


























VIJFDE JAARGANG - Nr 13
PRIJS : 2 FR. HET N I E U W VRIJDAG 31 MAART 1950VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG APRIL
VISSCHERUBLAD
1 Z 11.22 23.37
2 Z 11.56 —
3 M 0.12 12.32
4 D 0.51 13.10
5 W 1.31 13.49
6 D 2.14 14.29
7 V 2.59 15.15
8 Z 3.45 16.10
9 Z 4.52 17.07
10 M 5.59 18.42
11 D 7.41 20.16
12 W 9.15 21.44
13 D 10.14 22.19
14 V 10.55 23.14
15 Z 11.29 23.45
16 z 12.00
17 M ■ 0.11 12.24
18 D 0.39 12.55
19 W 1.14 13.22
20 D 1.39 13.50
21 V 2.11 14.22
22 Z 2.44 14.53
23 Z 3.16 15.30
24 M 4.03 16.22
25 D 4.55 17.28
26 W 6.28 19.03
27 D 7.36 19.40
28 V 8.01 21.36
29 Z 10.03 22.23
30 z 10.46 23.06
Berekend, vo l­
gens h e t o ffic ië ­
le u u r va n  
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In  ons vorig n u m m e r w ezen we in  
ons h o o fd artik e l op de b e tre u re n s ­
waardige po litiek  inzake v isinvoer en  
op de noodzakelijkhe id  to t  de sa n e ­
ring v an  h e t  b ed rijf  over te  g aan , wil 
men red d en  w a t e r  nog  te  red d en  
valt.
Zoals we reeds sch reven  is h e t  over­
brengen v a n  de v isserij d ie n s t te  B ru s­
sel n a a r  O ostende, geen gelukkige op­
lossing en  k a n  deze d ie n s t te r  p la a tse  
nooit h e t  re n d e m e n t geven, w elke de 
m inister verh o o p t h e e f t er v an  te  zu l­
len bekom en.
B russel is te  d ic h t bij de zon gelegen 
en de b e trek k in g en  m e t de an d e re  de- 
elp a rtem e n ten  z ijn  te  veelvuldig en  te  
noodzakelijk om  over d i t  a lles zo m a a r  
lichtzinnig h e e n  te  s tap p en .
B eter w are  h e t  gew eest h e t  k ad e r 
van de d ie n s t te  O ostende en  te  B ru s- 
eni| gei u it  te  b re id e n  en  te  verbe teren , a a n  
Oostende m eer ze lfs tan d ig h e id  te  
hebben gegeven voor aa n g eleg en h ed en  
welke de tu ssen k o m st v a n  an d e re  de- 
■'óó|partementen n ie t  v ere is ten  en  voor de 
rest een  ra tio n e le  w erk ing  op touw  te  
mstj zetten.
In d e rd aa d , b in n e n k o rt zu llen  v e r­
schillende h an d e lsak k o o rd en  v e rv a l­
len. Ze d ien en  vern ieuw d en  m e t a n ­
dere d e p a r te m e n te n  voo raf besproken.
Zij die w eten  w a t zulks be teken t, 
zullen h e t  m e t ons eens z ijn  te  m e l­
den d a t  d it  a lles m oeilijk  v a n  u it  
Oostende k a n  geschieden.
H ad de F ed e ra tie  de ro l v erv u lt w el­
ke h a a r  toebedeeld  was, d a n  zou een  
algemene se c re ta ris  a is V an  T hillo  
met a l de onderv in d in g  door h em  op ­
gedaan, de v isserij gro te d ie n s te n  
hebben k u n n e n  bew ijzen.
Nu w erd  de v isserij in  h a a r  goede 
trouw geschok t en  zeer benadee ld  te n  
opzichte v an  enkele invoerders die 
het zover h eb b en  g e b ra c h t te  d u rven  
beweren d a t  e r  b in n e n  v ijf  ja a r  geen 
visserij m e er zal b es taan .
De M in is te r en  z ijn  ca b in e t h ebben  
begrepen d a t  h e t  zo n ie t  v e rd e r kon  
en m o ch t g aa n  en  d a t  de F ed e ra tie  de 
rol n ie t m eer vervulde w elke h a a r  
aanvankelijk  toebedeeld  was.
EEN NIEUW COMITE VOOR DE 
INVOER
N aar we v ern em en  zou de m in is te r  
het w ijs b es lu it genom en h ebben  een 
nieuw com ité voor de invoer te  v o r- 
wee men. D it com ité zou to t  ta a k  h ebben  
deze te  rege len  volgens door h a a r  v a s t 
te s te llen  vorm en  en  n a a rg e la n g  de 
noodzakelijkheid. D it com ité zou sa ­
mengesteld z ijn  u i t  v ie r a m b ten a a rs , 
igei vier red e rs  en  v ie r v ish a n d e laa rs . Een 
vijfde a m b te n a a r  zou h e t  a m b t v a n  
secretaris w aa rn em en . D it com ité  zou 
voorgezeten z ijn  door de h e e r  B iron, 
directeur v a n  de v isse rijd ie n s t te  B ru s­
sel, b ijg e s ta a n  door een  a m b te n a a r  
van h e t  m in is te rie  v a n  Econom ische 
Zaken en  B u iten lan d se  H andel.
D a a ra a n  zou toegevoegd w orden  de 
heer V elthof, d ire c te u r  d e r  O ostendse 
vissershaven die door z ijn  o n p a rtijd ig  
oordeel en  door z ijn  gro te bevoegdheid  
hier zeer n u tt ig  w erk  zou v err ich ten .
D aarb ij zouden  kom en één  re d e r  der 
groot-visserij, tw ee d e r  m id d en slag - 
visserij en  een  voor de kustv isserij, a l­
le door h e t  V erbond d e r  red e rs  a a n  te  
duiden.
Van v ishandelszijde  zouden  ze te len  
een invoerder, een  k le in h a n d e la a r  v a n  
het b in n en lan d , een  u itv o e rd er en  een  
grossist-verzender v an  de kust.
D it com ité zou zeer u itgebreide  
vraagstukken, in -  en  u itv o e r a a n b e ­
langend, b eh an d elen .
door h e t  V erbond d er R eders. D it co­
m ité  zou zich bezig h o u d en  m e t h e t  
zoeken n a a r  de m iddelen  om  h e t  b e ­
d r ijf  te  doen  herop leven . H et p la n  
door de h e e r  M alderez, se c re ta ris -g e -  
n e ra a l v an  h e t  M in isterie  v an  V er­
keersw ezen, d es tijd s  opgesteld, zou to t 
basig v an  die b esp rek ingen  d ienen  
aangevuld , gew ijzigd en  te n s lo tte  u it-  
gevoerd.
W ij z ijn  overtu igd  d a t  deze beslis­
sing  welke door de M in is te r sc h ijn t 
genom en te  z ijn  en  th a n s  a a n  h e t  b e­
voegd d e p a r te m e n t w erd  overgem aak t, 
een  ee rste  s ta p  m oet z ijn  om  u i t  de 
hu id ige  w a n to e s ta n d  te  g erak en  en  
onze visserij n a a r  gezonder w egen te  
leiden.
W ij volgen de kw estie v an  n ab ij en  
h o p en  in  ons volgend n u m m e r deze 
beslissing  officieel te  m ogen  a a n k o n ­
d igen  to t  h e il v an  de v isserij.
3 n -  e u  u i tm & i  w u i  g w i n a a t
V rijd ag  kw am  een  com ité  v a n  a m b ­
te n a a r s  e n  b e la n g h e b b en d e n  b ije en  
o n d e r v o o rz itte rsch a p  v a n  d e  h e e r  B i­
ron .
D oor de verteg en w o o rd ig ers  v a n  de 
re g e rin g  w erd  gewezen, d a t  de invoer 
v a n  g a rn a a l  b in n e n k o rt v rij zou gege­
ven  w orden , ingevolge e e n  l i j s t  w aa ro p  
ook de g a rn a a l  voorkom t.
D oor de h e e r  V a n d e n b e rg h i, n a m e n s  
de k u stv isse rij, w erd  a n d e rm a a l gew e­
zen  op de m o e ilijk h ed en  w elke deze 
ta k  v a n  h e t  b ed r ijf  d o o rm a a k t n a a r  
a a n le id in g  v a n  de N ed e rlan d se  co n ­
c u rre n tie  in  F ra n k rijk , de in v o e r v a n  
gepelde g a rn a a l  en  h e t  fe i t  d a t  de le ­
v e n s s ta n d a a rd  tu sse n  N ed erlan d  en  
B elgië zo v ersch ilt, d a t  onze g a rn a a l  
30 th . d u u rd e r  m o e t k u n n e n  v e rk o c h t 
w orden  om  h e t  b e s ta a n  v a n  de k u s t-  
v issers t e  verzekeren .
De B e n e lu x -g e d ac h te  in  p ra k ti jk  




















































EN DE GEZONDMAKING VAN HET 
BEDRIJF ?
H iervoor zou een  afzo n d erlijk  com ité 
tot s ta n d  kom en, b es ta a n d e  u it  a m b te ­
naars en  red e rs  alleen , aan g ed u id
Visinvoer voor April 1950 
STOPGEZET
D an k  zij de h e rh a a ld e  en  g e re ch t­
v aa rd ig d e  tu ssen k o m sten  v a n  h e t  V er­
bo n d  d e r  B elgische Zeevisserij, h e e f t 
de h e e r  P. W. Segers, M in is te r  v a n  
V erkeersw ezen, M aan d ag  jl. beslo ten  
alle verdere  v isinvoer voor de m a a n d  
A pril volledig te  schorsen .
D it is  voorw aar een  b e lan g rijk e  b e ­
slissing  die n ie t  zonder gevolg za l b lij­
v en  op de p rijz e n  in  de v ism ijn , die 
c a ta s tro p h a a l zijn .
H e t is vooral m e t h e t  oog op de p e ­
riode n a  P asen  ,w a a rin  h e t  v erb ru ik  
zal v erm inderen , te rw ijl de aanvoer 
ongeveer even hoog zal b lijven . D a t 
deze beslissing  voor de v isserij v a n  b e ­
la n g  is, v a lt n ie t  te  betw ijfe len , n u  de
Burgemeester 
Van Hoestenberghe
is  th a n s  82 ja a r  en  h e e f t D onderdag  
no g m aals  bew ezen hoeveel b e lan g  h ij 
s te l t  in  de v isserij.
H ij z a t  de ganse z ittin g  voor w aa rin  
h e t  v isse rsh av en reg lem en t v a n  Zee- 
b rugge besproken  w erd  en  bew ees eens 
te  m eer de m a n  te  z ijn  die m e t h a r t  
en  ziel de b e lan g en  v an  onze v isserij 
b eh a r tig t.
D a t deed u ite r s t  veel genoegen  a a n  
hen , die op de v e rg a d erin g  aanw ezig  
w aren  voor de b e lan g en  v an  onze h a ­
ven  v an  de O ostkust.
m in is te r  voor de in v o e r een  com m issie 
h e e f t  benoem d  en  voor de g ezo n d m a­
k in g  v a n  de v isserij m a a tre g e le n  h e e f t 
g e tro ffen , w elke b in n e n k o rt h u n  ge­
volgen zu llen  d oen  gevoelen.
T o t op h e d e n  h e e f t  de v isserij a l veel 
m in is te rs  gekend . W ein igen  h eb b e n  zo 
d o e lm atig  o p g e tred en  a is  de hu id ig e  
m in is te r, die in  enkele  m a a n d e n  b e ­
w ees d a t  e r  voor de v isserij w él ie ts  te  
doen  is.
lijk , m a a r  vooraleer d a a rto e  gekom en 
w ord t, d ie n t n ag e g aa n  welke gevolgen 
d i t  za l h eb b e n  voor 1200 v issers welke 
th a n s  in  de kustv isserij h u n  b e s ta a n  
zoeken zo n d e r rek e n in g  te  h o u d en  v an  
de velen  w elke e r  v a n  leven.
De K ustv isserij is h e t  k a p i ta a l  v an  
k le in e  m en sen , d a t  d ie n t verded igd  te  
w orden.
N am en s de kustv isserij k a n t  sp reker 
z ich  te g e n  h e t  fe it d a t  g a rn a a l op 
de ee rstvo lgende  l i j s t  voor v rije  in ­
v o er zou g e p la a ts t  w orden, zonder d a t  
de soc iale  to e s ta n d e n  in  N ederland  
dezelfde  zijn .
D a t e r  h a n d  in  h a n d  m o et gew erk t 
w orden , b e g r ijp t h ij, m a a r  n ie t  te n  
n a d e le  v a n  de ene  e n  te n  voordele v a n  
de an d e re .
G a rn a a l  is op som m ige ogenblikken  
een  luxe. De zw are k o sten  vero o rzaak t 
door n e tte n v e rlie s  eisen  p rijz en  van  
gem iddeld  20 fr. p e r  kgr.
D a a r  b en ed en  g aan d e  is h e t  b ed rijf  
n ie t  re n d e e rb a a r .
T e n s lo tte  w o rd t aan g en o m en  d a t  de 
kw estie  in  h e t  b e lang  van  onze k u s t­
v isserij v e rd e r  zou o n d erzo ch t w orden.
DE UITVOER VAN ONGEPELDE 
GARNAAL
V oor de u itv o er w ord t b es lis t :
1. —  De v erg u n n in g en  p e r  5000 kg. 
te  v e rle n en  e n  tw ee tegelijk .
Z o d ra  de ee rste  o p g eb ru ik t is, zal 
een  derde  m ogen  aa n g ev raa g d  o p d a t 
h e t  n ie t  zou voorvallen  d a t  iem and , 
w a a rv a n  de v erg u n n in g  o p g eb ru ik t is, 
zo n d e r u itv o e r zou zijn , v e rm its  de ge­
b ru ik te  v e rg u n n in g  e e rs t op  h e t  b e ­
voegd d e p a r te m e n t m o e t te ru g  zijn .
U itv o e rv e rg u n n in g en  w orden  v e r­
le en d  voor zover bew ezen w o rd t d a t
deze gekoch t z ijn  in  de B elgische v is­
m ijn en .
UITVOER GEPELDE GARNAAL
Ook h ie rvoo r w orden  v erg u n n in g en  
geleverd en wel tw ee v an  500 kgr. in ­
eens. H iervoor m oe t m en  3,5 m a a l zo­
veel ongepelde g a rn a a l gekoch t h e b ­
b en  vooraleer m en  een  b ep aa ld  opge­
geven k w an tu m  m ag  u itvoeren . Om  
100 kgr. gepelde g a rn a a l te  m ogen u i t ­
voeren, m oet m en  bvb 350 kgr. onge­
pelde gekoch t hebben .
DE INVOER VAN GEPELDE EN 
ONGEPELDE GARNAAL
Voor de m a a n d  A pril is de invoer 
v a n  ongepelde g a rn a a l v as tg este ld  op 
30 du izend  kgr. w aa rv a n  50 th .. volgens 
de aan k o p en  a a n  de k u s t in  1949 e n  
50 t.h . volgens de invoer in  d a tze lfd e  
ja a r .
V oor dezelfde m a a n d  w ord t de in ­
voer v an  5000 kgr. gepelde g a rn a a l 
to e g es taan  m e t d ien  v e rs ta n d e  d a t  50 
t.h . d a a rv a n  s lech ts  k a n  ingevoerd  
w orden  volgens 3,5 m a a l zoveel a a n ­
kopen  v a n  ongepelde g a rn a a l in  ’49 en  
de re s t  of ook 50 t.h . volgens de invoer 
v a n  gepelde g a rn a a l in  1949.
Ais m en  dus to e la tin g  wil k r ijg e n  
om  100 kgr. gepelde g a rn a a l in  te  voe­
ren , d a n  m o et m en  h e t  bew ijs leveren  
m in s ten s  175 kgr. ongepelde g a rn a a l 
in  d iezelfde m a a n d  gekoch t te  h eb b e n  
a a n  de B elgische k u s t e n  50 kgr. g a r ­
n a a l  h eb b en  ingevoerd  in  d iezelfde 
periode v an  1949.
D it ste lse l v e rp lich t n ie t a lleen  de 
invoerders a a n  de B elgische k u s t te  
kopen, m a a r  reg e lt veel b e te r  de p r i j ­
zen, zo d a t de schade  door de lage in ­
v o erp rijzen  veroorzaak t, to t  een  m in i­
m um  h erle id  w ordt.
DE WINDKRACHT
O nze re p o r te r  v a n  de W estk u st 
h e e f t  ons vorige w eek in  h e t  n a u w  w il­
len  b re n g e n  m e t ons te  m e ld en  d a t  
veel v issers n ie t  w eten , w a t de w in d ­
s te rk te  in  c ijfe rs  u itg e d ru k t, b e tek e n t.
W ij d a c h te n  n o c h ta n s  d a t  de N ieuw - 
p o o rtse  v issers d a t  op school h a d d e n  
geleerd  en  zouden  h e t  w el eens in te ­
r e s s a n t v in d e n  m o e st de ju ry , w elke 
h e t  e x a m e n  a fn e e m t a a n  d i t  a lies  d e n ­
ken .
V oor onze lezers v issers h eb b e n  we 
de za ak  o n d erz o ch t a a n  de h a n d  v a n  
een  b e s ta a n d e  tab e l, w elke m e n  de 
«S chaa l v a n  B eau fo rt»  noem t.
Deze s c h a a l v e rg e lijk t de c ijfe rs  ais 
vo lg t :
0 : s ti l te
1 : flau w  en  s ti l
2 : flauw e koelte
3 : lic h te  koelte
4 : m a tig e  koelte
5 : frisse  koelte
6 : s tijv e  b ries
7 : h a rd e  w ind
8 : s to rm a ch tig
9 : s to rm
10 : zw are s to rm
11 : zeer zw are storm
12 : o rk aa n
5)e Zeeâ%ug^ ôe viôôe*ôhaamammiiôU ueiyadeide
r
Vislossers zon d er  kaart verb od en
D o n d erd ag n am id d ag  v ergaderde  de 
v issershavencom m issie  d e r  s ta d  B ru g ­
ge o n d er v o o rz itte rsch ap  v a n  b u rg e ­
m e este r V an H oestenberghe , b ijg e ­
s ta a n  door schepen  P ie rre  V an  D am ­
me.
V ersch illende w ijz ig ingen  a a n  h e t  
v ism ijn reg le m e n t w erden  besproken  
en  aangenom en .
V oortaan  za l geen  enkel re d e r  nog 
m ogen  lossers g eb ru iken  w elke n ie t 
m e er in  h e t  bez it z ijn  v a n  een  vislos- 
se rsk a a rt.
T egen  h e n  die een  v is lo sse rsk a art 
b ez itten  en  n ie t  in  regel z ijn  m e t een  
sociale w etgeving  zu llen  doo r k o n tro -  
leu rs  o v ertred in g en  v as tg es te ld  w or­
den.
D e verkoop v a n  g a rn a a l zal v a n  10 
to t  12 en  v an  14 to t  17 u u r  gesch ieden . 
De re d e rs  w elke h u n  v a n g s t n ie t  ge­
reed  hebben , w a n n e e r  ze m o e ten  v e r­
kopen, zu llen  s lech ts  te  11,30 u u r  m o­
gen  verkopen , zoals d i t  te  O ostende 
h e t  geval is.
H onden  w orden  v o o rta a n  in  de v is­
m ijn  n ie t  m e e r  geduld.
D e ijle  h a r in g  en  sp ro t z a l n ie t  m e er 
n a  7 u u r  ’s  avonds m ogen  v e rk o c h t 
w orden .
M en m a g  geen  vis b ijn e m e n  voor 
an d e re  kopers.
B ij de g a m a a lv e rk o o p  w o rd t h e t  
v e rboden  g a rn a a l  u i t  de b e n n e n  te  
n e m e n  a a n  a l w ie geen k o p e r is.
H e t vislossen za l hoeven  te  g esch ie­
d en  op u re n  doo r de v a n  d ie n s tz ijn d e  
po litie  v as tg es te ld  in  akkoo rd  m e t de 
v islossersbond.
E lke v isser w elke de h a v e n  a a n d o e t 
m e t vis, m o e t de so o rten  hoeveelheden  
opgeven bij aan k o m st.
Deze n u ttig e  beslissingen  w erd en  
Z a te rd a g  a a n  de goed k eu rin g  v a n  de 
g e m e e n te ra a d  on d erw o rp en  e n  zu llen  
w a a rsc h ijn lijk  v a n a f  h e d e n  v a n  




V orige w eek w erd h e t  bouw en van  
de n ieuw e v ism ijn  in  aan b es ted in g  ge­
geven.
H ie rn a  volgt de volledige u its la g  de­
zer aa n b es ted in g .
VANHECKE J„  M iddelkerke,
4.707.156,17;
F r  R oom s, N ieuw poort, 4.895.946,89; G. 
B oncquet, Ich teg em , 4.973.089,20; G ebr. 
Crop, M eulebeke, 5.013.154,70 of 5.053 
du izend  108,70 of 5.068.184,70; Wy- 
dooghe en  D eprez, G istel, 5.021.034,26 
L in g ie r R., O ostende, fr. 5.033.331,46 
V erherke M., M iddelkerke, 5.044.037,75 
of 4.889.037,75; N.V. B ouw beton, Meule- 
beke, 5.055.486,95 of 4.934.188,65; K e­
m el A., N ieuw poort, 5.174.758,15; D’Hoo- 
ge G. en  Zn, De P an n e , 5.220.933 of 
5.188.663,04; Th. P auw els en  G. Ver- 
eecke, M iddelkerke, 5.236.610,95; C. Co- 
vem acker, te  K lerken , 5.281.735,63 
B e e rt en  A lbouw w erk, G en t 5.326.933,21 
of 5.219.433,21; J . W illaert, R oeselare 
5.416.457,85; W ed. J. V an Coillie, O ost­
ende, 5.498.967,75; C oppens J., G iste l 
5.593.955,71; V an  E eghem  L„ B rugge 
5.648.916,65 of 5.600.863,65; J. V ander- 
voort, N ieuw poort, 5.682.298,65.
Deze w erk en  zu llen  n a  goedkeuring  
o n m id d e llijk  aan g ev a n g en  w orden 
door a a n n e m e r  V anhecke v a n  M iddel­
kerke.
Visverplaatsing-
P lad ijs  za l p e r  v a lscherm  u itgew or­
p en  w orden  boven de D ogger B a n k  
v an  u i t  v liegende bo ten . Deze vis w o rd t 
d a a r  o v erg ep laa ts t door de D eense re ­
gering  om  de visserij a ld a a r  te  v erb e­
te ren .
Nieuw net
In  T a n g a n ik a  w erd  een  n ieuw  so o rt 
n e t  u itgevonden , die op verscheidene  
p u n te n  op een  d rijv en d e  tre i l  gelijk t. 
D it n ieuw  v istu ig  b e s ta a t  u i t  een  
traw ln e t, d a t  goed g e lijk t op de gewo­
n e  m a a r  welke to e la a t  vis te  v an g e n  
op versch illende d iep ten . De zw are 
v isp lan k en  en  de ko rrebom en  z ijn  a f ­
g esch aft. De w ee rs tan d  a a n  h e t  w a te r  
w ord t d aa rd o o r u itgeschakeld , h e tg ee n  
een  sn e lle r tre k k e n  geeft, k ra c h t  
s p a a r t  en  volgens de u itv in d e r zekere 
oorzaken  van  beschad ig ing  a a n  h e t  
n e t  v e rh in d e rt. D aa r a lleen lijk  de 
w ee rs tan d  v an  h e t  w a te r  te  overw in- 
n ë n  is, k a n  deze sleep m e t b e tre k k e ­
lijke  lic h te  m o to r g e trokken  w orden, 
zowel a a n  bakboord  ais a a n  s tu u r ­
boord k a n  gev ist w orden. A an  boord is 
eveneens een  to este l die nauw keurig  
de v a n g s t w eergeeft. H e t is m ogelijk  
verscheidene n e t te n  boven e lk aa r  te  
p la a ts e n  zo d a t een  g ro tere  o pperv lak te  
k a n  bev ist w orden. H et tu ig  b ev a t 
een  dobber door h e t  v a a r tu ig  gesleept, 
zo d a t e r  in  de v isb an k en  k a n  gev ist 
w orden. De d iep te  v an  h e t  n e t  k a n  
a a n  boord  v a n  h e t  v a a r tu ig  geregeld  
w orden  lan g s de dobber om. Z odra 
h e t  n e t  u itgegooid  is k om t de dobber 
in  actie . De h a n d e lin g  e r  v a n  is zeer 
gem akke lijk  en  h a n g t n ie t a f  v a n  de 
w ijze w aarop  h e t  u itgoo ien  en  b in n e n ­
h a le n  v a n  de n e t te n  b e tre ft . H e t v a a r ­
tu ig  k a n  in  de n ab ijh e id  v a n  een  v is- 
school v a re n  en  v issen  to t  deze vo lled i­
ge u itp u ttin g . G ezien  de d iep te, zu llen  
zekere v isscho len  n u  k u n n e n  bev ist 
w orden  w a a r  h e t  v roeger onm ogelijk  
w as. H e t v issen  b ij s to rm w eder w o rd t 
th a n s  ook m ogelijk.
d
Vi
HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  31 M a a rt 1950 1
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
BELIÂRD-GRIGHTÛN
V oor de verkiezing  
van de  nieuwe beheerraad  
der Gem eenschappelijke Kas
H et w o rd t de red e rs  som s aan g e- DE NIEUWE RAAD
w rev en  d a t zij voor som m ige belang - A rt. 25 der bes lu itw e t v an  28 Fe- 
r i jk e  v isserij aan g e leg en h ed en  geen in - b ru a r i 1947 voorziet de volgende sa- 
te re sse  m eer betonen . Deze onversch il- m en ste llin g  - 
lighe id  voor de in s te llin g en  w aa rin  
zelfs h u n  eigen b e lan g en  b e h a rtig d  
w orden  is n ie t  nieuw .
E en  v a n  deze o rg an ism en  w a a rin  de 
red e rs  vooral m edezegg lngschap  m o­
gen h ebben  is de G em eenschappelijke  
K a s  voor de Zeevisserij. Ieder red e r  is 
lid  v an  deze in ste llin g , u it  hoofde v an  
de b ijd ra g en  die h ij de K as  ver­
schu ld igd  is k ra c h te n s  de w etgeving 
op de arbe id songeva llen  o re rgekom en  leden  v an  de G em eenschappe lijke  K as 
a a n  zeelieden te r  v jsserij. voor de Zeevisserij n o g  n ie t m edege-
T h a n s  w ord t aart de red e rs  de ge- deeld. H open  we te n  zeerste  d a t  be­
leg en h e id  gegeven z ich  in  h e t  n ieuw  voegde p e rso n e n  in  de v isserij h u n  
B e stu u r v an  de G em eenschappe lijke  c a n d id a tu u r  zullen  gesteld  hgbben  en 
K a s  te  n es te len . d a t  zij die m enen  geroepen te  z ijn  om
Op D onderdag  6 A pril a.s. te  IO u ü r een  le idende ro l te  spe len  in  de ta a k  
w orden  alle red e rs  opgeroepen de al- die de K as  te  vervullen  h e e f t ,m ogen 




3 V issers (of h u n  a fg ev aard ig ­
den).
VOOR HET COLLEGE DER 
COMMISSARISSEN
2 Reders
2 R eders-S ch ippers 
De li js t  der c a n d id a te n  w erd  a.an de
n e n  in  een  ra a d sz a a l v a n  h e t  V rede- w ens. 
gerech t, te  O ostende.
Op deze b ijeen k o m st za l overgegaan  
w orden  to t  de verkiezing v a n  een  n ieu ­
we B e h ee rraa d  en  zal h e t  College der 
C om m issarissen  h e rsa m en g e ste ld  w or­
den.
03&¿ic(ít acui de fifi, 
VISUIT VOERDERS
NAAR ENGELAND
H et B r its  M in is te rie  v a n  Voëds«l- 
voorzien ing  dee lt m ede d a t, v a n  26 
M a a r t af, de v o o rsc h rif te n  b e tre ffe n ­
de so o rten  en  a fm e tin g e n  v a n  de v e r­
se zeevis «Boxed F ish» , b es tem d  voor 
u itv o e r n a a r  E n g elan d , opgeheven  
w orden.
H e t sp re e k t e c h te r  v a n  zelf d a t  de 
invoer in  E n g e lan d  o n d erw o rp en  b lijf t 
a a n  verg u n n in g .____________________
OPSLEPINGEN
— De 0.187 v a n  m evr. J . D enye en  J. 
M aesen , k reeg  ged u ren d e  z ijn  p roef­
v a a r t  de k o rre  in  de schroef, w aa rd o o r 
h e t  v a a r tu ig  d iende opgesleep t te  w or­
d en  door de sleepboo t «De Zeeleeuw.»
—  D e 0.329 v a n  de re d e rs  C h r is t ia e n  
Ach. en  A rth . w erd  p e r  ra d io  opgeroe­
p e n  door de 0.266 v a n  C h ris t ia e n  H. 
om  op g es leep t te  w o rd en  n a a r  de h a ­
ven  v a n  N ew lyn d a a r  ze in  de m is t 
voor a n k e r  gekom en  w a re n  e rg e n s  te ­
gen  de k u s t op ongeveer 10 vadem  w a­
te r. De 0.266 w erd  op sleep genom en  
n a a r  de h a v e n  v a n  N ew lyn. B ij h e t  
b in n e n q p en  d er h a v e n  liep  de 0.329 
a a n  de grond . N a ongeveer 1 u u r  v a s t­
gezeten  te  h eb b e n  z ijn  beide v a a r tu i­
gen  b in n e n  de p ie r  g ev a ren  en  w erd  
de 0.266 veilig  gem eerd .
De Z.474 v a n  Jo n c k h ee re  G erard , 
w erd  m e t k o rre  in  de sch ro e f opge­
s le ep t door de Z.512 v a n  G hese lle  F r.
—  Z.488 v a n  K in d e rs  D ew aele w erd  
n a a r  de h a v e n  v a n  Z eebrugge ge­
sleep t m e t m o to rd e fe c t door de Z.458 
v a n  D obbelaere  Louis.
IM PORT FIRMA VRAAGT PERSOON GOED BEKEND IN DE VIS- 
S E R IJM IDDENS TE OOSTENDE VOOR VERKOOP OP COMMISSIEBA- 
SIS VAN UIT ENGELAND INGEVOERDE SCHEEPSVERVEN (COPPER- 
PAIINT, ANTI-FOULING ENZ.) HOOG COMMISSIELOON • SCHRIJVEN 
BUREEL BLAD Ü.S. (238)
(Z%âeidôan^euu(£en in de uió&eüj
A an boord  v a n  h e t  v isse rsv aa rtu ig  dende olie op re c h te r  arm .
0.140 «Jeanne-G eorgette»  w erd  m a- ACKX Leon, sch ip p er op h e t  vaar- 
tro c s  K LU TSCH  L ouis bij h e t  k la a r-  tu ig  Z.501 «Leopold-Raym onde» is bijl 
m a k e n  v a n  de v iskorre  gew ond a a n  h e t  a a n  boord s ta p p e n  gevallen. Heil 
re c h te rh a n d . rec h te rb e e n  s to o tte  teg en  ijzeren  staaf
A an  boord  v a n  h e t  v a a r tu ig  0.247 e n  w erd  lic h t gewond. 
«A m elie-M athilde» w erd  de sch ip p er De scheepsjongen  BLEYAERT Willy,| 
VAN H Y FTE Aimé door so , 
g ek w e ts t a a n  o n d erlijf  bij h e t  sp litsen  
v a n  w ire.
De s to k e r CLAEYS M aurice v an  h e t  den  en  m e t de k in  op boord v a n  het 
v a a r tu ig  0.328 «R am skapelle» kreeg dek te rech tgekom en . O n d erste  lip  werd 
bij h e t  k u ise n  v an  de stookoven b ran - h ie rb ij gekloven.
v aren d e  op h e t  sch ip  0.175 «Margueri- 
te-M arie-Louise» is  bii h e t  n a a r  bene-| 
den kom en in  h e t  v isru im  uitgegle-
De DEENSE visserij in 1949
HET OUD BESTUUR
De h u id ig e  b e h e e rra a d  der G em een­
sch ap p e lijk e  K as  voor de Zeevisserij 
z ie t e r  u i t  ais vo lg t :
De h h . Jo h n  B auw ens, R o b e rt Deck- 
m yn, C h a rle s  L enaers, G eorges V an­
der Rol, A ugust V anheetvelde , Alex 
V erbanck  en  F ra n s  V an  to rre .
H et College der C om m issarissen  be­
s ta a t  u i t  volgende leden  : de h h . Vic­
to r  Seghers, P ro sp e r V anhulle , A ugust 
C alcoen en H erm a n  V ieren.
Deze u ittre d en d e  b eh eerd ers  en  com ­






De leden  v a n  d e  G em eenschappe lijke  
K a s  voor de Zeevisserij w orden  ver­
zoch t de a lgem ene v erg a d erin g  der 
K a s  bij te  w onen, die zal gehouden  
w orden  op D on d erd ag  6 A pril 1950 om 
10 u u r  ’s m orgens, in  een  zaa l v an  h e t 
V redegerech t, C an ad ap le in , te  O osten­
de.
DAGORDE :
1. G oedkeuring  van  de rek en in g en  
over h e t  ja a r  1946;
2. G oedkeuring  v an  de rek en in g en  
over h e t  ja a r  1947;
3. A an d u id en  v an  7 kan d id a ten -b e - 
heerd ers , te r  verv an g in g  v an  de u it­
tred e n d e  beheerders;
4. A andu iden  v an  4 kand idaten -com - 
m issarissen , te r  v ervang ing  v an  de 
u ittre d e n d e  com m issarissen ;
5. A llerlei. ,7
Voor de B eh ee rraad , 





I n  de loop v a n  vorige w eek kenden  
we een periode v an  ta m e lijk  m ooi w eer 
zoda t de g ro te  v isvangers v an  2 to t  4
C harles»  (eig. wwe Ch. C alcoen, sc h ip ­
p e r  M. C alcoen).
H ier w as h e t  een  b lin k en d e  m a g n e ­
tis c h e  m ijn , die in  de kor te re c h t  ge­
kom en  w as. Z onder b ed en k en  w erden
dag en  in  zee konden  b lijven  en  door- d a n  ook de n e t te n  a fg e k ap t. G elukkig  
vissen. Door d it fe it w a ren  er M aan- is  de b em a n n in g  v a n  beide schepen
er m e t de sc h rik  v a n  a f  gekom en
ANKER OPGEVIST
De N.725 «Anna» (sch ipper-e ig . M. 
D ep o tte r)  w as te r  v isv a n g s t ro n d  de 
B in n en d ijk  (K oepu t) to e n  de n e t te n  
v a s t  sloegen. N a la n g  w erken , k o n d en  
ze to c h  b o v en g eh aa ld  w orden  e n  be­
m e rk te  m en, d a t  e r  een  an k e r  v a n  on ­
geveer 300 k g r  in  v a s t z a t  m e t nog  15
S ed ert enkele w eken is een  der v?En'-jH e t ge’
w rijfh o u ten  van  een  s te ig e r a a n  de ^ ™ gew on"
vlotkom  te  N ieuw poort a fgeb roken  to t  g e b ra c h t h a v e n  v an  N ieuw poort
op een  p a a r  m e te r  onder de hoogw a- g •
dag m o rg en  veel schepen  op de m a rk t 
m e t goede van g sten . E r w aren  500 to t 
600 b en n en  vis te  verkopen  en ro n d  de 
5.000 kgr. tongen . De verkoop begon 
M aan d ag  te  8 u u r en  de la a ts te  v a n g s t 
w erd v erkoch t te  12,20 uur. Die dag  
w erd  er in  de v ism ijn  te  N ieuw poort 
voor 284.715 fr  .vis verkocht.
GEVAARLIJKE STEIGER
H e t j a a r  1949 is een  re c o rd ja a r  ge­
w eest voor de v isserij in  D enem arken . 
De to ta le  a a n v o e r  w o rd t g esch a t op 
230 m illioen  k ro n en , te g e n  180 m illioen 
in  1948. Deze c ijfe rs  b e v a tte n  de r e c h t­
s tree k se  la n d in g e n  in  E n g e lan d  alsook 
de o es te rs  e n  de m osselen . De u itvoer 
voor de ee rs te  11 m a a n d e n  v a n  1949 is
20.000 to n  h o g e r d a n  deze v an  dezelfde 
perio d e  v a n  1948 (112.000 to n  teg en
92.000 to n )  en  verteg en w o o rd ig t een
De uitvoer in 
Frankrijk in 1949
G ed u ren d e  h e t  ja a r  1949 w erd  voor 
een  g ez am en tlijk  b ed ra g  a a n  v isse rij­
p ro d u c te n  u itgevoerd  : 2 m illia rd  51 
m illioen  251 du izend  f ra n k  inb eg rep en  
een  u itv o e r  v a n  m osselen  en  s c h a a l­
d ie re n  voo r een  to ta le  som  v a n  179 
m illio en  fra n k .
w aa rd e  v a n  176 m illioen  k ronen . De 
beste  k la n t v an  D en em ark en  is  nogj 
a l tijd  E ngeland  (90 m illioen  kronen).
H ie ru it b lijk t ook d a t  Denemarken! 
zich  w einig bek o m m ert om  de beper­
k in g  en  in teg en d eel de Europese 
m a rk t  te n  p rijze  v a n  alles en  allen,| 




































De reg e rin g  v a n  de Philippijnenl het 
h e e f t to t  een  aan z ien lijk e  verm inde-l «qc 
r in g  v an  z ijn  v isinvoer beslo ten . De 
v erw erk te  vis za l m e t 80 t.h . en  de vis- 
conserven  m e t 50 t.h . v e rm in d erd  wor­
den. De A m erikaanse  u itv o erd ers  zij! 
erg  o n g e ru s t tengevolge v a n  deze! 
m aa treg e le n . Zij h ebben  uitgerekend 
d a t  h u n  u itvoer n a a r  de P h ilip p ii nen 
die 18.000 to n  b ere ik te , gedu rende de| 
ee rs te  tie n  m a a n d e n  v an  1949, her­
le id  zal w orden  to t  4.000 to n  p e r  jaar.
DE MEEST GEGEERDE VIS IN HET 
OUDE ATHENE
Vis h e e f t a l t i jd  reeds een  voornam e 
p la a ts  in g e n o m en  op de sp ijsk a a rt 
v a n  a lle  vo lkeren .
I n  de O udheid , vooral bij de A th e­
n ers , h o o rd e  op elke feestd is  steeds 
een  g e re c h t m e t zoveel m ogelijk  vis.
V ooral p a lin g  w as zeer gegeerd  : 
A ris to p h an e s  noem de deze v is de «lek­
k e rs te  lekkern ij» .
De s te rk s te  verw ensing  v a n  een  f i jn ­
p ro ev e r lu id d e  to e n  : «’k  W ou d a t  h ij 
t e r  m a rk t  g in g  en  geen enkel s tu k je  
p a lin g  m e e r  vond.»
te rlijn . D a t h e t  voor de v a a r tu ig e n  ge­
v a a r lijk  is om nog a a n  bedoelde s te i­
ger a a n  te  leggen, h o e f t zeker n ie t ge­
zegd te  w orden. Zij lopen  gev aar om  
bij opkom ende tij onder te  vloeien. 
H et is te  hopen  d a t  de D iensten  v an  
B ruggen  en W egen b in n e n k o rt zullen 
o v erg aan  to t  de h e rs te llin g  v an  h e t  
w rijfh o u t om  aldus ongevallen  te  ver­
m ijden .
MIJNEN IN DE NETTEN
De n e t te n  van  d e  N.741 «Hoop op Vre­
de» (reders  H. én  N. D esaever-sch ipper 
M. B londé) sloegen in  de om geving 
van  de R u isch e rb a n k  p lo ts  v ast. D aa r 
h e t  n e t  zw aar woog, w erd  h e t  voor­
z ich tig  bovengehaald . De b em an n in g  
ste lde  d a n  v a s t d a t  éen .rp ijn  m e t m ijn - 
stoei in  de v iskuil verw ard  za t. Om 
verder onheil te  voorkom en, w erden  de 
n e t te n  a a n s to n d s  afgesneden .
H etzelfde óverkw am  de N.817 «André
Siechte tijd.,, ? 
W>einig. ueidienaie.
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I N S L O W
OLIE- EN MAZOUTFILTER
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 





Een heerlijke dag.. 
Een prachtige
D O O PD A G  !|
TE ZEEBRUGGE
Z ondag  11. v erd ro n g en  zich  velel 
w an d e laa rs  op  de k ad e  w aa rla n g s  vóór 
de v ism ijn  de Z.420 «Bernadette-Ro- 
ger» gem eerd  lag . L iefhebbers om  een 
zee to ch t te  m a k en  w aren  e r  bij de| 
v lee t en  to e n  E.H. M asschele in , pas­
to o r  te  H eist, om  16 u u r  h e t  schipl 
g ing  dopen, w as h e t  dek een  bonte 
w em eling  v a n  zondagm ensen  en  len- 
tedos. De p e te r, R oger V lie tinck  en  de 
m eter, m ej. B e rn a d e tte  V lietinck, zoon 
en  d o ch te r  v a n  de re d e r  F ra n s  Vlie­
tin ck , n ag e ld en  de s tu k jes  gewijde 
p aa sn a g e l voor en  a c h te r  in  de romp 
en  d a a r  sloeg de m ach tig e  200 PK| 
B enz MWM m o to r aan . E en  fr is  lente- 
w ind je  en  een  g lu n d e ren d  zonnetje, 
w a t k a n  h e t  nog  b e te r  voor ee n  proef­
v a a r t.
Even bij de re d e r  aa n k lo p p e n  : Wel, 
h e t  sch ip  m ee t 75 T on  b ru to , h ee ft 
m e te r  d iepgang , is 22,61 m e te r  over­
m e ten  en  6 m e te r  breed. De m o to r van 
200 P K  is  op 170 P K  geblokkeerd . De 
b e m an n in g  b e s ta a t u it  reder-schip- 
p e r  F ra n s  V lietinck, m o to ris t Berton 
R ené en  d rie  m a tro zen  : Savels Leo­
pold, V an to rre  A lberic en  Vandevelde 
H enri. N a de p ro e fv a a rt, w aa rb ij de 
Z.420 een  sne lheid  v an  8 1/6 knopen 
b ere ik te  sp rak e n  de aanw ezigen , on­
d e r  wie wij d h r  Ch. P ierlo t, kompas­
reg e laa r, b em erk ten , m e t veel voldoe­
n in g  over de «B ernadette-R oger» .
Nr - 7 Opnieuw be­werkt door 
R. SANDERS
t re k  h e t  w a t n a a r  je  toe, d a n  k a n  ik j 
e r  b e te r bij.»
De k n a a p  deed, w a t hem  w erd ge-
—  %)e Señeepjsjan—
M a a r veel t í jd  to t  h e t  m a k en  v an  B en de b ijl op en  b ra c h t z ijn  v ijan d  
g iss in g en  h a d  h ij n ie t. H ij h a d  n a u - een  w oedende houw  toe. M idden t,us- 
w elijks u itgesp roken , of de voorste  sen  de n e u sg a te n  d rong  h e t  s ta a l  bin- 
h a a i  geselde de zee m e t z ijn  brede, ge- nen , sp lee t h e t  k raa k b een a ch tig e  
sp e lte n  s ta a r t  en  g af h e t  d aa ro p  zulk vlees verscheidene 1 du im en  diep en
h e t  brood  w as. N a d a t h e t  m o n s te r  d ie  W a a r  is  d e  a n d e re  ?» 
fr^?™ oln g v ,-e^ k f r n ij , h a d  genoten^ «Die is gene k a n t  opgegaan . Hij
van »  w  ín g ro t® te v re d e n h e id  h e e f t m ij d e  h a n d s p a a k  o n tru k t en  xxiict /^ c* o nv/ui »voiu 50 ]
i  v/r ?  w im a m  o n d e r w a te r . W as die verbrijzeld ,»  an tw oordde W illiam , zegd. B en greep  een  v an  de vinnen 
m at o ang  gew orden, to e n  h ij  zag  te rw ijl h ij  w ees in  de r ich tin g , die door v a s t en  sneed  m e t z ijn  m es een  ferm 
heiirrf1? m  k a m a ra a d  w as ge- de tw eede  h a a i  w as ingeslagen . s tu k  u it  de zijde v a n  de vis. D a t dis
•H™ • i- . , . . «Je m oog t v a n  geluk  spreken , jon- h a a ie n b ie fs tu k  ook th a n s  w eer zon-l
rteï- t  h z^ f lieden  “ f d  die v ra a g  m in - gen, d a t  je  h e t  h o u t h e b t la te n  schie- d e r m e t h e t  v u u r te  hebben  k enn is  ge-, 
?  be tekenen . 1 oen  zij d u id e lijk  ten , a n d e rs  h a d  h e t  m o n ste r  je  b és t m a a k t, w erd  opgegeten , zu llen  we wel | 
n a a a e n  gezien, d a t  v ija n d  n u m m e r één  k u n n e n  m eesleu ren . N a de o n tv a n g st, n ie t  behoeven  te  zeggen. Voor men- 
t0 0 g  en  te v e n s  b.Ç" die w ij h e t  h ebben  bereid , geloof ik  sen,, d ie b ijn a  de hongerdood  waren 
sp eu raen , d a t  n u m m e r tw ee op z ijn  n ie t, d a t  h e t  te ru g k o m t. E n  m e t de gestorven , m a a k te  d a t  trouw ens heel
ru g  a r  e et, k o n d en  zij een  v reu g d e k re e t a n d e re  is ’t  ree d s  u it  ! M aar ik  geloof in  de gelegenheid  gew eest, zouden zij
ie t w eernouden . w a a ra c h tig , d a t  h ij n a a r  de grondver- zich  d a a r to e  de t i jd  n ie t  h eb b en  ge-
 ............  ....  g ad e r in g  g a a t  ! Neen, w a c h t eens ! gund.
légde h e t  been  bloot. EEN MIDDAGMAAL UIT DE VASTEN D a a r  zu llen  w e een  sch o tje  voor schie- N a d a t zij h u n  h o n g e r ges tild  e n  eenI
Ben h a d  geen m ooier p lek je  k u n n e n  s tu ip tre k k e n d  bew ogen  v in n e n  te n  ! Toe, W illiam ; geef m e eens gauw  flinke teug  g ed ronken  h ad d en , geyoel-l
kiezen. O n d an k s hun. reu sa ch tig e  d ree f  de h a a i  m e t z ijn  gek loofde kop d a t  e in d je  a a n  ! W e m oeten  h em  n ie t den  B en en  W illiam  zich  n ie t alleen I 
g ro o tte  en  s te rk te  is een  enkele m e t OP de o p p erv lak te  v an  h e t  w a te r . la te n  z inken . J e  m o c h t nog  w el p ra te n  w a t v e rlich t m a a r  zelfs w eer vol hbopj 
v as te  h a n d  op de n e u s  to e g eb rac h te  Iem a n d , d ie  w ist tyelk een  t a a f  le- v a n  Vissen m e t snoer en  h a a k . D a t op de toekom st, 
s lag  m e t een  b ijl o f koevoet voldoende ven  die m o n s te rs  v a n  de o ce aa n  bézit- h e e rs c h a p  - d aa r , is b e te r  d a n  a l de T och  w as h u n  to e s ta n d , in  weerwlll 
om  een w itte  h a a i  te  doden. te n , h a d  k u n n e n  denken , d a t  h ij nog  k a tv is , d ie  w ij zouden  k u n n e n  vangen , v an  die onverw ach te  hu lp , a lles be-1
D a t gebeurde d a n  ook ju is t  m e t de leefde  e n  d a t  h ij  poogde te  o n tv lu ch - H a, h a  ! K u n n e n  we h em  b in n en  boord h a lve  bevred igend  of g e ru sts te llen d . D I 
h a a i, d ie B en B race h a d  g e ra a k t H ij te n ; m a a r  B en  w is t w el b e te r. k r ijg e n , d a n  h eb b en  we genoeg om  m o est r a a d  w orden  g eschaft. K w am l
w en te lde  op de ru g  en  d ree f vervol- V an  die a fsch u w elijk e  sc h ep se ls  w a s  e r  °n zè  v a s te n t ijd  m ee door te  ko.men. er s to rm  of zelfs m a a r  ee n  eenvoudiger 
gens, n a  nog  een  p a a r  m a len  h e f tig  hlJ 20 goed °P  de h o o g te  a is  de o u d ste  Ziezo ! E n  n u  g a  jij a a n  d e  an d e re  bui op, d a n  liep h u n  w a te rzak  nietl 
m e t de s ta a r t  te  h ebben  gezw eept en  zeebeden , die de A tla n tisc h e  O ce aa n  k a n t  v an  h e t  v lo t s ta a n  om  h e t  even- a lleen  gev aar te  b a rs te n , m a a r  kon
te rw ijl een  rillin g  door z ijn  g an s  li- bevaren . O nder m e e r a n d e re  voorbeel- w ich t te  houden . M ooi zo !« h u n  broze h u lk  verb rijzeld  w orden  en |
c h a a m  liep, a is  een  s tu k  w ra k h o u t d en  h a d  h ij  a a n  boord  v a n  een  sch ip  T erw ijl de zeem an  die bevelen  gaf, n a a r  de kelder g aan .
m e t de go lfslag  m ee. een  h a a i  gezien, wie de b u ik  w as open- m a a k te  h ij a a n  h e t  e inde v a n  h e t  Op een m eer noordelijke  of een  meer I
Hoewel h e t  hem  w as ge lu k t z ijn  vij- g esneden  en  de in g e w a n d en  w a re n  touw , d a t  W illiam  h em  d a a r ju is t  h a d  zu idelijke b reed te , w a a r  o rk a n e n  veel-
a n d  te  doen  afde in sen , w as W illiam  u itg e h a a ld  e n  die, w eer in  zee gew or- gegeven, een  losse s trik . I n  een oog- vuldig voorkom en, zouden zij zich niet
I ano- npnnpm pn ,p  1H to c h  n ie t  zo gelukkig  gew eest ais Ben. Pe n . d a a rd o o r  n ie t w erd  v e rh in d e rd  w enk w as deze in  h e t  w a te r  gew orpen la n g e r  d a n  een w eek d rijvende  hebben |
nefenen De h a a i die de ee rste  aa n v a l W a n t m e t z ijn  h a n d s p a a k  h a d  h ij de z ljn  v in n e n  te  bew egen e n  zich  een  en  om  de b o v en k aak  v an  de h a a i ge- k u n n e n  houden . G elukkig  bevond het
























































een  heftig e  stoo t, d a t  h e t  w einig 
schee lde of d it  w as om geslagen .
De tw eede h a a i  h a d  een  an d e re  k a n t 
u itgekozen, h a d  h e t  u ite in d e  v an  de 
se rv ing  v an  de g ro te  m a s t  in  zijn  re u s­
ac h tig e  bek g ep a k t en een  s tu k  van  
d e  schoeip lank  afgeb roken  alsof h e t 
een  b esch u itje  w as.
B ijn a  onm iddellijk  d aa ro p  h a d  h ij 
d i t  verzwolgen?;;. vervolgens w endde h ij 
zich  in  h e t  w a te r  om  en  scheen  op­
n ieuw  te  w illen  beg innen .
B en en  W illiam  h a d d e n  h u n  vis­
tu ig  la te n  vallen. De ee rs te  h a d  in ­
s tin c tm a tig  n a a r  de bijl, de tw eede 
n a a r  de h a n d s p a a k  gegrepen ; en  bei­
d e n  w a c h tte n  de v ija n d  th a n s  v as tb e ­
ra d e n  af.
L ang  behoefden  ze geen geduld  te
kw am  h ij a a n sc h ie te n , h ie f de kop to eg eb rach t, en te rw ijl h e t  m o n ste r 
boven w a te r  en  n a d e rd e  h e t  v lo t m e t m e t W ijdgeopende bek over de r a n d  
z ijn  ijz ingw ekkende reuzenkaken . v a n  h e t  v lo t kw am , s to o tte  h ij h e t 
W el scheelde h e t  w einig of de broze ond ie r m e t h e t  u ite in d e  v an  z ijn  w a- 
p la n k e n  d ie de zeelieden d roegen , w er- p e n  tu sse n  de k aken .
d en  h e t  o n d e rs te  boven gekeerd, m a a r  
B en  n o ch  W illiam i, sch en en  p la n  te  
h eb b e n  zich zonder s tr i jd  over te  ge­
ven.
M et de en e  a rm  om  de m a s t gesla-
De h a a i  p a k te  de h a n d s p a a k  tu sse n  
z ijn  ta n d e n  v a s t e n  ru k te  ze m e t een  
p lo tse lin g e ’ bew eging, de k n a a p  u it  de 
h a n d e n . V ervolgens w eek h ij a c h te r-
ideren. d e r r iem en  w erd  v as tg esjo rd , h e t  dode la n tisch e  O ceaan , d a t  bij de eefste
E en h a a i  k a n  m en  m id d en d o o r hou - m o n s te r  boven w ate r. S p aan se  zeevaarders  on d er de naam
w en e n  de kop  v a n  de ro m p  sc h e id e n  Voor alle zekerheid  g reep  B en n o g  v a n  «de jpa.ardenbreedten» bekend
e n  n o g  za l h ij  - zelfs en ige u re n  ach - eens n a a r  z ijn  bijl, boog zich  over de ' 
te re e n  - in  ied er v a n  d ie d e len  te k e n e n  r a n d  v a n  h e t  v lo t en  g af de boven­
v a n  leven  geven. k a a k  v a n  h e t  d ier d a a rm e e  n o g  enige
D fgkw etsbare- p lek  b ij h e t  m o n s te r  is, houw en . \ ,  “ C  "
zoal® w ij rgeds zeiden, de bek. ,, «K om aan, W illiam  ! Ais je  n u  een
«Ik h eb  h em  ju is t  op de goede p la a ts  b e e tje  ged u ld  heb t, za l ik  je  u it  h e t
stond , en B en w ist, d a t  s to rm e n  d aa rl 
hoogstzelden  voorkom en. G em eenlijk  I 
is la n g d u rig e  w in d stilte  veeleer „hetl 
gevaar, d a t  de schepen  a ld a a r  bedreigt ]
ivid, «.e aa  u  n u » ,  u i t  en  v e rm aa ld e  h é t  w erk tu ig  to t  g e raak t,»  zei B en op  zegev ierende toon. m o o its te  gedeelte  v an  h e t  b ees t een
gen  om  a ld u s s te u n  te  k rijg en , h ie f k le ine  sp a an d e rs , d ie  h ij inzw olg a lso f za* o n s n u  w el m e t r u s t  la te n , b ie fs tu k  sn ijd en . P a k  h e t  to.uw v a s t en (Vervolgt)
».




derGemeenschappelijke Kas voor Zeevisserij
V erleden w eek h eb b en  wij een  k o rte  h u n  oo rzaak  in  p rik k en  v a n  s ta a l-  
sam envatting  gepubliceerd  over de d ra a d  of vis. De s ta tis tisc h e  ta b e l 
werking d er G em eenschappe lijke  K as g eeft op : 164 steekw onden , 41,2 t.h .; 
voor de Zeevisserij gedurende h e t  k n eu z in g -v e rp le tte r in g  81, 20,4 t.h . en  
jaar 1946. In  dezelfde b ro ch u re  die a a n  verw ondingen  65, 16,3 t.h . H e t to ta a l  
alle red e rs  w erd  to eg estu u rd  is even - d er in  de a fd e lin g  «gewoon risico» in -
F ranço is, m a troos; 
jo n g e n ; J a n sse n s  W alter,
eens h e t  ja a rv e rs la g  1947 opgenom en, 
met de d a a rb ij-h o re n d e  s ta tis tie k e n  
over de ongevallen  in  d it  j a a r  gebeurd.
BEWOGEN JAAR 
H et ja a r  1947 za l in  h e t  geheugen  
van vele g ep en sio n n eerd en  steeds een  
blijvende h e r in n e rin g  n a la te n . In d e r­
daad s to n d  h e t  d ie n s tja a r  1947 in  h e t  
teken v an  de beslu itw et v an  23 O kto ­
ber 1946. De w et op de arbe id songe­
vallen overgekom en a a n  zeelieden, 
kreeg een  grondige w ijzig ing m e t h e t  
gevolg d a t  a lle  gevallen  v a n a f  10 Mei 
1940 m oesten  h erz ien  w orden. De 
slachtoffers v a n  arbe idsongvallen  
kregen hogere  vergoedingen . De 
rech thebbenden v a n  s la ch to ffe rs  v an  
arbeidsongevallen w erden  hoge p e n ­
sioenen toegekend  en  d it m e t te ru g ­
werkende k ra c h t  v a n a f  de d a tu m  v an  
het ongeval.
Zoals h e t  verslag  m e ld t w erd  in  de 
maand Mei 1947 begonnen  m e t de 
ach terstallen  u it  te  keren . H ier d ie n t 
vooral opg em erk t d a t  n ie t  de K as die 
ach terstallen  u itk e e r t m a a r  w el de 
Staat ze lf die re c h ts tre e k s  door b e ­
middeling v an  de R ekenp lich tige  d e r 
paketboten die u itre ik in g  verzekerde.
ONGEVALLEN
A. SECTIE «OORLOGSRISICO»
V ergeleken m e t voo rgaande ja re n  is 
het a a n ta l  ongevallen  in  de a fde ling  
«Oorlogsrisico» gevoelig verm inderd . 
Het v isse rsv aa rtu ig  Z.139 «Emile», 
verging tengevolge v an  oorlogsfeiten . 
Door de o n derzoeksraad  voor de zee­
vaart w erd  ais verm oedelijke oorzaak  
van de ra m p  opgegeven : m ijn o n tp lo f­
fing. Bij deze scheepsram p  lie te n  v ijf 
aangem onsterde b em an n in g s led en  h e t  
leven : ni. D epaepe R ené, sch ip p er- 




Twee gevallen  v a n  tijd e lijk e  w erk ­
onbekw aam heid, tengevolge v a n  oor­
logsfeiten v ie len  a a n  te  stippen , t e r ­
wijl één  geval geen a a n le id in g  gaf to t  
enige vergoed ing  voor w erkverle t.
B. SECTIE «GEWOON RISICO» 
G edurende h e t  ja a r  1947 w erden  3
scheepsram pen geno teerd . H e t z ijn  : 
0.275 «Oceanic» toeb eh o ren d e  a a n  R e­
derij B ru n e t, w erd  op de v isserij in  de 
grond gelopen door h e t  A m erikaans 
v rach tsch ip  «John  L afarge» . D rie b e ­
m anningsleden  kw am en  h ie rb ij om 
het leven  : BAERT R obert, sch ipper; 
LAUWEREINS A lfred, m a tro o s  en  
HUYGHE G ilbert, lic h tm a tro o s.
N.738 «Ons G edach t» , keerde v a n  de 
visserij n ie t m eer te rug . E r w aren  v ier 
slachtoffers, nl. : RYSSEN A ugust,
schipper; RYSSEN Jerom e, m o to ris t; 
RYSSEN H en ri en  RYSSEN U rbain , 
m atrozen.
0.167 «Sonny Boy» v a n  re d e r  C loet 
G erm ain, kw am  in  a a n v a r in g  m e t h e t  
Belgisch k o o p v aa rd ijsch ip  «Vinkt». 
Eén lid  v an  de b em an n in g , n l. m o to ­
rist LAPLASSE M aurice, vond  h ie rb ij 
de dood.
V erder w erd  nog  één  ongeval m e t 
dodelijke afloop a a n g e s tip t d a t  n o c h ­
tans geen  a a n le id in g  gaf to t  u itk e r in g  
der voorziene vergoeding , o m d a t h e t  
bewijs v a n  «arbeidsongeval»  n ie t  door 
de n a b e s ta a n d e n  kon  geleverd  w orden.
In  h e t  to ta a l  w erden  dus 9 doodson- 
gevallen voor deze sectie  gereg istreerd .
D aarenboven  w erden  316 ongevallen  
ingeschreven die een  tijd e lijk e  a r ­
beidsonbekw aam heid voor gevolg 
hadden en  13 gevallen  w aarb ij de 
slach toffers een  bes tend ige  in v a lid i­
teit behouden .
E r w aren  61 gevallen  die geen a a n ­
leiding gaven  to t  vergoeding  voor t i j ­
delijke ongesch ik theid .
AARD DER ONGEVALLEN EN
PERCENTAGES
gediende a a n g if te n  v an  ongeval b e ­
d ra a g t voor h e t  besp roken  j a a r  399.
PER HAVEN
Zoals b lijk t u i t  o n d e rs ta a n d e  ta b e l 
gebeu rden  de m eeste  ongevallen  a a n  
boord v an  O ostendse v isse rsv aa rtu i­
gen. Voor g an s  de v loot w erd en  a a n  
boord v a n  de v a a r tu ig e n  m e t m o to r 
v a n  120 P K  to t  en  m e t 239 P K  in  h e t  
to ta a l  124 ongevallen  aan g e tek e n d  




79 P.K. en m in  : 4 1
80 P.K . to t  en  m e t 119 P.K . — —
120 P.K. t.-m . 239 P.K. — ,_
240 P.K. t.-m . 499 P.K. __ __
500 P.K. en  m e er -  stoom v. _ __
T o ta a l ongevallen 4
t.h . p e r  h av e n 1
A an ta l verzekerden 40
t.h . op a a n ta l  verzekerden 10
NIEUW POORT : 
79 P K  en  m in 15 3,7
80 PK  t.-m . 119 PK 6 1,5
120 P K  t.-m . 239 P K 8 2,-
240 P K  t.-m . 499 PK —
500 P K  en  m e er -stoom v. — ,_
T o ta a l ongevallen 29
t.h . p e r  h av e n 7,2
A an ta l verzekerden 233
t.h . op a a n ta l  verzekerden 12,4
OOSTENDE :
79 P K  en  m in 18 4.5
80 PK  t.-m . 119 PK 12 3.-
120 P K  t.-m . 239 P K 93 23.4
240 P K  t.-m . 499 PK 82 20,6
500 PK  e n  m e er - stoom v. 81 20.3
T o ta a l ongevallen 286
t.h . p e r  h av e n 71,8
A a n ta l verzekerden 1.299
t.h . op a a n ta l  verzekerden 22
ZEEBRUGGE- 
BLANKENBERGE : 
79 PK  en  m in 19 4.7
80 PK  t.-m . 119 PK 37 9,2
120 P K  t.-m . 239 PK 23 5.8
240 P K  t.-m . 499 PK 1 0.3
500 PK  en  m e er -  stoom v. — —
T o ta a l ongevallen 80
t.h . p e r  h av en 20,-
A a n ta l verzekerden 578
t.h . op a a n ta l  verzekerden 13,6
TOTAAL :
79 PK  en  m in 56 13.9
80 P K  t.-m . 119 P K 55 13.7
120 PK  t.-m . 239 P K 124 31.2
240 P K  t.-m . 499 P K 83 20.9
500 P K  en  m e er -  stoom v. 81 20,3
T o ta a l ongevallen 399
t.h . p e r  h av en 100
A a n ta l verzekerden 2.150
t.h . op  a a n ta l  verzekerden 18,-
ONGEVALLEN
M et dod elijk e  afloop :
A an ta l %
79 P K  en  m in 4 7,1
80 P K  t.-m . 119 P K ,— —■
120 P K  t.-m . 239 P K 5 4,-
240 P K  t.-m . 499 PK — —
500 PK  en  m e er -  stoom v. — —
T o ta a l ongevallen 9
t.h . op to ta a l  ongevallen 2,3
Z onder arb e id so n b ek w aam h eid  :
A a n ta l '%
79 P K  en  m in 6 10,7
80 P K  t.-m . 119 PK 12 21,8
120 P K  t .-m : 239 P K 14 11,3
240 P K  t.-m . 499 P K 15 18,1
500 PK  en  m eer -  stoom v. 14 17,2
T o ta a l ongevallen 61
t.h . op to ta a l  ongevallen 15.4
T ijd e lijk e  a rb e id so n b ek w aam h eid  :
A a n ta l %
79 P K  en  m in 44 78,6
80 P K  t.-m . 119 PK 42 76,4
120 P K  t.-m . 239 P K 98 79.1
140 P K  t.-m . 499 P K 68 81,9
500 P K  en  m eer -  stoom v. 64 79,1
T o ta a l ongevallen 316
t.h  op to ta a l  ongevallen  79,1
B esten d ig e  arb e id so n b ek w aam h e id  :
A a n ta l %
79 P K  e n  m in  2 3,6
80 P K  t.-m . 119 P K  1 1,8
120 P K  t.-m . 239 P K  7 5.6
240 P K  t.-m . 499 P K  —  —
500 P K  en  m e e r  -  stoom v. 3 3.7
T o ta a l ongevallen  13
t.h . op to ta a l  on g ev a llen  3,2
TOTAAL
(1) : o n geva llen ; (2) : v e rz ek erd en ; 
(3) : % op  a a n ta l  verzekerden .
(1) (2)
79 P K  en  m in  56 611
80 P K  t.-m . 119 P K  55 286
t.-m . 239 P K  124 587
120 P K  
240 P K
t.-m . 499 P K  83
500 P K
e n  m e er - 
-  stoom v. 81
T o ta a l ongeva llen  399 
t.h . op  to ta a l  on g ev a llen
O p h e t  e inde v a n  h e t  Ja a r  1947 w a ­
re n  2.150 vissers v erzek erd  b ij de G e­
m e en sc h ap p e lijk e  K as  de Z eevisserij. 
U it b o v en s taa n d e  s ta t is t ie k  b li jk t  d a t  
25 p e rc e n t v a n  h e t  aa n g e m o n s te rd  
perso n ee l a a n  boord  v a n  de v a a r tu ig e n  
m e t m o to r v a n  240 P K  to t  en  m e t 499 
P K  h e t  s la c h to ffe r  w erd  v a n  een  a r ­
beidsongeval. V oor de b e m a n n in g  v a n  
de v a a r tu ig e n  m e t m o to r  v a n  m e er 
d a n  500 P K  e n  de s to o m v a a rtu ig e n  is 
d it  p e rc e n t 24,2.
T oekom ende w eek b ren g e n  w e U h e t  
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O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
Geen kgr vis zal ingevoerd 
worden gedurende 
de maand April
In bepaa lde  kringen  kan  men he t  
moeilijk verte ren  d a t  de visinvoer*tij-  
d ens  de m a a n d  April VOLLEDIG zal 
g esch o rs t  z ijn  en doet men t h a n s  a l ­
le rh a n d e  pogingen om in de la a ts te  
in s ta n t ie  te  beletten , d a t  de opb reng­
s te n  e indeli jk  eens w a t  norm ale r  zul­
len worden.
Zo w ord t  th a n s  h e t  g e ru c h t  ver­
sp re id t  da t ,  n ie t te g e n s ta a n d e  de be­
slissing van m in is te r  Segers, er toch 
t i jd e n s  de toekom ende week een zeke­
re hoeveelheid vis zal ingevoerd wor­
den (m en sp ree k t  van  80.000 kg.).
Minister Segers vergeet het zeevisserijbedrijf niet
V ooraleer a fsc h e id  te  n em en  v a n  h e t  
zeev isserijb ed rijf  w elke h ij bew ezen 
h e e f t te  b eg rijp en  en  te  w illen  he lpen , 
h e e f t m in is te r  S egers ons m e t een  ge­
sc h en k  b e d a c h t d a t  de v isserij nog  
la n g  deze m in is te r  za l doen  gedenken .
W e v ern em en  h eden , v a n  officiële 
zijde  zoals reed s in  h e t  h o o fd a rtik e l 
v a n  v a n d a a g  gem eld  w erd, d a t  de h e e r  
P.W. S egers b es lis t h e e f t  h e t  n ieuw  
C om ité voor de Inv o er op te  r ic h te n  : 
D it C om ité  za l sa m en g e ste ld  w orden  
a is  vo lg t :
V O O R ZITTER : de d ire c te u r  v a n  de
Zeevisserij d ienst.
VOOR DE ADM IN ISTRA TIE : 
de d ire c te u r  v a n  de v ism ijn  te  O ost­
ende;
een  a m b te n a a r  v a n  B u iten lan d se  
H ande l;
een  a m b te n a a r  v a n  E conom ische 
Z aken.
VOOR D E PRODUKTTE : v ier a fge­
v a a rd ig d e n  a a n  te  du id en  door h e t 
V.B.Z.
één  voor de d iepzeevisserij ; 
tw ee  voor de m iddenslagv isserij ; 
één  voor de kustv isserij.
VOOR DE HANDEL : vier a fg ev aard ig ­
d en  :
één  voor de g ro o th an d e laa rs-v e r- 
zenders,
één  voor de g ro o th an d e laa rs-v erd e ' 
Iers;
één  voor de groo thandelaars-invoer- 
ders;
één  voor de k le in h an d e la a rs-d e ta il-  
la n te n .
SEC RETA RIS : een  a m b te n a a r  van 
h e t  M in is te rie  v a n  V erkeersw ezen. 
V erder h e e f t de M in ister v an  V er­
keersw ezen  beslist d a t  onm iddellijk  
zou w orden  ov erg eg aan  to t  een  g ron ­
dig  onderzoek  van  een  p ro g ra m m a  to t 
s a n e r in g  v a n  h e t  bedrijf.
C o m m en taa r  h ie rover in  ons hoo fd ­
a r tik e l v an  heden .
Kleine boot met tw ee inzittenden 
in zee verdwenen
Qatiô de ffieigiôcfie âuôt
0gecda’cmee’íd
Uit goede bron ingelicht,  kunnen  we 
mededelen d a t  d i t  g e ru c h t  volledig u it  
de luch t  gegrepen  is en er enkel op  
bedoeld is de prijzen a a n  de kust  n a a r  
beneden te  halen . En d it  m et h e t  doei 
te  bewijzen d a t  de invoer geen invloed 
zou hebben op de prijzen a a n  de kust.
De Belgische zeevisserij hoop t deze 
week te  ku n n en  bewijzen d a t  ze, on ­
d an k s  h e t  verhoogde verbruik in ons 
land t i jdens  de Goede Week, en on ­
d a n k s  h e t  s to p z e t ten  van de invoer in 
s t a a t  zal zijn he t  land  te  voorzien van  
de nodige voorraad  vis. Wie een blik 
s la a t  op de aanvoerverwachtTngen 
voor deze week, zal m oeten toegeven 
d a t  onze reders hun  beet hebben ge­
daan . Aan de k le in h an d e la a rs  deze 
week te  bewijzen d a t  ze ook vis k u n ­
nen verkopen m et een norm ale  w in s t ­
marge^________________________________
a a n  en  om  17 u. w as h e t  nog  n ie t  in  
’t  z ich t. T oen  de o n g e ru s th e id  o n d ra ­
g e lijk  w erd , w erd h e t  w a te rsch o u t- 
a m b t v a n  N ieuw poort te  23 u u r  op de 
h o o g te  gesteld .
Z o n d ag m o rg en  h a d  v a n  h e t  s t r a n d  
te  O ostdu inkerke , een  k le ine  boot, m e­
te n d e  over a lles 4 m e te r , zee gekozen. 
De boot w as eigendom  v an  de 37-jarige 
B russe lse  a d v o k a a t J a n s s e n s  die te  
O o std u in k e rk e  een  w eek geleden , de 
boot h a d  gekoch t ten e in d e , sa m e n  m e t 
een  bekende, de v isserszoon  Ju lie n  Po­
p ieu l, a is  t i jd v e rd r i jf  in  de n a b ijh e id  
v a n  de k u s t  te  g a a n  vissen . Z ondag ­
m o rg en  leen d e  z ich  h e t  w eder b ijzon ­
der to t  een  derge lijke  v isserij en  
b e iden  b ra c h te n  d a n  o.ok een  k le ine
OPZOEKINGEN IN DE NACHT
O n m id d e llijk  v erw ittigde  d h r  w a te r­
sc h o u t Leclef de red d in g sd ien s t en 
toog  om  23.30 u u r  zelf h a a r  zee. G ans 
d e  n a c h t  door w erd  h e t  nab ijg e leg en  
v isserij gebied  doo rk ru is t. M et een  s te r ­
ke sc h ijn w erp e r  zoch t m en  de n a c h te ­
lijk e  zee a f  doch  zonder re s u lta a t .  Ook 
de red d in g d ie n s te n  k o n d en  M a an d a g ­
m o rg en  n ie t  h e t  m in s te  hoopgevende 
b e r ic h t b in n en b ren g en . M aan d ag m o r­
gen  toog  de N.734 «Juliette-S im onne», 
w aa ro p  Popieul, v ad e r v an  de verm is!
visku il a a n  boord  e n  s ta k e n  in  zee. H e t P op ieu l s tu u rm a n  is, n a a r  zee, doch 
v a a r tu ig je  h a d  geen  m o to r  a a n  boord  m o est eveneens onv errich te rzak e  te
en  w erd  bew ogen door een  zeii.
W a t is er n u  tijd e n s  de v isv a n g s t ge­
b eu rd  ? O m  15 u. in  de n a m id d a g  leg­
de h e t  scheep je , zoals v e rw ach t, n ie t
van IO t o i  2 0 0 0  PK
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ru g k e ren . M aan d ag  w erd  g an s  de Bel­
g ische k u stv isse rij g ea la rm eerd  en 
g a n s  de d a g  door w as m en  op de u it­
k ijk  om  even tueel een  spoor v an  de 
k le in e  boot te  on tdekken . O p te  m er­
k en  d a t  gedu rende  de opzoekingen h e t 
w eder zeer s til  en  de z ich tb a a rh e id  
u its te k e n d  w as, h e tg ee n  n ie t  v an  a a rd  
w as om  de gem oederen  v a n  de b e tro k ­
k en  fam ilie  te  k a lm eren .
MAANDAGNAMIDDAG NOG GEEN 
NIEUWS
M a a n d a g n a m id d a g  werd neg  
geen enkele kustv isser  enig n ieuws ge­
s ignaleerd .  Drie vliegtuigen van de b a ­
sis v a n  K oksijde  en  sne lbo ten  van  de 
L u c h tm a c h t g es ta tio n n ee rd  te  N ieuw­
p o o rt n a m e n  ac tie f deel a a n  de opzoe­
k ingen . I n  v isserijm id d en s w as m en 
d a n  ook de m en ing  to eg ed aan  d a t  er 
nog  w ein ig  k a n s  b e s ta a t  om  h e t  bootje  
m e t z ijn  b em an n in g  te  redden . Ofwel 
k a n  h e t  scheep je  g ek a n te ld  zijn , ofwel 
k a n  er ook een  lek  o n ts ta a n  zijn . De 
sch ipperszoon  P op ieu l w as n o c h ta n s  
een  e rv a re n  zeem an  en  v aa rd e  to t  1947 
nog  a is  m o to r is t op de N ieuw poortse 
v issersv loo t. H et is n ie t a a n  te  nem en  
d a t  h ij  m e t ee n  tw ijfe la c h tig  schip , 
zee zou h eb b en  gekozen. E r m o e t zich 
een  ongeva l h ebben  v o o rgedaan  ofwel 
is h e t  sc h ip  onm idde llijk  zover afge 
d reven , d a t  h e t  b u ite n  bere ik  is  v an  
onze k u s tv isse rij.
LAATSTE BERICHTEN
D in sd a g n am id d ag  voer de N.735 toebe­
h o re n d e  a a n  red e r  Alex V erbanck  de 
h a v e n  v an  N ieuw poort b in n en  m e t een 
opgeviste bot. D e fam ilie Popieul er­
k en d e  deze a is  z ijnde de linkerbo t 
v o o rtkom ende  v an  h u n  zoon, welke 
Z ondag  in  zee g ing  m e t a d v o k a a t
A ldus valt er geen tw ijfel m eer om ­
trent h e t  vergaan van de  boot.
Onderzoeksraad 
voor zeevaart
De O nderzoeksraad  voor Z eev aa rt 
kw am  W oensdagnam iddag  te  O osten­
de b ijeen  o n d er v o o rz itte rsch ap  v a n  
d h r  J. Poli. D hr P luym ers vervulde h e t  
am b t v a n  R ijkscom m issaris. N aa r  w e 
v ern am en  zal de R a a d  n ie t m eer b ij­
eenkom en voor 26 A pril e.k.
Op de ro l s to n d en  v ier zaken  w a a r­
v an  er e c h te r  tw ee w erden  v erd a ag d  
w egens de afw ezigheid  v an  de g e tu i­
gen of be trokkenen . Deze zaken  z ijn  
0.304 «Laerm ans» en  Z.425.
HULDE AAN OOSTENDSE VISSERS
Voor aa n v a n g  van  de z ittin g  b re n g t , 
d h r  J. Poli, h u ld e  a a n  de B elgische 
sch ippers te r  v isserij Delbol Jo se p h ,. 
Lusyne P ie rre  en R ené, te r  ge legenheid  
van  de onderscheid ingen , h u n  door de
F ra n se  reg e rin g  toegekend  w egens h u n  
h e ld h a f tig  gedrag  bij de ev acu a tie  der 
gea llieerde tro ep e n  u it  D u inkerke in  
1940.
SCHIPPER DEPAEPE HANDELDE 
ONVOORZICHTIG MET 
OORLOGSTUIG
Voor de R a a d  verscheen  sc h ip p e r  
A lbert D epaepe, sch ipper I le  k las, a a n  
boord  v an  Z.449 «Zeem anshoop». U it 
h e t zeeverslag  b lijk t da.t de Z.449 t i j ­
dens de v isserij o.p 7 F eb ru a ri een  bom  
opviste  en  a a n  boord n am . V olgens 
D epaepe o n tb rak  de o n ts tek e r  en  w as 
de bom  v erro est en  dus o n g ev aarlijk . 
D epaepe b ra c h t de bom  n a a r  Z eebrug­
ge o p d a t ze op de v isg rond  geen sc h a ­
de m eer zou a a n r ic h te n  doch  n ab ij 
Zeebrugge gekom en w ijzigde h ij z ijn  
p la n n e n  gooide de bom  over boord  te n  
W esten  v an  de hav en d am .
Op de v ra a g  w aa ro m  h ij die n ie t  
b in n e n b ra ch t, zoals de reg le m en ten  
voorschrijven , en  te r  besch ikk ing  s te l­
de v an  de o n tm ijn in g sd ie n s t an tw o o rd ­
de h ij d a t h ij de m a rk t v an  D onder­
d ag  m oest hebben . W ach ten  zou h em  
groo t verlies h ebben  berokkend. De­
p aep e  w ees er ook op d a t  de o n tm ij­
n in g sd ien s t tro u w en s zelf n o o it w ist 
w a t ze m e t oorlogstu ig  d ienden  a a n  te  
v an g e n  en  d a t  h ij zo eens een V2 b in ­
n e n b ra c h t, loste m a a r  a c h te ra f  te ru g  
in  zee m oest g a a n  gooien.
D hr P luym ers sp rak  d aa ro p  z ijn  
s tra fv o rd e rin g  u it  en  w ees e e rs t op  
de re c h tz in n ig h e id  v a n  de b e trokkene  
die zich n ie t poogde te  verschu ilen  
a c h te r  a l le rh a n d e  v erk la ringen . Hij is 
n o c h ta n s  van  m en ing  d a t D epaepe de 
invoege z ijnde reg le m en ten  m oet ee r­
b ied igen  en  v ra a g t d a t  h ij zou g e s tra f t  
w orden  m e t een  w aarsch u w in g . De 
R a a d  zal op 26 A pril u its p ra a k  doen.
DE 0.256 «MAURICE-ANDRE» GING 
BIJNA VERLOREN OP DE 
GOODWIIN-BANK
Op 7 F eb ru a r i 1950 v erlie t de 0.256 
de h av en  v an  O ostende voor de vis­
v a n g s t in  h e t  K a n a a l. B evelhebber 
P lae tev o e t Roger, sch ipper I le  k las, 
n a m  h e t ro e r  to t  a a n  de boei N.F. 3 e n  
g af d a n  h e t  s tu u r  over a a n  m a tro o s  
D egrauw e Ju les, tev en s e ig en a a r  v a n  
h e t  sch ip  e n  eveneens sch ip p er I le  
k las. D egrauw e w eet n ie t w a t e r  ver­
volgens ju is t  is gebeurd . Hij h e e f t een  
koers g e s tu u rd  zonder te  w eten  w elk  
z ijn  u itg a n g sp u n t w as en  is verd e r 
v o o rtg eg aan  te  s tu ren , zich  b a se re n d  
op v e ro n d e rste llin g en  d ie a c h te ra f  vals 
b leken  te  zijn . F e it is  n o c h ta n s  d a t  de 
0.256 om  0,30 u u r  op 1 m ijl W.N.W. 
a a n  de G oodw in-B ank v as tliep . G e­
lukk ig  gebeurde d it  b ü  r ijz en d e  tij  zo­
d a t  la te r  h e t  sc h ip  bij hoog tij  w eer 
v lo t k o n  w orden  g eb rach t.
Op 26 April wordt d e  z ittin g  
vo.ortgezet.
A
4 HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD
V rijdag  31 M a a rt 1950
De Ierse visserij
De reg e rin g  v an  E ire h e e f t z ijn  p la n ­
n e n  b ekend  g em aa k t voor de u itb re i­
d in g  v an  de Ie rse  v isserij. Alle com ­
m erc iële  v issers k u n n en  lid  w orden  
v a n  de S ea  F isheries  A ssociation. Deze 
veren ig ing  za l de enige z ijn  a a n  wie 
to e g e la te n  w ord t vis te  la n d en  in  Ie r ­
la n d , h e t  za l de p rijzen  g aran d eren , 
e n  v a a r tu ig e n  en  u itru s tin g  leveren  
op kred ie t.
De m a rk te n  zullen  u itgeb re id  w or­
d e n  voor p elag ische vis, vers of inge­
b lik t. M en is  o.ok van  p la n  a a n  de vis­
se rsv a a rtu ig e n , d iep tem ete rs  te  leve­
re n  a a n  gem akkelijke  condities, de 
w erven  u it  te  b re iden  en nieuw e te  
bouw en, en h e t  gebru ik  v an  nieuw e 
g a re n s  te  bevoordeligen bij h e t m aken  
v a n  n e tte n . Een v ism eelfab riek  za l ook 
gebouw d w orden.
5>e deaatuatie aan de 
y.&CandAe (liaan en de oi&a&dj
H et IJ s la n d s  G o u v ern em en t besliste 
o n lan g s to t de d ev a lu a tie  v a n  h a a r  
m u n t over te  g aan . De k roon  zou v an  
40 t.h . gedevalueerd  zijn . Deze geb eu r­
te n is  za l ongetw ijfe ld  h a a r  te ru g slag  
v in d en  op de Europese m a rk t en  zal 
h ee l w a t opschudd ing  tew eegbrengen . 
V ooral voor ons d a a r  de verse en  I J s ­
la n d se  bevroren  vis v rij is !
Vismeelindustrie 
in Spanje
N ie tteg e n s ta an d e  de g ro n d sto ffen  ge­
m a k k e lijk  ko.nden bekom en w orden, 
w erd  h e t verw erken  van  v isa fva l n ie t 
beg o n n en  in  S p an je  vóór 1935, w an ­
n e e r  h e t  v e rv aard ig en  v an  vism eel on­
d ern o m en  w erd  door een  v an  de g roo t­
s te  v is f irm a’s van  Vigo. Vóór de ope­
n in g  v an  de fab riek  w erd  v isa fv a l ge­
b ru ik t a is  m e sts to f  of te ru g  in  zee ge­
w orpen. H ed en d aag s h e e f t de firm a  
tw ee v ism eelfab rieken  m e t een  produk- 
t ie  v an  8.500 kg. p er d a g ; n ie tte m in , 
aan g ez ien  de s c h a a rs te  a a n  vis, w erd 
d e  p ro d u k tie  op 10 t.h . v a n  h a a r  c a p a ­
c i te i t  gehouden  gedu rende de la a ts te  
d rie  ja re n . T erw ijl sa rd ie n en  h e t g roo t­
s te  gedeelte  vorm en van  de g ro n d sto f­
fen  voor h e t  ve rv aard ig en  v an  vism eel, 
k a n  m en  h e t  p ro d u k t geen sa rd ie n en - 
m eel noem en  d a a r  er ook an d e re  soor­
te n  in  voorkom en. Twee so o rten  vis­
m eel w orden  voor h e t  ogenblik  door 
deze f irm a  vervaard igd , vo.or veevoed- 
se l en  a is  m eststo f.
Mieuwe ai&can&e’taenfia&'deâ 
in Zuid-Slaaië
Zuid-S lavië’s g ro o ts te  en  m o d ern ste  
v isconserven fab riek  is in  co n s tru c tie  
n a b ij Z ad a r en  za l voltooid w orden 
m id d en  1950. Deze fab riek  die h e t  in ­
b likken  v an  vis in  D alm atië  m e t 60 t.h . 
z a l verhogen, za l n ie t a lleen  vis in ­
b likken  m a a r  ook v isa fva l gebru iken  
voor h e t  v erv aard ig en  v an  veevoedsel. 
I n  te  b likken  P ro d u k ten  zullen  sa rd ie ­
n en , m akreel, to n ijn  en  oesters  b ev a t­
ten . De oes ters  kom en u it  a rtific ië le  
o es te rb ed d en  te  N ovigrad.
T o t n u  toe w aren  de oesters voorbe­
h o u d en  voor v erb ru ik  op de k u s t van  
D alm atië . M aar n ie tte g e n s ta a n d e  de 
o es te rn ijv e rh e id  op deze k u s t m a a r  
een  k le in  gedeelte  v o rm t v an  de vis- 
n ij verheid , zal de n ieuw e fab riek  de 
u itvoer v an  oesters m ogelijk  m aken . 
B ijn a  geheel voltooid, za l deze fab riek  
in sg e lijk s  een p ek e lk am er b ev a tte n  
w elke 792.000 po n d  gezouten  vis k a n  
bew erken. M ek an isa tie  v an  de p ro d u k ­
tie  zal to e la ten  40 t.h . te  sp a re n  bij de 
p ro d u k tiek o sten  en 25 t.h . verm inde­
r in g  m e n sen m ate riaa l.
Het jaarverslag van de Nat. Federatie
W eather lore
in rhyme
Q UICK rise a f te r  low 
In d ic a te s  a s tro n g e r  blow :
L ong foreto ld , long  la st,
S h o rt no tice, soon past.
W HEN th e  g lass fa lls  low 
You m u st p rep a re  fo r  blow 
W hen  it  Slowly rise h ig h  
L o fty  can v as  you m ay  fly.
I F clouds a re  g a th e r in g  th ic k  a n d  fa s t  
K eep sh a rp  lo o k -o u t fo r sa il an d
m a st;
B u t if  th e y  slowly onw ard  craw l,
S h o o t you r lines, n e ts  a n d  haw l.
M ACKEREL sky an d  m a re ’s ta ils  
M ake lo fty  sh ips c a rry  low sails; 
W hen  th e  w ind  sh if ts  a g a in s t th e  sun, 
T ru s t  i t  no t, fo r b ac k  i t  w ill ru n .
W ITH ra in  before w ind  
Y our fish in g  g ea r  m ind  
B u t w ind  before ra in  
Y our n e ts  shoo t again .
T HE even ing  red  a n d  m o rn in g  grey 
Are su re  signs of a  fin e  day  :
B u t th e  even ing  grey  a n d  m o rn in g  red  
M akes th e  f ish e rm a n  shake  h is  h ead .
A  ra in b o w  in  th e  m o rn in g  
I s  th e  f ish e rm a n ’s w arn in g ;
A ra in b o w  a t  n ig h t 
I s  th e  sa ilo r’s deligh t.
m id d e ld e  v a n g s t p e r  v isdag  (zie ta b e ls  
8, 9 en  10). W ij geven toe d a t  de s a ­
m e n s te llin g  v a n  deze ta b e ls  s le ch ts  
b e n a d e re n d e  conclusies to e la a t. V er­
sch illen d e  biologische en  te c h n isch e  
gegevens z ijn  nog  s teed s n ie t  b esch ik ­
b a a r  e n  bij h e t  v a s ts te lle n  v a n  h e t  to ­
ta a l  v isserij d ag e n  e n  v a n  de g em id ­
delde v a n g s t p e r  v isd ag  kon  ook geen  
o n d ersch e id  g em aa k t tu ss e n  bodem vis 
e n  p e lag isch e  vis. B ovend ien  le e r t  de 
p ra k t i jk  d a t  de v isserij vele n ie t  c i j­
fe rm a tig  v a s t te  s te lle n  s i tu a tie s  b e ­
s ta a n  en  d a t  c ijfe rs  m is le id en d  k u n ­
n e n  z ijn . N ie ttem in  m e n e n  w ij d a t  d e ­
ze s ta tis t ie k e n  o n m isk en b a a r  w ijzen  
op overbevissing.
(VERVOLG)
OVERBEVISSING IN DE NOORDZEE
D it b re n g t ons op h e t voor onze 
m iddenslagv isserij steeds b ra n d e n d e r  
w ordend  probleem  v a n  de overbevis­
sing  in  de Noordzee.
Volgens in lich tin g en  u it  Engelse 
b ro n  w aren  de sym ptom en  v an  de 
overbevissing reeds s in d s 1946 in  de 
Noordzee voelbaar. Wij h eb b en  in  d it 
verband , a a n  de h a n d  v a n  h e t  s ta t is ­
tisch  m a te r ia a l v a n  h e t  B e stu u r van  
h e t  Zeewezen, een  verge lijkende ta b e l 
aangelegd  v an  onze aan v o er v an  d iep- 
zw em m ende vis u it  de Noordzee, v an  
h e t  to ta a l  v isserijd ag en  en  v a n  de ge-
TABEL 8 — AANVOER VAN DIEPZWEMMENDE VIS UIT DE NOORDZEE
(in kgr)
1938 1947 1948 1949
K ustzee 180.872 7.020.087 5.301.872 3.369.360
N oordzee-Zuid 4.655.608 5.381.769 5.879.953 10.525.671
N oordzee-m idden
(W est) 587.022 2.963.794 2.747.798 3.180.321
N oordzee-m idden
(W itte  B ank) 3.529.900 5.769.011 2.695.414 1.734.513
N oordzee-N oord 767.330 2.505.959 5.917.285 2.204.068
T o ta a l ; 9.720.732 23.640.620 22.542.322 21.013.933
TABEL 9 — TOTAAL VISSERIJDAGEN OP DE NOORDZEE
1938 1947 1948 1949
K ustzee 36.804 34.959 32.515 31.406
N oordzee-Zuid 13.761 1.950 2.574 3.581
N oordzee-m idden
(W est) 781 8.538 11.522 19.172
N oordzee-m idden
(W itte  B ank) 7.285 6.544 3.920 2.503
N oordzee-N oord 452 1.192 3.240 1,384
T o ta a l : 59.083 53.183 53.771 58.046
GEMIDDELDE VANGST PER 
VISDAG OP DE NOORDZEE
(in kgr.)
1938 1947 1948 1949
K ustzee  137 805 575
N oordzee-Z uid  409 630 510
N oordzee-m idden
(W est) 1.040 1.521 1.130
(W itte  B an k  484 881 687
N oordzee-
N oord 1.706 2.110 1.844
TOTAAL : 3.776 5.947 4.746
(De c ijfe rs  v a n  1949 z ijn  n ie t  b e ­
sc h ik b a a r)  .
M et een  m id d en slag v lo o t d ie  o n d e r  
a lle  o p z ich ten  teg en o v e r 1947 ee n  g ro ­
te re  v a n g s tc a p a c ite it  h e e f t, is  onze 
a a n v o e r  v a n  bodem vis u i t  de N oordzee 
in  1949 la g e r  d a n  h e t  ja a r  te  voren , 
o n d a n k s  de lock -ou t, e n  d a a l t  d e  ge­
m id d e ld e  v a n g s t  p e r  v isdag , te rw ijl  
h e t  a a n ta l  v isse rijd a g en  in  s ti jg en d e  
l i jn  g aa t.
G e lijk aa rd ig e  s ta tis t ie k e n  v a n  N e­
d e r la n d se  e n  B ritse  z ijde  w ijzen  t r o u ­
w ens nog  m e er u itg e sp ro k en  op d e ­
zelfde r ich tin g .
AANVOER VAN VERSE ZEEVIS UIT DE NOORDZEE DOOR NEDERLANDSE
TREILERS
p er v a a r tu ig  en  in  kg r 1946 1947 1948
K u stv a a rtu ig e n  to t  310 PK  
K leine tre ile rs  v an  311 to t  399 PK  
N oordzeetreilers v an  400 to t  499 PK  
N oordzeetreilers v an  500 to t  599 PK














2 .8 0 3
(1) K abeljauw ; (2) Schelvis ; (3) P la -
d ijs ; (4) Tong.
(1) (2) (3) (4)
1945 8.469 9.214 5.140 617
1946 7.194 6.100 2.754 360
1947 6.238 10.509 1.549 75
1948 1.379 4.559 1.629 56
AANVOER VAN KLEINE VIS TE 
IJMUIDEN IN PERCENTAGE VAN 
HET TOTAAL
(1) K abe ljauw  onder 72 cm ; (2) S ch el­
vis o nder 37 cm.; (3) P lad ijs  o n d er 29 
cm .; (4) T ong on d er 27 cm.
zen  la a g  z ijn , te rw ijl de e x p lo ita tie ­
k o ste n  m ede door de v e ra rm in g  d e r  
v isg ro n d en  een  s te rk e  s tijg in g  v e r to ­
nen .
Z oals d h r  K iew ie t de Jo n g h e  .Voor­
z i t te r  v a n  de « S tich tin g  v a n  de N ed e r­
la n d se  V isserij», enke le  m a a n d e n  ge­
le d e n  v e rk la a rd e  op de «V isserij-D ag  
1949», g a a t  h e t  v ra a g s tu k  d e r  overbe­
v iss in g  in  z ijn  d ra a g w ijd te  v e rd e r  d a n  
de u itp u t t in g  d e r  b e tro k k e n  v isg ro n ­
den . H e t v o lk en rech t, a ld u s  d h r  K ie- 
w it de Jo n g h e , b ra c h t  o n s reed s in  een  
la n g  verled en  de v rije  zee, v rij m e t 
b e tre k k in g  to t  h e t  v a ren , v rij ook te n
a a n z ie n  v a n  h e t  vissen. De v rijh e id  
v a n  de zee vond  voor de m eeste  la n ­
d en  h a a r  u its lu ite n d e  b eperk ing  in  de 
3 -m ijlsg re n s  d e r  te rr ito r ia le  w a te ren . 
Zij k o m t (doo r ir ra tio n e le  w ijze v an  
h e t  bev issen) in  gevaar. J a p a n se  v is­
se rs  v is ten  vóór de oorlog m e t zgn. f a -  
b r iek sc h ep e n  op zalm  en  to n ijn  a a n  
de g ren s  d e r  A m erik aan se  en  C a n a ­
dese w a te re n . Deze v iss tan d  kw am  
h ie rd o o r  in  gevaar. N a de oorlog h e e f t 
A m erik a  te r  b esch e rm in g  v a n  de to -  
n ijn v isse r ij geb ieden  b u ite n  de t e r r i ­
to r ia le  w a te re n  voor d e rd e n  gesloten. 
In  a n d e re  la n d e n , o.a .in E ngeland  en  
N oorw egen, g a a n  s te m m e n  op om de 
e igen  te r r i to r ia le  w a te ren  eenzijd ig  
u i t  te  b re id en . I n  d it  v e rb an d  m oet ook 
de N o o rd -A tla n tisc h e  v isserij co n fe ­
re n tie  w o rd en  gezien, w elke on langs 
te  N ew -Y ork  w erd  gehouden . De V er­
en igde  S ta te n  zien  de toenem ende 
u i tp u t t in g  v a n  de Noordzee en  de 
N oorse w a te re n ; zij v rezen  d a t  de 
W est-E u ro p ese  v isserij zich n a a r  h e t  
N o o rd -W esten  v a n  de A tlan tisch e  
O ce aa n  za l v e rp la a tsen . Zij zoeken de 
b e sc h e rm in g  v a n  d it  gebied in  een  u i t ­
s lu itin g  v a n  la n d en , welke v a n  ouds­
h e r  op deze v isg ronden  geen re c h te n  
k u n n e n  d oen  gelden. Deze tekenen , 
b es lu it de V oorz itte r v an  de «S tich ting  
d e r  N ed e rlan d se  V isserij», k u n n e n  n ie t 
w o rd en  m isv e rs ta an .
De «O verfish ing-C onference» , die in  
1946 te  L o n d en  op reg e rin g sn iv eau  ge­
h o u d e n  w erd, b ra c h t geen oplossing. 
De b ep a lin g e n  ervan , reeds op z ich ­
zelf onvoldoende, h eb b e n  nog  steeds 
geen  in te rn a t io n a a l  b in d en d e  k ra c h t;  
o m d a t v e rsch illen d e  la n d en , w a a ro n ­
d e r  ook België, nog  n ie t  ra tif ic ee rd e n . 
W a t ons la n d  b e tre f t  w erd  eindelijk , 
op  6 D ecem ber 1949, een  w etsvoorstel 
d ie n a a n g a a n d e  bij de S e n a a t n ee rg e­
legd.
W ellich t za l th a n s  in te rn a tio n a le  
sa m en w e rk in g  op h e t  p r iv a a t  p la n  
h e t  t r e f f e n  v a n  afdoende  b esch e r­
m in g sm a a tre g e le n  bespoedigen.
H e t d en k b eeld  v a n  een  b es ten d ig  
c o n ta c t  en  overleg tu sse n  d e  led en  d er 
W est-E u ro p ese  v isserijfam ilie , door de 
V o o rz itte r  v a n  onze F ed e ra tie  opge­
w o rp en  op h e t  In te rn a t io n a a l  C on­
g res v a n  de Zee, O ostende 1946, w erd  
in  S ep te m b er 1948 door de V oorz itter 
v a n  de « S tich tin g  v an  de N ederlandse 
V isserij»  opn ieuw  öpgenom en  en  in  de 
loop v a n  1948 en  1949 w erden  v e r­
sch illen d e  voo rbere idende  en  in fo rm e­
le c o n ta c te n  gelegd m e t de F ra n se  en 
E ngelse e n  te n s lo tte  m e t d e  S can d i­
n av isch e  v isserij, w aa rb ij v a n  h e t  b e ­
g in  a f  w erd  overeengekom en  d a t  de 
overbev issing  in  de N oordzee ais h e t  
p rob leem  n u m m e r  één  m oest w orden 
beschouw d.
T e n s lo tte  g ing  te  P a r ijs  op 22 en  23 
N ovem ber 11. een  v erg a d erin g  door, 
w a a rb ij é é n s te m m ig  beslo ten  w erd  bij 
de to t  d a n  toe  in  gebreke gebleven r e ­
g e rin g e n  a a n  te  d r in g en  op onm idde l­
lijk e  ra t i f ic a t ie  en  to e p assin g  d e r  C on­
v en tie  v a n  L onden , op onm iddellijke  
sa m en ste llin g , m e t een  behoorlijke 
v erteg en w o o rd ig in g  v a n  de reders, v an  
de b ij a r tik e l 12 d e r  C onven tie  voor­
ziene co m ité ’s e n  to t  b ijeen ro ep in g  
v a n  een  n ieuw e co n fe ren tie , gezien de 
sc h ik k in g e n  v a n  de C onven tie  v a n  
1946 onvo ldoende w orden  geach t. De 
b ije en ro ep in g  v a n  deze n ieuw e o ffi­
ciële c o n fe re n tie  zou d ien en  te  w orden  
v o o ra fg eg a an  door voorbereidende 
co n fe re n tie s  d e r  red e rsv e ren ig in g en
en  d e r  w eten sch ap p elijk e  deskund i­
gen.
Wij d ru k k en  de hoop u it  d a t  deze te 
P a r ijs  gefo rm uleerde reso lu ties zo 
spoedig m ogelijk  zu llen  verw ezenlijkt 
w orden. H et g a a t om  de toekom st van 
onze bedreigde m iddenslagv isserij.
OPBRENGST EN PR IJZEN
I n  1947 bedroeg  de globale besom ­
m ing  v a n  de aa n v o e r ru im  540 m il­
lioen  fr. In  h e t  c r is is ja a r  1948 daalde 
ze op 462 m illioen  fr. en  in  1949 be­
d roeg  zij 464 m illioen, een  lic h te  ver­
hog ing  m a a r  in  fe ite  een  s te rk e  d a ­
ling, gezien in  1848 o n d an k s een  lock­
o u t v a n  b ijn a  tw ee m a a n d e n  p rac tisch  
een  gelijke besom m ing w erd  bereik t.
I n  tab e l .16 geven wij h e t  m a an d e ­
lijk s  p rijsverloop  voor de voornaam ste 
soorten . In  F eb ru a r i s te lt m en  ’n  eer­
s te  s te rk e  p rijs in z in k in g  v a s t voor de 
d iepzw em m ende vis, in  v e rb a n d  m et 
de d it  ja a r  zeer u itg esp ro k en  seizoen- 
m a tig e  s ti jg in g  v an  de aan v o er en  de 
onvoldoende uitvoer. In  M a a rt d ruk t 
de hoge aa n v o e r v a n  IJs la n d se  vis, 
w aarvoo r geen voldoende ex p o rt kon 
geopend w orden, v e rd e r op de m ark t 
v an  deze v issoorten , te rw ijl de m ark t 
voor de m iddenslagv isserij verbetert, 
en  reeds in  A pril begon, m ede in  ver­
b an d  m e t de ab n o rm a a l hoge tem pe­
ra tu u r , de seizoenm atige inz ink ing  der 
zo m erm aan d en . U itvoer v a n  bodemvis 
n a a r  D u its lan d  m oest in  voor de vis­
se rij ongunstige  v oo rw aarden  worden 
doorgevoerd  en  kon  de m a rk t  m aar 
w einig  verstev igen . De zo m erm aan ­
den  w aren  zeer slech t. B ovendien bleef 
in  v e rb a n d  m e t de s te rk  da len d e  a a n ­
voer — stillegg ing  v a n  de IJslandse 
v isserij in  A ugustus en  Septem ber, 
s te rk e  da lin g  v a n  de aan v o er van 
som m ige an d e re  soorten  rondv is en 
v an  volle h a r in g  — de globale m a a n ­
delijkse  besom m ing ver o n d e r h e t  peil 
v a n  1948.
D oor de p lo tse ling  zeer s te rk e  aan - 
zw elling v a n  de aan v o er v a n  tongen 
in  de la a ts te  m a a n d e n  v a n  h e t  jaar, 
viel de p r ijs  voor deze soort op een  nog 
n ie t gezien peil en  b ere ik te  in  Novem­
ber, m e t een  aan v o er v a n  b ijn a  600 
ton , een  gem iddelde v a n  s lech ts  15,75 
fr„  te rw ijl h e t  hoogste  m aandgem id- 
delde v an  h e t  ja a r ,  in  Ju li  45,38 fr. be­
droeg. De besom m ing voor de tongen 
voor h e t  hele j a a r  bedroeg  ech te r, in 
v e rb a n d  m e t de hoge aanvoer, b ijna 
91 m illioen  fr. te g en  s lech ts  72 m illioen 
verleden  ja a r .
H e t volle harin g se izo en  w as onder 
a lle opz ich ten  te leu rs te llen d . N ie t al­
leen  viel de globale aan v o er v a n  14.500 
to n  op 9.200 ton , m a a r  h e t  prijsgem id- 
delde d aa ld e  v an  3,29 fr. op 2,60 fr. 
H ierm ede viel de globale besom m ing 
v an  b ijn a  48 m illioen  fr., op ie ts  m in ­
d e r  d a n  24 m illioen  fr. E r w erd  dit 
ja a r ,  m eer nog  d a n  verleden  ja a r ,  te 
veel en  te  vroeg aangevoerd , ondanks 
de tijd ig e  w aarschuw ing  d er h a rin g ro - 
k e r ije n  die h a d d e n  voorgeste ld  het 
seizoen p a s  op 15 A ugustus te  openen. 
De v e r trek p rijz en  in  Ju li  w aren  dan 
ook veel s le c h te r  d a n  verled en  ja a r .
D an k  zij de ex p o rt n a a r  D uitsland, 
die de aan v o er vooral in  J a n u a r i  sterk 
s tim uleerde, w as de gem iddelde prijs 
voor h e t  ijle  h a rin g se izo en  1948-1949, 
D ecem ber inbegrepen , 1,80 fr. zoals in
1946-1947 en  bedroeg de to ta le  besom ­
m ing  ru im  17 m illioen  fr., teg en  een 
k le ine  14 m illioen  fr. voor h e t  seizoen
1947-1948.
EVOLUTIE VAN HET PRIIJSVERLOOP IN 1£49 IN DE VISMIJNEN DER KUST (M aandgem iddelde  in fr.  per  kg.r)
(1) (2) (3) (4)
1947 63 87 14 30
1946 29 64 9 19
1948 44 — 23 63
AANVOER VAN BODEMVIS DOOR 
BRITSE STOOMTREILERS MET 
GEMIDDELDE VANGST PER DAG 
AFWEZIGHEID EN PER 100 
VISUREN (in kgr.)
I J s la n d se  k ab e lja u w  
A ndere  k ab e lja u w  
Schol 
Rog
IJs la n d se  schelvis
A ndere  schelvis
T a rb o t
T ong
W ijtin g
A ndere  bodem vis
T o ta a l bodem vis
(1) T o ta le  a a n  voer; (2) G em iddelde 
Lgheid; (3) G e-
Volle h a r in g  
I J le  h a r in g  
S p ro t 
G a rn a a l
m iddelde v a n g s t p e r  100 v isu ren .
(1) (2) (3)
1947 81.031.000 1.326 11.095
1946 98.282.000 1.636 14.819
1948 71.272.000 1.204 9.469
1949 (a) 41.383.000 1.113 7.956
(a) : neg en  ee rs te  m a an d e n .
A lgem een to ta a l
A lgem een to ta a l  1948 
A lgem een to ta a l  1947 
A lgem een to ta a l  1938
Ja n . F eb r M rt Apr. M ei Ju n i Ju li Aug. S ep t Okt. Nov. Dec.
12,31 8,74 6,13 6,16 5,46' 5.35 4.92 ------- ____ 12,78 16,63 14 25
13,46 9.51 8.93 8.85 7,60 8.62 7.13 11,08 8,66 1314 13.48 11,67
12,54 11,19 12,37 9.57 7,38 7,81 5.50 7,31 7.66 6,17 7.46 7 96
7.54 6,15 6,92 7,29 6,89 6.61 4.29 5.00 5.32 3.80 6.34 6 82
12,43 8,99 8,22 6,22 5.51 4,62 2.66 ------- ____ 10,74 12,86 11 31
10.75 7,65 9.48 6,50 6,04 5.11 3.35 4.68 ,68 6,55 7,71 5 82
31,72 29.31 30.12 30.73 22.01 20.71 22.03 29.09 23.30 20.48 19.18 23.2741.42 34.22 39.90 37.37 29.08 41,45 45.38 42.23 32.08 32.99 15.75 21,10
7.38 5.02 8.36 4.58 3.43 3.29 2.37 3.05 2.58 4.22 5.11 3.87
8.43 6,05 8.78 6,31 5.51 6,01 5.49 8.57 6,78 6.82 7,68 7.69
11.80 6.39 9.56 8.61 8,00 8,19 7.68 1072 8.57 9.82 10.04 10.43
2.60 2,63 2,39 1,93 3.64 3.97 6 09
1,70 2,02 6.31 2.977,34 2,19 ------- ------- ------- ------- ------- ____ ____ _ 12,64 5.75 1,83
50.96 29.19 28.19 28.27 26.90 24.36 31,23 30.80 15.37 11,73 12.07 22.90
5.39 8.01 9.69 9.04 8.83 9.49 7.80 8.29 6.09 7.63 6.68 5,70
6,29 9,12 7,88 8,22 11,97 8.00 8.09 6.86 5.36 7.73 8.75 7,64
3.95 5,83 8.87 10.40 9,75 9.36 ____ 7.32 6.88 7.55 9.92 7.783.26 4.29 3.39 3.98 3.43 3.88 3.59 3.25 2.17 2.78 2.69 2.54
(VERVOLG TOEKOMENDE W EEK)
GLOBALE AANVOER VAN 
BODEMVIS DOOR BRITSE TREILERS 
EN GLOBAAL AANTAL VISUREN_
(1) G lobale aan v o e r in  kg r.; (2) G lo­












W elisw aar w o rd t h e t  volum e v a n  de 
a a n v o e r v a n  bodem vis over h e t  a lg e­
m een  nog  m in  of m eer op peil gehou ­
den, d a n k  zij de heropbouw  en  de 
m o d e rn ise rin g  d e r  v issersv lo ten , m a a r  
de aa n v o e r p e r  schip , p er dag  afw e­
zigheid  en  p e r  v isserijdag , of p e r  1.000 
v isu ren , g a a t  in  s te rk  d a len d e  li jn  en  
h e t  p e rc en ta g e  k le ine  vis w o rd t g ro ter.
H e t p rob leem  is des te  e rn s tig e r  
o m d a t over h e t  algem een  de a fz e t v a n  
de vis door da len d  v isverbru ik , o rd e­
loze ex p o rtc o n cu rre n tie  en  b u ite n ­
lan d se  b e ta lin g sm o eilijk h ed en  la s t i­
ger en  la s tig e r  w o rd t en  dus de p r i j-
m m m
D E U T Z
Diesel­
motoren





















































































































Vrijdag 31 M a a rt 1950 HET N I E U W  VtSSC H E R ifB LA D
USTNIEUWS
* Ê Ê j ^OOSTENDE
DOKTERSOIENST
Zondag 2-4 : D r E lskens, K erk laan  
15 (C on terdam ). Tel. 71518.
APOTHEEKDIENST
Zondag 2-4 alsook n a c h td ie n s t v an  
1-4 to t 8-4 : a p o th e k e r  Dewulf, M arie- 
Joséplaats 7.
GEMEENTERAAD
Heden V rijdag  k o m t de O ostendse
KUNSTSCHILDER EMIEL BULCKE BESLISSING GEHANDHAAFD
De O ostendse k u n s tsch ild e r  Em iel In  gehe im e z itt in g  h e e f t de gem een- 
B ulcke v ierde z ijn  75e v e rja a rd ag . De te ra a d  h e t  v ra a g s tu k  b esp roken  v an  
ju b ila r is  is 37 j a a r  le ra a r  gew eest a a n  de leden  v a n  h e t  s ta d sp e rso n e e l welke 
de H ogere A cadem ie voor T ek e n k u n st n a  de b ev rijd in g  w erden  o n ts la g e n  
te  S chaarbeek . doch  n a d e rh a n d  v a n  re c h te r lijk e  ver-
Em iel B ulcke w ist zich te  O ostende vo lg ing  v rijg e p le it w erden , 
te  onderscheiden  door z ijn  o n tw erpen  De r a a d  h e e f t h a a r ,  n a  de bevrij- 
voor h is to risch e  o p toch ten . In  1949 be- d in g  g e tro ffen  beslissing  g e h a n d h a a fd , 
h aa ld e  h ij gro te b ijv a l m e t de op- t.t.z . a l deze leden  v an  h e t  personeel 
to c h t «De m uziek door de eeuw en w erd en  o n ts lag e n  en  b lijven  o n ts lag e n  
heen». In  1950 zal h ij z ijn  m edew er- Rh-
Gemeenteraad b ijeen  m e t 28 p u n te n  k ing  verlenen  a a n  h e t  bloem encorso.
op de dagorde voor de openbare  z it-  
en 13 voor de geheim e zitting .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de s tree k  : M an n en  : reizende
verkoper v an  ijsroom ; stu k ad o o rs  (si­
mili); h u lp k e lln e rs ; leerjongens been­
houwer en  k leerm ak er; loopjongen.
B in n en k o rt zal Em iel Bulcke door EEN NAAMLOZE BRIEF
h e t gem een teb estu u r v an  S ch aa rb eek  M evr. W ed. B onnel, w onende Spoor-
o n tv a n g en  w orden  w e g s tra a t, vond  in  h a a r  b rievenbus
een  n aa m lo o s  sc h rijv e n  w a a r in  h a a r  
GIFTEN bevolen w erd  1.000 fr. te  leggen  op een
^  , . . . ,  a a n g ed u id e  p la a ts , zo.njet zou zij zich
De bu rgem eester d e r s ta d  O ostende b lo o ts te lien  a a n  een  a a n s la g  op h a a r
o n tv in g  vanw ege de h ee r  P. C aenen  
L effin g es tra a t, 52, de som  v a n  500 fr. w oning.De p o litie  w erd  op de hoog te  gesteld .
Vrouwen : d ienstm eiden  ( lo g em en t); D it bed rag  w erd  g es to rt te n  voordele M en v ra a g t ziCh  a f  of h e t  w erkelijk
opdiensters-kam erm eiden voor ho te ls  
en re s ta u ra n ts  (logem ent).
In h e t  b in n e n la n d  : M an n en  : 50 
metselaars voor B russel; 25 s tukadoors  
voor B russel; b ek is te rs  voor W allonië; 
textielarbeiders ; h u id e n so rtee rd e r  ;
steenverbrijzelaars.
Voor alles zich w enden  : K on ing ­
straat, 63, O ostende; De P a n n e s tra a t ,  
13, Veurne.
GOLFWEDSTRIJD
Ter gelegenheid  van  de w ederop­
bouw van  h e t  m in ia tu u rg o lfp le in  in  
het Leopoldpark, za l e r  op Z aterdag , 1 
April, om  14,30 uur, een  w ed strijd  be­
twist w orden  tu sse n  de p la a tse lijk e  
ournalisten.




Op Z aterd ag , 15 April, om  20,30 uur, 
wordt in  de g ro te  zaa l v an  h e t  C asino 
een bai op touw  gezet door de «Zee- 
jeugd v an  O ostende». T ijdens h e t  ba i 
sal overgegaan  w orden  to t de trek k in g
v an  h e t  W ezenhuis «C arolinenhof».
De b u rg em eester d er s ta d  O ostende 
on tv ing  de som  van  50 fr., bestem d 
voor de liefdad ige w erken, ges teu n d  
door de s tad . Deze som  w erd  door de 
com m odore T im m erm an s gevonden in  
de Kon. Schouw burg, n a  de v e rton ing  
v a n  23 jl.
een  g e ld afp ers in g  b e tre f t  of een  m is­
p la a ts te  g rap . R h.
KERMIS OP HET HAZEGRAS
H et S chepencollege d e r  s ta d  O o sten ­
de g ee ft to e la tin g  a a n  de h o u d e rs  v an  
in r ic h tin g e n  v a n  v erb ru ik  en  v erm a­
k e lijk h e d e n  der w ijk  H azeg ras , om  
m uziek  te  sp e len  en  te  la te n  d a n se n  
te r  g e legenheid  v a n  de w ijkkerm is, die 
d o o rg a a t v a n  8 to t  24 A pril 1950.
B ij deze gelegenheid  z ijn  de h o u d ers  
v a n  bovenbedoelde in r ic h tin g e n  on t-
„ .... .. , , , s la g en  v a n  a lle  s ted e lijk e  ta x e s  op h e t«Milbay» welke o n lan g s de h a v e n  v an  * ■£
O ostende v erlie t m e t b es tem m ing  Por-
GEEN SPOOR VAN POLITIEKE 
VLUCHTELINGEN
In  te g en ste llin g  m e t w a t in  ver­
scheidene b laden  is verschenen , be­




De O pex za l in  volle fee s t z ijn  op 
Z a te rd a g  .1 A pril, te r  ge legenheid  v an  
h e t  gouden  b ru ilo ftfee s t v a n  de h ee r  
en  m evrouw  C am iel C o u lle t-Jo h a n n a  
C uypers.
C am iel, die geboren  w erd  te  R ou­
b a ix  (F ra n k r ijk )  op 5 D ecem ber 1880 
e n  J o h a n n a  te  O ostende op 2 A ugus­
tu s  1882 en  w erden  in  de e c h t v e r­
en ig d  op 31 M a a r t 1900.
o n d er veel «hoge pieten».
D a t zij v a n  een  goed ra s  z ijn  .bew ijst 
h im  dee lnam e a a n  de zopas g es tich te  
sp a a rm a a tsc h a p p ij «De K rekel en  de 
m ier»  in  h e t  ca fé  «Opex» bij G eorges, 
en  w aa rv a n  C am iel o n d erv o o rz itte r  is.
H e t s ta d sb es tu u r wil n ie t  te n  a c h te r  
b lijven  op deze jub ilé  en  d aa rm ee  
w orden  C am ie l en  z ijn  gade offic ieel 
op h e t  s ta d h u is  o n tv a n g en  op Z a te r-
H e t huw elijk sboo tje  w erd  gezegend dag  .1 A pril om  11,30 u u r  w a a r  zij door 
m e t 16 b a k k e n  vis, ’t  is te  zeggen m e t de stad so v erh e id  de gebru ike lijke  ge- 
16 k in d e re n  w a a rv a n  e r  nog 6 in  h e t  lukw ensen  zu llen  m ogen  in  o n tv a n g s t 
leven  z ijn  : Ju lien , F lo rida , A lbertina , nem en .
G erm a in e , H ec to r en  M adeleine. De fee ste lijk h ed en  g aa n  d a n  v erd e r
C am iel C oullet, d ie nog  b e te r  gekend  in  de loop v a n  de avond  door in  h e t  
is  o n d e r  de n a a m  v a n  «G alabertje»  lo k aa l v an  h u n  m a a tsc h a p p ij w aa r  zij 
h e e f t  33 ja re n  gew erk t in  de s ta d s -  ook in  volle g ee s td rift zu llen  gehu ld igd  
d ie n s te n , d a a rv a n  h e e f t h ij 31 j a a r  w orden.
d ie n s t g e d a a n  ais s lu ism eeste r a a n  de «Het N ieuw  V isscherijb lad»  s lu it 
b ru g  v a n  de zeesta tie . H e t sp ree k t v a n  zich  bij deze hu ld ig ing  a a n  en  w il ook 
zelf d a t  C am ie l in  de 31 ja a r  veel m e n -  n ie t  te n  a c h te r  b lijven  m e t z ijn  geluk  -  
sen  h e e f t  z ie n  kom en  en  g aan , w a a r-  w ensen. SHOT.
Schouwburgleven te Oostende
De ta len tv o lle  B russelse kom iek, «VLIEGTUIG VERMIST»
G u stav e  L ibeau , za l zich op Z ondag  2 D it is de tite l v an  h e t  toneelspel u it 
A pril op h e t  to n ee l van  onze K onink lij- h e t vliegw ezen, in  3 bedrijven , d a t  a.s. 
ke S chouw burg  v erto n en  in  de com edie Z a te rd ag  1 A pril om  20 u u r opgevoerd 
«1’ E picier du Coin» of «Z onneslag en  w ordt, in  de K on ink lijke  Schouw burg,
tu g a l geen po litieke v luch te lingen .
H et y a c h t d a t  voor z ijn  a fre is  de HOLLANDER AANGEHOUDEND ejong  D oro theus, geboren  en wo-
■cuv ugu U M uajf iiiuiiu n en u  i a Ho n en d e  te  S ch iedam , m eldde  zich  bij de
en Luc C h a tle n  zullen  a a n  de ^  V o o !  p o litie  a a n  verzoekende h em  de nodi-N ieuw poort en  h e t  m ag  een  w aar 
w aa g stu k  genoem d w orden  dergelijke 
re is  te  w illen o n dernem en  n a a r  de ver­
re  vreem de. A an  boord  bev inden  zich 
de beeldhouw er G aufe  u it K oksijde, 
d h r  C h a ffa r t a lsm ede enkele T sjecken  
w elke n o c h ta n s  m e t vergunn ing  
België verbleven.
We zien m e t b e lan g ste llin g  de avon-
ge p a p ie re n  te  w illen  aflev eren  om  
n a a r  F ra n k r ijk  te  k u n n e n  trek k en . 
D a a r  D ejong  zelf geen  p a p ie re n  op 
za k  h a d  w erd  h ij opgeslo ten  en  la te r  
n a a r  B rugge o v erg e b ra ch t a lw a a r  h ij 
te r  besch ik k in g  w erd  g es te ld  v an  de 
m  P ro c u re u r  des  K on ings voor even tuë le  
u itw ijk in g  n a a r  N ederland .
van een tom bola. B ovendien z ijn  ver- tu re n  van  deze ra n k e  boot tegem oet, 
scheidene v e rra ss in g en  voorzien. w elke zeer s te rk  gebouw d is. R h .
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
17 M a a rt 1950 : R ita  D eprée v. A n­
dré en  J u lia n a  B o ssaert (B red en e); 
Johnny Deley v. E d u ard  en  A drienne 
Pintelon, S t F ra n c isc u ss tr . 42;
18 : L ucrèce S abbe v. Leopold en  
Irène D urle, V rijh e id str . 64; Nicole 
Boomgaert v. C aro lus en  I rm a  Sabbe, 
Gistelstwg 54; G erd a  M onstrey  v. O s­
car en  G odelieve D egryse (M oere) ; 
Amatus D em an  v. Em iel en  Adèle 
Wachtelaer (B red en e);
19 : R i ta  W illem  v. P h ilip p u s  en  
Magdalena Clauw , O ostendse H a a rd -  
str. 20 ; E ric  L efevere v. A ugust en  
Yvonne D elacro ix  (S tene) ; Jozef 
Vyvey v. A rth u r  en  A lb ertin a  P ots, S t 
Franciscusstr. 62; Jozef L a m b re c h t v.
R aym ond  T ick elb au t (S te n e ) ;
20 : B e r th a  F ranço is, 68 jr , wwe Al­
b e r t F érie r, A imé L ie b ae rts tr. 8 ;
21 : E u la lia  Bly, 66 jr , ongeh., 
G re n ss tr . 11;
22 : M édard  D erieuw , 77 jr , w dr 
P h a ra ild a  D ebal en  S ilv ia D ehaem ers 
(L effinge) ; C ari D u Bois, 17 jr , V an 
Iseg h e m la an  35; A dolphe D eschepper, 
71 jr , w d r M arie Buyse (W ingene) ;
23 : A licia K oten , 72 jr , wwe A ugust 
De C oninck, S t P au lu ss tr . 9 ;
24 ; P a u lin a  V erm eire, 76 jr , wwe 
H en ri H essens, A n tw erpenstr. 4.
HUWELIJKEN
R oland  A dam son, g e ra n t ,en D ian a  
M akelberge, bed iende; Louis P incket,
Leopold en  P a u la  D ew itte  (W estker- sch eep stim m erm an , e n  N ora C órve­
te); P ie rre  Zoete v. A ugust en  T h e re -
a, De Mol (B redene) ;
20 : F red d y  L auw ers v. G uillaum e 
en M aria V illeirs, V an  Iseg h e m la an  19; 
Roland F e rm a n s  v. R oger en  Elza D e- 
Triendt (B red en e); P h ilip p e  Devos v. 
François en  H éliane V anham m e, P r. 
Boudewijstr .14.
21 : B e r tra n d  Niville v. A ndré en  
Marie G rise l (W estende) ; K a r in a  
Termond v. R e n a tu s  e n  M arie  B ro u - 
cke, E lisa b e th laa n  322a; M arie M on- 
teyne v. Em ile e n  Y vonne D ’ho ed t, 
Torhoutstswg 150; D an ie l P o ts v. 
Frans en  S im onne V erhaeghe, K ongo- 
laan, 165 ; R udy V erw aerde v. F e rn a n d  
en J e a n n e tte  S m issaert, T orhou tstw g  
176; R o land  P yneb rouck  v. Ju lie n  en 
M argaretha G eryl (O o std u in k erk e);
22 : Ig n ac e  Iv an o ff  v. P a u l en  M a­
ria H am ers (Leuven) ; A lbert H uys v. 
Jules en  A licia D roogenbroot, J . B esa-
le y n ; R oger Legein, zeeofficier, en  
E u g en ia  D em aria ; G eorges B eirens, 
k w artie rm ee s te r  (Z eekorps) en  E d ith  
B o u ten s n a a is te r ;  J e a n  L euregans, 
h a a rk a p p e r , en  L iliane V anhooren ; 
F e rn a n d  D eswaef, sm id, e n  D enise 
D ierendonck , n a a is te r .
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up  m e t fonop la ten , 
p e r  dag, p e r  w eek of p e r  m a an d . R a ­
dio M arie ta  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
D ecraecke F e rn a n d , te leg raa fb o d e , 
B onenstr. 13 en  B orgonie G ilberte , Bo- 
n e n s tr . 10.; S cherperee l A chiel, w erk ­
m an , V ind ic tive laan  1, e n  P a te rn o s te r
FOTOAPPARAAT VERDWENEN.
De F ra n s m a n  Luciez P ie rre , w onende 
te  R o u b a ix ; h a d  z ijn  a u to  g ep a rk eerd  
la n g sh e e n  de zeedijk . Op de tred e  h a d  
h ij  evenw el z ijn  fo to a p p a ra a t  Zeiss- 
Ik o n  a c h te r  g e la te n  en  to e n  h ij  even 
la te r  op z ijn  s ta p p e n  te ru g k e e rd e  s te l­
de h ij  v a s t d a t  d it k o s tb a a r  to e s te l 
ve rd w en en  w as. H e t a p p a r a a t  s ta k  in  
een  b ru in , le d e ren  zak je . R h.
OPSTANDIGE VROUW
I n  de K e rk s tr a a t  w erd  door de po li­
tie  de 24 ja r ig e  C urvéis S im onne, wo­
n e n d e  L o n g ch a m p la an , 41 te  S ten e  
a a n g e tro f fe n  te rw ijl zij s la g en  toe­
b ra c h t  a a n  M ees Em ile. C urvéis 
sm a a d d e  d a a rb ij  n o g  de po litie  en  
sc h eu rd e  een  re g e n ja s  v a n  een  der ge­
re c h tsd ie n a a rs . Zij w erd  opgeleid.
R h.
Cie».
O nder de v o o rn aam ste  verto lkers 
noem en  wij nog, b u ite n  G ustave  Li­
b ea u  die de hoo fd ro l za l verto lken , de 
d am es D in ah  V alence en Jo sy an e  en 
de h e re n  L iverdan  en  H erdau .
H et s tu k  sp ee lt gedeeltelijk  te  B rus­
sel, in  de k ru id e n ie rsh a n d e l v an  Ver-
door de to n e e la fd e lin g  K.V.G.O.
De sch rijv e r : W im D um ont, h e e f t 
in  d it bu itengew oon in te re s sa n t w erk, 
de lijdensw eg beschreven  v an  een  ge­
w ezen oorlogsvlieger, die te rech tg ek o ­
m en  is, a is  ee rs te  p iloo t bij een lu c h t­
v a a r tm a a tsc h a p p ij . J u is t  door z ijn  u it­
zonderlijke gaven  en  z ijn  bu itengew o-
m eu len  en  verder in  de h a i i  v a n  een  n e  p o p u la rite it w ord t h ij  h e t s lach t-
h o te l te  O ostende.
De lo ca tie  is open. Doek te  20 uur. 
HET WAS MAAR SPEL
Op P a a s z a te rd a g  b re n g t K.N.S. A n t­
w erp en  ons een  opvoering v a n  «Het 
w as m a a r  Spei», b lijspel v an  de H on­
g aa rse  au te u r , F eren c  M olnar.
o ffer v an  een s te lle tje  in tr ig a n te n , die 
de vu ils te  m iddelen  gebru iken  om  er 
zelf boven op te  g erak en  te n  koste  v a n  
z ijn  ondergang .
H et h e le  gebeuren  spee lt zich  a f  in  
een lu ch th av en , w a a r  v lieg tu igen  n e e r­
d a len  en  o p stijg en  en  w aa r piloot, m e­
cano  en  s tew ardess  e lk aa r  in  p itt ig eT tt«i  „ ___  -, • .. Llctiiu cu ûi/CWûiucoù ina, cu u i ¿uuuis
In  «H et w as m a a r  Spei», z ijn  tonee l d ia logen  h u n  bev ind ingen  en gevoelens 
en  w erk elijk h e id  ais door e lk aa r  gewe- b ö - -
ven. H e t ga.f a a n  de sch rijver een  u it­
s te k en d e  gelegenheid  om  een p re ttig  
th e m a  to t  een  geestig  en  sp iritu ee l 
spei u i t  te  w erken.
H et s tu k  g a a t  onder reg ie v an  G as­
to n  v a n  d e r  M eulen m e t m evr. C a ra  
V an  W ersch  en  de h e re n  R em y Ange- 
no t, G as to n  v a r  d e r  M eulen en R obert 
M arcel in  de hoofdrollen .
U itzo n d erin g sh a lv e  b eg in t de v e r to ­
n in g  te  21 uu r.
De lo c a tie  voor d it b lijspel is 
opend.
ALBERTE
G aby  M orlay, de v e rm a ard e  ved e tte  
v a n  de F ra n se  k inem a, za l de hoofdro l 
v erto lk en  in  «Alberte», een com edie in  
v ier bedrijven , g ea d ap tee rd  n a a r  de 
ro m a n  v a n  P ie rre  B enoit, die op 9 
A pril in  de K on ink lijke  Schouw burg  
voor h e t  v o e tlich t g eb ra ch t w ordt.
In  de b ez e ttin g  - één  der m eest h o ­
m ogene - verm elden  wij eveneens de 
n a m e n  v an  m evr. D enise Bosc en  van  
de h e re n  Louis A rbessier en  H enri 
B eaulieu .
m eedelen. H et is een w ereld je op zich  
zelf, d a t  door de a u te u r  n a tu u rg e ­
trouw  te n  tonele  g e b ra c h t w o rd t en  
d a t  do.or z ijn  e igenaard ige  a sp ec ten  
typ isch  a fs te e k t tegen  ons gewoon, a l­
led aag s gedoe.
O nder de reg ie v an  S ta f  S eu ry rc k , 
d ie eveneens een  der v o o rn aam ste  ro l­
len  verto lk t, zullen  wij zien o p tred e n  : 
L ucienne V erpoucke, Jacque line  T or­
ney, E lsje Acke, S im onne H ostyn, Eddy 
Acke, E tienne  F aes, O livier Bals, Wil- 
%e~ iy V alcke, Jos W illem s en  R oger G eryl. 
N a de v e rton ing  w orden alle schouw ­
burgbezoekers u itgenod igd  om  in  h e t  
«Stri; der shuis» (ex A m bassadeu r),
L a n g e s tra a t, gedu rende een  p a a r  u u r  
te  verb roederen  m e t de spe lers en m e t 
de d ile t ta n te n  der an d e re  toneelvere­
n ig ingen .
Bij de Koloniale der Kust 
‘Uaa'cd’iacfït dam dá*, inyenieu* ZaweeCe om*
CO NG O
Jacque line , verkoopster, L an d b o u - 
gestr. 31 ; F ran ço ise  P ra e t  v. F ra n s  en  w erstr. 22 ; De W ilde Alfons, m ilita ir  
Georgette H e n n a e r t (B red en e); Jo -  (Jam b e) e n  A ern o u d t S im onne,
siane D ehaem ers  v. M arcel en  S im on­
ne R enier (G is te l);
23 : M yriam  V an Iseg h em  v. A ugust 
en M arie D eceuninck, S tockho lm str. 
47; D orine L au w a ert v. M arcel en  E li­
sabeth H essens, L effin g estr. 219; E rn a  
Burggraeve v. R a p h aë l e n  L ucienne 
Bullynck, E lisa b e th laa n  321;
24 : F ra n c in e  D ebeen v. G u s ta a f  en  
Rosa T h ib a u t, A artsh e rto g in n es tr . 27; 
Mare D ecorte  v. A lbert en  A gnès V er- 
hegge (N ieuw poort); R ita  Despiege-
N ieuw poortstw g 35; De B usschere 
J e a n , sc h rijn w e rk e r (La H ulpe) en  
S ch erp e ree l G eorgette , V ind ic tive laan  
1; L am oote A ndreas, m ilita ir  (H ou- 
te m -V e u m e) en  Sw ijngedouw  G odelie­
ve, D orpstr. 69; K y n d t H erm an , b e ­
d iende, N ieuw poortstw g 279 en  D ecom - 
bel Jacque line , P la n te n s tr .  7; De L ae- 
te r  M ichel, bed iende, F ra n s  M usin - 
s tr . 54, en  B o u ten  M aria , S p aa rz aam - 
h e id s tr . 23; M eyers F e rn a n d , visser, 
E. B e e rn a e rts tr . 32, en  R a ssa e r t D eni-
laere v. R em i en  G abrie lle  V andam m e, se, A m ste rd am str. 24; H en d rick x  O scar 
(Oudenburg); R o land  D espiegelaere g ro o th a n d e la a r  (G en t) en  T rousson
v. Remi en  G abrie lle  V andam m e (O u­
denburg); J e a n  B onjé v. Lodew ijk  en  
Solange Cloet, Th. V an  L oostr. 9; 
Christiane V erm eersch  v. A lbert en  
Maria V anroose (G is te l);
25 : E rm elin d a  D eclercq v. Jozef en  
Leonie O st, V ijv e rs tr  30.
STERFGEVALLEN
Josane , R av ersijd estr . 19.
ANDERE GEMEENTEN
B oens G érard , r ijk sw ac h te r, (O ost­
ende) en  D egryse G erm aine, n a a is te r , 
(T o rh o u t) ; F ra n ço is  P h ilippe , b ed ien ­
de (N ijvel) en  D elanoye M a rth u r in e  
(O o sten d e ); K in e t A ndré, bed iende, 
w d r L u cien n e  C a rlie r  (O ostende) en
18 : L isa  D haene, 31 jr , ech tg . M arcel D ecreus M a rth a , onderw ijzeres (S ta -  
Vandewoude (K oksijde) ; M yriam  M ol- vele) ; H oogew ijs A lfons, k w a rtie r-  
let, 1 jr ,  N ieuw str. 13; m e este r  (O ostende) en  M oyaert G eo r-
19 : M élan ie V andam m e, 49 jr ,  ech t. g e tte  (M iddelkerke).
Vorige w eek h a d  in  h e t  «H otel C en­
tra l»  ee n  b ije en k o m st p la a ts  w aa ro p  
alle  le d en  u itg en o d ig d  w aren . De 
sp re e k b e u r t w erd  geh o u d en  d o o r de 
h e e r  in g e n ie u r  T orreele .
H ij w is t h e t  p u b lie k  t e  v e r te lle n  hoe 
h ij  n a a r  de ko lonie v ertro k .
D e jo n g e re  g e n e ra tie  w erd  e r  h ee n  
g e s tu u rd  om  h e t  w erk  d e r  o u d eren  
v o o rt te  z e tte n . Z onder voo rbere id ing  
en  o n d e r  de inv loed  v a n  de door de 
oorlog g esch a p en  to e s ta n d e n , k reeg  
sp re k e r  w e ld ra  de o v ertu ig in g  d a t
b a a n  te  m ak en , e r  veel bekw aam heden  
en  zeer veel in it ia t ie f  m o e ten  te  v in ­
d en  zijn .
Deze v o o rd ra c h t w as zeer le e rrijk  en 
zou een  veel g ro te r  pub liek  verd ienen . 
O ok onze scholen  zouden dergelijke 
v o o rd ra c h te n  d ien en  te  volgen.
De h r  F . D em ortier, b ed a n k te  sp re ­
k e r  e n  lie t o pm erken  d a t  de p ro p a ­
g a n d a  door de ko lon ia le  k rin g  gevoerd, 
zo vee lvu ld ig  m ogelijk  gesch ied t. H et 
is o n te g en sp rek e lijk  w a a r  d a t  h ij er 
in  a lle  o m stan d ig h e d en  de n a d ru k  op-
som m igen  n ie t  opgew assen  w aren  om  leg t, d a t  tegenw oord ig  «n ie t n a a r  K on- 
de evolu tie te  vo lgen  en  nog  m in d e r  go v e r tre k t, wie h e t  wil»; Alles w ord t 
om  e r  d ee lá ch tig  a a n  te  z ijn . H ij g a f  in  h e t  w erk  geste ld  om de b e lan g h eb - 
a ls  re d e n  op h e t  geb rek  a a n  b e te r  ge- b en d e n  m e t r a a d  en  d a a d  bij te  s ta an , 
schoolde e lem en ten . N ie tte g e n s ta a n -  om  n ie t  a lleen  h u n  be langen , m a a r  
de de p sy ch o tech n isch e  p roeven , a l le r -  ook deze d e r  ko lonie zelf, te  v rijw aren  
lei, zou de a a n w erv in g  nog  s tre n g e r  e n  zodoende a lle  on tgoochelingen  te  
m o e ten  gesch ieden . v e rm ijd en .
S p re k e r zei d a t  e r  in  de h u id ig e  o m ­
s ta n d ig h e d e n  veel k a p i ta a l  n od ig  is 
om  a is  z e lfs ta n d ig  o n d ern e m in g sh o o fd  
z ijn  k a n s  te  w agen .
De h e e r  T o rree le  g a f v e rd e r  een  
a a rd r ijk sk u n d ig  o v erz ich t v a n  d e  b e ­
s ta a n d e  vervoerm iddelen , h u n  fo u te n  een  bu itengew one en  kosteloze 
e n  de v e rb e te rin g e n  die m e n  e r  zou m a v e rto n in g  in .
FILMVOORSTELLING DOOR DE 
«KOLONIALE DER KUST»
Deze m a a tsc h a p p ij r ic h t  op Z ondag  
23 A pril te  10 u u r  in  de c in em a P alace
c in e-
trek k in g  v a n  25
638 1429 1765 1049 
597 843 1086 1824 
105 1060 1497 1354 
471 381 1585 1983 
567 740 1409 1550 
779 1849 1455 1544
w or-
k u n n e n  a a n  toe b ren g en , o.a. door h e t  
v erh o g en  v a n  de sn e lh e id  d e r  v e rv o e r­
m iddelen , h e t  v e rh o g e n  v a n  d e  to n n e -  
m a a t  op de stroom , en z ...
V erder enkele  in lic h tin g e n  e n  voo r­
u itz ic h te n  over n ieuw e o n d e rn e m in ­
gen. T en slo tte  sp ra k  h ij n o g  over de 
m o e ilijk h ed en  u i t  o o g p u n t v a n  k lim a a t 
h y g iën e  en  deze v e ro o rz a a k t door de 
ongeschoo ldheid  v a n  de in la n d se  
w e rk k ra c h te n . O ok h e t  p u n t  v a n  de 
«geëvolueerden» k w am  te r  sp rake , 
w a a ru i t  k o n  w o rd en  afge le id  d a t  b ij de 
b la n k e  d ie  w en s t een  ko lon ia le  loop-
Zij d ie  in  h e t  bez it z i jn  v a n  een  u i t ­
n o d ig in g  w orden  v erzo ch t vóór 9.45
u u r  h u n  p la a ts  in  te  n em en .
H e t p ro g ra m m a  lu id t :
1. Z onder T a m -T a m  V erw erk ing  d er 
Congolese P ro d u k te n  door de B elgi­
sche N ijv e rh e id ;
2. F o ream i. V erw ezenlijk ingen  op M e­
d isch  gebied;
3. De C ongolese k u n s te n ;
4. M ateba . M oderne veefokkerij in  
Congo.
5. Congo Selecties. K le ine  Congolese 
a k tu a li te i te n .
TOMBOLA VAN HET CORPORATIEF 
GROEPEMENT
U itslagen  v an  de 
M a a rt 1950 :
1329 556 1178 1104 
1790 1687 1657 278 
1358 1994 1182 1862 
1139 1699 433 1074 
438 253 1992 1258 
1208 1648 1489 204 
1883 1425 1839 
De p rijzen  m ogen a fg e h aa ld  
den  in  h e t  «Hotel C en tral» . 
NATIONAAL VERBOND DER 
OUD-K.G.
T om bola v an  25 M a a rt :
19210 08956 03331 02243 24086 12300
09718 12936 01878 13014 07101 20061
06433 01706 17104 17134 06175 20738
03585 14615 18070 11766 01153 06960
17357 15246 16761 20761 22239 04438
18146 07468 21283 07885 13894 19641
07115 11953 00405 02745 22236 11509
14132 12976 02804 14916 12764 02137
21865 06172 19719 16971 02753 23573
26821 09178 09271 16121 16813 15117
03247 17775 17091 05191 04094 23265
08162 14835 09056 10591 13211 13931
14051 09692 14222 06214 20348 03528
24369 24259 22622 16044 12433 15115
15865 14747 21920 00909 15418 06217
14746 00710 11654 14257 24453 13267
12293 13553 22538 24503 20768 14077
02108 10260 11048 21466 21806 20437
01899 12205 05674 16738 13524 02558
00177 12268 10214 22378 23724 16939
12952 24991 14258 22409 14446 03970
15131 05610 15345 14558 10245 23276
13434 22728 06456 20321 24364 02198
04310 12161 22515 01304 14044 21505
15367 06223 05028 21051 23275 01537
10196 24164 21813 02758 04354 21332
11330 22822 01797 13873 06065 21547
11346 15838 05096 11111 22073 12066
05210 15048 21936 22246 10162 06679
13990 23263 10945 21704 02016 00559
24919 15921 16821 06506 10370 23567
01501 13067 11762 05709 04042 01192
16215 23414 16692 03254 15578 22967
11203 20958 23919 05391 13449 11012
05839 12556 24849 15334 16975
O m slagen 
25269 25379 27330 27335 26363 26399
26294 25279 26269 27201 27274 27125
26267 26259 26108 27304 26291 25399
26220 26330 27228 27304 27271 26140
27297
De p rijz en  m ogen  a f  g eh a a ld  w orden  
in  h e t  «Hotel N orm andie» op D ins-, 
D o n d er- en  Z a te rd ag e n  v a n  11 to t  
12,30 u u r  to t  25 A pril 1950.
■«
HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  31 M a a r t 1950
VOOR HET HOTELPERSONEEL
HOOPGEVEND VOOR ONS geroepen  ?»
TOERISME In d e rd aa d , de persoon  in  kw estie
E nkele dag en  te ru g  h ebben  we ge- WiSt  n iet  Wa a r  h ij h e t  h a d  m e t a l die 
sp roken  m e t een  bekende die te ru g - opengebroken  g a a n p a d e n  en  te n tje s  
kw am  u it v a k a n tie  a a n  de A zuren- a a n  de hoeken  v an  de s tra te n . Rh. 
kust. N aa r onze zegsm an  v erk laa rd e  
sijn  de verb lijfk o s ten  op de F ra n se  
Z u idkust gevoelig gestegen  te rw ijl in  
[ta lië  zelf een verhog ing  v a lt te  no- E lk ja a r  ken t, te r  gelegenheid  v an  
te ren  die to t  d riem aa l de ta riev en  v an  P asen , h e t  toerism e een ee rste  herop- 
1949 o vertre ffen . leving en  vele h o te lh o u d ers  s te llen  er
Z ow at overa l w o rd t d a n  ook aa n - p r ijs  op ta lr ijk e  k lie n te n  en  to e ris ten  
v a a rd  d a t  de B elgische to e ris ten  er d it te  on tvangen .
ja a r  n ie t zo erg  zullen  aan h o u d en  De voorbereid ing  v an  h e t  P aasse i- 
n a a r  h e t  Z uiden te  trek k e n  h e tg ee n  zoen noo p t h en  er toe een  v aa rd ig  en 
zeker onze k u s t zal te n  goede kom en. geschoold personeel, d a t m eesta l te r  
T o t d a a r  onze zegsm an. We w en- p la a ts  m e t b esch ik b a ar is, a a n  te  
sen  s lech ts  d a t  z ijn  voorstelling  u it-  w erven  of in  d ien s t te  nem en . Ver- 
kom e en  d a t  in d e rd a a d  de B elgische h eu g en d  is h e t  v a s t te  s te llen  d a t  de 
to e r is te n  in  groo t g e ta l de B elgische N atio n ale  D ienst voor Arbeidsbemid-
k u s t  zu llen  bezoeken.
OOSTENDE, STAD VAN 
LOOPGRAVEN ?
Z ow at overa l is  de fu rie  v a n  h e t  
o p en b rek en  v a n  de g a a n p a d e n  w eer 
losgeb roken  en  d it w are  nog n ie ts  
m o e ste n  de bew oners er v an  over­
tu ig d  z ijn  d a t  h e t  n u  eindelijk  eens 
d e  la a ts te  keer za l zijn . M aar neen , 
h e t  b lijk t d a t  m en  m a a r  n a a r  wille- 
k e u r de g a a n p a d e n  open leg t om ze n a  pe™.a t;
deling  n u  reeds alle m a a tre g e le n  h ee ft 
ge tro ffen  te n  einde een  snelle en  doel­
m a tig e  p la a ts in g  te  verzekeren.
De h o te lh o u d ers  die personeel in  
d ie n s t w ensen  te  n em en  k u n n en  zich 
to t de d ic h tsb ij gelegen p la a ts in g s ­
d ie n s t vqor ho te lp erso n eel w enden. De­
ze die personeel w ensen  a a n  te  w er­
ven d a t  vroeger reeds in  d ien s t was, 
hoeven  s lech ts  n a a m  en  ad res  dezer 
p ersonen  op te  geven alsm ede de w erk-
enke le  m a a n d e n  te ru g  open  te  b reken. 
D e m ensen  denken  h ie rb ij n ie t a lleen  
a a n  de la s t w elke deze w erken  b ijb re n ­
gen  doch  ook o p peren  ze de beden ­
k in g  : «wie b e ta a lt  d it a llem aa l ?>>.
In w o n ers  die in  Mei 1948 een h u is  in  
de R o m e s tra a t b e tro k k en  kom en zich
H et ho te lpersoneel d a t  door tu sse n ­
kom st van  de d ie n s t voorgesteld  w ord t 
g en ie t een  v erm indering  v an  75 t.h . 
op h e t  spoor voor de re is  v an  h u n  
w o o n p laa ts  n a a r  h u n  w erkgever.
V olgende gespec ialiseerde p la a t­
s in g sd ien sten  voor de k u s t s ta a n  kos-
85 ons beklagen a . t  In een tijdspanne S t ï f . f g 11Tg”5,i f i S ! , ; U
S3 S  wer™ opengebroken a,SIs “ n C “ eed“ k,*95, K w “  
h i t  werkeüik o n m o g S  wat meer Spanjaardstraat, 15, tel. 324.07. Blan- 
nlanm atie te we^k te gaan kenberge : Hotel des Bains, tel. : 411.73
Wanneer we enkele m aanden terug : stadhuis, kantoor nr 2 tel.
Blankenberge
APOTHEEKDIENST
Z ondag  2 A pril : d h r  V ileyn, C asin o - 
p lein .
Z ondag  9 A pril : a lle  ap o th ek en .
f o n t e i n i e r s d i e n s t
V an 1 to t  8 A pril : d h r  W ittev ro n g e l 
A lfons, S e rg e a n t De B ru y n e s tra a t  31.
TR EK K IN G  DER STANDPLAATSEN 
VOOR DE BADKARHOUDERS
deze overeenkom st. T er stem m ing 
w o rd t d it  p u n t m e t 9 stem m en  voor 
te g en  1 s tem  teg en  en  de on thouding 
v an  de h e e r  N aessens goedgekeurd.
POLITIEREGLEM ENT : H e t regle­
m e n t b e tre ffen d e  h e t  s ta tio n n e re n  in 
versch illende s t r a te n  v an  de s ta d  tij­
d ens de zo m erm aan d en  w o rd t goedge­
k eu rd  m e t neg en  s tem m en  voor tegen 
tw ee s tem m en  tegen .
STADSGEBOUWEN : De verpach­
tin g  van  een  w inkel in  de a a n h a n k e ­
lijk h ed e n  v a n  h e t  «Hotel des Bains» 
a a n  H o u ta r t  u it  B lankenberge m its  de 
som  van  40.000 fr. en  a a n  de firm a 
Avoose u it  D u inbergen , m its  de som 
v a n  25.000 fr., w o rd t goedgekeurd.
VOOR DE GETEISTERDEN
Ingevolge de w et v an  6-1-1950 zullen 
de g e te is te rd en  k u n n e n  g en ie ten  van 
een  voorscho t op de vergoeding  we-
616.42. R h.
GOUDEN RING GEVONDEN
deze onbeg rijpelijke  w erkw ijze a a n  de 
k a a k  s te ld en  en v e rk la a rd en  d a t  vele 
h u ism o ed ers  gelukkig  w aren  d a t  h e t  
open leggen  v a n  de g a a n p a d e n  voor h e t  
a a n b re n g e n  v an  de te lefoon le id ingen  T ijd en s de v e rr ich tin g en  v an  de 
b ijn a  te n  einde w as, scheen  een  con- v o lk sraadp leg ing  w erd  in  een  v a n  de 
f r a te r  ons n ie t goed te  begrijpen , k iesbu re len  door Crom bez D enise een 
T h a n s  k o m t h ij ook u it  z ijn  schelp  en  gouden tro u w rin g  gevonden. De eer- 
v in d t d a t  h e t  hoog tijd  w orden, d a t  lijke  v in d ste r  w elke w oont in  de M et- 
d e  s ta d  h e t  an d e rs  a a n  boord legt. s e rs t ra a t,  26 o v erh an d ig d e  h e t  gevon
T oen  we deze w eek op w andel w aren  dene a a n  politie-com irussaris S teke te  
m e t een  toevallige bezoeker, zegde de- w elke de r in g  nog  steeds te r  beschik  
ze ons : «w át g ebeu rt er h ie r  te  O ost- k in g  h o u d t v a n  de e igenaar. In  de 
en d e  ? I s  h ie r  de s ta a t  v an  beleg u it-  r in g  z ijn  d rie c ijfe rs  gegraveerd . R h .
«OaAteadôÆ 3 iaa%d» âauiut
Werken schieten flink op
I n  de om geving v a n  de Dr V erhae- bouw k u n n en  bew erken  zonder d a t 
g h e s tra a t ,  op h e t  W este rk w artie r, is m en  d aa ro m  m eer za l hoeven  te  sto- 
ree d s  enkele w eken lan g  een g ro te  be- ken. M et a n d e re  w oorden, de w arm te  
d rijv ig h e id  w a a r  te  nem en. In d e rd aa d , zal n ie t re c h ts tre e k s  door de schouw  
de  m a a tsc h a p p ij voor goedkope w onin- b u ite n  h u is  kom en doch  e e rs t door- 
gen  «O ostendse H aard»  is a ld a a r  a a n  h ee n  de m u ren  van  h e t  h u is  circule- 
h e t  w erk  getogen  voor de opbouw  v a n  re n  om d a a rn a  p as  door de schouw pij- 
36 n ieuw e a rbe idersw on ingen  en  deze pen  weg te  trekken . D it zal voor ge- 
w erk en  sc h ie ten  zeer goed op. volg hebben  : be tere  verw arm in g  van
W e k u n n en  g eru s t voorspellen  d a t  de w oning tijd e n s  de w in te r en  h e t 
s ta d sb ew o n e rs  die th a n s  nog  enkele verw ijderen  v a n  voch tigheid sgevaar. 
w eken  zu llen  w ac h ten  om  deze w ijk  Bij a l deze hu izen  k o m t nog  een  tu in
te  bezoeken er la te r , bij een  bezoek, 
a a rd ig  zu llen  s ta a n  opkijken . Een 
h o ek h u is  v an  de Dr V erhaeghe- en 
W e rk z a a m h e id s tra a t is reeds een  heel 
e in d  opgetrokken  zoda t m en reeds de 
h o o g te  v an  h e t  d ak  h e e f t bere ik t. De
v a n  c irca  50 m2., de ene tu in tje s  w at 
k le iner d an  de andere.
DE WONINGNOOD BLIüFT
Alhoewel in  deze n ieuw e blok 36 ge-
 ^ _______  _______  z in n en  zu llen  k u n n e n  w orden gehuis-
bouw  v an  deze 36 w oningen  zou, m its  v est m ogen  we de ogen n ie t s lu iten  
onvoorziene o m stan d ig h ed en , b in n en  voor de nog  steeds n ie t opgeloste wo- 
200 w erk d ag en  m o eten  beëind igd  zijn  n ingnood.
e n  zo m en  a a n  h e t  hu id ige  tem po door- L ang  - veel te  lan g  ! - h ee ft h e t  ge­
w e rk t za l deze blok voor de kom ende d u u rd  vooraleer to t  de bouw v an  deze 
w in te r  k a n t en  k la a r  zijn . blok w erd  overgegaan . H et w are  w en­
se lijk  d a t  de nab ijg e leg en  gronden  
VERANDERING VAN DE n ie t la n g e r zullen  b ra a k  liggen  en ook
OMGEVING d a a r  m e t de opbouw  v an  w oningen  zal
H e t k a n  n ie t o n tk e n d  d a t  de bouw w orden  begonnen . De c o n s tru c tie  van  
v a n  deze n ieuw e hu izenblok  een  gro te deze w on ingen  alsm ede de ideale  lig- 
w ijz ig ing  in  h e t  beeld v an  d it  s tadsge- g ing  n ee m t alle risico  weg voor de 
d ee lte  za l b rengen . De u itb re id in g  v a n  bouw ers. H et s ta a t  im m ers v a s t d a t 
deze w ijk  b lijk t th a n s  d efin itie f  aange- voldoende lie fhebbers zullen  gevonden 
v a n g e n  en we m ogen ons er a a n  ver- w orden voor één  dergelijk  «huisje m e t 
w a c h te n  d a t b in n en  enkele ja re n  de een  tu in tje» . H open we d a t  «O ostendse 
n o g  onbebouw de g ro n d en  rondom  H aard»  th a n s  reso lu u t op de ingosla- 
d e  n ieuw e blok volledig zullen z ijn  be- Sen weg zal v o o rtg aa n  en  d a t we de 
ze t door n ieuw e hu izen . kom ende ja re n  deze w ijk  zullen zien
O nnodig  te  zeggen d a t  deze gron- u itg ro e ien  to t een  der m •oíste w ijken  
d e n  u its tek e n d  gelegen z ijn  en  d a t  d a n  v an  onze s tad . R h.
ook de a a n v ra g e n  voor een  derge lijk  
h u is je  b in n en stro m en . Wie n u  wil 
d e n k e n  a a n  een  a a n v ra a g  m ag  g eru s t 
de hoop opgeven succes te  hebben  
w a n t reeds la n g  z ijn  voldoende a a n ­
v rag e n  b in n en  om  m eerdere  h u izen ­
b lokken  te  bevolken.
4. — B ad h o o fd  v a n  H otel C o n tin e n ­
ta l  to t  P en sio en  L afo rce  :
57. P oppe G u s ta a f ;  58. De B rau w ere  
R o b e rt; 59. V an  W ulpen  F ra n s  W edu­
w e; 60. C laeys A n d ré ; 61. De B ussche- 
re  E dw ard ; 62. W eduw e D ep res t; 63. 
P o n ja e r t  E rn e s t; 64. De B ru y n e  E m iel; 
65. B ou te  W eduw e; 66. S e rv a ty  O c ta ­
vie ; 67. C lem e n t A m edée; 68. W eduw e 
G oes F ra n s ;  69. V an d e n  H eede H ec­
to r ; 70. De W aele T h eo p h ie l; 71. D e- 
cloed t G u s ta a f ; 72. B ru en ee l E ugeen ; 
73. W eduw e M a rm e n o u t S y lvain ; 74. 
V erm eu len  A lbert.
GESLAAGDE MUZIEKAVOND
V oor z ijn  tw eede w in te rc o n c e rt d a t  
Z o n d agavond  doo rg ing  in  de fe e s tza a l 
O ns H uis, m o c h t de K on. H arm o n ie  
zich  op een  g ro te  opkom st v e rh eu g en .
de u itv o e rd ers . H e t 
«L ichte C avallerie»  v a n  F ra n z  von 
S uppé, a is  de fa n ta is ië n  «De L ustige  
Boer», «Le T rouvère», m o c h te n  zich  op 
een  f lin k  succes verh eu g en . V oornam e­
lijk  de p o p u la ire  p o t-p o u rr i  n r  3 v a n  
F. R en au d , w ist de to e h o o rd e rs  te  b e ­
g eeste ren  bij zover d a t  d i t  n u m m e r 
w erd  gebiseerd.
M et d it  tw eede c o n c e rt h eb b e n  m u - 
z iek b e s tu u rd e r  en  m u z ik a n te n  bew e­
zen  d a t  zij s teeds ho g er op w illen.
PRACTISCHE BOUW VAN DE 
WONINGEN
De h u izen  welke th a n s  reeds in  a a n ­
bouw  z ijn  la te n  ons toe n u  reeds ons 
een  idee te  vo rm en  v an  h e t  u itz ic h t 
e n  de conceptie  van  de b in n en h u is  
a rc h ite c tu u r . U ite rlijk  zullen  de hu izen  
n ie t  erg  a fs te k en  bij de reeds b e s ta a n ­
de hu izen  van  de a n d e re  blokken. De 
s te e n  za l w a t lic h te r  zijn, de lijn e n  w a t 
s tre n g e r .
De hu izen  zullen  voorzien zijn  van  
ee n  g an g  w aa rin  een sa lon  zal u itg e ­
v en  v an  3,35 m. op 3 m. en  op een 
w oonkam er v an  4,84 m. op 3,58 m. Ver­
d e r  z ijn  voorzien een  kle ine kelder, 
een  k e u k e n tje  voor de bere id ing  van  
m a a lt ijd e n  en  h e t w assen.
Op h e t  ee rs te  verdiep  zullen  tw ee 
ru im e  s la ap k a m ers  z ijn  m e t een  klei­
n e re  kam er.
B epaalde hu izen  zullen  nog over een  
zo ld erk am er besch ikken . N aa r we ver­
n em en  zouden deze la a ts te  h u izen  bij 
voorkeur w orden  toegekend  a a n  gro te 
gezinnen .
Een b e lan g rijk e  a a n w in s t voor deze 
h u is je s  is de aanw ezigheid  v an  een  
k le ine  b ad k am er te rw ijl h e t  w arm te- 
c irc u la tie s te lse l bij velen zeer w elkom  
z a l zijn .
D oor geleid ing v an  de w arm te  van  
d e  v u u rh a a rd e n  doorheen  de w an d en  
v a n  h e t h u is  zal m en  im m ers een  vol­
led ige  verw arm ing  v an  h e t gan se  ge-
Aug. LOY
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APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  2 A pril : Apotheek
Cool, M a rk ts tra a t . O pen v a n  9 to t  12 
en  v an  16 to t  18 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : D obbelaere Louis v. 
Abei en D edulle M aria ; M aes G abrie l­
le v. R ich a rd  en  P ira rd  Nelly; S treu - 
lens J e a n  v. L ucas en  V anhove J e a n ­
n e ; M aesen  Jo h n n y  v. A rth u r  en 
S tou f M aria .
O verlijdens : V iaene Florim ond, 
w dr Legein  Ju s tin a , 83 j r ;  H ellin  M a­
rie, ech tg . B eau m o n t M aurits, 62 jr ,;
A fkondig ing  : V erm andel Alfons,
s teenbew erker (C arn iè res) en  IJer- 
couillie A nna, wwe V andew alle A lbert;
H uw elijk  : B e d ert Roger, s lo ten m a­
ker, en  B ouvet Sylviane, w erkster.
VOETBAL
Z ondag  2 A pril te  15 u u r 
S VN—WS O udenburg .
I le  Gew.
GEMEENTERAAD
De g em e e n te ra a d  kw am  vorige w eek 
sa m en  o n d e r  g ro te  b e lan g ste llin g  van  
h e t  publiek .
S TE D E L IJK  K ERK H OF : Een 30-
ja r ig e  v e rg u n n in g  op h e t  k e rk h o f 
w o rd t to e g e s ta a n  a a n  M estdagh  P ie t 
en  D e la te re  I rè n e , evenals 20 ja a r  v e r­
le n g in g  a a n  F leu rb ay  Ju lie , D aem s 
R o se tte  en  H uys Jozef.
R EK EN PLIC H TIG H EID  — BELAS- 
O n d er g ro te  b e lan g ste llin g  h a d  T IN G EN  : N a een  d rukke  besp rek ing  
M aan d ag v o o rm id d ag  te  11 u u r  in  de w erd en  volgende b e la s tin g en  m e t 6 
ra a d z a a l v a n  h e t  s ta d sh u is  de ja a r -  s te m m e n  voor te g e n  4 on tho u d in g en  
lijk se  tre k k in g  d er s ta n d p la a ts e n  voor ( lib e ra len ) e n  1 s tem  teg en  (soc.) ge- 
de b a d k a rh o u d e rs  p la a ts . H ie ro n d e r s tem d . S lec h ts  voor w a t de b e lastin g en  
de u its la g  : op de sp ee lto este llen  an d e re  d a n  C a-
1. —  B ad h o o fd  v a n  B oyavafhelling  sinospelen , w as e r  ee n p a rig h e id  v a n  gens oorlogschade voor zover deze 
to t  H o te l de l’O céan  : ziensw ijze te rw ijl voor w a t de b e las- m in s ten s  30 t.h . b e d ra a g t v a n  de 
1. W eduw e L o m b a ert A ugust; 2. V an - t in g  op  de lig stoelen  b e tre ft , deze be- bouw w aarde v an  1939.
develde C h a rles ; 3. V an  S choor C a - la s tin g  die w erd  verdubbeld  m e t 5 L)e nodige aan v raag fo rm u lie ren  
m ie l; 4. B isschop P ie rre ; 5. M onbaüeu  s te m m e n  voor teg en  1 s tem  teg en  (d h r k u n n e n  bekom en w orden  op h e t  bureel 
A ugust; 6. V an  e le v e n  L ouis; 7. V an  B o u te) e n  5 o n th o u d in g e n  (lib. en  n r  2, van  h e t  gem een tesecre tariaa t, 
W ulpen  E ugeen ; 8. W eduw e F re d e r ic k  soc.) gestem d. ee rs te  verd iep ing , alsook in  de Coope-
A lfons; 9. De C lerck  E rn e s t; 10. F re d e -  OPCENTIEM EN OP DE GRONDBE- ra tiev e  voor G ete is te rd en , Casino- 
r ick  W illem ; 11. V an d en  H eede V ic to r; LA STIN G  ; w orden  opgevoerd to t  h e t  P laa ts .
12. W eduw e D ep res t; 13. V andevelde m a x im u m  zij 480 opcentiem en.
E d m o n d ; 14. M aes A n to in e tte ; 15. V an  BELA STIN G  OP HET KADAS- 
W ulpen  L a u re n t ;  16. H o e n ra e t Jozef; TRAAL INKOM EN : op h e t  k a d a s tra a l 
17, W alg raeve O scar; 18. C laeys D a- in k o m e n  w orden  eveneens to t  h e t m a - 
n ië l; 19. B ou te  A dolf; 20. V an  W ulpen  x im u m  v a n  480 opgevoerd.
S te p h a n ie ; 21. V an  W ulpen  Leopold. BELASTING OP HET TE W ERK
2. —, B ad h o o fd  v a n  W e s ts tra a t  to t  GESTELDE PERSONEEL : H et b e tre ft  
B a k k e rs s tra a t ; h ie r  dezelfde  b e la s tin g en  op h e t  te
22. M aes J o n a s ; 23. C a llier G u s ta a f ; w erk  geste lde  perso n eel zoals die voor 
24. V an  C rae y n es t O c ta a f; 25. D u ja r -  h e t  d ie n s tja a r  1949 w erd  gestem d. De 
d in  A rth u r; 26. W eduw e S e rv a ty  P ie r -  b e d ra g e n  25, 40, 50, 75 en  25 fr. 
re ; 27. B e id ts  E dm ond; 28. F a lle y n  A l- BELASTING  OP DE D R IJF - 
b e r t;  29. H in jo n  Louis; 30. C o n te n t K RACHT : Ook h ie r  b e d ra a g t deze be- 
F ra n s ;  31. M a rm e n o u t Ju lie n ; 32. V an  la s tin g  dezelfde a ls  die voor h e t  
W ulpen  Je ro m e; 33. S c h a u tte e t  F ra n s ;  d ie n s tja a r  1949.
34. Ja n sso o n e  S y lva in ; 35. H orseele R E TR IB U TIES OP DE LIG STO E- 
O scar; 36. V an  W ulpen  Y vonne; 37. LEN : Deze b e la s tin g  w o rd t v an  2400 
C laeys W illem ; 38. V erm oorte le  H en ri; fr. op 4800 fr. g eb rach t, zij 80 lig stoe- 
39. H orseele H en ri; 40. C laeys F ra n s ;  le n  a a n  1 fr. p e r  dag  gedu rende 60 d a -  
41, S im aeys F ra n s . gen. Deze b e la s tin g  w o rd t m e t 6 stem -
3. ,— B ad h o o fd  v a n  K e rk s tr a a t  to t  m e n  voor te g e n  1 s tem  teg en  (d h r  
H o te l E xcelsior W e stk a n t m o d e rn e  B ou te) en  5 o n th o u d in g e n  (lib. en 
b a d e n  : soc.) goedgekeurd .
42. De C lerck  A lfons; 43. D em oorte- TAKS OP DE KAM PEERTERREI 
le  M arce i; 44. W eduw e D evroe M e- NEN : E en  b e la s tin g  v a n  10 fr. p e r  
d a rd ; 45. De G ee te r  F ra n s ; 46. V an  v ie rk a n te  m e te r  k a m p e e rte rre in  voor 
O verbeke P a u la ; 47. De R y ck er O sca r; de e e rs te  d u izen d  v ie rk a n te  m e te r  
48. De M eu elen aere  R aym ond  ; 49 H a u -  w o rd t gestem d. De opperv lak te  boven 
te k ie t A lex an d er; de 1000 m 2 w o rd t onderhev ig  a a n  een
O o s tk a n t m o d ern e  b a d e n  : ta k s  v a n  3 fr. de m2.
50. W eduw e A saert; 51. M engé K a -  BELA STIN G  OP SPEELTOESTEL- 
re l; 52. C lem en t G e ra rd ; 5.3 S e rv a ty  LEN ANDERE DAN CASINOSPELEN :
E u g een ; 54. De C orte  M edard ; 55. F o n -  Deze b e la s tin g  w o rd t m e t ee n p arig h e id  
te y n e  T heo ; 56. V ande P itte  A deline; v a n  60.000 fr. op 100.000 fr. geb rach t.
~  BELA STIN G  OP DANSPARTIJEN :
zelfde a is  in  1949.
BELASTING  OP DE VERHUURDE 
KAM ERS : Deze belasting , die v ro e­
ger 1,50 fr. bedroeg w ord t th a n s  op­
gevoerd  to t  3 fr. E r  w o rd t ec h te r  in  de 
u itv o e rin g sb es lu ite n  in g e la s t d a t  de 
e ig e n a a rs  e n  v e rh u u rd e rs  h e t  re c h t 
h eb b e n  deze b e la s tin g  te ru g  te  v o rd e­
re n  v a n  h u n  h u u rd ers .
B ELASTING OP DE D RA N KSLIJTE- 
R IJE N  : b l i j f t  dezelfde ais in  1949.
R EK EN PLIC H TIG H EID  : De begro­
t in g  voor 1950 s lu it m e t een  n ad e lig  
sa ldo  v a n  5.160.760 fr. Deze w o rd t m e t 
6 s te m m e n  voor tegen  5 o n th o u d in g en  
(lib. e n  soc.) goedgekeurd .
In  de gew one d ie n s t b e d ra a g t deze 
b eg ro tin g  : in  o n tv a n g s te n  : 29.410.363 
fr .; in  u itg a v e n  : 34.551.123 fr. zij een 
M ™ U S s W u M ë r X ™ V „ d * “S e  la d e l ig  ja ld o  v a n  5.150.760 fr. 
b ra c h t  n o g m a a ls  de bevestig ing  v a n  ?  ' .,on  g7
z ijn  g ro o t ta le n t ,  w a n t zowel de i  ?nl;  ^ ’ , lrJ. SS-ven ■
m a rc h e n  m e t tro m m els  en  k la ro e n e n  ^.008,053 fr. zij een  b a tig  saldo van
ais de v e rsch illen d e  k a ra k te rs tu k k e n , . tm  h
g e tu ig d en  v a n  de f ijn e  M n  v a n  de ra a d  ziJn ' g œ d k e u rm g  l a n  de v er-
ë p a c h tin g  v a n  ee n  tw ee ta l stap e lh u izen  
in  de s te d e lijk e  v ism ijn . P a k h u is  n r  5 
a a n  de h e re n  W ou ters  F ra n s  en  D e­
sm e d í A lb ert m its  de som  v a n  10.000 
fr., s ta p e lh u is  n r  3 a a n  D ecausem a- 
k e r  R ené  m its  de som  v an  7.000 fra n k .
VERGU NNING KINDERAUTO’S :
M its h e t  b e ta le n  v an  een  vergoed ing  
v a n  10.000 fr. w o rd t deze v erg u n n in g  
voor één  ja a r  to e g e s ta a n  a a n  Mee 
Claeys.
VERGUNNING AANPLAKKEN OP 
DE OPENBARE W EG ; De v erg u n n in g  
to t  h e t  a a n p la k k e n  op de b ijzondere  
a a n p la k b o rd e n  in  s ta d  w ord t toege­
s ta a n  a a n  de f irm a  «Publicité du  L it­
to ra l»  m its  een  vergoed ing  v an  10 fr. 
de m2, w a t een  in k o m st v a n  17.000 fr. 
voor de s ta d  d a a rs te l t.
VERGUNNING VERKOOP IJS -  
KREEM  OPENBARE W EG : De s ta d  
h e e f t een  aa n b o d  gekregen  v a n  een  
B russe lse  f irm a  om tijd e n s  de zom er­
m a a n d e n  m e t v ijf  ijsk reem w ag en tjes  
te  m ogen  leu ren , m its  h e t  b e ta le n  v an  
75.000 fr. a a n  de s tad sk as . M e ju ffe r 
De M eu lenaere  is te g en  h e t  le u re n  in  
s ta d , gezien  e r  ta lr ijk e  ge lijkaard ige  
h a n d e lsz a k e n  in  de s ta d  zijn . Deze 
v ra a g  w o rd t ee n p a rig  verw orpen.
VERGUNNING AM PHIBIEW AGEN :
De v ro eg er to e g es tan e  v erg u n n in g  
v a n  V an  H ulle  E dgard , w o rd t overge­
d ra g e n  op V ercruysse E varist.
HEROPBOUW EN LAVATORIES ON­
DER DE P IE R  : De heropbouw  v a n  de 
la v a to r is  o n d e r  de P ie r  w ord t toege­
k e n d  a a n  de la a g s te  b ieder, d h r  H oen­
ra e t  A d h em a r u i t  B rugge, m its  de 
b ie d in g sp rijs  v a n  355.650,63 fr.
W EG EN IS : De v o o rz itte r doe t op ­
m e rk e n  d a t  h e t  h ie r  g a a t voor h e t  
o p en en  v a n  een  s t r a a t  gelijk lopend  
m e t de K o n in g  A lb e rtlaan  gelegen te n  
Z u iden  a c h te r  h e t  k looster v a n  de 
K am el. De h h . V eerm eer A lbert en  De 
N ijs  K are i, s ta a n  kosteloos de g rond  
a f  e n  v e rp lic h te n  zich b in n e n  een  b e­
p a a ld e  te rm ijn  de s to e p k a n ts te n e n  en 
de w eg v e rh a rd in g  op eigen k o ste n  u it  
te  voeren . De v o o rz itte r  d ó e t verd e r 
o p m erk en  d a t  bij open ing  reeds een 
d r ie ta l  b esch e id en  w oningen  zullen  
w orden  gebouw d. De h e e r  S chepen  
V an  A u d en aerd e  v ree s t m oe ilijkheden
PRACHTIG KINDERBAL
H et ee rste  gekostum eerd  k inderbal 
v an  de R ijk sm idde lbare  S cholen  is 
p ra c h tig  geslaagd. De belangstelling  
voor d it  even t overtro f zelfs de ver­
w ac h tin g e n  v an  de in r ic h te rs  zodat de 
n o c h ta n s  ru im e  feestzaa l te  klein 
b leek w a t enigszins sch aad d e  a a n  het 
n o rm a a l verloop v a n  h e t  bai. H et 
m eeste  succes kende evenw el de voor­
s te llin g  v an  de verk lede k le u te rs  w aar 
ta lr ijk e  en  p ra c h tig e  orig inele kostu- 
m es konden  bew onderd  w orden. We 
z ijn  e c h te r  n ie t  akkoord  m e t h e t  feit 
d a t  door een  ju ry  p rijz en  w erden  to e­
gekend  voor de m ooiste kostum es. Alle 
k inderen , hoe ze ook verkleed waren, 
h a d d e n  dezelfde v e rd ien ste  en  he t 
p a s t  ho eg en aam d  n ie t a a n  de onschu l­
dige k leu te rs  reeds h e t  p ijn lijk e  ge­
voel v a n  s ta n d en v e rsch il te  la te n  on­
derv inden . We h o p en  d a t  d a a r  in  de 
toekom st rek en in g  zal m ede gehouden 
w orden.
TOMBOLA N.V.O.B.
W innende n u m m e rs  v an  de tom bo­
la  v an  de N atio n ale  U nie v a n  de O ud­
ged ienden  d e r  B eze ttingslegers :
1633 1431 1745 1801 1215 1881 1369 1358 
1470 1822 1656 1473 1818 1956 1487 1598
1842 1960 1570 1508 1952 1486 1017 1402 
1447 1277 1498 1530 1337 1626 1808 1561 
1564 1435 1717 1413 l i l i  1741 1292 1058 
1616 1237 1955 1507 1646 1905 1467 1128 
1599 1601 1571 1115 1877 1878 1559 1571
1843 1171 1582 1753 1935 1534 1016
ZWAAR VERKEERSONGEVAL
D insdag  ro n d  18,30 u u r  gebeurde aan  
de hoek  v an  de E lisa b e th laa n  en  Al­
b e r t I  la a n  ee n  zw aar verkeersongeval. 
De jeep  v a n  de f irm a  S o e ta e rt uit 
O ostende w aa rin  d rie  p ersonen  zaten 
en  kom end u it de E lisab e th laan , werd 
gegrepen  door de v rac h tw ag en  van 
V andenbu lcke u it  R um beke d ie  n aa r  
de S assen  op reed. De jeep  w erd  een 
15-tal m e te r  m eegesleep t en  deerlijk  
in g ed ru k t. Twee d e r  in z itte n d e n  w er­
den  u it  h e t  voertu ig  geslingerd  terw ijl 
e e n  w erk m an  die op  de m e t za n d  gela­
d en  kam ion  zat, te n  gronde geworpen 
w erd. De s la ch to ffe rs  w erden  door 
onm iddellijk  opgeroepen  geneesheren 
de ee rste  zorgen toeged iend  en  dan 
m e t de s ted e lijk e  am b u lan tiew ag en  
n a a r  de k lin iek  te  O ostende gevoerd. 
E r zouden versch illende erg  gekw et­
s te n  zijn.
DIEVENNIEUWS
M aatsch ap p ij «Eerlijk  m oet Vooruit» 
gevestigd  bij B o rre i V ictor, L ange- 
s t r a a t  125, N ieuw poort.
U itslag  v an  p r ijsv lu c h t op Kem m el 
v a n  Z ondag  26 M a a r t 1950 : 126 du i­
ven, gelost om  9,30 uur. E erste  du if : 
9.59.16 uur, la a ts te  10.01.30 uu r.
1. B o rre i V.; 2. A elb rech t J .; 3. M aes- 
sen  A.; 4. L am b re ch t E.; 5. M aessen A.; 
6. B o rre t V.; 7. R aecke E.; 8. C ordenier 
A.; 9. L egein  A.; 10. Cools O.
Op Z ondag  2 A pril : p r ijsv lu c h t uit 
A rras m e t 1.500 fr. voo ru it gew aar­
borgd. In k o rv in g  Z a te rd ag  v an  12 to t 
14 u u r  zeer s tip t en  voor alle Nieuw- 
p o o rte n a re n  in  regel m e t de W est- 
V laam se du ivenbond.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE rC 
H. Hartpleinf 11, Oostende
m e t de b e lan g h e b b en d e n  en  is tegen  ( P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14275
Vrijdag 31 M a a rt 1950 HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD
Z E E B R U G G
AUTOBUSSEN OP DE HAVEN M UUR n a a tsz a a l P lo eg straa t. S tu d e n te n  en 
Na B rugge zal n u  ook Zeebrugge K a jo tte rs  hebben  s p o n ta a n  h u n  m e- 
autobussen k rijgen . Zij zullen  r ijd e n  op dew erk ing  verleend . F lin k  zo ! 



























tram die e r  vóór de oorlog h e t  p erso ­
nenvervoer verzekerde. D it w erd  door 
je heer schepen  V an D am m e m edege­
deeld n a d a t  de ra a d  een  gunstig  ad -  
ries h a d  u itg e b ra c h t in  v e rb a n d  m e t 
je a fschaffing  v a n  h e t  buu rtsp o o r op 
het havenhoofd . De bussen  zu llen  de 
nieuwe d ie n s t verzekeren  v an  zod ra  de 
passagiersschepen v an  de li jn  Zee- 
brugge-New Y ork in  onze h a v e n  a r ­
riveren.
In v e rb an d  m e t h e t  tram v e rk e e r  te  
Zeebrugge vroeg d h r  D eclerck (soc.) 
hoe h e t  s ta a t  m e t de h a l te  op a a n ­
vraag a a n  de h e rb e rg  «Abri», te n  ge­
rieve v an  de v issers en  de an d e re  p e r ­
sonen die in  de v issershaven  tew erkge­
steld zijn. N aa r d h r  V an D am m e m e­
dedeelde w erd  a a n  de T ra m m a a t-  
schappij v an  de K u s t een  verzoek­
schrift d ie n a a n g a a n d e  gezonden, 
waarop e c h te r  n ie t w erd  ingegaan .
ONGELUK EN WAT ER KAN UIT 
VOORVLOEIEN
Dinsdag m eerde een  Zweedse cargo 
langs de h av en d am . Bij h e t  v a s ts jo r­
ren van  een  kabel viel een  lid  v a n  de 
bemanning door een  verkeerde bew e­
ging v an  5 m. hoogte. H e t s la ch to f­
fer d a t n ie t  opstond, w erd  opgenom en 
en per au to  n a a r  d o k te r A erts gevoerd 
alwaar h e t  rad io g rap h isch  onderzoek 
aitwees d a t  de m a n  erge inw endige 
kneuzingen opgelopen had . H ij w erd  
dan ook te r  verdere  verp leg ing  n a a r  
de «Sint E lisabethk lin iek»  te  B lan k e n ­
berge overgeb rach t.
Dit ongeval kreeg  nog een  ee rd er 
grappig s ta a r t je  d a t  de ziel en  de m e n ­
taliteit van  T ijl U ilenspiegel in  de 
Belg k en m erk t. De b e m an n n ig  d iende 
aangevuld te  w orden  en  d aa ro m  bood 
zich een  Z eebrugse zee ra t a a n  die ec h ­
ter, n a  de p ap ie ren  ingevuld  en ... een  
voorschot o n tv a n g en  te  hebben , zich 
niet m eer a a n  boord  v a n  de Zweedse 
cargo lie t zien  en  to t  n u  toe  o n v in d ­
baar bleef.
DE NIEUWE BRUG
Deze w eek z ijn  de «Ateliers de C on­
structions de Nivelles» b egonnen  m e t 
de aanvoer v a n  de ee rste  s tu k k e n  voor 
m ontage v an  de n ieuw e sasbrug .
DE REDDING
Over een  zesta l w eken gaven  wij 
melding v an  h e t  b e r ic h t ais bestond  
er vrij veel k an s  d a t  de cokesfabriek  
bij gebrek a a n  a fn em ers  zou gedw on­
gen z ijn  h e t  w erk  stil te  leggen. G e­
lukkig is een  oplossing gevonden. Een 
eerste B elgische cargo  de M.S. «G hel- 
, 8000 Ton, m eerde in  h e t  zeek an aa l 
om cokes in  te  lad en . A ldus za l de 
transport nog  v erd e r g aa n  to t  ee n  op ­
lossing gevonden w ordt.
EEN KWAKKEL ?
N a de g e ruch ten , o fficieus die o ffi­
cieel w erden  ais zou h a lf  A pril een  r e ­
gelm atige d ie n s t New Y ork-Z eebrugge 
beg innen  zou e r  w eer een  k in k  in  de 
kabel gekom en z ijn  en  is h e t  b es t m o­
gelijk  d a t  de ee rste  tr a n s a tla n tie k e r  
op 1 A pril zal kom en. Dus m orgen  a l­
len  n a a r  de h av e n d am  w ac h ten  op de 













De h e e r  B e rn a rd  Jacobs is  te r  gele­
genheid v a n  z ijn  op pensioenste lling  
ais postbode, bij R eg en tsb eslu it v e r- 
eremerkt m e t de zilveren p a lm  d er 
Kroonorde. H a rte lijk  p ro fic ia t, «B ertje 
de fac teu r»  !
WERKEN
De opru im ingsw erken  a a n  de b u n ­
ter in  de K u s tla a n  z ijn  (voor zover 
voorlopig nodig  w as) voleindigd. Deze 
week w erden  in  de K u s tla a n  de b e­
tonnen p a len  d e r  e lec trische  le id ing  
een m e te r  a c h te ru it  g ep laa ts t. M en. 
mag dus a a n n e m e n  d a t  in  de loop d er 
volgende m a a n d  ook h e t  v o etp ad  zal 
uitgebroken w orden  eri verk le ind .
De a a n n e m e rs  V ereecke en  C appe- 
lier u it  Z arren , die h e t  f ie tsp ad  tu ssen  
de Mole en  h e t  sas verb reed  hebben , 
vingen de w erken  a a n  in  de Loodswe- 
zenstraat. E r  za l een  b e to n b a a n  v a n  6 
meter, een  aardew eg  v a n  5,5 m e te r  
breedte aangelegd  w orden  m e t d a a r ­
bij een f ie tsp ad  e n  een  voetpad .
AUTO-CAR
Op 2e P a asd ag  za l een  a u to c a r  in -  
gelegd w orden  n a a r  B rugge w aa r in  
de s tadsschouw burg  «H et D orp zon­
der Klok» in  o p ere tte , u itgevoerd  
wordt. V ertrek  om  18,30 uu r. In l ic h ­
tingen bij G. V an Dycke. V erder zal 
voor d it  toneelseizoen  in  de loop d er 
maand A pril ook nog een  c a r  r ijd e n  
ter gelegenheid  v an  de voorstelling  
van «H et L an d  v an  de G lim lach» in  de 
stadsschouwburg te  B rugge.
N aar wij konden  vernem en , zou ook 
een a u to c a r  ingelegd  w orden  n a a r  
Roubaix om  er  te  k u n n e n  de a a n k o m st 
van de w ie lerw edstrijd  «P aris-R ou- 
baix» bijw onen.
VERBETERING ?
H et rijw ie lp ad  v an  de slu izen  n a a r  
de Mole w erd h erleg d  en  op gelijk  n i ­
veau v an  h e t  v o e tg an g e rs-p ad  ge­
bracht. D aarb ij deed h e t  rijw ie lpad  
een a a n w in s t v a n  tw ee teg e ls  in  de 
breedte. Nu is  e r  p la a ts  om m e t d rie  
naast e lk a a r  te  bollen. M aar n u  
moest de po litie  ook v as ts te lle n  d a t  e r  
soms m e t v ijf  of zes n a a s t  m e k a a r  ge­
reden w o rd t en  d it  te n  n ad e le  v a n  de 
voetgangers. D a a r  r ijw ie l-  e n  voet- 
gangerspad s lech ts  door een  onooglijk  
smal b a n d je  b ak s ten e n  gescheiden  
worden m a k en  vele w ie lrijders gebru ik  
van h e t  v o e tg an g e rsp ad  en  w orden  de 
wandelaars dus v o o rtd u re n d  b e­
dreigd overhoop gereden  te  w orden. 
Het k an  b in n e n  een  p a a r  m a a n d e n  
acht op p rocessen  w orden  voor onze 
agenten en  d a n  is h e t  v e lo b aa n tje  w el­
dra be taa ld .
FEESTAVOND
Op 23 A pril za l h e t  S in t V incen tiu s- 
genootschap een  jubileum* fee s ty e rg a- 
dering m e t to n ee l h o u d en  in  de p a tro -
HEIST
APOTHEEKDIENST
Deze w eek : d h r  D’Hooghe, K u rsaa ls tr .
BOUWTOELATINGEN
Savels C o n s tan t, S tieslag , v e ra n d e - 
ringsw erken , S ties lag  — C alon A rseen, 
(E rtve lde), nieuwbouw , P h illip a rd p ad  
— Verleye D ésiré, P o lderstr., v erg ro - 
tingsw erken , P o lderstr. — D espiege- 
la e r  P ierre , G r. d ’U rsellaan , v e ra n d e - 
r ingsw erken , 41, K u rsaa ls tr .
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v an  19 to t  25 M a a rt : Volledig 
m a n n e n  : 19, vrouw en 26. G edeelte lijk  
m a n n e n  : 73 .vrouw en : 1.
PLAN VAN AANLEG
H et algem een  p la n  van  aan leg  der 
g em een te  w erd  deze w eek d efin itie f  
goedgekeurd  en  is te r  inzage te n  s ta d ­
h u izen  bu ree l 18 (2de verd iep).
LOTING DER BADKARREN
U itslag  v an  de trek k in g  v a n  D insdag  
11. op h e t  s ta d h u is  :
STRAND H EIST  — VAK I  :
1. De C uyper Je a n n e ; 2. V lietinck 
R ené; 3. P iesen  Jo se p h ; 4. Nyckees 
I rè n e ; 5. V an d ie rendonck  Angèle; 
6. V an to rre  G eo rgette ; 7. P aye  A m edé; 
8. Savels B e rth a ; 9. C reyf H élén a; 
STRAND H EIST — VAK I I  ;
10. Gezelle Zenobie; 11. H eynem an  
R ich a rd ; 12. D ew eaye P ie te r; 13. C a r­
don  F ra n s ; 14. Savels M a ria ; 15. Ser 
rey n  A lfons; 16. D egraeve Louis; 17. 
P a u w a e rt Je rom e; 18. B eirens M ax; 19. 
Jacobs C ornélis; 20. C reyf Lydie; 21. 
V and ierendonck  G u sta a f;
DUINBERGEN : V an  O ost n a a r  
W est : 1. N eyts R ache l; 2. Croes R o­
b e r t; 3. N eyts Louis; 4. Burgoo R ené; 
5. V an W assenhove R ené; 6. Nyckees 
Em iel;
STRAND ALBERT-PLAGE :
1. V an d ep itte  R ené (W est); 2. V er- 




T e r  ge legenheid  v a n  de P a a s fe e s te n  
zu llen  op de li jn e n  O ostende—De 
P a n n e  e n  O ostende—K nokke m e erd e ­
re  tra m s  ir.g flegd  w orden . M en leze 
de b ijzo n d ere  b e r ic h te n  door de NM 
BS u itg e p la k t in  a lle  tra m s ta tio n s .
Rechtbanken
VEURNE
— DEVRIES W illem  en  DEVRIES
Hessei, v issers te  U rk  (H o llan d ); ge­
v ist hebben  in  B elgische w ate rs  : 500 
fr. boete; MARYS J., LAGASSE P ie­
ter, KOSTEN C ornelis en  VERDUYN 
G erard , a llen  u it  B reskens : elk 260 fr. 
boete of 8 dagen .
— ASSELMAN Je an , O ostdu inkerke 
d ie fs ta l van  e te rn itb u is  : 500 f r  boete 
of 15 d ag en
— UREEL A lbert, N ieuw poort, a a n  
ra n d in g  op de ee rb a a rh e id  en  zeden­
fe ite n  : 4 m a a n d  gevang  e n  5 j. o n t­
zet u it  zijn  b u rg errech ten .
VANDEVOORDE F e rd in a n d  en  LE- 
VECQUE M arcel, te  L om bardsijde, 
v e c h tp a rtij : V andevoorde 500 fr. "boe­
te  en  Levecque 20 fr. boete. Levecque 
bekom t 2.000 fr. schadevergoeding .
VERHOYE Ivo, b lo e m en h a n d e laa r 
te  B lankenberge, w egens h e t  veroorza­
ken  v an  een verkeersongeval : 200 fr. 
boete. De b u rg erlijk e  p a r t i j ,  W illy V an 
H ulle, u i t  O ostkam p, k reeg  een  sch ad e­
vergoeding v an  4787 fr.
— BULTINCK Leopold, veekoopm an 
te  S tene, w egens h e t  veroorzaken  van  
een  verkeersongeval : 1 m a a n d  h e c h te ­
n is  voo rw aardelijk  voor 3 ja a r ,  en 
2.250 fr. boete. De benadee lde p a r ti j,  
J e a n  D edrie, k reeg een  schadevergoe­
d ing  van  13.465 fr.
Sleiópat tuôôen 
Med&tCand eu (ß&tijie 
afg.eócfíaft
VAN 1 APRIL AF 
BIJZONDERE MAATREGELEN VOOR
NEDERLANDERS DIE IN BELGIE 
WONEN
V an  1 A pril a f  zu llen  de re isp a sse n  
tu sse n  N ed e rlan d  en  België a fg e sc h a ft 
w orden . H et bew ijs v a n  N ederland - 
sc h a p  of de B elgische id e n ti te i ts k a a r t  
zu llen  ais re isd o c u m e n t tu sse n  beide 
la n d e n  v o ls taa n . De no.dige u itvoe­
r in g sm a a tre g e le n  w erden  gegeven, te r ­
w ijl voor h e t  bew ijs v an  N ederland - 
sc h a p  n ieuw e fo rm u lie ren  ingevoerd  
w erden .
W a t de in  België gevestigde n ed e r- 
la n d e rs  b e tre ft , deze zu llen  de g rens 
n ie t  k u n n e n  o v e rsc h rijd en  op de h u n  
door de B elg ische overhe id  v e rs tre k te  
id e n tite itsk a a r te n . E r za l h e n  ofw el 
een  p asp o o rt ofw el een  bew ijs v a n  Ne- 
d e r la n d sc h a p  g ev raag d  w orden . T en ­
e inde  de N ed e rlan d ers , die n ie t  in  h e t  
bezit z ijn  v a n  een  p asp o o rt, n ie t a c h ­
te r  te  s te llen  bij de B elgen, za l de Ne­
d e r la n d se  co n su la ire  o v erh e id  in  Bel­
gië h u n  een  bew ijs v a n  N ederland - 
sc h a p  u itre ik en , zonder d a t  h ie rvoor 
re c h te n  zu llen  w o rd en  berekend .
B elg ische o n d e rd a n en , die in  Ne­
d e r la n d  gevestigd  zijn , zu llen  de g : |n s  
k u n n e n  o v ersch rijd en  op  vertoon  van  
h u n  in sc h ri jv in g sk a a r t, die s in d s  h e t  
e inde v a n  de oorlog door de B elgische 
o verhe id  a a n  h u n  o n d e rh o rig en  w erd 
afgegeven.
H et lig t in  h e t  voo rnem en  zo spoe­
dig  m oge lijk  m e t de L uxem burgse  re ­
gerin g  to t  een  gelijk lopende overeen­
k o m st te  kom en. H ierdoor za l h e t  de 
o n d e rd a n e n  v a n  de d rie  B enelux lan - 
d en  m ogelijk  z ijn  in  deze la n d e n  te  re i­
zen  zonder pas.
TURNEN
We%e£dHatnpiaenó,cfiappen
W elke rol kan Oostende spelen?
O m  de v ier ja a r  r ic h t  de In te rn a tio -  zeer goed voor. D an  hebben  wij nog de 
n a le  T u rn b o n d  de W ereldkam pioen- ju ffe rs  G eerste linck  E d ith . U it de eer- 
sc h a p p e n  voor k e u r tu rn e n  in, d it s te  ka teg o rie  van  verleden  ja a r  s ta a n  
vooral te r  voorbereid ing  voor de Olym- m ej. G eo rgette  N eyrinck v an  h e t  KV 
p isch e  spe len  die d a n  tw ee ja a r  la te r  GO die in  p ra c h tfo rm  is en g ro te  k a n s  
p la a ts  g rijp en . h e e f t een  der e e rs te  p la a ts e n  te  ver-
D aa r de ee rs tkom ende  O lym pische overen, d a n  R ach e l G oddem ar v an  de 
S pelen  in  h e t  ja a r  1952 te  H elsink i Fin- OTV Noordzee, die insge lijks al h a a r  
la n d  zu llen  p la a ts  g rijpen , z:  is h e t  p roeven goed m eeste r is. 
de s ta d  B asel in  Z w itserland  die a a n -  w ij m ogen dus ree d s  op v o o rh an d  
gew ezen is  om  in  Ju li a.s. de w ereld- fier z ijn  o.ver O ostende d a t, op zo een  
k am p io en sch ap p e n  voor k e u r tu rn e n  in  sc h itte re n d e  m a n ie r  in  de la n d elijk e  
te  r ic h te n . k am p io en sch ap p en  za l vertegenw oor-
De m eeste  la n d e n  v an  de w ereld  die
a a n  tu rn e n  doen, s ta a n  ais lid  v an  de
digd  zijn.
T u rn s te rs  en  tu rn e rs  gij h e b t nog
In te rn a t io n a le  T u rn b o n d  in gesch reven  een w eekje voor u m a a k t er v an  ge-
Boekbespreking
Zilvermeeuw
H et M a a rtn u m m e r v an  de 6e j a a r ­
g an g  v a n  «Zilverm eeuw», o rg a a n  van  
de R ijk sm id d e lb a re  School, is  zo p a s  
verschenen . Ais n a a r  gew oonte b ied t 
d it  zeer degelijk  sc h o o ltijd sc h r if t a n ­
d e rm a a l ee n  r ijk e  keus v a n  boeiende 
en  b e lan g w ek k en d e  b ijd ra g e n . H et 
n u m m e r o p e n t op een  b ijd ra g e  v an  H. 
D erudder, n a a r  a a n le id in g  v a n  de ver­
ja a r d a g  v a n  h e t  ov erlijd en  v a n  K o­
n in g  A lbert. In  z ijn  ru b rie k  « In te r­
views m e t O ud-leerlingen»  l a a t  R ené 
V erm eersch  deze m a a l d h r  D ésire V an 
H ooren, s ta d sse c re ta r is , a a n  h e t  w oord 
tile  u itw e id t over h e t  B lan k en b erg s 
toneelleven . «W at a te n  de R om einen  ?» 
is  een  geestig  s tu k je  v an  G. M aran n es , 
w a a rn a  A. D essan b erg e  z ijn  leerlingen  
en  lezers bew ijst, d a t  de g esch ieden is 
n ie t  a l t i jd  s a a i is.
A. Im p en s  s c h r i j f t  m e t veel ken n is  
v a n  zak en  en  te v en s  m e t veel liefde 
over de A zalea In d ia . Zij w eid t tevens 
een  b ijd ra g e  a a n  de te lescoop  v an  
M ont P a lo m ar. K a p ite in  M au rice  Bos- 
su y t ze t h e t  v e rh a a l voort v an  z ijn  be­
leven issen  in  Indonesië , te rw ijl d irec­
te u r  G. F ra n ç o is  een  k o r te  levens­
sc h e ts  v an  P ro fesso r Em . A lla rd  geeft.
N a a s t de gew one ru b rie k e n , b ev a t 
h e t  M a a rtn u m m e r verd e r nog  een  be­
lan g w ek k en d  p e rso v e rz ich t 1948-1949 
en  een  g an se  reek s b ijd ra g e n  v a n  leer­
lingen .
N o ch tan s , gezien de g ro te  m oeilijk ­
h e id  v a n  de u it  te  voeren oefenstof, 
z ijn  n ie t  a lle la n d e n  bekw aam  om  aa n  
deze k a m p e n  deel te  n em en  ?
Z w itse rlan d  re k e n t op de dee lnam e 
v an  een  tw in tig ta l la n d e n  w a a rv a n  en ­
kele m e t een  p loeg  dam es en  te n  ploeg 
h e re n . De K o n in k lijk e  B elgische T u rn ­
bond  h o u d t z ijn  spreekw oord  s ta a n d e  : 
«WINNEN IS  BIJZAAK» «MEEDOEN 
IS  EEN EER» en  h ee ft zich m e t z ijn  
beide p loegen  dam es en  h e re n  la te n  in ­
sch rijv en .
E en  la n d e lijk e  tu rn e rsk e u ra fd e lin g  
b e s ta a t  u it  a c h t e lem enten , h e tz ij d a ­
m es, h e tz ij h e ren . O veral, in  a lle  la n ­
den w orden  op  d it  ogenblik  z iftingen  
geh o u d en  om  de a c h t  beste  kerne le­
m e n te n  v a n  beide g es lac h ten  u it  te  
zoeken.
De z iftin g  om  de a c h t beste  tu rn e rs  
u it  B elgië te  v inden  zal p la a ts  g rij­
p e n  g ed u ren d e  de P aasd ag e n  te  A n t­
w erpen .
D oor h e t  zo m oeilijke p ro g ra m m a en 
de u it  te  voeren  tu rn s to f  h eb b en  hee l 
w einig  k a n d id a te n  zich la te n  in sc h r i j­
v en ; s le ch ts  15 tu rn s te rs  en  12 tu rn e rs .
W ie za l h e t  p le it w in n en  ? D a t is een 
g roo t v raa g tek e n . In  elk geval is h e t 
w eer O ostende die e r  de g ro o ts te  ro l 
za l spelen .
L an g s de zijde der m a n n en , zal onze 
v rien d  A rth u r  D efer z ijn  t i te l  nog ­
m a a ls  verdedigen . L a a t h em  m a a r  
g aan , h ij  is w eera l goed in  «forme», 
b enevens h em  ais O o sten d en aars  
s ta a n  D epuis en  V anden  E ynden  van  
O.T.V. Noordzee en  m issch ien  P oorte- 
m a n  v a n  h e t  KVGO.
L an g s de k a n t  der vrouw en s ta a n  
wij voor een  groot raad se l. N iet m in  
d a n  zes tu rn s te r s  v a n  OTV Noordzee 
zu llen  h u n  k a n s  w agen, de v ier ee rs t 
g ek lassee rd en  v an  2de ca tegorie  ver­
leden  j a a r  : m ej. A n to in e tte  Ackein, 
Ja cq u e lin e  B auw ens, Je an m in e  M aene 
en  V andekerckhove B lanche, s ta a n  er
WAARHEEN BEÊWüE
O O S T E N D E
CINEMA’S
PALACE : «CHRISTOPHE COLOMB» 
m e t F rederic  M arch . In  k leu renfilm .
K.T.
FORUM  ; «PASSEURS D’OR» m e t G i­
n e t te  Leclerc, A lfred A dam  en  P ie rre  
L arquey. K.n.T.
CAMEO : «HET WAS EEN RUISENDE 
BALNACHT» m e t Z a ra h  L ean d er en  
M arika  R okk K .n.T.
RIALTO : «DANS UNE ILE AVEC 
VOUS» m e t E s th e r  W illiam s, Cyd 
C h arisse  en  P e te r  Law ford . I n  kleu- PALLADIUM (V an 
renfilm . K.T. «BASTOGNE».
CORSO : «UN HOMME CHANGE
SON DESTIN» m e t Ja m e s  S tew art 
en  Ju n e  Allison. K.T.
R IO  : «L’INDESIRABLE MR DONO­
VAN» m e t W illiam  B endix en  D en­
n is  O’K eefe. K.T.
ROXY : «L’ILE  ENCHANTEE» m e t 
V an Jo h n so n  en  Ju n e  Allison. K.T.
«DE HELD U IT  AUSTRALIE» m e t 
C h a rle s  L au g h to n  e n  D o n n a  R eed. 
M a an d a g  en  D insdag  : «DE EENZA­
M E IN  LONDEN» m e t N ancy  S a u n ­
d ers  en  E ric  Blore.
Reizen per auto of 
camion in Frankrijk
Nieuwe m aatrege len
De T o u rin g  Club v an  België dee lt 
m ede  d a t  de algem ene d irec tie  v a n  de 
F ra n se  to ld ien s ten  beslo ten  h ee ft, d a t 
v a n  1 A pril a f  de b u ite n la n d se  a u to ­
b e s tu u rd e rs  e n  m o to rrijd e rs  m e t h u n  
v o ertu ig en  F ra n k r ijk  n ie t  la n g e r t i j ­
d e lijk  m ogen  b innenkom en , tenz ij zij 
in  h e t  bez it z ijn  v an  een  voor genoem ­
de d a tu m  afge leverd  bew ijs v a n  borg- 
s to rtin g .
b ru ik  om ru s tig  uw  tra in in g  voort te  
ze tten , vooral in  g ro te  kalm te , w a n t 
gij s ta a t  h ie r voor een zeer m oeilijke 
proef.
¿nyeCóe VayeCpik
HET KAMPIOENSCHAP DER 
KAMPIOENEN
De kam pienenp loegen  A tlan tic  v a n  
reek s A en  Blue C astle  Boy’s v an  
reek s B hebben  dus Z ated ag  11. in  h e t  
lokaa l v an  de P.V. Boy’s «Het zal w el 
gaan»  een w are  k am p io en e n str ijd  ge­
leverd  voor de tite l 1949-1950.
Alles w as to t  in  de p u n tje s  verzorgd 
en  de m a tc h  w erd  gespeeld op h e t  to ­
neel, zodanig  d a t de spe lers n ie t de 
m in s te  h in d e rn is  op h u n  weg vonden , 
ieder gespeelde w orp en  m a n ch e  w erd  
du ide lijk  a a n  h e t  pub liek  k e n b a a r  ge­
m a a k t la n g s  de m icro, h e tg ee n  n a ­
tu u r lijk  gu n stig  o n th a a ld  w erd, door 
de ta lr ijk e  k ijk lu s tig en  en  vogelpik- 
liefhebbers.
De opgooi w erd  gew onnen  door At­
la n tic  die d a n  ook de ee rste  m a n c h e  
in  de w ac h t sleepte, m a a r  n a  een h a r ­
de tw eede m a n c h e  w as de s ta n d  1-1. 
A chtereenvolgens w erd h e t  d a n  2-1, 2-2 
3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4.
A an  b o v en s taan d e  c ijfers  is  h e t  goed 
n a  te  g aa n  d a t  de beide k am pioenen  
e lk a a r  w aa rd  w aren , en  n a  de m a n c h e  
5-4, kon m en g e ru s t een  speld  h o re n  
va llen  in  de n o c h ta n s  nokvolle zaal, 
en  voor B lue-C astle Boy’s w as h e t  n u  
a lles o f n ie ts , doch, h e t  k om t er som s 
op een  p ijl na , en  die p ijl w as a a n  de 
k a n t  van  A tlan tic , die d a n  ook deze 
hom erise  s tr ijd  m e t de c ijfers 6-4 
g la n srijk  won. A tlantic.... p ro fic ia t.
N a deze m a tc h  w erd  ov erg eg aan  to t  
de v erscheidene «speeches» en  de u itd e ­
ling  v an  bekers en  bloem en, en  wíj: 
w illen ook even aa n stip p en , d a t  d& 
Club L am ot, de h ek k en slu ite rs  v a n  
reeks B ook in  de b loem en gezet w erd, 
en  een  beker in  o n tv a n g s t m o ch t n e ­
m en, om  s ta n d  te  h o u d en  g a n s  de 
co m p etitie tijd  door, o n d an k s  o n k an s  
en  tegenslagen .
E n zo eindigde h e t  ee rs te  sp e e ljaa r  
v an  de F ed e ra tie  v an  E ngelse Vogel- 
pik, en  w ij vernem en  u it goede b ron  
d a t  algauw  zal gew erk t w orden a a n  de 
voorbereid ing to t  h e t  tw eede sp ee ljaa r, 
d a t  vele v e rb e te rin g en  zal k en n e n  en-, 
m issch ien  zien w ij onze vogelp ikkers 
w el spelen  in  ere e n  ee rste  a fd e lin g en  
en overgangsk lassen . O nder h e t  voor­
z itte rsc h a p  v an  de h . L ac o u rt g a a t de 
vogelp iksport een  schone toekom st te ­
gem oet._________________________ SH O T
S C H A K E N
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE de w erkelijke gew onnen  p u n te n  a a n
en  d it  tu ssen  h a a k je s  is de u itk o m st 
Deze w eek w erden  er tw ee zeer ge- volgens de S onnenborn-B erger rek en - 
w ich tige  p a r t i je n  gespeeld. De on tm oe- w ijz e :
tin g  P ep e rs-G errits  eindigde m e t een  1 F. D eh o n d t 6 (28,75):
overw inn ing  v an  de eerstvernoem de, 2 R. B o d d aert 6 (27,75)
zo d a t be iden  n u  evenveel p u n te n  heb- 3 A. H ay m an  5,5 (26 >,
b en ; vo lgens de S onnenborn-B erger re- 4 P. V anbeveren  4,5 (23,75)
kenw ijze h e e f t onze c rack  e c h te r  d h r  5 H. Spoelders 4,5 (20,50)
G e rrits  v a n  de le id ing  verd rongen . Bei- 6 R. L ing ier 3,5 (18,25)
de te g e n s tre v e rs  m oe ten  nog  een  drie-
BLANKENBERCE
CINEMA’S
V an  31-3 to t  3-4 :
CASINO : «AFRICA SCREAMS» 
COLISEE : «DE ROEP DER VLEU­
GELS» m e t R u th  H ussey e n  Rob. 
T ay lo r K.T.
31-3 to t  6-4) :
V an  4-4 to t  6-4 :
CASINO : «BLOOD ON TH E MOON» 
COLISEE ; «DE INZET» m e t S p en ce r 
T ra cy  en  K a th a r in e  H ep b u rn . K.T.
HEIST
CINEMA’S
N I E U W P O O R T  
CINEMA’S
NOVA : v a n  V rijd ag  to t  Z ondag  : «DE
MODERNE : v a n  V rijdag  to t  D onder­
d a g  : «DE D R IE  M USKETIERS» m e t 
V an H eflin , Ju n e  A llyson en  L a n a  
T u rn e r . K.T.
GULDEN WALS» m e t M a rth a  E g- p a l a c e  : v a n  V rijd ag  to t  Z ondagn -n i'+ h  T n n n  T ^ ï n n n v n  T n / - » I D n  ._  _             . _  _gerth , J e a n  K iep u ra  en  L ucien  B a 
roux.
M aan d ag  en  D insdag  : «PASSE­
POR T POUR PIM LICO»
CENTURY : v a n  V rijdag  to t  Z ondag  :
«DE MAN VAN COLORADO» m e t 
G len n  F o rd  en  E llen  D rew . K.T. 
v a n  M a an d a g  to t  D o n d erd ag  «DE 
BLONDE M IJN ER  DROMEN» m e t 
Bob H ope en  M adele ine C arro l. K .T.
ta i  p a r t i je n  spelen  en zullen  nu , zij 
a a n  zij, een  hero ische e in d sp u rt leve­
ren . Zal P epers z ijn  voorsprong  v an  
een  b a n d d ik te  behouden  ? Z al hij 
die k u n n e n  aan d ik k e n  of za l h ij w eer 
in g e h a a ld  w orden  ? T o t h e t  einde toe V laanderen , b eu rte lin g s in  H olland  en
MATCH TE SLUIS
S inds enkele ja re n  hebben  de sc h a­
kers v a n  Kno.kke en  H eist reg e lm a tig  
on tm o e tin g en  m e t die v an  Zeeuw s
zal deze s tr i jd  de O ostendse sch aak - 
lie fh eb b ers  in  sp a n n in g  houden .
O ok de p a r t i j  D ehond t-L ing ier is n u  
b es lis t en  h e e f t een  einde g em aa k t a a n  
h e t  K am p io en sc h ap  1950 in  E ers te  B.
België. H et a a n ta l  N ederlandse deel­
nem ers  g roe it s te ed s  a a n  en  d itm a a l 
w erd  B rugge, B lankenberge en  O osten­
de te r  h u lp  geroepen.
H et w erd  n u  een m a tc h  Zeeuws-
D h r D eh o n d t w ist z ijn  te g en stre v er V laan d eren  teg en  h e t N oorden v an
k le in  te  k r ijg e n  en  k o m t nog  d h r Bod­
d a e r t  k loppen  op de eindm eet. In d e r­
d aa d  de S onnenborn -B erger rek en w ij­
ze v a lt m e t een  p u n tje  in  h e t  voordeel 
v a n  d h r  D eh o n d t u it. E venals in  veel 
to rnoo ien , w o rd t ook in  h e t  O ostends 
K am p io en sc h ap  deze ¡rekenwijze ge­
b ru ik t, om  de te g en stre v e rs  te  r a n g ­
sch ikken , w an n e e r  ze he tze lfde  a a n ta l  
p u n te n  beha len . H a a r  to ep assin g  be-
W est-V laanderen  op zes en d e rtig  bor­
den, en  h ij ging door in  een gezellige 
a tm o sfee r v an  ouwe k la re  en H olland­
se s igaren , en in  tegenw oord igheid  v a n  
d h r  b u rg em eester v a n  S lu is en  v an  een  
d er w ethouders.
W est-V la,anderen boekte een  reuze- 
succes : 26 tegen  10.
Alle drie de m eded ingende O ostende- 
n a re n  w onnen  h e t  volle p u n t;  d it  w a-
zo rg t een  vo o rran g  a a n  degenen  die o6n r ci^11h e ™  ^ '' T e e ta ®r t > c - V an tu y n e  ° en C alus sen io r a a n  w ie de derde, zes­
de en  a c h ts te  borden  v an  deze m a tc h  
w erden  toevertrouw d.
53lanäenßevg.e
te g e n  de s te rk e re  spe lers v an  h e t  to r­
nooi gew onnen  hebben . G ee ft de gewo­
n e  rek en w ijze  één  p u n t a a n  de w inner, 
of een  h a lf  p u n t a a n  elke te g en stre v er 
in  geval v an  rem ise, d a n  k e n t h e t  S on­
n en b o rn -B erg e r systeem  a a n  de w in­
n e r  v a n  een  p a r t i j  zoveel p u n te n  toe, 
a is  z ijn  te g en s tre v e r  in  h e t  ganse  to r­
nooi b e h a a lt.
De v e rp la a ts in g  v an  h e t  B lanken ­
bergs S ch aa k b o rd  n a a r  P itte m  voor
Voor e e n  p a r t i j  d ie op m a tc h  n u i of h e t  in te rc lu b k a m p io e n sch a p  1950 w erd  
in  sc h a a k te rm e n  op «rem ise» e ind ig t, op sc h itte re n d e  w ijze door onze s ta d s-  
k r i jg t  ied er dee lnem er de h e lf t van  de geno ten  gew onnen m e t een  0-4 scoo.r. 
p u n te n  ,die in  h e t  to rpoo i door z ijn  H ieronder de u its lagen , 
te g e n s tre v e r  b eh a a ld  w orden. P i t tem  Blankenberge
Z ieh ier n u  de ra n g sc h ik k in g  in  Eer- D elanoy—S tu y ts  0__ 1
s te  B v an  h e t  K am p io en sch ap  1950. L indeboom —B eckers 0— I
Elke d ee ln em er speelde tie n  p a r ti je n . B ro u ck aert—C a tto o r E. 0__ 1
H et g e ta l volgend op h u n  n a a m  d u id t K im pe—C a tto o r H. o__ i
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K ID  DUSSART—ODON te  O ost­
ende  ? O n d erh an d e lin g en  z ijn  in  
elk  geval a a n  de g ang  om deze 
b e lan g rijk e  k am p  op 15 A pril a.s. 
te  O ostende te  doen doorgaan .
We ho u d en  onze lezers verder 
qp de hoogte. S P O R T N I E U W S
Na een doorslechte, een bests wedstrijd van A.S.O.
St. NIKLAÄS door
hattrick van De Cuman 
gecounterd
Een zoete balsem op de wonde; dieze la a ts te  w edstrijd  der roodgroe­
n en  tegen  SK St N iklaas ! En we weten n ie t wie we n a  afloop he t  
m eest  moeten gelukwensen : de snedige De Cum an, h e t  diuo Sanders-  
Zonnekeyn, G ernaye die s lech ts  door twee onhoudbare  ballen geklopt 
werd of h e t  b ac k p aa r  d a t  zich n a  de ru s t  zo sc h i t te re n d  w ist te  h e r ­
pakken....
In elk geval,  we zagen Z o n d ag n a m id d a g  nie ts  dan opgewekte gezich­
ten  en we kunnen  dan  cok schri jven  dat ,  m et de w edstrijd  Daring-ASO 
voor de deur, die belangste l l ing  welke in veertien dagen  tijd  onder 
h e t  v r iespun t  w as gedaald , th a n s  weer is verlevendigd.
n isc h  b e te r  verzorgd  d a n  d it  d e r rood ­
groenen .
N a de r u s t  bezond igden  ze zich  te  
veel a a n  s ta p e lsp e l in  p la a ts  v a n  ais 
voor de ru s t  m e t v erre  v o o rze tten  de 
loka le  verd ed ig in g  te  overrom pelen .
Bij ASO m a g  G ern ay e  op een  goede 
p a r t i j  te ru g b lik k en . Z ijn  tu ssen k o m ­
s te n  w a re n  zeker onberispe lijk . B eide 
back s w aren  vóór de ru s t  w a t u it  h u n  
zadel ge lich t. Je ro m e D e sc h a c h t kon  
er  m a a r  n ie t  toe  b es lu iten  z ijn  k am p  
m e t v erre  v o o rze tten  te  zuiveren , h e t­
geen  z ijn  e igen  verd ed ig in g  eens te  
m eer h e e lw a t la s t  bezorgde. N a de 
r u s t  h e rp a k te n  beide z ich  flink . Zon­
n ek e y n  speelde een  sobere m a a r  flin k  
overlegde w ed strijd . Z ijn  tu ssen k o m ­
s te n  gesch iedden  n o o it on b ezo n n en  en 
h ij w as b es lis t goed voor w a t o p s te l­
lin g  b e tre ft . O n tz e tte n  nog  w a t ver­
zo rgen  en  Z onnekeyn  za l z ijn  p la a ts  
k u n n e n  behouden . B eide h a lfs  speel-
We verheugen ons bijzonder in d it  p ra c h t ig  succes o m d a t  h e t  op af- d en  een  w ein ig  opvallende  p a r t i j .  Voor­
doendie wijze bewijst, d a t  we he t  s teeds bij he t  rech te  eind hebben ge­
h a d  w an n e er  we - s p i j t s  allen - ver trouw en hebben gehad  in de jonge 
e lem enten .  W a t  onze con fra te r  h ie rvan  d e n k t  die vorige week nog p re­
d ikte «tegen» de verjonging  weten we niet m a a r  we geloven d a t  hij 
spoedig  zijn s t a n d p u n t  zal d ienen te  herzien...
EEN AANTREKKELIJKE WEDSTRIJD
nem en  doch  zonder succes. E en  sch er­
pe voorzet v an  D ebruyne k om t op de 
boven la t te re c h t zonder d a t  G ernaye
a l F ré  zoch t m e erm aa ls  n a a r  de goede 
k ad a n s . H ollem eesch  w as zeer b e d r ij­
vig.
I n  de voorhoede : o p v allen d  goede 
p re s ta t ie  v a n  De C u m an  m a a r  tevens 
v a n  S an d e rs  die onze voo rspellingen  
b ij z ijn  e e rs te  w ed s trijd  bij d e  ASO- 
sch o lie ren  alle eer a a n d q e t en  op w eg 
is  een  f lin k  e lem e n t te  w orden. D ie
W e geloven d a t  deze w ed strijd  a lle  M .  d ee d lo m  lieii sh o t te  onderschep - Jongen  heen^ v o e tte m e rs e n e n  e n  vol-
doende ph y siek e  k ra c h t  om  z ijn  m a n  
spei H et k r ijg t  S an d ers  gelegenheid  een  sh o t te  s ta a n
aanw ezigen  za l h ebben  tev red en  ge- P en - N a m 0 ° ie a a n v a l v an  De C um an
ste m d  over h e t  vertoonde -—  , , . .j i. „
w as een  flin k  com binerend  St. N ik laas Je P la a tse n  doch  S a n d e rs  la a t  deze 
d a t  v an  bij de aa n v a n g  de teugels in  k a n s  o nbenu t. K o rt d aa ro p  p la a ts t  
h a n d e n  n a m  en  G ernaye zonder veel k ij een p ra c h tig  sh o t d a t een b e te r lo t 
om w egen op de p ro ef stelde. In  deze verdiende. V an  S te e n la n d t la a t  zich 
periode ram m elde  h e t  erg  in  de a c h te r-  b a n  te ru g  opm erken  en  m is t d a n  
ste  gelederen  der roodgroenen . D it w as eveneens een  open  kans.
vooral te  w ijte n  a a n  h e t  s le ch t en 
t r a a g  o n tz e tte n  v an  Je r. D eschach t, 
d ie m eende d a t  z ijn  com pagnon  De­
b ru y n e  m a a r  een k le ine jongen  w as 
m e t d ito  kw alite iten .
G elukkig  kw am  G ernaye steeds ge­
p a s t tu sse n  en  kon  s teed s h e t  onheil 
bezw eren d a t  u it  d i t  S t. N ik laaskw ar- 
t ie r tje  voortvloeide.
A an de 15e m in. k reeg  V an  C am p 
a a n  de an d e re  zijde z ijn  ee rs te  b a l­
le tje  en  to t  algem ene v errassin g  m och t 
h ij  tw ee m in u ten  la te r  v issen  toen  De
Een d oelpun t v an  De C um an  w ord t 
afgekeurd  om  een b u itenspel. D a a rn a  
re d t V an  C am p nog  een m ooi sh o t v an  
Eeckem an. R u tg ee rts  w ord t m id- 
voor bij de bezoekers doch d it  b ren g t 
geen a a rd e  a a n  de d ijk . A an de voor­
la a ts te  m in u u t za l De C um an  een  
sc h itte re n d e  d o o rb raak  fo rceren  en 
m e t k ra c h tig  sh o t V an C am p verslaan .
Vajn D ierendounck , s te ed s  lijd e n d  
a a n  de lever, v in d t m oe ilijk  de k r a c h t  
om  z ijn  sch erp e  ru s h e s  te  p la a ts e n . De 
w il is e r  w el m a a r  een  o n reg e lm atig e  
en  onvoldoende voeding  k u n n e n  de 
s te rk s te  w il breken . W e h eb b e n  de in- 
d ru k  d a t  Ju lie n  w eld ra  za l m o e ten  een 
strteng Tegim e b eg in n en  vo lgen  w il 
h ij de V an d ie ren d o u n ck  v an  over e n ­
kele w eken  blijven . De lin k erv leu g e l 
m a rc h e e rd e  n ie t  s lech t. M onteny  liep  
in  de e e rs te  tim e  v erlo ren  doch  h e r ­
p a k te  zich  n a  de ru s t. E eck em an  w as 
doorlopend  goed m a a r  k o m t nog  te  
veel a c h te ru it  m e t h e t  led er a ld u s de 
a a n v a lle n  rem m en d . S nelle r voorze t­
te n  k a n  v a n  E eck em an  een  zeer ge­
v a a r lijk e  v leugel m aken .
Deze w ed s trijd  h e e f t vooral bew ezen 
d a t  de aan w ez ig h eid  v a n  een  tw e e ta l
De A SO -supporters welke Zon­
d a g  de v e rp la a ts in g  n a a r  Daring
B russel zu llen  m eem aken , wezei 
er a a n  h e r in n e rd  d a t  ze vóór 
aa n v an g  v an  de w edstrijd  toe- 
g a n g b ilje tte n  k u n n en  bekomen 
bij : C h a rles  T ra e n  «Hotel d< 
B ruges», P lace  de la  Constitu­
tio n  17 te  Brussel.
•  •
Elf VGO-spelers
beneden gewoon peil en 
WS LAUWE - VGO 4-3
Vlug vergeten ! Ja ,  d a t  is w ell ich t de enige bekom m ernis  van dt 
w einigen die deze verp laa ts ing  der  roodgelen hebben m eegem aakt.  Hoi 
h e t  mogelijk is dlat de jongens  van Melis te  Lauwe in h e t  zandl hebben 
m oeten  b ijten  ? En dan  nog n a  m e t 2-0 a a n  de leiding te  hebben ge­
s t a a n  ! O m dat  alle spe lers  werkelijk  ver beneden h u n  werkelijke waar­
de pres teerden . D em ares t  m ag m in s ten s  2 doelpun ten  voor zijn reke­
n in g  nem en, h e t  b ac k p aa r  en D u ja rd in  w as alles behalve zeker, en de 
sc h e id s re ch te r  deed de rest.
Noemen we Gysels, Melis, Aspeslagh en we hebben m eteen drie na­
men vooropgezet die werkelijk  n ie t  sch i t te rd en  m a a r  toch hun  best 
deden om er  iets van te re c h t  te  brengen.
VLUG SUCCES, MAAR.... die op doei a f ru k t en  de s ta n d  in 4-Í
Deze w ed strijd , welke om  10 u u r  w ijzigt. Nu k om t e r  w a t m eer vuur in 
w erd  gespeeld  om w ille v an  de w ieler- de roodgele gelederen  m a a r  Lauwe be- 
w ed s trijd  G ent-W evelgem , kende voor g r ijp t h e t  g evaar en  de verdediging be­
de O o s te n d en a a rs  een  beloftevol be- geeft n ie t m eer. 
gin. A an  de 3e m in. im m ers g ing M elis
de b ack  v w rb ij  en  schoo t o n h o u d b aa r p o v E R E  INDIVIDUELE PRESTATIES 
b in n en . VGO bleef a a n  bod doch  de , ir , . , . . . T
a a n v a lle n  m is te n  go.ede afw erk ing . Bij e geloven n ie t d a t  VGO te  Lauwe 
p u ik e  co m b in atie  tu sse n  A speslagh  en  ee2; g f  m d ru k  zal h ebben  nagelaten 
G ysels w is t deze la a ts te  de b a i m ooi Te veel e lem en ten  speelden  onbegrij- 
voor doei te  geven en  E. P ie te rs  p la a t-  P ^D k  een zw akke p a r ti j .  Te beginnen 
s te  er h e t  hoo fd  onder, a ldus de s ta n d  
op 0-2 b rengend .






m e t D em arest die zeker tw ee en wel­
lic h t d r ie  doelp u n ten  h a d  k u n n en  ver­
h in d e re n  en  door z ijn  s lech te  prestatie 
zelf de p la a ts  h e e f t opengezet voor
VAN STEENLANDT EN DE CUMAN 
WEDERZIJDSE UITBLINKERS
B eide voornoem de spe lers h ebben  on- 
C u m an  een  voorzet v an  E eckem an w ist b e tw is tb a a r  h u n  stem pel op deze p a r -  jo n g e re n  geen  noodzakelijke  verzw ak-
op tc  v an g en  en  k e ih a rd  besloot. D it tij  gedruk t. V an  S tee n lan d t, de onver- b e te k e n t.......  E en  les d ie  h e la a s
w as op z ijn  m in s t onverd iend  w a n t op m oeibare opbouw er, de s tra te e g  die te  ja a t
d it ogenblik  nog, gaven  de bezoekers zelf ta le n t  genoeg bezit om  te  beslui- j->e p loegen  :
voetballes. te n  A.S.O. : G ernaye , S abbe, Je r. De-
G u st V an  S te e n la n d t ve rze tte  te ru g  S t. N ik laas h e e f t a a n  de k u s t zeker sch ach t, H ollem eesch, Z onnekeyn , F ré  
de b ak e n s  en  de bezoekers n am en  te- een  goede in d ru k  n ag e la ten . H et eer- D esch ach t, V and ie rendounck , S an d ers , 
ru g  de teugels in  h a n d e n  en  d itm a a l s te  k w artie r  w as w erkelijk  onvergete- j-je QUman, M on teny  en  E eckem an . 
m o est ook G ernaye zich gew onnen ge- lijk . De aan v a llen  w aren  zo n e t  opge- s t  N ijd a as  : V an  C am p, S tru y f, V an  
ven. N a een  voorbeeldige com binatie  bouwd. Hoof, B aetens, R u tg ee rts , M eersm an ,
m e t D ebruyne b ra c h t h ij de s ta n d  in  H et v e rband  tu ssen  de lijn en  w as D ebruyne, V an  S te e n la n d t, De Clippe- 
evenw ich t en  w a t la te r  b re n g t h ij z ijn  vo lm aak t. V an  C am p s tond  in  z ijn  doei lier> vvau ters  en  Vlegels,
ploeg verd iend  a a n  de leid ing. T ussen- te  k ijk en  hoe z ijn  m a te n  n a a r  de kooi D o elp u n ten  : 17e m in . De C um an ,
in  ha,d ASO een  v rijschop  m ogen  ne- v an  G ernaye  o pstuw den  en h e t  is wel- 21e m in . V an  S te e n la n d t 29e m in . V an  
m en  voor de b ac k lijn  w elke door Eecke- lic h t G ernaye  die in  de ee rste  ogen- s te e n la n d t,  43e m in . De C um an , 52e 
m a n  n a a r  d:e v r ijs ta a n d e  M bnteny  b likken  van  deze w ed strijd  de m eeste
v erd ien s ten  op stap eld e  w a n t zonder
^  een  jonger elem ent. H et b ac k p a a r  toon-
w erd gegeven die n a tu u r l ijk  de b a i n ie t 
i nde v lu ch t kon opnem en  en m eteen  
deze k a n s  verknoeide.
Zo g ingen  we n a a r  de ru s t  te rw ijl de 
W a as lan d e rs  steeds de w et d ic teerden  
en  ASO m e t g evaarlijke  u itv a lle n  even­
w ich t poogde te  b rengen .
H et w as d a n  ook eerder gevleid d a t  
De C um an  even voor h e t  in ru k k en  m e t 
la a g  sh o t V an  C am p w ist te  verslaan , 
d ie  b lijk b aa r  h e t z ich t w as be le t ge­
w eest door z ijn  m edespelers.
N a de koffie zou ASO e c h te r  bew ij­
zen  d a t h e t  er genoeg van  h a d  te c h ­
n isc h  overspeeld  te  w orden e n  d a a r  
vooral de beide backs m eer k o rd a a t
m in . M onteny , 89 m in . De C um an .
een  goede G ernaye  tu sse n  de p a len  
kon  St. N ik laas in  15 m in u te n  ti jd  de 
overw inning  hebben  afgedw ongen. H et 
d o elp u n t van  De C um an  b ra c h t ie tw a t 
o n tn u c h te r in g  bij de bezoekers doch 
to t  a a n  de r u s t  zouden ze zich m eester 
van  de s itu a tie  tonen . Na de koffie 
w erden  ze g eh an d icap eerd  door een 
k w etsu u r v an  een flinke Vlegels.
Deze vero n tsch u ld ig in g  is e c h te r  n ie t 
voldoende om  deze n e d e rlaa g  goed te  
p ra te n . St. N ik laas m oest h e t  afleggen  
teg en  h e t  geestd riftige , effec tieve spei 
der loka len  bij wie De C um an  in  een 
buitengew one dag  w as en  R u tg ee rts
R h.
h u n  k am p  g ingen  zuiveren, bleef rood- n a  de ru s t  v an  z ijn  h ie len  schudde
Z w ak op kopballen  doch s te rk  bij lage 
voorzetten , toonde De C um an  zich n ie t 
a lleen  bedrijv ig  m a a r  ook gevaarlijk . 
Z ijn  d rie  d o elp u n ten  bew ijzen d it 
trouw ens voldoende.
B uiten  V an S te e n la n d t vallen  nog  te  
v erm elden  D ebruyne, R u tg ee rts , V an
g ro en  b ijn a  bestend ig  g ev a arlijk  a a n ­
vallen . S an d ers  bep roeft h e t  bij ASO 
te rw ijl bij de bezoekers V an S te e n lan d t 
de g ro te  an im a to r  b lijft. M onteny  kan , 
n a  enkele te g en stre v e rs  on tw eken  te 
hebben , k ra c h tig  in  de n e t te n  sch ie­
ten . Even la te r  k a n  G ernaye op h e t
n ip p e r tje  een p ra c h ts h o t v an  V an Hoof en V an  C am p die een p r im a  doel- 
S te e n la n d t overtikken . D aaro p  k r ijg t w a c h te r  is. H et spei v a n  S t N ik laas 
S t  N ik laas d rie  co rners n a  e lk aa r  te  w as v an  zeer goed g eh a lte  en  tech-
S.xank’djk - Sieiyië
Gatpatatiefi
Op Z a te rd a g  1 A pril g a a t  te  P a r ijs  
de C orpo ra tieve  L an d e n w e d s tr ijd  
F ra n k rijk -B e lg ië  door. T en  e inde to t  
een  la a ts te  se lec tie  te  k u n n e n  over­
g a a n  g in g  Z a te rd a g  11. te  A n tw erp en  
(B o.rgerhout) een  w e d s tr ijd  door tu s ­
sen  tw ee p loegen  u it  h e t  lan d . P loegen  
A en  B speelden  gelijk  n a  een  zeer 
onev en w ich tig e  kam p.
O ostende w as op deze w ed s trijd  v e r­
teg enw oord igd  door tw ee sp e le rs  : Ca- 
m ile D e sc h a c h t e n  V an  H alm e M arcel. 
B eide tro k k e n  zich  goed u i t  de sl|lg  
doch de se lec tie h e ren  z a te n  n a  de w ed­
s tr i jd  nog  m eer d a n  voord ien  m e t de 
h a n d e n  in  h e t  h a a r  !
W e v ern em en  bij h e t  te r  p e rs  g a a n  
d a t  M arcel V an  H alm e w erd  a a n g e ­
d u id  om  te  P a r i js  de B elg ische k leu ­
re n  te  verded igen . P ro fic ia t, M arce l en  
eood luck  !
b leek spoedig  hoe k w e tsb aa r  de O ost­
endse verded ig ing  w as. N och G eeraert, 
n o ch  S w in b erg h e  gaven  een  stevige in ­
d ru k  en  de cond itie  v an  D em arest w as 
n ie t  v a n  a a r d  om  de f la te rs  v an  deze 
beide ac h te rsp e le rs  te  n eu tra lise re n . 
B ij een  o n tsn a p p in g  v an  b u iten lin k s 
Leglez g a a t  deze voorbij Sw inberghe 
en  s h o t zw ak op doei. D em arest la a t  
de b a i n a a s t  z ijn  benen  b inneng lijden , 
w a t la te r  g a a t  de m idvoor voorbii D u­
ja rd in , sh o t op doei en  D em arest 
s to p t s le c h t zo d a t Leglez de k an s  
k r i jg t  de s ta n d  in  evenw ich t te  b ren ­
gen. Op de 37e m in. v a lt de b innenspe- 
le r  v a n  L auw e in  h e t  s tra fsc h o p g e ­
bied. De re fe ree  geeft w egens ’n  in g e­
beelde fo u t s tra fsc h o p , die door de 
m idvoor D em an  ee rs t te  vroeg w ord t 
gegeven zo d a t h ij m oet h ern em en . De 
tw eede m a a l sc h ie t h ij e c h te r  r a a k  en  
d it  m e t zeer zw ak  sch o t w aa rteg en  De­
m a re s t  n ie ts  doet.
N a de koffie s ta a t  VGO tegen  zon 
en  w ind  en  m o e t algauw  h e t in it ia t ie f  
in  h a n d e n  d e r  th u is sp e le rs  la ten . H et 
d u u r t  d a n  ook n ie t  la n g  of op m issen  
v an  G e e ra e r t k a n  L auw e een aa n v a l 
opbouw en die succesrijk  beslo ten  
w ord t.
VGO sp e e lt verder zeer o n sa m e n h a n ­
gend  en  in  de voorhoede v a lt a lleen  
een  bed rijv ig e  en  snelle  G ysels op. 
W a n n ee r A speslagh  T em pelaere  mooi 
bed ien t, s c h u if t  deze door a a n  G ysels
de zich zeer zwak, u itzondering  ge- 
m a a k t voor S w inberge n a  de ru s t. Du­
ja rd in , w as e r  h e lem a a l n ie t in  en ais 
sp il v an  de verdedig ing  sloeg h ij somj 
zeer pover f iguur. B e rten  speelde ze­
ker een  v an  z ijn  s le ch ts te  wedstrijden 
w as n e rg e n s  te  v inden  en  z ijn  ontzet­
te n  w as b ijn a  steeds onzuiver. Aspe­
slag h  w as nog  de beste  u it  de halflijn 
en  de enige, die de voorhoede aa n  het 
w erk  ze tte  op een  behoorlijke  wijze.
V ooraan  w as M elis eens te  meer 
zeer ac tie f  doch bleef eveneens bene­
den  z ijn  gewoon k u n n en . De beste  was 
G ysels die zich te n  volle in  de strijd 
w ierp  m a a r  ja m m e r genoeg zeldzame 
voorze tten  k reeg  ¡die d a n  nog  zeer 
s le ch t verzorgd w aren  en  de ta a k  van 
de verded igers v e rlich tten . Mestdagh 
legde veel w erk  a f  doch d it w erk  droeg 
n ie t  de stem pel «productiv iteit» . Nog 
steeds toonde h ij zich een b a a s  in  het 
com m anderen  en  d a t  m ag  n ie t.
B lijven nog T em pelaere  en  E. Pieters 
w aarover e c h te r  evenm in  ie ts  goeds te 
verte llen  valt. Beide w aren  v an  geen 
n u t en we o verd rijven  n ie t, wanneer 
we sch rijv en  d a t  de O ostendse voor­
hoede p ra k tisc h  s le ch ts  u it  d rie  man 
bestond.
D a t m e t dergelijke ind iv iduën  wei­
n ig  a a n  te  v angen  w as, is duidelijk. 
L auw e bleek een  doodgew one provin-
(Zie vervolg blz 9)
ZONDER INSPANNING
Koksijde - SKVO 2-5
W a n n ee r  SKVO n a  de ru s t  in vijf m in u ten  t i jd  dlrie doelpunten 
a a n te k e n d e  w as h e t  liedje uit. Koksijde, zowel a is  de g roenw itten  zelf, 
voelden d a t  de w edstrijd  gespeeld was en veegden er v ie rk a n t  hun  voe­
ten  aa n .
Zo de lokalen voor h e t  einde n o g  een doe lpun t wisten a a n  te  tekenen 
d a n  w as  d it  o m d a t  zij nog h e t  m ees t  moed er toe had d e n  en SKVO de 
zaken  werkelijk  te  gem akke l i jk  wais beginnen opnem en.
Het w as  een loutere fo rm a li te i t  w aa rv a n  m en ec h te r  toch gelukkig ie 
d a t  hij a c h te r  de rug  ligt. W eer twee p u n ten  op zak., en zo nadert 
SKVO full speed de veilige h a v e n ....
U itô jta g & ti mt a n y ó  c â iâ fU n g e n
EERSTE AFDELING A TWEEDE PROVINCIAAL
G osselies Sp—Ronse 3-- 1 D eerlijk  Sp—SV W evelgem 1-- 0
K o rtr ijk  Sp—B ergen 3-—0 WS le p e r—FC T o rh o u t 4-—1
AS O ostende—-S t N ik laas 4-- 2 WS H o u th u ls t—K nokke 0-—2
H am m e—U N am en 3-- 1 E W ervik—CS le p e r 2-- 1
U kkel Sp—U D oornik 1-- 3 In g e lm u n s te r—M olen Sp 1—0
US C en tre—E A alst 0-—2 WS L auw e—VG O ostende 4—3
W hite  S ta r—D aring 0-- 2 Avelgem —B lankenberge 3-- 1
CS B rugge—U nion 1-- 3 Zwevegem —M oeskroen 8-- 0
RANGSC HIKKING RANGSCHIKKING
1 D arin g  CB 24 15 2 7 50 18 37 1 W ervik 24 18 3 3 58 20 39
2 U nion  SG 24 15 5 4 49 23 34 2 K nokke 24 16 3 5 57 26 37
3 W hite S ta r 24 12 5 7 55 33 31 3 V.G.O. 24 15 6 3 60 27 33
4 S t N ik laas 24 12 6 6 47 37 30 4 L auw e 24 14 5 4 43 29 32
5 A.S.O. 24 11 7 6 38 29 28 5 D eerlijk 24 11 6 7 34 29 29
6 K o rtr ijk  Sp 24 10 9 5 34 27 25 6 M oeskroen 24 11 8 5 51 52 27
7 E A alst 24 9 9 6 30 26 24 7 CS le p e r 24 10 9 5 50 45 25
8 AEC B ergen  24 10 10 4 39 35 24 8 Zwevegem 24 8 10 6 39 37 24
9 FC R onse 24 8 9 7 43 42 23 9 T o rh o u t 24 8 10 6 50 50 22
10 SC B rugge 24 8 9 7 41 43 23 10 In g e lm u n ste r 24 8 11 5 35 42 21
11 U kkel Sp. 24 8 9 7 33 40 23 11 W evelgem 24 9 13 2 39 53 20
12 US D oornik 24 9 12 3 34 40 21 12 Avelgem 24 7 13 4 35 55 18
13 US C en tre 24 7 12 5 33 51 19 13 WS le p e r 24 5 12 7 30 33 17
14 V H am m e 24 7 13 4 26 49 18 14 M olen Sp 24 5 14 5 22 47 15
15 G osselies 24 7 14 3 29 45 17 15 H o u th u ls t 24 3 14 7 23 64 13
16 U n N am en 24 2 19 3 24 67 7 16 B lankenberge 24 4 16 4 29 62 12
TWEEDE GEWESTELIJKE
FC H eist— R ac. De P a n n e 2-- 0
Lissew ege—N ieuw poort 3 —0
V eurne—SV Jab b ek e 2-—1
O u d en b u rg —B e ern em 1-—3
M iddelkerke—St. K ru is 1-—3
K oksijde— SKV O ostende 2-- 5
SV B lan k en b erg e —D en H a a n 2— 1
S tee n b ru g g e—G iste l 1-- 1
RA N G SC H IK K IN G
1 SKV O ostende 24 22 1 1 92 26 45
2 SV B la n k ’ge 24 19 4 1 87 34 39
3 H eis t 24 12 4 8 65 36 32
4 S teen b ru g g e 24 12 5 7 58 39 31
5 M iddelkerke 24 12 7 5 46 32 29
6 S t K ru is 24 13 9 2 67 44 28
7 N ieuw poort 24 12 9 3 55 47 27
8 L issew ege 24 9 11 4 44 57 22
9 De P a n n e 24 8 11 5 43 54 21
10 V eurne 24 8 13 3 45 54 19
11 D en  H a a n 24 5 11 8 34 50 18
12 O u d en b u rg 24 6 12 6 39 54 18
13 B eernem 24 5 13 6 32 70 16
14 K oksijde 24 6 15 3 38 68 15
15 G iste l 24 3 13 8 33 59 14
16 Jab b ek e 24 2 16 6 32 83 10
FAIRE DOCH WEINIG SPANNENDE 
ONTMOETING
W a t we v a n  deze w ed strijd  k u n n en  
zeggen  is d a t  h ij  f a ir  w erd  betw ist 
doch  d a t  de w aa rd ev erh o u d in g  te  on ­
gelijk  w as om  to t  een  sp a n n e n d  ver­
to o n  te  k u n n e n  le lden . K oksijde is o n ­
b e tw is tb a a r  een  m oedig  p loeg je doch 
d a t  m o m en tee l te ch n isch  to t de zw ak­
s te  v a n  de ree k s  behoort. Zo lie t h e t  
ook geen  de m in s te  tw ijfe l d a t  de lo­
k a le n  h e t  te g e n  de le iders zeer la s tig  h e t  la isse r a lle r v an  n a  de r u s t  daargë- 
zouden  hebben . la ten , h e e f t SKVO. voldoende blijk  ge-
H e t p le it  te n  s lo tte  nog  in  h u n  voor- geven v an  z ijn  kun n en . Individueel 
deel tw ee d o e lp u n ten  te  h ebben  k u n - v ielen  s lech ts  Ch. D esc h ac h t en  Jans- 
n e n  a a n te k e n e n , d a a r  w a a r  veel s te r-  sens tegen . C harles k r i jg t  de goede 
ker p loegen  h e t  zelf to t geen enkel 
d o e lp u n t b ra c h te n .
nog  de ge legenheid  k rijg e n  een 2e 
d o elp u n t a a n  te  tekenen . Oververdien­
de zege der bezoekers.
BEVREDIGENDE PRESTATIE
W anneer we de p re s ta t ie  van  SKVO 
g lobaal w illen beoordelen  ku n n en  we 
tev red en  zijn  over de ploeg v an  Dedul­
le. T egen  ’n  te g e n s ta n d e r  ais Koksijde 
m o ch t m en  zich in d e rd a a d  n ie t aan 
h o o g s ta a n d  spei v e rw ach ten  en, het
W e d ie n d en  to t  de 16e m in  te  w ach ­
te n  om  D edulle h e t  o p en in g sp u n t te 
k u n n e n  zien  n e tte n . C am iel, g eh a n d i­
c a p e e rd  door een  gezwollen h en k e l en 
een  v e rs tu ik te  po.l , lag  a a n  de basis 
v a n  de m e este  aa n v a lle n  doch  besch ik ­
te  sp ijtig  n ie t  over a l z ijn  ca p ac ite iten , 
zo n ie t zou de scoor spoedig veel hoger 
z ijn  opged reven  gew eest. A an h e t  h a lf  
u u r  zorgde V an  H alm e voor een  2e 
d o e lp u n t en  d e  g ro en w itten  d a c h te n  
ree d s  m e t ee n  co n fo rtab e le  2-0 voor­
sp ro n g  de ru s t  te  zullen  bere iken  toen  
de lo k a len  v an  een m isv e rs ta n d  tu ssen  
tu ss e n  R y ck ew aert en  K re u tse r  ge­
b ru ik  ko n d en  m a k en  om  de a c h te r ­
s ta n d  te  m ilderen .
N a de koffie  legde SKVO een  n a ­
d ru k k e lijk  overw ich t a a n  de d ag  en, 
w el w a t door h e t  geluk geholpen, 
s la a g d e n  O ste rw in d t en Ja n sse n s  er in  
in  v ijf m in u te n  ti jd  de s ta n d  op 1-5 te  
b rengen . SKVO n a m  h e t  n u  zeer k a lm ­
p je s  op en  K oksijde  zou voor h e t  einde
d a n s  n ie t te ru g  in  de benen . Vooral 
z ijn  inzenden  l a a t  te  w ensen. Onmid­
dellijk  z ijn  b a llen  afgeven  zou hem 
w ellich t veel gev aar lij ker m aken . De 
overigen  bevredigden. D edulle w as een 
voorbeeld v an  m oed en  s tr ijd lu s t en 
C am iel sp an d e  zich b lijk b a a r  in  zich 
a is spe ler m e t kopspel te  doen gelden 
m aar., m e t een zw akke h en k e l en dito. 
pols g a a t  h e t  n a tu u r l ijk  n ie t op zich 
zonder voorbehoud in  de s tr ijd  te  wer­
pen.
K re u tse r  kon  w ellich t ie ts  doen aan 
h e t  ee rs te  d o elp u n t w a n t te n  slotte 
w as h ij h e t  die te  la n g  aarzelde  om 
u it te  lopen. U itlopen is voor een doel­
w ac h te r  een b e lan g rijk e  te s t. Een doej- 
d ie  goed u itlo o p t is do o rg aan s een 
d o elw ach ter m e t klas.
T o t slo t de o pste lling  : K reutser, 
Poppe, R yckew aert, V an  H alm e, Serru, 
Louis V an  S teeger, O ste rw ind t, Jans­
sens, D edulle, Rob. V an  S teeger en  Ch. 
D eschach t.
D oelpun ten  : D edulle, V an  Halme, 
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titu-
daMtuiyetide Sietyi&che zztyc bij SM Zeeuiezen-SXaaa*
Opvallend gebrek aan snelheid en shot 
bij onze Engelse gasten
W a n n ee r  a a n  de ru s t  de s t a n d  reeds 2-0 was voor de jongens  van» 
h e t  Zeewezen w as men er a lgem een  van overtu igd d a t  de Engelse g a s ­
ten  nog moeilijk deze a c h te r s t a n d  zouden ku n n en  goedm aken .
Inderdaad ,  to t  op düt ogenblik  had d e n  we van  hen welisw aar flink 
techn isch  spei gezien, goede opste lling  en dekk ing  doch bij gebrek 
a a n  sho t  en v ita lite it  bleken hogerverm elde gaven  nie t voldoende om 
een 2-0 h an d ica p  weer goed te  m aken .
Toch vreesden we even n a  de r u s t  d a t  de Dover Custom s h e t  roer nog 
t i jd ig  zouden omgooien.
Zeewezen kw am  echter  w a t  la te r  m e t rus t ige  zekerheid te ru g  a a n  
bod en w anneer  S cham p  en M onte naeen r a a k  scho ten  w as m eteen het 









TAL VAN MOOIE SPELPHASES
V an bij de a a n v a n g  v an  deze w ed­
s tr ijd  w erpen  zich beide p loegen ten  
volle in  de s tr i jd  en  h e t  spei go lft dan  
ook snel h een  en  weer. O ostende is
i 4-3
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P U B L I C II T E I T S- en 
ALLE
S C H I L D E R W E R K E N
G ew aarborgde uitvoering 
Rogierlaan^ 42. —
(198) Tel. : 729.80
(Vervolg van blz 8)
W.S. Lauwe - VGO
4 • 3
ciale plo.eg te  z ijn  die teg en  een  ie tw a t 
spelend VGO geen k an s  kon  hebben. 
Dit la a ts te  b eza t ech te r n ie t  de m in ­
ste w eerbaarheid , ram m eld e  geweldig, 
kende geen b es lu itvaard ighe id , speelde 
slordiger d a n  ooit en liep op een in  
die o m stan d ig h e d en  onverm ijdelijke  
nederlaag , die m eteen  h e t  a l le r la a ts te  
g re in tje  hoop op de t i te l  u itdoofde.
We h ebben  de in d ru k  d a t n a  deze 
w edstrijd  de V GO-selectie eens d uch ­
tig de ploeg za l doorheen  sch u d d en  en 
van w al s tek en  m e t ex p erim en ten  die 
m et m eer v u u r h u n  k an s  zullen  ver­
dedigen d a n  de hu id ige  titu la r issen . De 
aa n h an g e rs  van  roodgeel zullen  deze 
politiek te n  volle goedkeuren  w a n t er 
is n ie ts  bij te  verliezen, in tegendeel 
veel bij te  w innen. H et k om t er op a a n  
de e lem en ten  die bij avondw edstrijden  
h u n  m a n  stonden , th a n s  in  een  officë- 
le w ed strijd  in  de s tr i jd  te w erpen. We 
zetten  geen n a m e n  voorop m a a r  ieder­
een zal inzien  d a t, rek en in g  houdende 
m et de d a len d e  conditie  van  een De­
m arest, een B erten , een  E. P ie te rs , een 
T em pelaere en  ja , een  D u jard in , er 
voor h e t  ogenblik  p la a ts  genoeg is voor 
de jongeren . De VGO-selectie zal m e t­
een w eten  w elk vlees h e t in  de kuip  
h eeft voor volgende com petitie  w a n t 
h e t is een  fe it d a t, eens a lle  hoop op 
de ti te l  verzw onden, de voorbereid ing 
v an  h e t  volgend seizoen de hoofdbe­
kom m ernis m oet w ezen v an  a llen  die 
de O ld G re a t volgend j a a r  w illen  zien 
prom overen.
De ploeg : D em arest, G eeraert, Sw in­
berghe, A speslagh, D u ja rd in , B erten , 
T em pelaere, M estdagh , E. P ie te rs, Me­
lis en  Gysels.
D oelpun ten  voor V.G.O. : Melis, E. 
P iete rs en Gysels. Rh.
ech te r h ee lw at g ev aarlijk e r voor doei 
d a n  Dover d a t  voor deze w ed strijd  be­
roep h a d  g ed a an  op am b tg en o ten  u it 
L iverpool en S o u th am p to n . A an de 6e 
m in. k r ijg t G u n s t een  m ooie kopbal 
van  S cham p  en  ja a g t  o n h o u d b aa r b in ­
nen.
Zeewezen b lijf a a n d rin g e n  doch door 
te  persoon lijk  spei v a n  deze la a ts te n  
k rijg e n  de bezoekers steeds gelegen­
heid  deze a a n v a llen  te  neu tra lise ren . 
V anden  B ouhede m oet d an  du ike lend  
tussenkom »n  en  w at la te r  b e g a a t Bul- 
tynck  een  dw aze h a n d s  voor n e t s u a f -  
schopgebied. U it de v rijschop  o n ts ta a t  
co rner welke ten  s lo tte  door V a id e n  
B ouhede w o rd t afgew eerd. G u n st 
b ren g t w a t v e ra n d e rin g  doch sch ie t 
n ip t n a a s t  te rw ijl even la te r  de ne- 
zoekende m idvoor C rab tre e  eveneens 
een m ooie k a n s  k ra a k t. E en m ooie 
aa n v a l la n g s  F o n ta in e  w ord t door As­
p es lag h  sc h itte re n d  in  de v lu c h t be­
slo ten  doch  G u est s ta a t  op de goede 
p laa ts .
We n a d e re n  de ru s t. Dover is, ge­
s te u n d  door de w ind, th a n s  lic h tje s  in  
de m eerderheid . G u n s t kogelt n a a r  
doei, G u est k a n  de ba i n ie t voldoende 
s to p p en  en  deze ro lt  lan g zaam  binr.en.
N a de koffie (of te a  ?) d r in g t Dover 
ee rs t a a n  en  V anden  B ouhede m oet en ­
kele w elgerich te  sh o ts  houden . Voor 
doei z ijn  de E ngelsen  ech te r te  t r a a g  
zoda t e r  w erkelijk  n o o it e rn s tig  g evaar 
d reig t. L angs S cham p  w o rd t ee n  te ­
g en a a n v a l ingeze t doch  deze m is t op 
onb eg rijp e lijk e  wijze. D a a rn a  is h e t  
G u n s t die to t  tw eem aal toe een p ra c h t­
k a n s  v erk ijk t. Zeewezen h e e f t th a n s  
w eer de teugels overgenom en e n  w an ­
n ee r S cham p  v a n  op z ijn  hoek  in z en d t 
kom t de b a i in  h e t  doei te re c h t. W er­
k elijk  een lucky  goal ! H et is  n och ­
ta n s  de in ze t voor een  verder offensief 
w a n t M onte ze t w a t la te r  k a lm  b in ­
n e n  te rw ijl S ch am p  de reeks beslu it 
door een  co rn e r re c h ts tre e k s  b in n e n  te  
s tu ren .
A ldus verliezen  de E ngelsen  m e t over­
d reven  5-0 c ijfe rs  en  b lij f t  de w issel- 
beker w eer voor een  ja a r  te  O ostende.
R h.
DE PLOEGEN :
DOVER CUSTOMS : G uest,
W atson , S trocch i, D ouglas, M idd­
le ton, B a rn e t, F a g a n , M artin , 
C rab tree , B oggan, Young.
SV ZEEWEZEN : V anden  Bou­
hede, V andenberghe, B ultynck , 
Pollet, D ebruyne, Beyts, F ontey- 
ne, M onte, G unst, A speslagh, 
S cham p.
D oelpun ten  : G u n s t (6e m in ), 
G u n s t (36e m in .), S cham p  (80e 
m in .), M onte (82e m in .) en  
S cham p  (85e m in .).
GOEDE HERSENEN MAAR TRAGE 
BENEN
Ja , jo n g e n s  u it  D over, uw  voetbal- 
h e rse n e n  h a d d e n  ju llie  w el m eege- 
brach t, m a a r  w a a r  b leef h e t  neg en tig - 
m in u ten -tem p o  ? W e h eb b e n  im m ers  
s le ch ts  d it  zw akke p u n t a a n  te  ra k e n  
om  m e tee n  op a f  doende w ijze te  k u n ­
n e n  u itleg g e n  hoe de lo k a len  deze w ed­
s tr i jd  a fg e te k e n d  h eb b e n  gew onnen .
De O o sten d se  p loeg  h a d  h e t  tem p o  
volledig in  de b en en  te rw ijl de E ngelse 
g a s te n  re e d s  voor de ru s t  n a a r  adem  
m o esten  h a p p e n . D aa rb ij kw am  to e n  
ree d s  de zw ak te  n a a r  voor v a n  enkele 
e lem en ten . De rec h te rv le u g e l w as b e­
p a a ld  zw ak en  verb rodde  veel v a n  de 
E ngelse aa n v a lsa c tie . Z eew ezen’s ploeg 
s ta k  d a a r te g e n o v e r  goed in  e lk a a r. 
F o n te in e  op de re c h te rv le u g e l w as  een 
m eeva lle r zo d a t m e tee n  de g ro o ts te  
zorg  u it  de ploe gverdw een. Ais een de­
gelijk  hom ogeen  e lf ta l spe lden  de 
zw a rtg e le n  h u n  te g e n s tre v e rs  h e r h a a l­
de m a le n  de les en  k o n d en  a a n  hoog 
tem p o  de w e d s tr ijd  doo rsp e len  O ost­
ende w as veel sn e lle r op de b a i d a n  
D over en  de geboden  k a n s e n  w erden  
ook b e te r  b en u t. T och  e in d ig d en  de be­
zoekers n ie t  o n v e rd ie n s te lijk  deze p a r ­
tij . W e h eb b e n  f lin k  spe i bew onderd  
v a n  een  linkerv leuge l Y oung die n a  de 
ru s t  m idvoor g ing  spelen . B eide in s i­
d e ’s B oggan  en  M a rtin  w aren  zeer de­
gelijke  opbouw ers. M id d en h a lf  M iddle­
to n  h ie ld , sa m en  m e t S tro c ch i w a t er 
te  h o u d en  w as en  de h o u te rig  u i t ­
ziende G u es t h ie ld  m e t v erb azen d  ge­
m a k  enke le  zeer g ev a a rlijk e  b a lle tje s . 
T ech n iek  h a d d e n  onze E ngelse  v rien ­
den  w el doch  d it  zu llen  ze w el n ie t  ver­
g e ten  voor vo lgend  j a a r  - zonder sn e l­
le r spe i zu llen  ze h e t  te g en  onze jo n ­
gens n o o it k u n n e n  h a le n  !
Bij SV Zeew ezen m o g en  we g a n s  de 
p loeg  v erm e ld n  m e t evenw el een  b ij­
zo n d er p lu im p je  voor m idvoor G u n s t, 
S cham p , V an d en b erg h e , B u lty n ck  e n  
V anden  B ouhede. G u n s t o n tp o p te  zich 
ook h ie r  to t  een  aa lv lugge  a a n v a ls le i­
d er die voor de E ngelse verd ed ig in g  
een  p rob leem  op zichzelf vorm de. 
S ch am p  w as «de» o p p o r tu n is t  die 
n a a s t  m in  goede d in g en  e r  to c h  in  
s la ag d e  tw ee m a a l de w eg  d er n e t te n  te  
v inden . M onte  zorgde voor degelijk  
v erb in d in g sw erk  en... voor een  p ik f ijn  
d o elp u n t. A speslagh  e n  F o n ta in e  
spee lden  d o o rg aa n s  zeer goed doch As­
p e s la g h  w as  to c h  w a t tr a a g . De m id ­
d e n lijn  s to n d  h a a r  m a n  alhoew el De­
b ru y n e  te  veel a is  aa n v a lle n d e  spil 
o p ereerd e  en  v aa k  s lo rd ig  o n tz e tte . De 
verded ig ing  te n  s lo tte  w as een  w aa r 
bolw erk. B u lty n ck  - ie tw a t s t i j f  v a n  
de jo n g s te  in a c tiv ite it  en  vooral V an­
d en b e rg h e  gav en  de E ngelse a a n v a l­
le rs  b i t te r  w ein ig  k a n s  te rw ijl V an ­
den  B ouhede dees k ee r n ie t te  ver­
sc h a lk e n  w as. W as e r  een  w edding m ee 
gem oeid, p o r tie r  ?
VERBROEDERING
Bij h e t  gezoek v a n  de D over C us­
tom s, bij de v o e tb a lw ed strijd , b ij h e t  
sam en z ijn , bij de u its ta p je s  p a s t  
s le ch ts  d it  en e  w oord : gu lle ver­
b roedering . N a een  voorspoedige re is  
w a re n  de bezoekers V rijd ag n a m id d a g  
te  O ostende aan g ek o m en . Ze w erden  
o n tv a n g e n  door h u n  g a s th e re n  e n  n a a r  
h u n  lo g em en t g e b ra ch t. H iervoor h a d ­
den  ze h e t  « S trijd ersh u is»  u 'tg ek o zen , 
gelegen in  de L a n g e s tra a t .  D it h u is  
s ta a t  open  voor alle bezoekers v a n  on ­
ze b a d s ta d  e n  h o e f t h e t  w el gezegd 
d a t  de E ngelse  g a s te n  in  h e t  S tr i jd e rs ­
h u is  zich  volledig  th u is  voelden  ? Alles 
w as to t  in  de p u n tje s  verzorgd  en  de 
v e rb ro ed e rin g sav o n d  w elke Z a te rd ag  
om  20 u u r  a ld a a r  doo.rging in  de ru i­
m e en  a a n tre k k e lijk e  fe e s tz a a l s la a g ­
de volledig.
G a n s  h e t  verb lijf  v a n  de D over
Nationale reserven
ASO speelde flink te St. Niklaas
D e ro o d g ro en e  rese rv en  h ebben  te  
S t N ik laas  een  stevige rep liek  geleverd 
a a n  een  lokale ploeg, d ie  te ch n isch  
s te rk  w as en  voor eigen pub liek  de 
fo rc in g  kon  voeren. Te O ostende ge­
speeld  zou deze p a r t i j  w ellich t op een 
O o sten d se  overw inning  z ijn  u itg e ­
d raa id . De v erd ie n s te lijk s te  der rood­
g ro en en  is  ongetw ijfe ld  M arcel W ets 
d ie z ijn  m edespe lers  dw ong flin k  voet­
b a l te  spe len  en h e n  w erkelijk  «m et 
r a a d  en  daad»  te r  zijde stond .
De p a r t i j  g ing  zeer verdeeld  op. M et 
p ra c h ts h o t  opende W ets a a n  de 20e 
m in . de scoor.
D an  lie t G. D esch ach t zich h e rh a a l­
de m a le n  v an g e n  a a n  b u iten sp e l 
w a a rn a  S t N ik laas  geru im en  ti jd  a a n ­
d ro n g  en  op f la te r  v an  P in ck e t die 
n a a s t  h e t  leder sloeg, de s ta n d  in  even­
w ich t kon  b rengen . N a de koffie  w erd 
P in c k e t a n d e rm a a l door een  zw ak sh o t 
v e r ra s t . De O ostendse verded ig ing  h a d  
to e n  w erk  bij de v leet d a a r  de loka­
len  s te e d s  aa n d ro n g en . P in ck e t w erd  
d a a ro p  o n h erro ep e lijk  geslagen  door 
een  h a rd e  schu iver. ASO bleef een 
goede rep liek  geven m a a r  to ch  w as h e t
S t N ik laas, d a t alw eer, d an k  zij een  
f la te r  van  P incket, die de b a i m e t d e  
voet o n tz e tte  doch te g en  een  a a n s to r ­
m ende lokale speler schoot, d e  
s ta n d  op 4-1 b reng t. Volgde nog  een  
m oedige re a c tie  v an  ASO die la n g s  
V ander C ruyssen  de s ta n d  nog  k o n  
m ilderen .
Een 3-2 u its la g  h a d  b e te r  de physio­
nom ie v an  de w ed strijd  w eergegeven 
w a n t e r  w as w erkelijk  n ie t  zo h e e l 
veel versch il tu sse n  beide p loegen  d ie 
een  sp a n n en d e  p a r t i j  leverden.
Bij ASO m ag  P in ck e t een  berouw vol 
m e a  cu lpa  slaan . H ij m ag  m in s ten s  
tw ee d o elp u n ten  voor z ijn  rek e n in g  n e ­
m en. D ebroe leverde een  s te rk e  w ed­
s tr i jd  te rw ijl de h a lf l i jn  in  h a a r  geheel 
een  goede in d ru k  gaf. In  de voorhoede 
gaven  V ander C ruyssen  en  F ra n ç o is  
b lijk  v an  vooru itgang . W ets w as zeer 
verd ienste lijk , H o rb ach  en vooral G . 
D esc h ac h t w aren  zeer bedrijv ig  en  vie­
len  geensz ins u it  de toon.
De ploeg : P incke t, Roose, D ebroe, 
De C raem er, S tarkey , D esch ach t F ern ., 
V ander C ruyssen, W ets, D esc h ac h t G ., 
H orbach  en F ranço is.
Onze vooruitzichten
DARING—A.S.O.
De ro o dgroenen  s ta a n  Z ondag  voor 
een  zeer zw are v e rp la a ts in g  en  w are  
h e t  n ie t d a t  de jongste  w ed strijd  tegen  
S t. N ik laas  te ru g  w a t leven  in  de brou­
w erij h e e f t  g eb rach t, er zou w ellich t 
n ie m a n d  e r  a a n  h ebben  ge tw ijfe ld  d a t 
ASO te  B russe l een  W ate r lo tegem oet 
g ing. N u s ta a n  de zaken  enigzins a n ­
ders  en  a l w illen we geen te  v erre­
g a a n d e  gevo lg trekk ingen  nem en  u it  de 
sc h itte re n d e  w ed strijd  teg en  S t Ni­
k la as , toch  k u n n en  w e th a n s  m e t 
ie tw a t v ertro u w en  de g ro te  schok  a f­
w ach ten .
D arin g  verloor te O ostende rp  ver­
d ien d e  wijze.
De A SO -veröedigm g speelde toen  
n o g  op volle to e ren  en alhoew el te c h ­
n isc h  een  k la s  s te rk e r  d a n  de 
loka len , m o esten  de bezoekers in  
ee n  n e d e r la a g  b e ru s te n  o m d a t ASO 
to e n  nog  gedreven  w erd  door h e t  he i­
lige v u u r d e r  overtu ig in g  n o g  een  k an s­
je  op de t i te l  te  hebben.
T h a n s  d ie n t roodgro.en een  lag ere  
toon  a a n  te  s la a n  m a a r  we zien  ze bij 
m a ch te , m its  hetze lfde  g eestd riftig  
spei, de le id ers  to t  alles geven te  dw in­
gen  en  een  eervol r e s u lta a t  te  bew er­
ken. E en  n ed e rlaa g  m e t m inum um - 
scoor w are  reeds een overw inning  
w aard .
U n N am en—K o rtr ijk  Sp x
AEC B ergen—V H am m e x
S t N ik laas SK—CS B rugge 1
U n S t G illes— US C en tre  1
FC R onse—US D oornik  x
D a rin -  CB—AS O ostende 1
G osselies Sp—U kkel Sp x
E A alst— W hite  S ta r  AC 1
C ustom s te  O ostende w erd  a ldus voor 
h e n  een  p le z a n te  ho liday , h e tg ee n  ze 
bij h e t  a fsch e id  Z ondag zelf h e rh a a l­
de m a len  verzekerden . B ekennen  we 
e c h te r  d a t  zij geen m oeilijke g as ten  
z ijn  en  d a t  de in r ic h te rs  v a n  deze tr ip  
in  h e n  gulle jongens hebben  gevonden 
w aa rm ed e  vo lgend  ja a r  m e t veel ple­
zier te ru g  k o n ta k t za l w orden  geno­
m en.
T o t vo lgend ja a r ,  Dover C ustom s ! 
D an  zu llen  we U n o g m aals  in  eigen 
m id d en  k u n n e n  ta r te n . Z al d a n  de be­
k e r  voor een  ja a r t je  in  Dover b lijven  ?
V.G.O.—DEERLIJK SP.
N a de n e d e rlaa g  te g en  L auw e z ijn  d e  
roodgelen  h u n  a a n h a n g e rs  opn ieuw  
een k lin k en d e  w ee rw raak  versch u ld ig d  
We v rag en  ons ec h te r  a f  of d it w el zo 
gem akkelijk  zal g a a n  w a n t de bezoe­
k ers  h ebben  zich reeds g an s  de com ­
p e titie  in  de voorste  gelederen  g eh a n d ­
h a a fd  en kom en n a a r  O ostende m e t 
de v as te  w il te  to n e n  d a t  ze roodgeel 
w aa rd  zijn.
VGO zal d a n  ook m e t gans a n d e r  
spei d ienen  u it te  p akken  d a n  te g en  
L auw e en  vooral m e t m eer g e e s td r if t 
ac te ren . Te L auw e bleven alle sp e le rs  
o nder peil. Z ondag k a n  h e t e c h te r  ju is t  
h e t  tegenovergeste lde  w orden.
A lhoewel de b e lan g ste llin g  o m tre n t 
h e t  verder verloop v a n  de co m p etitie  
gevoelig gedaald  is, m a g  VGO deze 
w ed strijd  n ie t verliezen. Z oniet is ook 
alle hoop op de tw eede p la a ts  verzw on­
den.
AA M oeskroen—WS L auw e 1
CS le p e r— Zw evegem  Sp 1
VG O ostende—D eerlijk  Sp 1
K nokke FC—WS le p e r  1
SV W evelgem —M olen Sp 1
D B lankenberge—WS H o u th u ls t 1
SVO In g e lm u u n s te r—Avelgem  x
FC T o rh o u t—E W ervik 2
S.K.V.O.— F.C. HEIST
W e w eten  n ie t of de jon g en s u it  
H eist wel g ro te  v e rw ach tin g en  bou­
w en op deze w edstrijd . Z ouden ze 
m eer w ensen  d a n  een  eervolle n ed e r­
la a g  ? Te H eist kw am  h e t  im m ers du i­
delijk  a a n  h e t  l ic h t d a t in  zake te c h ­
niek  en  tem po, de O o ste n d en a ars  ver­
u it de m eerd eren  w aren  w elke m e er­
d erhe id  d an  ook in  n o rm ale  1-3 c ijfe rs  
w erd  u itg ed ru k t.
We zien S.K.V.O. bij m a c h te  deze c ij­
fers  v an  de h ee n ro n d e  te  bevestigen  en  
aldus de tite lk a n se n  steeds even g a a f  
te  behouden . R h .
EG G iste l—VV K oksijde 1
SC B eernem —SK S teen b ru g g e  x
SK  V oorw aarts—FC H eist 1
SV Jabbeke—FC Lissew ege x
RC De P an n e—SK S t K ru is  1
S K  D en H a a n —SV V eurne 1
GS M iddelkerke—SV B l’ge 2
SV N ieuw poort—WS O udenburg  1
Uitslagen en rangschikkingen Lagere Afdelingen
DERDE AFDELING A
FC S ijse le—E. A ssebroek 
Un. Z andvoorde—Con. B rugge 
H erm es O ostende—K oekelare  
SK W enduine—FC Z erkegem  
FC W estkapelle—FC M aele 








1 C oncordia 22 18 1 3 99 22 39
2 Sysele 22 16 3 3 58 17 35
3 Assebroek 22 12 6 4 60 36 28
4 Zandvoorde 22 10 6 6 60 34 26
5 B redene 22 10 7 5 48 30 25
6 W enduine 22 12 9 1 57 40 25
7 H erm es 22 7 8 7 38 37 21
8 K oekelare 22 8 13 1 30 65 17
9 Zerkegem 22 6 12 4 34 45 16
10 W estkapelle 22 5 13 4 29 63 14
11 E ernegem 22 4 15 3 37 78 11
12 M aele 22 2 17 3 26 109 7
DERDE BIJZONDERE AFDELING 
Reeks B





5 De P an n e
6 G iste l














































SV W aregem —S t. K o rtr ijk  1—1
K o rtr ijk  Sp.— FC B rugge 5—0
FC R oeselare—RC H are lbeke  6—2
SC M enen—AS O ostende 2— 6
FC Izegem —St. M oeskroen  4— 2
CS B rugge—CS le p e r  4— 1
RANGSCHIKKING
PROVINCIALE SCHOLIEREN
SV W aregem —S t. K o rtr ijk  3— 0
K o rtr ijk  Sp.—FC B rugge 0—1
FC Izegem —St. M oeskroen 0— 0
SC B rugge— CS le p e r  2—4
FC R oeselare—RC H arelbeke 3— 1
1 K o rtr ijk  Sp 22 19 1 2 93 25 40 RANGSCHIKKING
2 CS B rugge 21 13 4 4 55 27 30 1 FC B rugge 21 17 1 3 66 8 37
3 AS O ostende 21 14 5 2 90 37 30 2 M oeskroen 19 13 3 3 48 21 29
4 FC B rugge 22 12 6 4 50 33 28 3 CS B rugge 19 10 4 5 50 22 25
5 SK  R oeselare 22 11 6 5 59 44 27 4 SK  R oeselare 21 11 7 3 43 28 25
6 S t. K o rtr ijk 21 8 5 8 55 35 24 5 K o rtr ijk  Sp. 20 8 6 6 43 36 22
7 CS M enen 22 9 9 4 60 50 22 6 CS le p e r 20 8 6 6 36 38 22
8 M oeskroen 21 7 8 6 53 53 20 7 AS O ostende 19 6 6 7 31 26 19
9 FC R oeselare 22 7 11 4 54 56 18 8 H are lbeke 20 8 9 3 40 37 19
10 H are lbeke 22 5 11 6 45 65 16 9 FC Izegem 21 6 9 6 29 36 18
11 FC Izegem 23 8 15 0 52 61 16 10 S t. K o rtr ijk 19 5 12 2 24 62 12
12 W aregem 23 2 18 3 24 109 7 11 W aregem 21 3 15 3 22 58 9
13 CS le p e r 22 2 18 2 18 108 6 12 FC R oeselare 20 1 18 1 12 72 3
NATIONALE RESERVEN
FC R onse—G osselies Sp,
AEC B ergen—K o rtr ijk  Sp.
S t N ik laas—AS O ostende 
US D oornik—U kkel Sp.
E endr. A alst—US C en tre  
D arin g  CB—W hite S ta r  
S t G illis—CS B rugge 
Un. N am en  bye.
1 U nion
2 S t N ik laas
3 W h. S ta r
4 D arin g
5 U kkel
6 US D oornik
7 FC R onse
8 CS B rugge
9 K o rtr ijk  Sp.
10 AS O ostende
11 B ergen
12 E endr. A alst
13 N am en









22 18 3 1 97 18 37
22 18 4 0 63 26 36
23 16 6 1 45 22 33
22 14 5 3 70 29 31
23 12 5 6 45 51 30
22 11 8 3 70 34 25
22 9 8 5 46 54 23
22 11 10 1 38 31 23
23 10 11 2 58 62 22
22 8 12 2 42 52 18
23 8 13 2 25 37 18
22 6 13 3 31 57 15
22 4 16 2 32 83 10
22 2 16 4 28 83 8
22 2 19 1 21 72 5
lito. GEW. JUNIORS A. GEW. SCHOLIEREN D. KADETTEN A.
ich FC T o rh o u t—VG O ostende 2-- 2 CS B rugge—DC B lankenberge 0 —3 AS O ostende—CS B rugge 1-- 0
er- SV B lankenberge-—FC B rugge 5— 1 FC K nokke—FC B rugge 2 —1 FC B rugge—SKV O ostende 10—0
FC H eist—DC B lankenberge 2— 0 SK  S t K ru is—VG O ostende 0-- 0 VG O ostende—SK  D en  H a a n 2— 1
i.an SV B lan k ’ge—FC H eist 5—0
tte FC Lissewege—S t Jo ris  Sp. 1-- 2
om RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING
)el- 1 FC K nokke 16 14 1 1 57 18 29 1 FC H eist 18 14 2 2 52 19 30 1 FC B rugge 14 14 0 0102 1 28>e> 2 SV B lan k ’ge 15 12 1 2 53 17 26 2 SV B la n k ’ge 18 13 3 2 69 26 28 2 DC B la n k ’ge 13 9 2 2 33 14 20
?en 3 VG O ostende 16 9 3 4 61 22 22 3 FC B rugge 18 10 4 4 49 20 24 3 AS O ostende 12 7 3 2 23 13 16
4 FC T o rh o u t 16 8 4 4 52 37 20 4 FC K nokke 18 10 7 1 36 31 21 4 CS B rugge 14 5 5 4 35 31 14»er, 5 FC B rugge 14 7 5 2 41 24 16 5 VG O ostende 18 9 6 3 41 25 20 5 SV B la n k ’ge 14 5 8 1 28 35 11ru, 6 CS B rugge 16 7 7 2 44 29 16 6 DC B lan k ’ge 19 9 8 2 29 24 20 6 VG O ostende  14 4 9 1 19 57 9ns- 7 DC B lan k ’ge 14 3 8 3 20 38 9 7 S t Jo ris 19 8 8 3 30 34 19 7 SKV O ostende 13 1 9 3 15 55 53h. 8 FC H eis t 15 4 10 1 30 53 9 8 S teenb rugge 18 8 8 2 25 34 18 8 D en  H a a n  14 1 10 3 12 61 5
9 L ich tervelde 17 2 13 2 22 73 6 9 CS B rugge 18 5 12 1 25 37 11
ne, 10 VP G its 15 0 14 1 10 80 1 10 SK S t K ru is
11 FC Lissewege















S tad sb e am b ten —CS B é lia rd  2—0
Ijs b e re n —P olitie  u itg .
RANGSCHIKKING
1 FC B rugge 16 15 1 0 82 10 30 1 FC I jsb e re n 15 11 1 3 50 11 25
2 FC K nokke 15 12 2 1 101 10 25 2 SV Zeewezen 15 10 3 2 33 20 22
3 FC H els t 15 11 4 0 44 27 22 3 C rop’s SV 16 9 3 4 26 13 22
4 CS B rugge 16 8 7 1 38 24 17 4 El. du  L itto ra l 16 8 5 3 42 19 19
5 D  B lankenb . 16 5 10 10 19 68 11 5 SK S tadsb . 14 6 4 4 27 13 16
6 SV B lankenb . 15 4 9 2 21 32 10 6 FC T ra m 15 5 9 1 22 53 11
7 FC T o rh o u t 13 4 9 0 18 42 8 7 B éliard 16 3 9 4 9 23 10
8 VG O ostende 16 4 12 0 22 69 8 8 P o litie  SK 15 1 9 5 14 29 7
9 AS O ostende 15 3 11 1 19 80 7 9 L itto  Nieuwp. 16 2 12 2 11 53 6
A
1 0 HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  31 M a a rt 1950
Ule Bijzondere
S.K.V.O.—A.S.O. 1—3
Deze w ed strijd  p la a ts te  een  te c h ­
n isc h  s te rk e  ASO-ploeg te g en  een m oe­
d ig e  SK V O -verdediging en  tw ee ge 
v a a r lijk e  voorspelers R o tsa e rt eri Del- 
ru e .
De p a r t i j  verliep  d an  ook d oo rgaans 
in  h e t  voordeel d e r bezoekers die p ra k ­
t is c h  g an s  de ee rs te  tim e voor zich n a ­
m e n  en  n a  de ru s t  een k w artie r  s lech ts  
doq r de g ro en w itten  overvleugeld w er­
den . Deze k o n d en  ec h te r  v a n  de onze­
k e rh e id  v a n  doelw ach ter D ehaem ers 
geen  gebru ik  m a k en  e n  m oesten  n a ­
d ie n  te ru g  a lles  op verded ig ing  tre k ­
ken .
Bij ASO speelde de h a lf l i jn  een goe­
d e  w ed s trijd  te rw ijl v o o raan  D ejonghe 
p ra c h tig e  staaltjfes voetba l te  a a n ­
schouw en  gaf en  steeds m a a r  m ooie 
d o e lk an se n  sch iep  voor z ijn  m edespe­
le rs . C oudenys zorgde voor tw ee sc h it­
te re n d e  doelpun ten . M onteny  w erd 
v o ls tre k t te  veel verw aarloosd . Ver- 
m e ersch  w as zeer zwak.
Bij SKVO leverde de verded ig ing  een 
m oedige p a r ti j .  De h a lf l i jn  b leek n ie t 
so lied  genoeg om de k an s  te  doen ke­
re n  te rw ijl v o o raan  D elrue en  R o t­
s a e r t  de enige g ev aarlijk en  w aren .
De p loegen  :
A.S.O. : D eham ers, V andend riessche 
D ’N ierinck, V andendriessche  G., Sab- 
be R., C appelier, M onteny, K y n d t F., 
C oudenys, D ejonghe en  V erm eersch.
S.K.V.O. : Ja n ssen s , P in te lon , De- 
sc h a c h t F., T om m eleyn, V an tieghem , 
V anleke, V andevelde, R o tsae rt, Delrue, 
V a n p ra e t en  V anleke O.
D o elpun ten  : C oudenys (2), K y n d t 
(1) en  D elrue op m ooie persoon lijke  
pog ing . Rh.
Provinciale Juniors
S.C. MENEN—A.S.O. 2—6
D e roodgroene ju n io rs  h eb b en  h e t 
s le c h ts  in  de ee rste  tw in tig  m in u ten  
h a r d  gehad . De lokalen , veel g ro ter 
v a n  g es ta lte , d rongen  h u n  spei op en 
R o tsa e r t  m o ch t zich tw eem aa l om ­
d ra a ie n . D an  kw am en  e c h te r  de rood ­
g roenen  Ios en  voor de ru s t  w ezen de 
b o rd je s  reeds 2-3. N a de ru s t  b leef 
O ostende  m eeste r over de to e s ta n d  en 
M enen  m oest in  h e t  overw ich t d e r be­
zoekers beru sten .
R o tsa e r t k reeg  w einig w erk  en  ver­
m o c h t n ie ts  tegen  de aan g e tek en d e  
d o elpun ten .
V erder verm elden  we g an s  de ASO- 
p loeg  m e t vooral K y n d t R em y en  De- 
foo r die w erkelijk  o n h o u d b aa r  w as en 
a a n  de b asis  lag  v an  de ee rste  vier 
d o e lp u n ten .
M om bert, a is  m idvoor, bevredigde 
volledig.
De ploeg : R o tsae rt, Sabbe, Dubois, 
L esage, R eunbrouck , V an  H yfte, De- 
fqor, D evuyst, M om bert, K y n d t R. en  
G.
D o elp u n ten  : D efoor (2), K y n d t Rem y 
;<2) en M om bert (2). Rh.
Kadetten A
A.S.O.—C.S. BRUGGE 1—0
G oede p a r t i j  v an  de loka le  verded i­
g in g  e n  h a lf l i jn  die de to e s ta n d  to t  
h e t  e inde toe m e este r  bleven en  de 
beide p u n tje s  a a n  h u is  h ie lden . De lo­
k a le  voorhoede m is tte  te  veel mooie 
d o e lk an sen  om  verm eld  te  w orden. Al­
le en  S ch am p  en  T im m erm an  w isten  
z ich  h ie r  te  onderscheiden .
De ploeg : G u n st, Roose, V erhu ist, 
V erschelde, V andepoele, C a re tte , T im ­
m e rm an , S cham p , G oetha ls, M aerten s 
e n  Devos.
D oelp u n t : T im m erm an . R h.
Scholieren D
ST. KRUIS—V.G.O. 0—0
S t K ru is  w in t de opgooi, m a a r  VGO 
sp e e lt m e t zon en  w indvoordeel. O n­
m id d e llijk  is VGO te n  aanval, m a a r  de 
v o o rze tten  w orden  te lkens te  h a r d  door 
gegeven, en  de doelverdediger k a n  zon­
d e r m oeite  o n tz e tten . M et de 10e m in. 
op  voorzet v a n  P a tro u ille  b es lu it M ae- 
n e  m e t een  m a c h tig  schot, m a a r  de 
d oelverded iger w eet in  een  u ite r ts te  
k ra c h tin sp a n n in g  in  co rner te  redden .
De hoekschop  w ord t door M aene 
voor doei gegeven, m a a r  n o g m aals  
r e d t  de keep er op p ra c h tig e  wijze. 
Af en  toe  rea g eerd e  S t. K ru is  la n g s  
z ijn  rec h te rv leu g e l e c h te r  zonder suc­
ces. A an de 14 m in . m oet D egro te n a  
een  bo ts in g  voor enkele m in u te n  h e t 
veld  v e r la te n  om  d a n  ais lin k sb u ite n  
te ru g  op te  tred e n . VGO b lijf t n ie t te ­
m in  in  de m eerd erh e id  en  de enkele 
g ev aarlijk e  b a llen  die de doelverdedi­
g e r  v a n  S t. K ru is  m oe t houden , v a n g t 
h i j  m e t brio op. S t. K ru is  s ta a t  d rie  
h o ek schoppen  toe die e c h te r  n ie ts  op­
leveren , d a a r  de doelverdediger te lkens 
tu s s e n  beiden  k om t en  on tze t. M et 
b la n k e  scoor w o rd t de r u s t  bere ik t.
Bij de h e rn e m in g  kom t VGO a a n ­
s to n d s  in  de m eerd erh e id  m a a r  de 
verded ig ing  van  S t. K ru is  lev ert goed 
w erk  en  la a t  n ie ts  door.
S t. K ru is  h e rs te lt  h e t  evenw ich t en  
ze tte n  enkele te g e n a an v a llen  in , m a a r  
zij s tu i te n  op een  goed spelende ver­
d ed ig ing  m e t D asseville a is  u itb lin ­
ker.
VGO b lijf t  de m eerdere, m a a r  de 
d oelverded iger v a n  S t. K ru is  h o u d t 
alles.
In  de la a ts te  m in u te n  s te lt  VGO a l­
les in  h e t  w erk  om  de overw inn ing  af 
te  dw ingen, m a a r  za l er n ie t  in  geluk­
k en  h e t  w innende  d o e lp u n t te  n e tte n , 
en  h e t  einde k o m t m e t b lanke  s tan d .
Bij VGO speelden  D asseville en  P a ­
tro u ille  een  goede p a r ti j ,  en_m ogen ais 
de bes te  vernoem d  w orden.
De opste lling  : Soete, In g h e lb rec h t, 
D evriend t, D em oor, D asseville, Degroo- 
te , P a tro u ille , D um ollin , D obbelaere, 
M aene, V anacker.
Provinciale Juniors
F.C. TORHOUT—V.G.O. 2—2
T o rh o u t za l de ee rs te  a a n v a llen  le i­
den  en  n a  2 m in. spei la n g s  h u n  m id­
denvoor n r  1 w eten  te  n e tte n . VGO 
v e rp la a ts te  n u  h e t  spei en 5 m in. la ­
te r  k a n  M estdagh  op persoonlijke po­
g ing  de g e lijk m ak er n e tte n .
T o rh o u t lic h tje s  in  de m eerd erh e id  
za l er 2-1 v an  m aken , op m isv e rs ta n d  
onzer verdediging. R u s t 2-1.
In  de 2de h e lf t zullen  wij n ie t veel 
b ijzonders zien. R. P ie te rs  za l 10 m in. 
voor h e t  einde m e t een p ra c h tig  gege­
ven v rijschop  e r  2-2 v a n  m aken . Nei- 
r in ck  za l 30 sec. voor h e t  einde v an  een  
n ie ts  boven de la t  kogelen.
« Ju is te  w eergave v a n  h e t  spei.
D obbelaere en  M estd ag h  w aren  Zon­
dag  flink  op dreef. V alt op te  m erken  
d a t  R. P ie te rs  s to p p e r speelde.
Ploeg V.G.O. : B rackx, K oekelberge, 
Zw aenepoel, V ilain, R. P ie te rs , C osters, 
V an  R obays, N eirinck, M estdagh , Dob­
belaere.
Weinig begeesterend
F.C. LISSEW EGE— S.V. NIEUWPOORT
3—0
De p re s ta t ie s  v a n  ons e lf ta l  g a a n  
no g  s teed s in  d a len d e  lijn  en  Zo.ndag 
II. w erd  een s te  m eer ee n  bedroevende 
w ed s trijd  gespeeld . De m isn o eg d h e id  
o n d e r de su p p o rte rs  w as d a n  ook a l­
gem een. G een  en k e l ogenb lik  gav en  de 
zw artg e le  sp e le rs  de in d ru k  w erkelijk  
v o etb a l te  spe len  en  in  a lle  lijn e n  w er­
d en  ze door de te g e n s tre v e r  ov erk last. 
M enigvuld ige p la a tsw ijz ig in g en  h a d ­
den  p la a ts  ti jd e n s  de w ed s trijd  mae«r 
h e t  b ra c h t  geen  a a rd e  a a n  de d ijk . 
U itb lin k e rs  k u n n e n  we m oeilijk  ver­
m e ld en  a l ded en  D evelter, V erm ote, 
G ouw y en  ook w el V an d en ab ee le  h u n  
best. H e t is  t i jd  d a t  h e t  ro e r  o.mge- 
gqoid w ord t.
Z ondag  a.s. k o m t W S O u d en b u rg  op 
bezoek. Zoals N ieuw poort h e t  th a n s  
doet, h eb b e n  ze zelfs w ein ig  k a n s  
O u d en b u rg  te  v e rs la an . H open  we d a t  
h e t  b e te r  za l g a a n  en  d a t  onze jo n ­





reeds in de lucht
C.O.R.T. DE OFFICIËLE GAST VAN 
A.S.O.
h e id  a lleen  s ta n d  te  h o u d en , z ich  sa ­
m e n sm o lte n  om  een  s tev ig e  p loeg  te  
__ vorm en. Deze ploeg s ta a t  o n d e r  de
H et is th a n s  een  u itg e m a a k te  zaak . n a a m  R o u b a ix  in  de ho o g ste  F ra n se  
H et is  de bekende F ra n se  p ro fessio n a ls  a fd e lin g  g ek lasse e rd  op zelfde hoog te  
ploeg w elke op P a a sd a g  op h e t  Al- a ls  M arse ille  en  is een  d er b es te  ploe-
b ertp le in  de ploeg v an  ASO za l o n t­
m oeten . De F ra n se  c lub  CORT b e s ta a t 
u it  spe lers u it  h e t  N oorden en  w el be­
p a a ld  u it  e lem e n te n  v an  R oubaix  en  
A rm en tieres die, gezien de onm ogelijk -
Caroentje w ee r  
A C T I E F ?
ZOU ZICH AANSLUITEN 
R. GHENT S.CL.
BIJ
N aa r w e u it  do o rg aan s goed inge­
lic h te  b ro n  v ern em en  zou C a ro e n tje  
e r  e rn s tig  a a n  denken  w eld ra  te ru g  
ac tie f  in  de zw em bew eging te  tred en . 
Zoals m en  w eet zag de sy m p a th iek e  
O ostendse zw em vedette  zich  v erp lich t 
door beroepsbezigheden  a fs ta n d  te  
do.en v an  verdere  zw em asp ira ties. Om  
in  cond itie  te  b lijven  d ie n t m en  im ­
m ers  dage lijk s  te  oefenen  en  d it w as 
h a a r , a is  v erp leeg ster in  h e t  I n s t i tu u t  
H elio-M arin te  D en H a a n  n ie t m oge­
lijk.
D aa r C a ro e n tje  th a n s  een  b e tre k ­
k ing  zou k u n n e n  k rijg e n  in  een  G en t­
se k lin iek  zou d it voor h a a r  opnieuw  
de m ogelijkheid  v an  reg e lm atig e  t r a i ­
n in g  openen.
Y vonne zou zich a a n s lu ite n  bij de 
R oyal G h en t S w im m ing  Club die n a ­
tu u r lijk  in  z ijn  no p jes  zou z ijn  een 
derge lijk  e lem en t in  h a a r  ra n g e n  te  
k u n n en  opnem en.
W ensen we voor de B elgische dam es- 
zw em sport d a t  deze g e ru c h ten  m e t de 
w aa rh e id  s tro k en  en  h o p en  we d a t  
C a ro en tje  zich spoedig te ru g  op h e t 
voorp lan  za l w e ten  te  w erken . R h .
gen u it  de reeks.
M en ho.eft s le c h ts  te  w ijzen  op h e t  
fe it d a t  de b e fa am d e  e x - in te rn a tio n a a l 
D a R u i in  d it  te a m  h e t  doei v e rd e d ig t 
om  te  bew ijzen  d a t  de F ra n se  sa m e n ­
s te llin g  zeker de B e lg ische E re-K las- 
se rs  w a a rd  is.
V erder n ieuw s b ren g e n  we in 'o n s  
vo lgend  n u m m e r. W ijzen  we er ec h te r  
eveneens op d a t  tw ee k a d e tte n p lo e g en  
v an  ASO om  14 u u r  een  vo o rw ed strijd  
zu llen  b e tw is te n  v a n  2 x  25 m in u te n  
en  d a t  de w ed s trijd  A SO -Roubaix om  
15 u. za l a a n v an g e n .
T A LR IJK E BESTUURSLEDEN 
ONDERSCHEIDEN
De O o sten d se  sp o rtm id d en s zullen  
zich  v erh eu g en  in  de ta lr ijk e  on d er­
sch e id in g en  w elke a a n  versch illende 
b e s tu u rs le d e n  v an  O ostendse sp o rt­
v e re n ig in g en  w erden  toegekend.
Bij ASO verm elden  we de h h . G eor­
ges D ep lancke , Louis V andenbroucke, 
L ucien  G oddem aer, P o u p a e r t en  S er­
vais.
Bij VGO z ijn  a a n  de eer : de h h . De­
b ruyne , D uysbu rg  e n  Leon V ande- 
casteele .
V erder v e rn e m en  we d a t  de bekende 
tu rn m o n ito r  A rth u r  D efer eveneens 
een  o n d ersc h e id in g  w erd  toegekend.
W e h oeven  w el n ie t te  o n d erlijn en  
d a t  a l deze p erso n en  - welke reeds h u n  
o n d e rsc h e id in g  o n tv in g en  of b in n e n ­
k o r t zu llen  o n tv a n g en  - alle zeer ver­
d ie n s te lijk e  sp o r tm a n n e n  zijn. De toe­
gekende  o n d ersch e id in g en  g a a n  v an  
de G ouden  P a lm e n  in  de L eopoldsorde 
to t  Z ilveren  P a lm e n  in  de L eopoldsor­
de. M a a r  of h e t  n u  zilveren  of gouden  
p a lm e n  zijn , h e t  is n ie t m e t deze u it­
d ru k k in g  d a t  w e de v e rd ien s ten  w en­
sen  te  m e te n  en  we w ensen  h e n  a llen  
een  h a r te l i jk  en  gem eend  p ro fic ia t. En 
n o g  vele ja re n  !
DE AANDUIDI1NG VAN 
SCHEIDSRECHTERS
H et is  ons opgevallen  hoe m en  te  
B rugge h e t  n ie t  a l te  n au w  n e e m t m e t 
de a a n d u id in g  d er sch e id srech te rs . 
Z ondag  fu n g ee rd e  te  L auw e scheids-
D aarenboven  kw am  een  ongerecht­
v aa rd ig d e  s tra fsc h o p  de overwinning 
a a n  de thu isp loeg  verzekeren.
Hoe is h e t  m ogelijk  voor dergelijk 
b e lan g rijk e  kam p, een scheidsrechter 
te  geven, welke voor h e t  ee rs t in  2e 
a fde ling  fu n g e e rt ?
Of wil m en  h e t  N oorden geen gele­
genhe id  geven h e t  kam p io en sch ap  te 
w innen  ?
VERKIEZINGEN VAN HET 
UITVOEREND COMITE 
IN DE K.B.V.B.
Z a te rd ag  25 dezer z ijn  te  B russel de 
clubs in  a lgem ene v ergadering  bijeen 
gekom en om  to t  h e t  verkiezen v an  een 
U itvoerend  C om ité over te  g aan . Voor 
w a t de W est V laam se vertegenw oordi­
ger a a n g a a t, g a f deze verk iezing  de 
volgende u its lag  :
D hr O c ta a f B arb ier (S t Moeskroen) 
verkozen, 205 s tem m en ; R o b e rt Braet 
(C ercle B rugge) n ie t verkozen, 92 st. 
Jozef R e y n ae rt (Club R oeselare) niet 
verkozen, 31 st.; F e rn a n d  D h o n t (Club 
Brugge) n ie t verkozen, 11 st.
V.G.O. NAAR NIEUWPOORT
Op 16 A pril tr e k t  VGO n a a r  SV Nieuw­
p o o rt w a a r  teg en  de lokale club een 
w ed strijd  za l w orden  be tw ist m e t ais 
inzet, de beker «De IJzer».
Op 23 A pril spelen  de VGO-kadetten 
een v rien d e n w ed strijd  tegen  de Her- 
m e s-k a d e tten  ( te rre in  H erm es). Aan­
v ang  om  14 uur. De V G O -reserven spe­
len  op dezelfde dag  op he tze lfde  ter-
D:
van  










re c h te r  P a t ty n  v a n  W ervik, welke er re in  om  16 u u r  tegen  de ee rste  ploeg 
w el voor zorgde, n a d a t  VGO 2-0 voor- v a n  H erm es.
s to n d , h e t  t i j  te  doen keren .
Ploegen
VIER ELFTALLEN IN TORNOOI OP 
ARMENONVIILLE
KVGO p a k t  - zoals ree d s  aan g ek o n - 
d igd  - u i t  m e t een  v ier-p loegen  to r ­
nooi.
D a a r  L eopold F.C. v a n  d ee ln am e 
m o est afz ien  w erd  th a n s  de p loeg  v an  
de U n iv e rs ite it G e n t aangew orven . We 
geven  h ie r  de sa m en s te llin g  v an  deze 
ploeg : W illem s (L y ra ), V an d e r H oe­
ven (CS B ru g g e), A dam s (SK  D eynze), 
V an d erb eeck en  (E.G. G is te l) , G obert 
(S.K. D eynze), G o e th a ls  (SV W are­
gem ), L egae (A V D D enderm onde), V er- V.G.O 
v ae t (W erv ik), V an  H oeyw agen  (AVD 
D en d erm o n d e), D ecorte  (R. G en t) , en 
D ew ac h te r (CS B ru g g e). R eserven  : 
V andyck  (O lse M erksem ), K y n d t (CS 
B rugge), W alraevens (G e e raa rd sb e r-  
gen ) en  D riesen  en  D ra u n e  (H alle ).
Deze p loeg  z it w erk e lijk  goed in  el­
k a a r  en  za l op de e e rs te  d ag  d u s  te g e n  
de p loeg  v an  de P a r ijs e  U n iv e rs ite it 
o p tred e n  w a a rin  m eerd ere  c ra ck s  z it­
ten .
H e t p ro g ra m m a  z ie t er u it  a is  vo lg t : 
Z o n d ag n a m id d a g  :
O m  14 u u r : U n iv e rs ite it G e n t—U ni­
v e rs ite it P a r ijs .
O m  16 uu r. : KVGO—W oking FC 
M a a n d a g n a m id d a g  :
O m  14 u u r  : V erliezers.
O m  16 u u r  : F in a le  d e r  o v e rw in n a a rs
A.S.O. G ernaye ,  Sabbe, Jer. Deschacht,  
Hollemeesch, Zonnekeyn, Fré De­
sc h a c h t ,  V and ierendounck , Sanders,  
De C um an ,  Monteny en Eeckeman.
en  S ch  allier. 
S ch e id sre c h te r Ju lie n  E eck h au t.
G em een tesch oo l  O p e x  niette stuiten 
Leon’s vrienden met 3-0 ingemaakt
T erry n  Redgy, ziek z ijnde w o rd t ver- vo lgens nog  tw eem aal, 
v angen  door M ares A lfred. H et e inde k o m t m e t een  overw in-
Veel m ed em ak k ers  v an  de c lub  der n in g  d e r  G em een teschoo l, 
gem eenteschool, zowel jo n g en s a is  B este  spe lers  G em een tesch o o l : 
m eisjes, h a d d e n  er a a n  gehouden, D h u ls t, Maes-, A lfred, L am s, D ebecu, 
aanw ezig  te  zijn , om  h u n  spe lers  a a n  B aillie re , L e irm an , Soete. 
te  m oedigen. V ersch illende ouders w a- . L , V rlenden  vipl on rip
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De opgooi w o rd t gew onnen  door ka- E lf ta l G em een teschoo l O pex : D h u ls t 
p ite in  B ailliere, die w indvoordeel k iest. M aes, D u fa it, Soete, B ailliere, Boeyden,
D e L eon’s V rienen  ze tte n  op en  V an  U tre c h t, D ebecu, L am s, L e irm a n  
scheppen  d ade lijk  h e rr ie  voor h e t  doei 
der gem eenteschool.
Die to e s ta n d  w ord t f leg m a tisch  op­
gelost door doelverdediger D hu lst, ge­
ho lp en  door back  M aes. De b a i w ord t 
k ra c h tig  on tze t, b e la n d t bij Soete, die 
m ooi doorgeeft a a n  L am s, v ia  v an  
U tre c h t die een  k a n je r  lo s t en  ra k e ­
lings n a a s t  vliegt.
N u zijn  h e t  w eer de m a n n e tje s  v a n  
lo k aa lh o u d e r D ecnock (b ravo  m r De- 
knock voor uw  tegenw oord igheid  en 
uw  aa n m o ed ig in g en ), d ie  m a a t h e t  
v ija n d e lijk  k am p  ren n e n , m a a r  sto p ­
p e r  B ailliere die een flinke  w ed strijd  
speelt, zen d t a lles te ru g . Op een  o n t­
z e tte n  v an  M issuwe (Leon’s V rien d e n ), 
die een  goede w ed strijd  sp ee lt en  wel 
de bes te  speler v an  de L eon’s V rienden  
w as, sp ijtig  d a t  h ij zo w ein ig  loopt, 
an d e rs  w are  h e t  p e rfec t gew eest, kom t 
de b a i bij de inside, die doo rsch u ift 
n a a r  rec h ts . De re c h tse  b u iten sp e le r 
zen d t in  e n  doelverdediger D h u ls t k a n  
in  ex trem is redden . N a  w ederzijdse 
a a n v a llen  k q m t de ru s t  m e t b lanke  
stan d .
De L eon’s V rienden  v erd ienden  w el 
m e t een  doeltje  voor te  s ta a n .
N auw elijks is de b a i a a n  h e t  ro l­
len  of V an  U tre c h t r e n t  la n g s  z ijn  lijn  
en  m e t een  p ra c h ts h o t k lo p t h ij de 
keeper der L eon’s V rienden . D it doei 
zw eept de spe lers d e r G em een teschoo l 
op die w a a rlijk  n ie t  m eer te  ho u d en  
zijn. De L eon’s V rienden  w orden  inge­
d ru k t e n  V an  U tre c h t doelt ac h te re en -
A.S.O. ras.) : P incket,  Roose, Decorte, 
K am . D eschach t,  S tarkey , Fern. De­
sc h a c h t ,  Vandier Cruyssen, Horbach, 
D ejonghe  en François.
S.K.V.O. : K reu tse r ,  Poppe, Rycke­
w aert ,  J a n ssen s ,  Serru, Louis Van 
S teeger, O sterw indt,  R otsaert ,  De­
dulle, Rob. V an S teeger  en Ch. De­
s c h a c h t .
: D em arest,  G eeraert,  Swinber- 
ge, A speslagh, D ujard in ,  Vilain, 





Om  9,15 u u r  : P rov inc ia le  Ju n io rs  
A.S.O.—C.S. B rugge (Coudeyille)
O m  11 u u r  : P ro v in c ia le  S cho lie ren  
A.S.O.—C.S. B rugge (A llem eersch)
Om  15 u u r  ; K a d e tte n  A.
A.S.O.—D arin g  B l’ge (M atth y s)
O m  15 u u r  : N a tio n a le  R eserven  
A.S.O.—D arin g  B russe l (V an Loocke)
OP V.G.O.
(Opex)
O m  9,30 u u r  : Ju n io rs  A.
V.G.O.—C.S. B rugge (De B laere)
Om  11 u u r  : S ch o lie ren  D.
V.G.O.—Lissew ege (D egryse)
OP V.G.O.
(Armenonville)
O m  15 u u r  : I l e  P ro v in c iaa l 
V.G.O.—D eerlijk  Sp, (D egryse A.)
OP S.K.V.O.
O m  10 u u r  : S cho lie ren  E.
S.K.V.O.—F.C. T o rh o u t (C ouvreur) 
O m  15 u u r  : I l e  G ew este lijk  A. 
S.K.V.O.—H eis t (B onte)
SiCankenäexyAe uaetßaCßitöen
SPORT BEHAALDE EEN 
GEM AKK ELIJKE OVERWINNING
O nze S p o rtjq n g e n s  h eb b e n  te r  gele­
g en h e id  v a n  de k o m st v an  SK  D en 
H a a n  n a  een  gem oedelijke p a r t i j ,  die 
w ein ig  sp e c ta c u la ir  sp e lv erto o n  b ra c h t 
een  verd ien d e  o v erw in n in g  b eh a a ld .
H e t w as  v a n  m e e t a f  te  zien  d a t  S p o rt De W ilde de ee r w is te n  te  redden , 
die m e t tw ee in v a lle rs  in  l i jn  kw am , 
h e t  e e rd e r  k a lm  opn am . D oelverdedi­
ger G oem inne w as tu s s e n  de doelpa len  
v e rv a n g en  door in v a lle r  R enson , te r ­
w ijl n o g m a a ls  de p ro ef gew aagd  w erd 
m e t C lem en t ais m id d e n h a lf. O n d an k s
e ig en  doei. A an  de 30e m in . zou een 
n ie u w  g e h a rre w a r  voor ee n  tw eede 
d o e lp u n t zorgen . O n d an k s h e t  fe it 
d a t  de S p o rtjo n g en s  to t  h e t  e inde de 
m e e rd e re  bleven, zouden de doelpun­
te n  u itb lijv e n  te rw ijl de bezoekers één 
m in u u t vóór h e t  e inde la n g s  m idvoor
HET LOT VAN DARING ZO GOED 
ALS BEZEGELD
D e re is  n a a r  Avelgem  w erd  voor de 
w itz w a rte  D ar ing  jo n g en s een  n ieuw e 
on tgoocheling , w a n t w a a r  tie n  m inu-
deze w ijz ig ing  in  de opste lling , b ra c h -  te n  voor h e t  e inde  de scoorbord jes 1-1 
te n  de S p o rtjo n g en s  een  te c h n is c h  s ta n d  w ezen, w erd een  w ijz ig ing  in  de 
h o o g s ta a n d  spei, w a a rb ij de a a n v a l-  o p ste llin g  d er g a s th e re n  D arin g  f a ta a l  
Iers e c h te r  n ie t  genoeg  a a n d ro n g en , e n  te n s lo tte  m o e ste n  zij m e t een  3-1 
D it te k o r t a a n  b e s lu itv a a rd ig h e id  en  n e d e r la a g  h u is w a a r ts  trek k en . W aar 
een  s te rk e  bezoekende verded ig ing , D arin g  te g en  w ind  spe lend  de ru s t  h a d  
d ie z ijn  doei b ep a a ld  goed w is t a f  te  w e ten  te  b e re ik en  m e t een  1-0 ac h te r-  
g rende len , w a s  o o rzaak  d a t  de S p o rt-  s ta n d  k o n d en  zij op de d erd e  m in u u t 
jo n g e n s  s le c h ts  tw ee m a a l de n e t te n  v a n  de tw eede sp e e lh e lft gelijkste llen , 
deden  tr ille n . H e t e e rs te  d o e lp u n t D oor deze n e d e r la a g  s t a a t  D arin g  er 
k w am  b ij h e t  n em en  v a n  een  v rijsc h o p  u i te r s t  s le c h t voor gezien WS le p e r  en  
door W ittev rongel, die een  g e h a rre w a r  SVO In g e lm u n s te r  a a n  de w innende 
v oo r de kooi der bezoekers op leverde, h a n d  bleven. D arin g  m ag  d a n  ook al- 
T oen  een  verd ed ig er w ilde o n tz e tte n , le  k a n s  om  zich  nog  te  k u n n e n  redden  
joeg  h ij  h e t  le d er m e t k o p s to o t in  la te n  v a re n .
PAASTORNOOI VOOR KADETTEN OP 
A.S.O.
We vernem en  d a t ASO h e t  inzicht 
k o e s te r t tijd e n s  h e t  kom ende Paasver- 
lof een  k a d e tte n to rn o o i in  te  richten. 
A an  de o v erw in n aars  zullen  mooie 
p rijz en  w orden  aangeboden . Alle ASO- 
k a d e tte n  zullen  voor d it to rnoo i wor­
den  opgeroepen. A an d it to rnoo i kun­
n en  evenw el ook alle n ie t-aangeslo ten  
jo n g e ren  deelnem en.
Ze d ienen  zich e c h te r  in  te  sch rij­
ven bij d h r  Louis V andenbroucke of 
M arcel W ets op D onderdag  voor Pasen 
tijd en s  de oefen ing  op h e t  ASO-terrein 
g an s  de n am id d ag .
Alle dee lnem ers zullen  in  bezit wor­
den geste ld  v a n  een  volledige u itru s­
ting . T ra in e r  S tark ey , alsm ede oud- 
spelers B illiet, W ets en  L enaers hou­
d en  zich m e t de o rg an isa tie  v an  dit 
to rnoo i bezig en  s ta a n  borg  voor een 
flin k  succes.
V erdere in lich tin g en  zu llen  volgen.
WEST TEGEN OOST
Op 22 A pril zullen  tw ee corporatieve 
p loegen  van  W est- en  O ost-V laanderën 
te g en  e lk a a r  in  h e t  gelid  tred e n . De 
W est-V laam se ploeg w erd  reed s sam en­
geste ld  en z ie t er u it a is volgt : Wil­
lem s (B rugeoise), A bbich t (1’ Aigle), 
Cam . D esch ach t (C rop’s), V andenber- 
ghe L ucien  (G azel), B eadie (C rop’s), 
V an  H o u slan d er (F ran co  B eige), Cuy- 
p e rs  (Elec. du L it) , S im oens (F. De- 
clercq), G u n s t (Zeew ezen), Carpels 
(R u st R oest), V ande R iv ière (S tads­
b eam b ten ).
Op 29 A pril d ie n t een  tw eede wed­
s tr i jd  gespeeld en  wel te g en  de Provin­
cie A ntw erpen.
W ensen we de aan g ed u id e  O ostend­
se spelers geluk en hopen  we d a t  West- 
V laan d eren  in  de kom ende on tm o etin ­
gen flin k  s ta n d  za l ho u d en . Rh.
DIE EEUWIG JONGE WETS !
De A.S.O .-reserven z a te n  Zondagm or­
gen  in  de p en arie . Door de p lo tse  de- 
convocatie  v an  K am iel D esc h ac h t en 
de onm ogelijkhe id  om  ju n io rs  op te 
roepen, s to n d e n  ze m e t 10 m an . Ge­
lukk ig  w as d a a r  M arcel W ets die spor­
tie f  de schoenen  b ije e n ra a p te  e n  de 
au to b u s opzoch t om  m e t de reserven 
de v e rp la a ts in g  n a a r  S t N ik laas  te  on­
d ern em en  ! H et m a g  w el o n d e r lijn t dat 
•dergelijke hande lw ijze  de spo rtm an  
W ets volledig ty p eert. W ets aarzelde 
geen ogenblik  om  de w ed strijd  ASO- 
S t. N ik laas de ru g  toe te  k e re n  en  zich 
te  d ien s te  te  s te llen  v a n  de reserven. 
D oor z ijn  o p tred en  w erd  deze ploeg van 
een  zw are  n e d e rlaa g  g esp aa rd  en  kon­
den  de overige ASO spelers eens te 
m eer h ee lw at b ijle ren  v an  een  oudere 
speler, die w el w a t v an  z ijn  haren, 
m a a r  n ie ts  v an  z ijn  v oetbalkw alite iten  




Ja,., m a a r  s le ch ts  voor één  wed­
s tr ijd . Op tw eede P a a sd a g  za l onze 
O ostendse R ode D uivel de p loeg ygin 
FC B rugge g a a n  v e rs te rk en  voor 'de 
w ed strijd  welke deze la a ts te  sp ee lt te­
gen de W eense club W iener.
H open we d a t  Ju lie n  a ld a a r  de Oost­




H et is Z ondagvoorm iddag  d a t  de ju ­
n io rs  p ra k tis c h  h u n  k a n se n  op de 2e 
p la a ts  te  verdedigen , te  beh o u d en  of 
te  verliezen hebben . In d e rd a a d , CS 
B rugge, m om en tee l 2e gerangsch ik t 
k om t op bezoek en  v a n  de u its la g  van 
deze w ed strijd  h a n g t g ro tendeels  a f  of 
de roodgroene ju n io rs  de tw eede p laats  
zu llen  veroveren  en., a ld u s  in  de n a ­
tio n a le  e in d ro n d e  zu llen  geraken .
A S O -aanhangers, n ee m t deze gele­
genhe id  te  b a a t  om  ken n is  te  m aken 
m e t uw  jun io rsp loeg  die v e rs te rk t tus­
sen  de lijn e n  z a l kom en  en  moe­
d ig t deze jo n g e n sw a n  ! A anvang  van 
de w ed s trijd  om  9,15 u u r. Rh.
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t e  ^ B C a n â e n â e t ^ e
Dank de on v erd ro ten  w erk k ra ch t 
van B lankenberge S portief, zullen  d it 
jaar de lie fhebbers v an  de w ielerspo rt 
te B lankenberge ru im  w orden bedeeld.
De B lankenbergse  w ieleren thqusias- 
ten w orden  op D onderdag  13 A pril 
vergast op een t i jd r i t  voor lie fheb­
bers Ju n io rs  B.W.B. Deze t i jd r i t  is n a ­
melijk de 4e r i t  v an  de R onde v an  
W est-Vlaanderen voor L iefhebbers, 
ronde die over zes r i t te n  gaa t.
d a n  te  B lankenberge h e t  v e rtrek  voor 
de tw eede r it.
Z ondag 26 Ju n i kom t B lankenberge 
S portief u it  te  Z eebrugge m e t de gro te  
p rijs  «Mon B azar» voor n ieuw elingen  
te rw ijl op Z ondag  3 Ju li te  L issew ege 
een n ieuw elingenkoers w o rd t verzorgd.
Op D onderdag  7 S ep tem ber r ic h t 
B lankenberge S p o rtie f een  g rc te  w ed­
s tr ijd  voor jun io rs-lie f h ebber s «De 
G ro te  P rijs  v an  U itkerke» in , te rw ijl
De derde r i t  e ind ig t op W oensdag 12 op Z a te rd ag  9 S ep tem ber de ja a r lijk se  
April te  W enduine, w aa r in  afw ach- «G rote P rijs  v a n  h e t  S ted e lijk  Casino» 
ting van  de aan k o m st, B lankenberge h e t  k ru im  v an  de b ero ep sren n ers  n a a r  
Sportief een  lie fhebbersw edstrijd  in- B lankenberge  zal w eten  te  lokken, 
richt. D it r ijkgevu lde p ro g ra m m a bew ijst
De 4e r it ,  die zoals we h ierboven  d a t B lankenberge S p o rtie f n ie t bij de 
schreven een t i jd r i t  is m e t v e rtrek  en  p ak k en  b lijf t z itten , en  zich onverdro- 
aankomst te  B lankenberge, en  40 km . te n  in sp a n t om h e t bes te  te  b rengen
bedraagt g a a t  v an  B lankenberge n a a r  
Zeebrugge, Lissewege, Zuienkerke, 
Nieuwmunster, W enduine en B lan- 
kenberge.
V rijdag w ord t voor de liefhebbers- 
juniors een  verd iende ru s td a g  a a n  h e t  
Noordzeestrand, om  de volgende Za­
terdag p a r a a t  te  s ta a n  voor de v ijfde 
rit, B lankenberge-Z ulte .
MEI BRENGT NOG GROTER 
BEDRIJVIGHEID
M aandag  1 Mei g a a t  de D erde G ro te 
1 M eikoers door voor N ieuw elingen 
met a a n k o m st a a n  h e t  h o te l «Floréal»
Zondag 14 Mei k rijg en  wij de 3e gro­
te F lo ra p rijs  voor n ieuw elingen .
H et h o o g te p u n t in  de m a a n d  Mei 
wordt e c h te r  de aa n k o m st v an  de eer­
ste r i t  van  de ronde van  België voor 
beroepsrenners op W oensdag 17 Mei.
D onderdag 18 Mei n em en  de ren n e rs
voor de w ielerliefhebbers.
Ostend 
Motor Sport
Z ondag 11. w erd een algem ene ver­
plaatsing ondernom en  n a a r  le p e r  voor 
de m oto-cross op de K em m elberg  a l­
waar tw ee O ostendse ren n e rs  S ard is  
en M. B lan c k ae rt zouden s ta r te n .
A ldaar w as h e t  een n a tu u rl ijk e  
bergcross m e t n o c h th a n s  verm oeilijk - 
te om loop welke een len g te  v an  2 km. 
bedroeg. O ngelukkig  h a d d e n  onze re n ­
ners m e t te g en slag  af te  rekenen . 
B lanckaert h a d  defect a a n  de m ag ­
neto en  S ard is  die n o c h th a n s  de s ta r t  
nam u itv ie l door een  val in  half-koers 
welk gelukkig  geen e rn stig  gevolg 
had.
O verigens w as h e t  een  boeiende en 
zeer m oeilijke koers die voor elk p i­
loot een v erb e ten  s tr ijd  tu ssen  de se- 
niorse m e t h e t  o n g en a ak b a a r m eeste r­
schap der m oto’s S aro léa  bereden  door 
Meert die elke reeks en finale  w on te ­




♦  ♦  ♦
B ilja rtc lu b  «V rienden en  V erm aak», 
gevestigd bij D em eyere Ch.
K on ingsp ri j skam p : u its lag  1/4 f in a -
le :
V andaele  V. 280 24 11,66 26
280 p. ( in  k ad e r) 
M essiaen R. 24 24 1.00 3
30 p.
V andenabeele 140 22 6,36 28
140 p. 
V erkuy len  J. 40 21 1,90 8
45 p.
M onteny  J . 95 23 4.13 15
95 p.
V an tro y en  E. 35 23 1,52 7
40 p.
V erhels t C. 55 12 4.58 11
55 p.
Roose A. 39 12 3,25 20
50 p.
De h a lve  f in a len vastgeste ld door
lo tin g  :
V andaele  V. 280 p., in k a d e r  teg en
Notariële Aankondigingen
N otar is  
J. GHYOOT
St. P e te rb u r g s t r a a t ,  47, O ostende 
(tel. 715.88)
X X X
IINSTEL m e t  0,50 % prem ie
Op DINSDAG 4 A PR IL 1950, te  15 
u u r  te r  h é rb e rg  «P rins B oudew ijn» S t. 
S e b a s tia a n s tra a t ,  22, O ostende, v a n  : 
G ER IEF L IJK  EN WELGELEGEN
Woonhuis
g esch ik t  a is  opbrengste igendom , te  
BREDENE, KAPELLESTRAAT, 33,
g roo t 115 m2, b eg rijp en d e  : k e lderin - 
gen, gelijkv loer en  2 verd iep ingen .
V oorzien v a n  e lec tric ite it, gas, reg e n ­
en  p u tw a te r .
Z ic h tb a a r  : iedere  D in sd a g  en  Z a te r­
d ag  v a n  14 to t  16 uur.
D ade lijk  g en o t der h u u rp e n n in g e n . 
N ad e re  in lic h tin g e n  te n  k an to re . 
(T oew ijz ing  op 20-4-50). (231)
I I U m i l I l l I J I H H I I l l l J lU l I l J U l l I i l I l l I l ü l J l lU l J
Z o e k l i c h t j e s
t l i l l l l t l l l l l l l i i f l l l l l l l l l l l i j l i t l l l l l l l l i ü l l l l l l l ü
♦  UIT DE HAND TE KOOP : SCHOON 
B U R G E R S H U I S ,  G elegen  
D w a rss tra a t, 30, H eist-aan-zee. V rij 
een  m a a n d  n a  de b e ta lin g . Z ic h tb a a r  
alle dag en  v a n  2 to t  4 uu r. (174)
— OVER TE NEMEN : WELGEKENDE 
C A F E  O ostende (Opex)
Z ich w enden  : b u ree l blad. (224)
— TE HUREN : A P P A R T E M E N T
O ostende (O pex)
Z ich  w enden  : b u ree l b lad . (225)
V erhelst C. 55 p.
V andenabeele  R., 140 p. ,tegen  M on­
te n y  J . 95 p.
Moto
1 M eert S aro léa
2 V erhaegen S aro léa
3 V andenbosch F.N.
4 T ack F.N.
5 Jim B.S.A.
6 B aeten S aro léa
Oostendse politie
v o e tb a l t
Nu de com petitie  v an  h e t  C o rp o ra­
tie f  G ro u p em en t s ti la a n  te n  einde 
loopt, g r ijp t onze S.K. Politie  o n m id ­
d e llijk  de gelegenheid  om eens in  
c o n ta c t te  kom en m e t een  b u ite n la n d ­
se ploeg. Alle O ostendse sp o rtm a n n en  
zu llen  m e t vreugde v ern em en  d a t op 
8 April, Z a terd ag , om 15 u u r  de Politie  
de s tr ijd  za l aa n b in d e n  m e t de s te rk e  
fo rm a tie  v an  de G uys F oo tba ll Club 
van  L onden.
T o t op  h ed e n  is nog  n ie t bep aa ld  op 
w elk te r re in  za l w orden  gespeeld. We 
h o u d en  onze lezers e c h te r  op de hoog­
te  en  h o p en  d a t  ze deze Z a te rd a g n a ­
m iddag  zu llen  vrij h o u d en  voor deze 
in te re ssa n te  o n tm oeting . In g a n g  be­
d ra a g t s lech ts  5 fr.
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R
T U I G  gebouw d in  1943. m e t  mo­
to r  v a n  80 P.K. v a n  1945, in  u i ts te k e n ­
de s t a a t .  V oorw aarden  buree l blad.
(N r 431)
♦  TE KOOP : STALEN V A A R ­
T U I G  20 m. la n g  gebouw d in  1925 
a is  v isse rsv a a rtu ig  m e t m o to r B olinder 
100 P.K . v a n  1925. S ch rijv e n  W erf 
Seglhers O ostende. (,215)
S tud ie  van m eester  
JAN B. DE GHELDERE, 
no ta r i s  te  Heist-aan-zee
X X X
OPENBARE VERKOPING
INSTEL M ET PREM IE 
Op WOENSDAG 12 APRIL 1950, 
om  15 u u r  s tip t, in  h e t  «Café des B ra s ­





groo t 240 m2.
O nm idde llijk  v rij m e t de geld telling .
(222)




OPENBARE LICITA TIEV ERK O PIN G  : 
O p MAANDAG 3 A PRIL 1950 INSTEL
m e t gew in v a n  1/2 % in s te lp rem ie  en 
op  MAANDAG 17 A PR IL daarna,, 
OVERSLAG, te lk en s om  3 u u r ’s n a ­
m id d a g s  te  O ostdu inkerke, te r  h e rb e rg  







b es ta a n d e  u i t  woonhuis m et a fh a n g en ,  
a lsm ede  de hoeveelheid volgens k a d a s ­
t e r  sectie A nrs  83/L en 83/o van 31 a  
78 ca  en volgens m e ting  3.394 m2, me- 
d eg a an d e  erve.
V erdeeld  in  4 lo ten  :
1) w oonhu is m e t a fh a n g en
groo t 1.472 m2.
2) p e rcee l bouw grond  g root 562 m2.
3) p erceel bouw grond g root 624 m2.
4) perceel bouwgrond groot 736 m2.
R e c h t v a n  sam envoeging.
E igendom  v an  C arolus T y teca  en
kinders.
(234)
— TE KOOP : I M P E R I A  ,38
7 H.P. D écapo tab le , 4 p la a ts e n . Zeer 
goede s ta a t .  16.000 fr.




‘l ü i e l e ’L & a a n  z a t  a p  
2 e  J l a a & d a g .  
d e  ( p c o - t e  t n a ô ô x i  C a â â e n  l. '
GROTE PA A SPR IJS ACHTER 
«DERNY» IN  REEKSEN
E, F a c h le itn e r  
A. S ercu 
P. D epredom m e 
S. O ckers 
Jo m au x  
E. V anderveken  
G. C laes 
A. D eclerck
S. R igoni 
A. S ch o tte  
M. K in t 
M. H endrickx  
O. G oetha ls 
R. Im p an is  
W. P ee te rs  
A. M aelb ranckeZoals we reeds h ebben  aan g ek o n - digd zal de O ostendse W iele rbaan  d it 
jaar h e t tonee l w orden  v an  een reeks I II . — ARMBAND-ACHTERVOLGING 
program m a’s welke o n w ee rs taa n b aa r ONAFHANKELIJKEN
de g ro te  m assa  van  gans de provincie J. Pauw els—R ik T y g ta t
lokken. De open ingsm eeting  v an  2e
Paasdag en h e t  p ro g ra m m a v an  deze IV. — GROTE PLOEGKOERS 
dag bevestigen  slech ts w a t we d es tijd s  V an S teen b erg en —-K in t
schreven. In d e rd a a d , de O ostendse 
spo rtm annen  zullen  M aan d ag  n a  P a ­
sen de g roo tste  w ie lervede tten  v an  h e t  
ogenblik a a n  h e t  w erk zien. M oeten we 
wel deze k am pioenen  voorstellen  ? 
Van S teenbergen , voor de ee rste  m a a l 
met z ijn  regenboog tru i te  O ostende ! 
Ferdi K ubier, de lieveling  van  h e t 
Oostends publiek, de re n n e r  die steeds 
spektakel van  bu itengew oon gehalte  
geeft, tw eede in  h e t  w ereldkam pioen ­
schap te  K o p en h ag en  voor Coppi ! De 
Ita liaanse  ploeg R igoni—Teruzzi, w in ­
naars v an  de zesdagen v a n  N ew -York 
en v an  B erlijn  ! V alère O llivier, k a m ­
pioen v an  België ! Im p an is , Ockers, 
F ach leitner, Jom aux , enz... N iets d an  
eerste ran g sv e d e tten  !
Een a n d e r  o p hefm akend  fe it is de 
in troduc tie  op de O ostendse w ieler­
baan v an  de w ed strijd en  a c h te r  d e r-  
ny’s die overal in  E uropa opgang  en  
succes oogsten.
We geven h ie r  h e t  volledig p ro g ra m ­
ma doch kom en volgende w eek op d e­
ze m eeting  te ru g  die de h e ro p s ta n d in g  
van de O ostendse w ie lerb aan  za l in lu i­
den.
I.  — DE GROTE PAASPRIJZEN 
•oi OMNIUM no
Van S teen b erg en  F . K ub ier " n  
F. T erruzzi V. O llivier
R igoni—T erruzzi 
K ubier—F a c h le itn e r  
G oetha ls—H endrickx  
S ch o tte—D eclerck 
Im p an is—D epredom m e 
O ckers—T y tg a t 
M aelb rancke—V anderveken  
G. C laes—P eete rs  
O llevier—S ercu 




Société Anonyme, 20, rue  de I’ User, 
OSTENDE 
R egistre  du  Commerce, O stende 501
X X X
MM. les a c tio n n a ire s  so n t p riés  d ’ a s ­
s is te r  à  1’ assem blée  g én é ra le  o rd in a i­
re  e t s ta tu ta ir e ,  qui aura, lieu  le  m a rd i 
11 av ril 1950, à  14 h. a u  siège soc ia l ,20, 
ru e  de 1’ U se r , à  O stende.
ORDRE DU JOUR
1. R a p p o rts  du  C onseil d ’ a d m in i­
s tr a t io n  e t du  C om m issa ire ;
2. A p p roba tion  du  b ila n  e t d u  com p­
te  de p ro fits  e t p e rte s , a r rê té s  a u  31 
décem bre 1949;
3. D éch arg e  à  d o n n er au x  A dm in is­
tr a te u r s  e t  C om m issa ire ;
4. A pp lica tion  de 1’ a r tic le  103 des 
lo is coo rdonnées;
5. D ivers.
P oud  pouvo ir a s s is te r  à  1’ assem blée 
g énérale , MM. les a c tio n n a ire s  so n t 
p riés  de se co n fo rm er à  1’ a r tic le  32 
des s ta tu ts .  (223)
Sté. Anonym e ETABLISSEMENTS
Saisonniers de la 
cote
3, rue du Polder  à  O stende  
Régistre  de com m erce d ’Ostende 
n um éro  5508
X X X
MM. les a c tio n n a ire s  so n t p rié s  
d ’a s s is te r  à  l ’assem b lée  g én é ra le  o rd i­
n a i re  qui se t ie n d ra  le je u d i 13 av ril 
1950 à  11 h e u re s  au  siège soc ia l 3, ru e  
d u  P o lder à O stende.
ORDRE DU JOUR :
1, R a p p o rts  du  conseil d ’a d m in is tra r  
tio n  e t  du  com m issaire .
2.A p p ro b a tio n  du  b ila n  e t  com pte  P ro ­
f its  e t  P e r te s  a u  31 décem bre 1949.
3 D éch arg e  à d o n n er au x  a d m in is tra ­
te u rs  e t com m issa ire .
4 N o m in a tio n s s ta tu ta ir e s .
P ou r a s s is te r  à  l’assem blée  les ac­
tio n n a ire s  so n t p r ié s  de se  co n fo rm er 
au x  s ta tu ts  e t déposer leu rs  t i t r e s  au  
siège social ou à  la  B an q u e  du  C réd it 
O sten d a is  à  O stende. (228)
N otaris  
J. GHYOOT 
St. P e te rb u rg s t r a a t ,  47, Oostende 
(tel. 715.88)
X X X
INSTEL m e t 0,50 % p rem ie 
Op WOENDAG 5 A PRIL lz50, te  15 
u u r  te r  h e rb e rg  «P rins B oudew ijn» St. 
S e b a s tia a n s tra a t ,  22, O ostende, v an  : 
BREDENE a/Zee 
EEN ZEER MODERN EN 
G ER IEFELIJK  INGERICHTE
Villa
z i jnde  «VILLA SHANGRILLA»
m e t erf  en aa n ho r igheden ,  g a ra g e  en 
hof, gelegen 
K ROONLAAN1
G ro o t 510 m2., b eg rijpende  : gelijk­
v loers : in g a n g h a ll , bureel, sa lon  en 
z itk am er, e e tp la a ts , keuken, W.C.; ver­
d ie p in g  : 4 s laap k am ers , ge ïn sta llee rde  
b a d k a m e r  m e t W.C.
Z ic h tb a a r  ; iedere  D insdag  en Don­
d e rd a g  v a n  10 to t  12 uur.
V erh u u rd  to t  30 A pril 1951 - D adelijk  
in g e n o ttre d in g  der m a an d e lijk s  be­
ta a lb a re  p ach tg e ld en .
N adere  in lic h tin g e n  te n  k an to re .
(Toew, 19-4-50). (232)




Op DINSDAG 11 A PR IL 1950 om  3 
u u r  ’s n am id d ag s  te  W estende, te r  h e r ­
berg  «Café des Sports» bij m evr. wetLTon Hpo/ilr
BEPAALDE TOEW IJZING
van
GEMEENTE W ESTENDE 




hebbende ene g ro o tte  v an  5.444 m2. 
65 dm2. bekend te n  k a d a s te r  sectie A 
deel v a n  n r  27p.
V erdeeld in  elf loten, elk  a fzonder­
lijk  in g este ld  en  hebbende te  sa m en  
84.300 fr. op geb rach t.
R e ch t van  sam envoeging. 
E igendom stite l, p la n  en  veilvoor- 
w aa rd en , b e ru s te n  te n  k a n to re  v a n  
voornoem den n o ta ris . 
_________________________________ (241)




Op WOENSDAG 12 APRIL 1950 om  
3 u u r  ’s  n am id d ag s  te  N ieuw poort t e r  
he rb e rg  «De B oterm and»  bij d h r  Al­
b e r t V anhove, K e rk s tra a t.
BEPAALDE TOEW IJZING 
v a n  :
STAD NIIEUWPOORT 




groot volgens t i te l  180 m 2, bekend  bij 
k a d a s te r  sectie A deel v an  n rs  48/L18 
en  69f.
E igendom  van  Adolf N eu d t-P arm en - 
tie r  te  N ieuw poort.
Vrij n a  de toeslag .
S lech ts  INGESTELD : 56.000 F r. 
T e  bezich tigen  alle dag en  v an  9 to t  
11 u u r  én  v an  2 to t 4 uur.
Alle in lich tin g en  te  bekom en te n  
k a n to re  v an  voornoem de n o ta ris . 
_____________ (240)
S tud ies  van no ta rissen  
P. DENIS 




Op DINSDAG 4 APRIL 1950 om  3 
u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  café  «Bristol» 
bij d h r  G illa rd in  te  W estende-B ad, der­




g en a am d  «BERLUGANNE» 
ZEEDIJK, 429, 
g roo t 180 m 2.
Vrij 3 m a an d e n  n a  de toeslag. 





H et bezoek van  R.C. De P a n n e  w erd 
een  desillusie voor de ta lr ijk e  suppor­
ters. N och tans begon de p a r ti j  se n sa ­
tioneel genoeg d a a r  H eist in  de ee rs te  
15 m in. w ist te  doelen. Ja m m e r ge­
noeg bleef h e t  spei n ie t op hetze lfde  
peil voortgespeeld  d a a r  h e t  de en ige 
d o elp u n ten  der p a r t i j  bleven.
De P a n n e  die in  de 2e h e lf t  m e t w ind 
in  de zeilen m o ch t s ta r te n , kon d it 
voordeel evenm in  ais de onzen in  de 
ee rste  h e lf t b e n u tte n  zoda t de s ta n d  
o n v era n d erd  b leef en  we to c h  tw ee 
p u n tje s  op zak  s tak en . De doelen w er­
den  beide a a n g e te k e n d  door N ae rt Al­
b e r t a a n  de 2e en 13e m inuu t.
De ju n io rs  die een derby  teg en  B lan ­
kenberge  te  spe len  h ad d e n , w onnen  
deze m e t 2-0. De sch o lie ren  d a a re n te ­
gen  d ie  h e t  op te  n em en  h a d d e n  te ­
gen h u n  e rg s te  c o n c u rre n t S p o rt B lan ­
ken b e rg e  le d en  een  5-0 n e d e rlaa g , w a n ­
n ee r  de s ta n d  a a n  de ru s t  0-0 w as. 
De sc h e id sre c h te r  d ie  g an s  in  h e t  voor­
dee l v a n  S p o rt w as, deed  de p a r t i j  
o n ta a rd e n , z o d a t tw ee onzer spe lers 
v a n  h e t  veld  verw ezen  w erden .
V erder c o m m e n ta a r  w illen  we h ie r 
n ie t a a n  toevoegen.
Z ondag  a.s. m o e t o n s e e rs te  e lfta l 
op bezoek bi jde  le iders SK  V oorw aarts  
E en  b e lan g rijk e  w ed s trijd  in  h e t  ver 
sch ie t. W e v e rw a c h te n  een  k le in e  n e ­
d e r la a g  d e r  onzen.
Villa
g e n a a m d  «SOLEILLA» ZEEDIJK, 430
groot 430 m2.
Vrij van gebruik.
I N G E S T E L D  : 185.000 Fr.
T e bez ich tigen  de D insdag  en  D on­
derd ag  van  2 to t  5 uur.
Voor s leu te ls  zich  w enden  Zeedijk , 
429
GEWONE VOORWAARDEN 
Voor alle verdere in lich tin g en  zich  
w enden  te r  s tu d ie  van  n o ta r is  P ie rre  
D enis, K o k s tra a t, 9 te  N ieuw poort. 
__________________________________(236)
S tudie  van de no ta ris  
A. LACOURT 
Karei Ja n ssen s laa n ,  31, Oostende
X X X
Op DINSDAG 21 MAART 1950 a.s.
om 3 ’s n am id d ag s  in  h e t  ca fé  «P rins 
Boudew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
te  O ostende.
INSTEL m et 1/2 % inste lprem ie  van  : 
GEMEENTE OUDENBURG 
Lot I. SCHOON en WELGELEGEN
Herenhuis
MET MEDEGAANDE ERVE, TWEE 
GARAGES, STALLING MET ZOLDER, 
BROEIKAS en W.C. gelegen 
STATIESTRAAT, 43,
bekend  te n  k a d a s te r  sek tie  B n r  1 v/12; 
1 y /12, 1 x /12 en deel v an  n u m m e r 
1 w/12 en 1 a/13, voor 1970 m2. 57 dm 2 
H et h u is  om vat kelderverd iep
Notaris  
J. GHYOOT
St. P e te rb u r g s t r a a t  47, Oostende,
(tel. 715.88)
X X X
INSTEL m et 0,50 % premie.
Op WOENSDAG 5 A PRIL 1950, te  
15 u u r  te r  h e rb e rg  «P rins Boudew ijn»,
S t. S e b a s tia a n s tra a t ,  22, te  O ostende 




t e  Oostende,
VAN ISEGHEMLAAN, 105 en 105/A, 
en hoek der  I Jz e rs t ra a t  ( in  de n ab i j ­
heid  van h e t  K ursaa l  en der  s t r a n d b a ­
den ) ,  g roo t  61 m2.
B eg rijp en d e  : a) een  h an d e lsw o o n st 
volledig afgezonderd  v an  de an d e re  ge- chauffagekelder-koo lkelder en  drie 
d ee lte n  v a n  h e t  eigendom  o m v a tte n -  an d e re  kelders; gelijkvloers ; gang , 2 
de : kelderingen , gelijkvloers m e t w in- schone salons, e e tp la a ts , keuken, ach- 
kel la n g s  de IJ z e rs tra a t,  e n  de V an te rk eu k en , W.C.; ee rste  verdiep  : 1 
Ise g h e m la a n  en  tu ssenverd iep  m e t 2 s laap k am er, 1 b adkam er, 4 s la ap k a - 
k am ers ; b ) bij de overige gedeelten  m ers; tw ede verdiep  : 2 m a n sa rd ek a - 
v an  h e t  eigendom  o m v a tten d e  : kelde- m ers  en zolder.
rin g en , gelijkvloers m e t 2 w inkels 
la n g s  de V an  Iseg e m la an  en  afzonder­
lijk e  in g a n g , d rie verd iep ingen .
V oorzien v an  e lec tric ite it, gas en 
s ta d sw a te r .
V rij v an  gebru ik  - onm iddellijk  be­
sc h ik b a a r  - bez ich tig ing  : iedere D ins­
d ag  en  D onderdag  v an  15 to t 17 uur.
2) EEN
Puingrond
m et de grondivesten van een gete is terd  
hu is  te  Oostende, 
CHRISTINASTRAAT, 102
G ro o t 88 m2, m e t ie ts  m eer d a n  5 m. 
gevelbreedte.
O nm idde llijk  b esch ik b aar - P la n  en 
in lic h tin g e n  te n  k an to re .
(Toew. 19-4-50)




palende a a n  lot 1, gelegen 
STATIESTRAAT
ieder perceel hebbende o m tre n t een  
g ro o tte  v an  210 m 2.
Voor de k a d a s tra le  gegevens en  on­
der scheide lijke o p p erv lak ten  : zie 
aan p lakb rieven .
De ganse eigendom  lo t 1 à  15 is om ­
r in g d  m e t m uren .
O nm iddellijk  b esch ik b a ar n a  toeslag  
R e ch t van  sam envoeg ing  voorzien.
Te bezich tigen  op D insdag  en  V rij­
dag  n am id d ag  v an  2 to t  4 uur.
Z ich w enden  bij h e e r  A chtergaele, 
S ta tie s tra a t ,  79.
Alle in lich tin g en  te r  stu d ie  K. J a n s -  
(233) sen slaan , 31 te  O ostende (tel. 723.29)
(210)
1 2 h e t  n í e u w  v i s s c h e r i j b l a d V rijdag  31 M a a rt 1950
Sie ae^eteúng aan de üjkóweg Sivuóóei - Qent
S in d s h a lf  F eb ru a r i z ijn  de w erken  
a a n  de R ijksw eg B russe l-G en t over 
een  g roo t gedeelte  v an  z ijn  len g te  vol­
op  a a n  de gang . Zoals m en  w eet k r ijg t 
d e  rijw eg  een b reed te  v an  9 m eter, 
d o o rg aa n s  in  beton , w aa rb ij d a n  nog  
b ijk o m en d e  w erken  d ienen  gevoegd, 
zoa ls  h e t  verleggen  d er tram sp o re n , 
p la a ts e lijk e  rec h ttre k k in g , aan leg g en  
v a n  fie tsp ad e n  en  zo m eer.
Bij een  bezoek a a n  deze k e ttin g  van  
w egenbouw w erken  (versch illende a a n ­
n e m e rs  h ebben  im m ers ieder ’n  vak  in  
u itv o e rin g ) v a lt a l d ad e lijk  de s te rk  
doorgedreven  m e c h a n isa tie  op; de kei- 
b e s tra tin g  w ord t in  een  rec o rd tijd  op­
geb roken  en  verlad en  door de trax c av a - 
to r  : m e t de w egploeg w orden  p e r  dag  
h o n d e rd e n  m e te r  keiweg losgewoeld, 
h e tg e e n  u ite ra a rd  een  g ro te  tijd sb e­
sp a r in g  m eebreng t. V erder z iet m en 
v ersch illen d e  b e to n n ee rm ach in es  in  
w erk ing , die p e r dag  m eer d a n  100 m e­
te r  r ijs tro o k  v a n  4,5 m e te r  b reed te  (de 
h a lv e  w egbreed te dus) k u n n en  aa n le g ­
gen. De betonspecie w ord t u it  ce n tra le  
m e n g in r ic h tin g e n  aangevoerd .
V an  de opgebroken  keien  w orden  die 
in  po rfie r m e es ta l te r  p la a ts e  a a n g e ­
w end  voor h e t  leggen  v an  een strook  
tu sse n  rijw eg  en  fie tsp ad , te rw ijl de 
r e s t  n a a r  s ta p e lp la a tse n  w o rd t ge­
voerd, om  la te r  voor gem een tew egen  te  
w orden  gebru ik t.
H et ee rs te  w egvak, in  u itvoering  
loop t v a n  Zellik to t  n ab ij Asse. H et 
e e rs te  w a t we op d it  vak  bem erken  
is  de re c h ttre k k in g  v an  d e  b o ch t te  
Zellik. E nkele w erk lieden  w aren  bezig 
a a n  de bouw  v a n  een  b e to n n en  du iker 
w aa ro v e r de n ieuw e weg zal w orden 
gelegd, te rw ijl d a a rn a a s t  een  bulldozer 
d e  g rond  a a n  h e t  e ffen en  w as. H et 
w egnem en  v a n  deze b o ch t za l ste llig  
ee n  m erk e lijk e  v erb e terin g  voor h e t 
w egverkeer m eebrengen .
H et tw eede w egvak g a a t v a n  Asse- 
W ijn d ru if  to t  a a n  de g rens der p ro ­
v incie O ost-V laanderen  te  Erem bode- 
gem , over een  a f s ta n d  v a n  6,8 km . Op 
d i t  gedeelte  begonnen  de w erken  op 9 
F e b ru a ri. E en p a a r  tr a x c a v a to re n  heb ­
b e n  een  la n g  gedeelte  v an  de keibe- 
s t r a t in g  reeds voor de h e lf t  om ge­
ploegd. V erder is ree d s  een  flin k  s tu k  
op  de h a lve  w egbreed te gebetonneerd , 
te  b eg in n en  v a n  a f  de g ren sp a a l tu ssen  
beide provincies. Op d it w egvak w ord t 
h e t  f ie tsp ad  opgenom en in  de rijw eg, 
d ie  een  b reed te  v an  9 m e te r  k r ijg t. Te­
vens w ord t de weg gedeelte lijk  opge­
hoogd.
V an  de p rov in c ieg ren s a f  to t  de Zee- 
b e rg b ru g  te  A alst w o rd t de b es taa n d e  
m ozaïekw eg verbe terd , en  d ie n t n ie t 
v e rb ree d t d a a r  h ij h ie r  ree d s  een 
b reed te  v an  11 m eter, had .
D it w egvak h e e f t een  leng te  v an  4,5 
km ., de b e to n fu n d e rin g  m o e t w orden 
v erb e te rd  en  de b e s tra tin g  herlegd . Te­
vens w orden  de sponden  opgehoogd en  
de fie tsp ad e n  verbe terd . De w erken  
w erden  h a lf  F eb ru a ri aa n g ev a n g en  en 
zouden in  d rie  m a a n d  voltooid zijn , 
doch  de b u u r ttra m  m a a k t v a n  de ge­
legenheid  gebru ik  om  n ieuw e sporen  
te  leggen  en  sch ie t d aa rm ee  n ie t vlug 
genoeg op, zoda t de w egw erken h o o g st­
w aa rsc h ijn lijk  zullen  w orden ver­
tra a g d .
V oorbij A alst, n am e lijk  V ijfhoofden- 
O ordegem  w erden  de w erken  aa n g e­
v an g en  in  N ovem ber 11. D it w egvak is 
a l op een  flinke len g te  over de volle 
b reed te  a f  en  geeft reeds een  beeld van  
w a t een m ooie weg B russe l-G en t a a n  
h e t  w orden  is.
De vroegere weg w as in  to ta a l  onge­
veer 8 m e te r  b reed ; de n ieuw e k r ijg t 
een r ijw eg b reed te  v an  9 m e te r  m e t 
d a a rn a a s t  een  stro o k  in  h e rb ru ik te  
po rfie rke ien  v an  1,50 m. b reed te  en  
een  fie tsp ad  v an  2 m eter, eveneens in  
beton, zoda t h e t  geheel een  flinke  weg 
belooft te  w orden. T ussen  de rijw eg  en 
de tra m lijn  k om t nog 0,45 m e te r keibe- 
s tra t in g , te rw ijl de tram sp o re n  een 
m e te r w orden  v e rp la a ts t. In  to ta a l  is 
er 16.000 m3 grondw erk  u it  te  voeren, 
w a a rv a n  de h e lf t d ie n t aan g eb rac h t.
De weg B russe l-G en t za l tijd e n s  de 
w eek v an  de G en tse  F lo ra liën  (22 A pril 
1 Mei) over z ijn  volle b reed te  voor h e t 
verkeer m oeten  v rij zijn , h e tg ee n  een 
w erkonderb rek ing  v an  m in s ten s  drie 
w eken za l m eebrengen , aangez ien  h e t 
b e to n n eren  een tw a a lf ta l  dag en  vóór 
die d a tu m  m óet w orden  stopgezet.
M en hoo p t te g en  einde Mei h e t  vak  
k la a r  te  k rijgen , rek e n in g  gehouden  
m e t voornoem de opschorting .
H et vak, de d o o rto ch t door de kom  
v an  O ordegem , is nog  n ie t in  u itvoe­
ring , d a a r  e e rs t de rio le rin g  m oe t w or­
d en  gelegd, v an w a ar de v e rtrag in g .
B eneden  de h e lling  v an  O ordegem  
beg in t h e t  w egvak M assem en-S trop  en 
is 2,5 km . lang .
H et za l er u itz ien  zoals h e t  vorige, 
nl. een  rijw eg  van  9 m e te r, m e t la n g s  
de ene k a n t  een keistrook  v an  1,50 m e­
te r  en  een  f ie tsp ad  v an  2 m eter, en 
lan g s de an d e re  k a n t  ’n  keistrook  van  
0,50 m e te r  w a a rn a a s t  de tra m lijn ; deze 
la a ts te  d ie n t 1,60 m e te r  te  w orden  ver­
legd.
H ier w erden  de w erken  op 13 F e b ru a ­
r i  begonnen , en  w as er ook al ’n  zeker 
gedeelte  op h a lve  b reed te  gebeton­
neerd . H o o g stw aa rsch ijn lijk  za l d it 
v ak  teg en  einde J u n i a fg ew erk t zijn.
A an h e t  la a ts te  vak, gevorm d door 
de d o o rto ch t v an  Melle, een  s tu k  van  
1.300 m e te r  z ijn  de w erken  m a a r  pas  
enkele d ag en  aan g ev an g en , en  is m en 
doende a a n  h e t  v e rp la a tsen  v an  de 
tram sp o ren . De rijw eg  k r ijg t er ook 
een b reed te  v an  9 m e te r, te rw ijl h e t  
f ie tsp ad  za l w orden  verbeterd .
De weg B russe l-G en t zal in  een  snel
te m p o  op h e t  p e il v a n  de m o d ern e  ver­
k ee rsw eg en  w orden  g eb ra ch t.
N ie tte g e n s ta a n d e  a lle  w e rk z a a m h e ­
den  e e rlan g  g ed u ren d e  ee n  d r ie ta l  we­
k en  m o e ten  w orden  stilgelegd , h e e f t 
h e t  e r  a lle  s c h ijn  v a n  d a t  de rijw eg  
volledig  za l vo ltoo id  z ijn  te g en  de a a n ­
v an g  v a n  h e t  zom erseizoen, a l th a n s  in  
de g ed ee lten  die ree d s  w erd en  a a n g e ­
v a t. In  ieder geval zu llen  alle w erken  
in  Ju li  m o e ten  w orden  s topgezet, ge­
d a a n  of n ie t g ed aan , en  m o e t de weg 
a lsd a n  volledig  voor h e t  v e rk eer w or­
d en  opengeste ld . N u ook h e t  a u to s tra -  
degedee lte  v a n  D rongen  to t  A a lte r  in  
g eb ru ik  is, z a l m e n  de v erb in d in g  tu s ­
sen  B ru sse l en  d e  K u s t te g en  h e t  zo­
m erse izoen  e r  o n g e tw ijfe ld  fe l op ver­
b e te rd  z ijn .
Deze R ijk sw eg  is  a llesz in s een  der 
g ro o ts te  sc h ak e ls  in  de k e t t in g  d e r  w e­
g en w erk en  d ie  w orden  u itg ev o erd  of 
e e r la n g  zu llen  in  u itv o e rin g  kom en ; 
m oge h e t  te m p o  w o rd en  vo lgehouden  !
(15) VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A' VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 72.1 IS
V ju u iw e a - J O a w ie â
Handelsberichten
M OTORVISSERIJ N.V.
te  Oostende, R ederijkaai .
H.R.O. 2342
X X X
A lgem ene v e rg a d e rin g  v a n  25 F e b ru a r i 
1950
Bilan op 31 December 1949
BATEN 
O n ro e ren d  en
v as tlig g e n d  855,592,15
H e rsc h a tte  v loo t 850.761,11
M eerw. h e r s c h a t te  v loo t 1.831.535,10 
V loot 49.107.933,25
B e sch ik b aa r  en  o m z e tb a a r  41.166.418,05 
O rd e re k en in g  573.418,76
N etto  verlies 5.563.720,31
— Aanbestedingen —
—  3 A pril : te  11 u u r  op de D ienst 
d e r  M ilita ire  G ebouw en, 19, M e irs tra a t 
te  A ntw erpen , vern ieuw en  v a n  vloe­
re n , h e rs te lle n  v a n  m uu rb ek led in g en  
e n  bouw en v an  spoelbakken  in  de k e u ­
k e n  en  a a n p a le n d e  lokalen  v a n  h e t  
M ii. In s t i tu u t  voor Z ee lu ch tk u u r te  
O ostende.
-— 3 A pril : te  11 u u r  op de D ienst 
d e r  M ilita ire  G ebouw en, 27, H o o is traa t 
te  B rugge : vern ieuw en  v a n  b e to n n en  
a fs lu itin g sm u u r  in  h e t  Mii. In s t i tu u t  
voor Z ee lu ch tk u u r te  O ostende.
5 A pril : Te 11 uu r, te n  s ta d h u iz e  
te  H eist-a-Zee, opsch ikk ingsw erken  
a a n  de C a sin o p laa ts . B estek  1.035.000 
fr .
—■ 5 A pril : T e 11 u u r  : leggen  d e r  
c e n tra le  v e rw arm in g  en  lu c h tco n d i-  
tio n n e r in g  alsm ede de w arm w ate rb e- 
de lin g  in  h e t  hoofdgebouw  v a n  P o ste ­
r ije n , T e leg raa f  en  T elefoon  te  O ost­
ende.
—  7 A pril ; te  11 u u r  op de D ien s t d e r  
G ebouw en, 9, G ouden  H a n d s t ra a t  te  
B rugge : v e rn ieuw en  v a n  de e lec tri-  
sch e  in r ic h tin g  en  de v e rlich tin g  m e t 
f lu o resceren d e  la m p en  in  h e t  postge- 
bouw  te  B lankenberge.
.— 7 A pril : Te 11 u u r  : vern ieuw en  
v a n  d e  e lec trisch e  in r ic h tin g  e n  de 
v e rlic h tin g  m e t fluo rescerende  la m ­
p e n  in  h e t  postgebouw  te  B la n k e n ­
berge.
—  14 A pril : te  11 u u r op de D ienst 
d e r G ebouw en, 9, G ouden  H a n d s tra a t  
te  B rugge : u itb re id en  v a n  de w a te r ­
en  b ran d w eerle id in g en  voor de w erk ­
h u iz en  v a n  h e t  Zeew ezen te  O ostende.
—  5 A pril : te  11 u u r  te n  s ta d h u iz e  te  
H eist : opsch ikk ingsw erken  a a n  de
C asin o p laa ts . B estek  1.035.000 fr.
—  7 A pril : te  11 u u r  op de bijz. 
D ien s t d e r  K ust, 69, L a n g e s tra a t te  
O ostende : h e rs te lle n  v a n  de oever- 
v erd ed ig in g  v a n  h e t  k a n a a l  v a n  P las- 
sen d a le  n a a r  N ieuw poort.
■— 17 A pril : te  11 u u r  op  de D ienst 
d e r  M ilita ire  G ebouw en, 27, H ooi­
s tr a a t ,  B rugge : leggen  d e r  e lec trische 
v e r lich tin g  e n  d r i jfk ra c h t in  een  
loods in  de G en. M ah ieu k aze rn e  te  
O ostende.
—  5 A pril : te  H  u u r  te r  C o ö p era tie ­
ve voor G esin is tree rd en , O ud S ta tio n , 
O ostende : h erbouw en  v a n  een  hu is, 
42, M a ria -T h e re s ia s tra a t, O ostende, 
eig. W ed. T im m erm an-C alcoen , 52, 
C lem en tinap le in .
— 7 A pril : te  ,11 u u r  te r  C oöpera tie ­
ve voor G esin stree rd en , O ud S ta tio n , 
O ostende : herb o u w en  v a n  een  hu is, 16 
H o o g s tra a t ,S tene , eig. Mw M. M ae- 
ckelberge, 9, O este rb an k str. O ostende.
U I T S L A G E N
■— 15 Feb. : herbouw en  v an  een hu is, 
K a p e lle s tra a t, 25, O ostende, eigen. A.
OëllBi G S G
V ersluys G. B redene : 291.372,80; 
H oogste aa n b o d  : K rekelberghe  M. 
B redene : 342.535,03.
—  20 M a a rt : bouw en v an  een  genees- 
k u n d ig -h ee lk u n d ig  g e s tic h t «H et Zee- 
S an a to riu m »  te  O ostende.
D um on en  V ander Vin, A n tw erpen  : 
17.711.936,34 of m in  436.373,46 m e t 
k u n s ts te e n  of m in  705.679,37 voor fu n ­
d e r in g  op zool;
H oogste aa n b o d  : A. C o ttyn  H eule : 
22.742.293 fr. of m in  254.400 (id ).
— 20 M a a rt : sch ilde rw erken  a a n  de 
lu ife ls  op de p e rro n s  te  O ostende-K aai 
T ousseyn  A., H o o g straa t, 58, Ja b b e ­
k e  : 128.475.
H oogste  aan b o d  : B auw ens gebr., 
G e n t : 306.223,90.
—  17 M a a rt : vern iew en v an  de zin­
k e n  dakbedekk ing  d er lu ife ls op de 
p e rro n s  te  O ostende-K aai.
B ra l P., G en tse  steenw eg, 152, M alde- 
g em  : 465.808.
H oogste aa n b o d  : S en ecau t L„ O ost­
en d e  : 691.554.
—  17 M a a rt : p la a ts e n  d er nog  o n t­
b rek e n d e  w rijfh o u te n  en  la d d e rs  la n g s­
h e e n  de k a a im u u r  v a n  de h av e n d am  te  
Zeebrugge.
V ollem aere L. en  C rabeels, O osten ­
de : a) 1.521.149,40; b) 1.516.584,40; e) 
1.537.583,40.
H oogste aanbod  : N.V. V an  R iel en 
V an  den B ergh, A ntw erpen  : a )  2.276 
duizend  333,07; b) 2.317.833,07.
— 17 M a a rt : h e rs te lle n  van  de brug  
on d er de linkeroever v a n  h e t  k a n a a l 
B rugge-O ostende.
C aste leyn  A. G iste l : 1.257.145,82. 
H oogste aan b o d  : B ra e t L„ N ieuw­
p o o rt : 2.286.556,65.
— 22 M a a rt : opnieuw  opvoegen van  
de la d in g sb a n en  en tax iw ay s op h è t 
L u c h tv a a r tte r re in  te  M iddelkerke-O ost- 
ende.
S. M eerem ans, E rondegem , 180.515. 
H oogste aa n b o d  : A. M ichaux, Ge- 
d in n e  : 1.000.371.
— 24 M a art : aan leg g en  en  h e rs te lle n  
v an  bevloeringen  in  ce ram iek tegels  op 
d e  w andelw eg v a n  de Z eedijk  te  H eis t 
-aan-Z ee.
A erts FL, K nokke : 2.397.724,15.
—• 24 M a a r t : sch ilder- en  b ehang - 
w erken  in  de bu re len  v an  B ruggen  en  
W egen, L a n g e s tra a t te  O ostende.
A. D écru, D iksm uide : 97.481,84. 
H oogste aa n b o d  : B ouckaert, T o r­
h o u t, enD em eulenaere, Ic h te g e m  ; 225 
d u izend  709,70.
SCHULDEN 
N ie t e isb a a r  
Delg. sa ldo  31 D ecem ber 
1945
Delg. op h e rs c h a tt in g  
D elg ingen
R eserve m eerw . h e rs c h a tt .  
R eserve m eerw . verlo ren  
sch ep en  
R eserve g e tax e erd e  
e lem en ten  
E isb a a r  











S j j i j ó ü a w i t  
iiaav de w-eek
ZONDAG : T om atensoep  — K o n ijn  
—  A ppelm oes — A ard ap p e len  — C a- 
ram e lp u d d in g .
MAANDAG : O verscho t k o n ijn  — 
P ru im en co m p o te  —  A ard ap p e len  — 
B roodpudd ing .
DINSDAG : W orst — B loem kool — 
A ard ap p e len  —  G riesm eelpap .
WOENSDAG : Z oute v is  — P e te rse ­
lie saus —  A a rd a p p e le n  — R ijs t m e t 
ro z ijn en .
DONDERDAG : B iefs tu k  — A n d ij­
vie —  A ard ap p e len  — M acaroni.
V R IJD A G  : W itte  b o n en  —- G ekook­
te  schelv is of k ab e lja u w  — Z ure e ie r- 
b o te r  —  A ard ap p e len  —  E ie rp a n n e - 
koekjes.
ZATERDAG : G eb ak k en  lev er — 
S p in az ie  — A ard ap p e len  —  K offie - 




—t S p reek  n ie t  a l ti jd  over Uzelf.
— W a n n ee r ge de ech tg en o o t v an  be­
v rien d e  dam es m e t een  an d e re  vrouw  
h e b t o n tm o e t, is h e t  voorzich tig  zulks 
te  v e rg e ten , e n  e r  n o o it m e t ie m an d  
over te  sp rek en . E r w o rd t veel te  ge­
m a k k e lijk  o v erg eg aan  to t  va lse  ge­
v o lg tre k k in g en  en  to t  lage k lapp ij.
—  W a n n ee r een  bevriend  e c h tp a a r  
k ibbe lt, geef d a n  NOOIT de een  of de 
a n d e r  gelijk .
OM EENS NA TE DENKEN !
— Vele d in g e n  w orden  la ch e n d e  ge­
zegd of g ed aan , die la te r  sch re iende 
w orden  b e tre u rd .
T ijd  is geld, zeg t m en. E n  le t er 
eens op ho.e h e t  m eeste  geld  door ve­
le n  w o rd t w eggesm eten  om  de tijd  te  




V erlies o v e rd ra c h t 1949 8.935.407,57
A fsch rijv in g en  3.966.242,00
K o ste n  6.717.241.85
K R E D IE T
R e c tifica tie  op 
h e rs c h a tt in g  







HEER LIJK  ZAL DE LENTE ZIJN
m e t  regen  of zonneschijn  
voor hen ,  d ie door ’t  geluk begunstigdi,




15 lo te n  v a n  20.000 fr.
12 lo te n  v a n  50.000 fr.
12 lo te n  v a n  100.000 fr. 
d r ie  lo te n  v an  250.000 fr  
tw ee lo te n  v a n  500.000 fr  
een su p e rg ro o t  lo t van  één millioen 
één  su p e rg ro o t  lot van
2 1/2 MILLIOEN 
bovend ien  34.380 lo te n  v a n  200 to t
10.000 fr.
O PG EPA ST 






H e ru itru s tin g  v a n  h e t  o n d e rs ta tio n  
en de w erk h u izen  v a n  h e t  B e s tu u r 
v a n  E le c tr ic ite it, g e ra a m d  op 3.000.000 
fr. 1.000.000
L eggen  v a n  ro lsp o ren  en  s tro o m a f- 
n a m e n  voor d e  k ra n e n  op de C ockeril- 
k aa i, g e ra a m d  op 1.450.000 fr. 450.000 
O p en b are  v e rlic h tin g  v a n  h e t  S ta a ts ­
dom ein . 300.000
V e rlic h tin g s in s ta lla tie  v a n  de loods 
op de C ockerilkaai. 300.000
H erbouw en  v a n  a a n le g p o s t n r  8 op 
de O ostw al d e r hav en g eu l, g e ra a m d  op 
25 m illioen  fr. 2.000.000
O p ru im en  v a n  fu n d e r in g e n  v a n  snel- 
b oo tbasis , g e ra a m d  op 5.000.000 fr.
1.000.000
H erbouw en  v a n  h e t  O o ste rs tak e tse l, 
zeew a arts  u ite in d e  v a n  de hav en g eu l, 
g e ra a m d  op 8.000.000 fr. 1.000.000 
H erbouw en  v a n  a a n le g s te ig e rs  voor 
v e d e tte n  v a n  h e t  Zeew ezen. 250.000 
Haven van Nieuwpoort.
H ers te lle n  v a n  de W este lijk e  lag e  
h av e n d am , g e ra am d  op 7.500.000 fr.
4.500.000
H erbouw en  v a n  250 m . k a a im u u r , ge­
r a a m d  op 22.000.000 fr. 10.000.000 
H ers te lle n  v a n  h e t  W este r s ta k e ts e l 
der h av en g eu l, g e ra a m d  op 15.000.000 
fr. 1.000.000
H aven v an  B lankenberge.
H erbouw en  v a n  h e t  O o s te rs ta k e tse l 
g e ra a m d  op 10.000.000 fr. 2.000.000 
H ers te lle n  v a n  h e t  u itw a te r in g ss lu is ­
je  v an  de spuikom . 1.500.000
H ers te lle n  en  h erb o u w en  v a n  de spui- 
slu is m e t b rug , g e ra a m d  op 5.000.000 fr.
2 .000.000
Haven v an  Zeebrugge.
A lle rh a n d e  h e rs te llin g s-  en  op ru i- 
m in g sw erk en  in  d e  v isse rijh av en .
3.000.000
O p ru im en  v a n  w ra k k en . 12.000.000
B ag g eren  en  o p ru im en  vóór de k a a i­
m u u r  v a n  de h av en d am . 7.(100.000
G econcedeerde haven  van  Zeebrugge
A lle rh a n d e  w erk en  op de h av en d am .
4.000.000
S te ig e r en  loods voor redd ingsboo t.
1.000.000
S lop in g sw erk en  op de g ro n d en  v an  
d e  M.B.Z.I. 1.000.000
O p ru im en  v a n  w rak k en  gebeurlijk  
o n td e k t tijd e n s  de bagger- en  opru i- 
m ingsw erken . 500.000
B ag g eren  in  h e t  zeek an aa l. 4.000.000
H ers te lle n  v a n  de g looiingen v a n  h e t 
ze ek a n aa l, g e ra a m d  op 6.600.000 fr.
3.000.000
L everen  en  o p ste llen  v a n  3 k ra n e n  
v a n  4 to n  en  1 k r a a n  v a n  3 to n  op de 
h av e n d am , g e ra a m d  op 15.000.000 fr.
3.000.000
Sein-, v e rlich tin g s -  en  an d e re  elec- 
tro m e c h a n isc h e  u itru s tin g e n  en  a a n ­
vu llende  w erk en  to t  h e t  h erste llen , v an  
de  in s ta lla tie s  v a n  de M.B.Z.I. 300.000
De u itg a v e n  voortv loeiende u it  door 
o o rlogsfe iten  berokkende sch ad e  a a n  
de h a v e n s  en  w ate rw eg en  a fh a n g e n d e  
v a n  de o n d e rg e sch ik te  op en b are  be­
s tu re n  en  g e lijk a a rd ig e  in ste llin g en , 
m e t u itz o n d e rin g  v an  de in  concessie 
gegeven  of a u to n o m e  h av e n s  en  w a te r­
w egen  (m e t h e t  r e c h t  a a n  de b e tro k ­
k en  o rg a n ism e n  v o o rsch o tten  te  s to r­
te n ) , w o rd en  voorzien  voor 158.000.000 
fr.
E en  k re d ie t v a n  10 m illioen  fr. w ord t 
bovend ien  n o g  a a n g e v ra a g d  to t  dek­
k in g  d er u itg a v e n  die h e t  gevolg z ijn  
v a n  h e t  geheel of gedeelte lijk  a f  b rek en  
m e t h e t  oog op h e t  h e rs te lle n  v a n  h e t  
n a tu u r -  en  s tedeschoon  of bij gelegen­
h e id  v a n  h e t  u itv o e ren  v a n  w erken  be­
tre f fe n d e  h e t  S taa tsd o m e in , v an  bu i­
te n  d ie n s t ges te lde  m ilita ire  w erken, 
bu n k ers , a n t ita n k m u re n , enz.
KEUKENGEHEIMPJES
—  W ate r voor th ee  en koffie m oet 
m en  a ltijd  in  een specia len  ke te l ko­
ken ; in  geen geval in  een  p o t of pan, 
die voor vettige  sp ijzen  z ijn  gebruikt. 
—• U ien lu ch t v e rd r ijf t m en  u it  de 
m ond  door h e t  d rin k en  v an  m elk; ru i­
k en  de h a n d e n  n a a r  u ien  d a n  w rijft 
m en  ze in  m e t m elk of m e t citroen .
—• A an geb rand  e ten  doet m en, zon­
der er in  te  roeren , over in  een  andere  
p a n  en  la a t  h e t  zo verder koken.
— S la a t de v lam  in  een p a n  m e t vet, 
d a n  b lu s t m en  h e t  v u u r door er een 
po td ek se l op  te  houden  of er zout op 
te  w erpen. E ch te r n o o it m e t w ater.
Ais m en  vis o n d er w a te r  sc h ra p t 
voorkom t m en  h e t  in  h e t  ro n d  vliegen 
v an  de schubben .
— B raad w o rs tjes  b a rs te n  n ie t, ais 
m en  ze voor h e t  b rad e n  k o rten  tijd  in 
m elk  legt.
HUISHOUDELIJKE KUNST
DE TAFEL DEKKEN VOOR EEN 
GEWOON MIDDAGMAAL
E en van  de h oo fdvere is ten  voor h e t  
goed to t z ijn  re c h t  kom en v an  h e t 
m id d a g m a a l is zeker h e t  dekken  van  
de ta fe l. Een n e t gedek te  ta fe l, een 
h e ld er w it ta fe lla k e n  noo d t ons v an ­
zelf to t  e ten . D a a rn a  zullen  we er zorg 
voor d rag e n  d a t  alles u ite rs t  z indelijk  
alles goed afgew assen  is, d a t  h e t  g las­
w erk  glim t, de lepels en  vorken  g lan ­
zen en de m essen  gepo lijst zijn.
W anneer m en  de ta fe l d ek t voor een  
gewoon m id d ag m aal, b eg in t m en  deze 
a f  te  vegen en te  bedekken  m e t een  
m oltonkleed. D it d ie n t voor geruisloos 
d ienen  en  bescherm ing  v a n  de ta fe l 
D a a rn a  leg t m en  e r  h e t  w itte  ta fe lla ­
k en  over, d a t  g lad  m oet liggen  en  a a n  
alle k a n te n  evenveel m oet a fh a n g e n , 
zo m ogelijk  ongeveer 50 ce n tim e te r  
a a n  iedere k a n t.
Zet vervolgens op iedere  p la a ts  een  
bord  en  le t er op bij een  getekend  se r­
vies, d a t  de te k en in g  re c h t s ta a t .  
R e ch ts  v an  h e t  bord  w ord t een  m es- 
sen legger g e p la a ts t en  d aa ro p  h e t  m es, 
s lech ts  even m e t de p u n t er op ru s te n -  
de en  m e t de scherpe  k a n t  v an  h e t 
m es n a a r  h e t  bo rd  toegekeerd . Leg 
r e c h ts  van  h e t  m es o nder h e t  m essen - 
leg g ertje  de vork en  d aa ro p  de lepel.
Ais m en  geen bed ien ing  h ee ft, leg t 
m en  h e t  dessertz ilver, of w a t er voor 
d ie n s t doet, v a s t vooru it op ta fe l e n  
wel boven a a n  h e t  bord  a a n  de lin k e r­
k an t.
V erder p la a ts t  m en  boven a a n  h e t  
bord  a a n  de re c h te rk a n t h e t  g las of 
de glazen, h e t  w ijn g la s  re c h ts  van  h e t  
w ate rg las .
Leg h e t  se rve t in  de r in g  a a n  de lin ­
k e rk a n t v an  h e t bord, doch, in d ie n  h e t  
in  een  zak je  of schoon  is, leg h e t  d a n  
op h e t  bord. E en  schoon  se rv e t w o rd t 
m e t de open k a n t n a a r  de lin k erz ijd e  
en  m e t de ze lfk an t n a a r  de r a n d  v a n  
de ta fe l toegekeerd .
I s  m en  h ierm ee k laa r, d a n  p la a ts t  
m en  de ta fe lm a tje s  sy m m etrisch  in  
h e t  m idden  v an  de ta fe l en  le g t e r  bij 
zoveel lepels en  vorken  a is  er nodig  
z ijn  om  de sp ijzen  op te  dienen. Bij 
g roo t vlees of w ild  zo rg t m e n  voor 
voorsn ijm es en  vork.
V erder p la a ts t  m en  de k a ra f  m e t vers 
w a te r, en  in d ien  ’t  in  ’t  gezin g e b ru ik t 
w ordt, ook h e t b ier of de w ijn  op een  
flessen b ak je  re c h ts  v a n  h e t  hoofd  v an  
h e t  gezin of v a n  de persoon , d ie  in ­
schenk t.
Zet h ie rn a  een of m eer z o u tv a a tje s  
op ta fe l en, zo nod ig  voor de spijzen , 
olie en  az ijn s te l m e t p ep e r en  m o s­
ta a r d  en d esverlangend  zuurste l.
E en p a a r  k le ine  p la n tje s , v a re n tje s , 
d ie m en  a llic h t op een  ta fe lt je  of een  
v en s te rb an k  h e e f t s ta a n  of zo m oge­
lijk  een p a a r  b loem en, z ijn  een  a a n ­
genam e versie ring  voor de d ag e lijk se  
dis.
DE HUISAPOTHEEK
Ied ereen  is a a n  lic h te  o n g este ld h e­
den  en  k le ine ongevallen  b loo tgeste ld , 
w elke zonder tu ssen k o m st v a n  de dok­
te r  k u n n e n  verzorgd w orden. D aaro m  
is h e t  n u t t ig  en  gew enst enkele genees­
m iddelen  in  h u is  te  hebben, die de 
h u isa p o th e ek  vorm en.
E r m oet w el opgelet w orden d a t  deze 
ap o th eek  b u iten  h e t  bereik  d e r k in d e­
re n  w o rd t gehouden  en  d a t  elk  flesje  
v an  een  e tik e t voorzien is.
W at h o e f t e r  zo w a t voo rh an d en  te  
z ijn  :
. H ydroph ile  w a tten .
2. E nige zuivere g a a s  en  lin n en b an d en , 
veiligheidsspelden .
3. W a te rd ic h t lin n e n  nodig  vo.or com - 
p ressen ).
4. E én  flesje  m ercu ro ch ro o m  (o n t­
sm e ttin g ).
5. E én flesje  e th e r  (goed s to p p en  n a  
gebru ik ).
6. K am fe ra lco h o l (voor inw rijv in g en  
in g ev al v e rk o u d h ed en ).
7. B oorzuur.
8. Zuivere alcohol.
9. D oosje za lf teg en  b ran d w o n d en .
10. E en  laxeerm iddel.
11. E én  b u sje  asperinen .
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Visserij in Rusland
Sinds lange ja re n  h e e f t de S ov jet- 
nie geen nauw keurige  s ta tis tiek e n  
¡publieeerd a a n g a a n d e  de o p b ren g st 
in de visserij. N iettem in , ais m en  
th s te u n t op de voo ru itz ich ten  v an  
I v ijf ja re n p la n  en  de in fo rm a tie s  
e van tijd  to t  t i jd  in  de sov je tpers 
¡rschijnen, k a n  m en  de v an g s ten  
or h e t ja a r  1948 op 1.445.000 ton  
hatten, deze voor 1949 op 1.791.000 
n en voor 1950 een  to ta a l  v an  
050.000 to n  voorzien. De R ussen  z ijn  
gönnen m e t de exp lo ita tie  v a n  de 
jke v isg ronden  die vóór de oorlog 
an Ja p a n  toebehoorden , nl. : K a ra ­
ite, de K ourilenarch ipe l, de e ilan d en  
okabaline, K a m tc h a tk a  e n  de S iberi- 
ihe k u s te n  te n  N oorden en  te n  W es- 
¡n van de zee van  O thostk . Zalm  en 
z ijn  de v o o rn aam ste  v an g s ten  
an deze gebieden. Zij m o e ten  een  ge- 
oelige v e rm eerd erin g  to e la te n  v a n  de 
itale opb ren g st v an  de S ovjet-v isserij. 
ochtans z ijn  de R ussen  g eh a n d ic a -  
:erd in  h e t  u itb re id en  v a n  h u n  visse- 
door h e t  gebrek a a n  bevoegde a r -  
éidskrachten, m o d ern  v ism a te riaa l
Jiaitug-eóe aiód-eüjuiaat
De b e lan g rijk s te  P o rtugese  k ab e l- 
auwvloot w o rd t ieder j a a r  g ro ter. O n- 
ings w erd een  n ieuw e tre ile r, voor re -  
ening v a n  een  P ortugese  red e rij en 
sstemd voor de v isserij op N ieuw 
oundland, in  H olland  te  w a te r  gela- 
jn. T erze lfder t i jd  w erd de kiel gelegd 
an een an d e r  tre ile r , de g roo tste  die 
ait voor P o rtu g a l gebouw d w erd. Hij 
een  len g te  h eb b en  v an  80 m eter, 
en v e rp la a ts in g  v a n  5.441 to n  en  za l 
1,000 to n  vis a a n  boord  k u n n e h  n em en
en  v aa rtu ig en . D it is een  v a n  de r e ­
d en en  die h e n  gedw ongen h e e f t een  
b es te llin g  in  Zw eden te  doen  v a n  a c h t  
tre ile rs . Deze h eb b en  een  le n g te  v an  
63 m eter, b reed te  9,03 m eter, d iep te - 
gang  4,84 m eter. Deze v a a r tu ig e n  zijn  
voorzien v a n  een  m o to r v an  800 P K  en 
te llen  een  b em an n in g  v a n  44 koppen. 
Ze k u n n e n  een  sn e lh e id  on tw ikkelen  
v an  11,5 knopen . Zij zu llen  insgelijks 
voorzien z ijn  v an  een  v iso lie -in s ta lla -  
tie.
VISPRODUKTIE IN RUSLAND
Volgens «Le M arin», h e t  F ra n se  vis- 
se rijb lad , zouden  de R ussische vissers 
gedu rende  h e t  j a a r  1949 1.791.000 Ton 
vis op de m a rk t  g e b ra c h t h eb b en  te ­
gen 1.445.000 Ton in  1948.
¿nyeiAe expwtt naast de 
Tteïenipde Staten
De g ro te  v is f irm a ’s v a n  A berdeen  
z ijn  v a n  p la n  ee n  e x p o r tm a rk t u i t  te  
b re id e n  in  de V erenigde S ta te n . O ver 
versch illen d e  ja re n  w as er een  a a n ­
zien lijk e  u itv o e r n a a r  de V erenigde 
S ta te n , m a a r  die h a n d e l s tie r f  gra^- 
dueel u i t  to t  d e  h u id ig e  e x p o rt die 
m a a r  10.000 p o n d  b e d ra a g t en  die 
m e es ta l u i t  bevrozen  e n  in g e b lik te  
vis b e s ta a t.
A angezien  de d ev a lu a tie  is e r  geen 
re d e n  d a t  deze ex p o rt n ie t  zou v erh o ­
gen. A berdeen  is  bereid , n ie t  a lleen  
bevrozen h a r in g  en  schelvis, m a a r  ook 
bevrozen  to n g e n  u i t  te  voeren. H e t 
h e e f t ook voor e x p o r t : gek ip p erd e  h a ­
rin g , in g eb lik te  h a r in g  in  to m a a tsa u s  
en  in g eb lik te  h a r in g .
VióAeüjaieuuMj uit
DE INVOER GEDURENDE HET JAAR 
1949
S im on S a in t-M a rtin  p u b lic ee rt in  
h e t  F ra n se  v isserijb lad  «Le M arin» 
enkele c ijfe rs  en  beschouw ingen  over 
de invoer v an  v isse rijp ro d u k ten  ge­
d u ren d e  h e t  j a a r  1949. Deze gegevens 
w erden  g ep u t u it  h e t  S ta tis tisc h  b u l­
l e t i n  v an  de A lgem ene D irectie  der 
D ouanen.
7.982 TON VERSE VIS VOOR 695 
MILLIOEN FRANK
Deze invoer w erd  in  d rie  ca teg o riën  
verdeeld  :
DE EERSTE CATEGORIE om vat : 
zeebaars, tong , g r ie t ta rb o t, tezam en
ü
CARELS
Diesel M otoren  




VJ&&e%ij(iieuwLó uit N o o i 9w e g e r t
IE ORGANISATIE VAN DE VISSERIJ 
IN NOORWEGEN
Een g aze t v an  B ergen  (Noorw egen) 
leeft een  onderzoek ingeste ld  on d er 
!e vissers v an  N oorw egen a a n g aa n d e  
le gebeurten issen  in  1949 die zij h e t  
leest b e lan g rijk  vonden  voor h u n  
tiel. H ier is de u its lag  v an  de gro te  
leerderheid d er b innengekom en  a n t-  
roorden : 1. D iep tem eter. H et gebru ik  
ian de d ie p tem e te r  h e e f t de h a r in g -  
lisserij gered  en  o p en t nieuw e m oge- 
ijkheden voor de hoogzeevisserij. De 
¡eneralisering v an  d it  p rocédé v e rte -  
;enwoordigt de gro te gebeu rten is  v an  
iet ja a r.
2. O rg an ise ren  v a n  de co rp o ra tie  : 
Iet j a a r  1949 h e e f t h e t  volledig o rg a- 
liseren v a n  de co rp o ra tie  d e r  vissers 
jezien. Deze v o lm aak te  v e rs ta n d h o u - 
ling tu ssen  de leden  zal de beste  in -  
iloed h eb b e n  op de w ederzijdse in tre s -  
en.
3. V issersbank  : H e t s tic h te n  in  1949 
an een  v issersb an k  vertegenw oord ig t 
en b e la n g rijk  e lem en t voor de exploi- 
atie v a n  h u n  schepen  en  de verkoop 
an h u n  p ro d u cten . De ex p o rt e r  van  
al v o o rtaa n  verzekerd  w orden  in  b e­
ere voorw aarden .
♦  ♦  ♦
DRIJVENDE VISOLIEFABRIEK
Noorse v isserij ex p erten  z ijn  v an  p la n  
rijvende h arin g o lie fab riek en  te  m a ­
ia, die k u n n en  w erken  w a a r  de h'a,- 
ing gevonden w ordt. R eeds w erd  een  
inderzoeksschip u itg e ru s t ais d rijven- 
le oliefabriek, en  za l d it op de h a rin g -  
lanken beproefd  w orden.
Indien r ijk e  h a r in g b a n k e n  in  nieu- 
e v isgebieden k u n n en  gevonden wor- 
len, k a n  de v a n g s t verw erk t w orden 
iet een  m in im um  tran sp o rtp ro b leem . 
)e eerste  p ro ef za l g ed a an  w orden  om 
le nieuw e u itru s tin g  te  beproeven.
VISSERIJ OP GROENLAND
Noorse v a a r tu ig e n  welke de v isserij 
ntoefenen te r  hoogte v an  de k u sten  
tan G roen land , deden  gedu rende h e t  
leizoen 1949 een  v a n g s t v an  600 to n  
abeljauw en  300 to n  heilbot.
Voor toekom end seizoen is m en  van 
ilan 50 v aa r tu ig e n  te  gebru iken  voor 
leze visserij tegen  30 vorig ja a r .
HARINGMEELFABRIEK
Grote v o rderingen  w erden  g em aa k t 
ij h e t bouw en v an  de g roo tste  h a rin g - 
aeelfabriek v an  Eluropa, te  M oltu in  
[oorwegen. De ee rste  sectie v an  de fa- 
iriek zal voltooid zijn  op tijd  voor toe- 
:omend h aringse izoen  en  za l op h e t 
inde v an  h e t  ee rs te  ja a r  een capac i- 
sit hebben  v a n  405 to n  p e r  24 uren . 
in tw eede sectie  v an  de fab riek  zal 
jltooid w orden  op  h e t  einde v an  1950 
n zal deze ca p a c ite it verdubbelen .
WALVISOLIE
Het g roo tste  gedeelte  v a n  de Noorse 
lalvisolie-productie v a n  d i t  seizoen is 
eeds verkoch t. G roo t B r itta n n ië  die 
le g roo tste koper is, h e e f t  50.000 to n  
ereserveerd a a n  £  80 p e r  ton . W est 
luitsland h e e f t 10.000 to n  olie en  700 
on w alv isvet gekocht.
DRIJVENDE HARINGOLIE-FABRIEK
De d rijv en d e  h arin g o lie fab rie k  
«Clupea», een  v roeger land ingsch ip , 
zal w eld ra  opere ren  te r  hoog te  v an  de 
Noorse kust. H et v a a r tu ig  is 115 m e te r  
lang, 18 m e te r  b reed  en  m e e t 6000 b ru ­
to  ton. H et h e e f t tw ee m o to ren  van  
2.600 PK  die een  sne lheid  on tw ikkelen  
v a n  16 knopen . H e t k a n  15.000 h ec to li­
te r  olie in  de ru im e n  en  5.000 h ec to li­
te r  op dek vervoeren . E r  z ijn  ta k e n  
voor 3.000 to n  h arin g o lie  en  2.000 to n  
h arin g m eel. De p ro d u c tie  w o rd t b e ­
ra a m d  op 4.000 to t  5.000 h e c to lite r  
h a r in g  p e r  v ier en  tw in tig  u ren . H e t 
v a a r tu ig  zal k u n n e n  o p ere ren  in  de 
N oordzee en  te r  hoogte v a n  de A fri­
k aan se  kust. H e t h e e f t een  b em an n in g  
v an  45 koppen  m a a r  e r  is p la a ts  voor 
zeventig  m en sen  a a n  boord.
GEBRUIK VAN THERMOMETERS
H et onderzoekschip  « E m e st Holt» 
v a n  h e t  M in isterie  v a n  L andbouw  en  
V isserij is a l m eer d a n  een  j a a r  bezig 
m e t de te m p e ra tu u r  v a n  h e t  w a te r  te  
'onderzoeken voor de v isserij v a n  k a ­
b eljauw  op de v isg ronden  v an  de B eer 
E ilanden . H et geb ru ik  v a n  th e rm o m e ­
te rs  bij v isse rij-o p e ra tie s  is zeer. belo­
vend, m a a r  e r  z ijn  vele com plicaties, 
en  h e t  is  n u  nog  n ie t  m ogelijk  te  zeg­
gen  hoe m en  de beste  re su lta te n  b e­
kom t.
In  de laatste tien ja a r  bedroeg de 
aa n v o e r v an  verse vis in  N oorw egen 
gem iddeld  935.000 T on  w aa ro n d e r 
604.000 Ton h a r in g  en  sp ro t, 214.000 
T on schelvis en  117.000 T on an d e re  
soorten .
Vorig ja a r  w as de aa n v o e r 1 m illioen  
T on en  de o p b ren g st 295 m illioen  
Noorse K ronen .
H et re c o rd ja a r  ec h te r  w as 1948 m e t 
een  a a n  voer v an  1,3 m illioen  T on  en  
een  o p b ren g st v a n  316 m illioen  N oor­
se K ronen .
H e t doei v a n  de N oorse v isserij is 
een  ja a rg em id d e lte  v a n  1,3 m illioen  
T on te  bereiken .
D aarvoo r z ijn  o m v angrijke  u itb re i­
d in g sp lan n e n  voorzien.
T o t 1952 z ijn  in v e s te rin g e n  te n  b e ­
d rag e  v an  585 m illioen  Noorse k ro n en  
voorzien.
D aa rm ee  wil m en  in r ic h tin g e n  voor 
h e t  lossen v a n  de vis, en  v ish a llen  
bouw en, n ieuw e k o e lin rich tin g en  en  de 
v issersv loot zelf m odern iseren .
De p roductie  v a n  v isconserven  (1938 
45 du izend  Ton, 1948 46 du izend  T on) 
zal op 100 du izend  T o n  m o e ten  ge­
b ra c h t w orden.
M a ar d aa ro m  zal N oorw egen ook 
m oeten  tr a c h te n  z ijn  ex p o rt n a a r  de 
V erenigde S ta te n  en  E ngeland , die 
steeds z ijn  beste  a fn e m e rs  voor v is­
conserven  w aren  en  z ijn , n o g  h o g e r  op 
te  voeren.
V erse h a r in g  e n  verse v is w orden  
vooral n a a r  E n g elan d  e n  D u its lan d  
geëxportee rd  te rw ijl voor gezouten  
h a r in g  D u itsland , U.R.S.S. en  Zw eden 
h e t  m eest in  a a n m e rk in g  kom en.
435 T on  voor een  to ta le  som  v a n  m eer 
d a n  88 m illioen .
U it B elgië w erd  in g ev o erd  159 T on 
voor een  gem iddelde p r i js  v a n  223 fr.
DE TW EEDE CA TEG OR IE o m v a t 
a lle  a n d e re  so o rten  v erse  of bev ro ren  
vis in  to ta a l  3.934 T o n  voor een  to ta le  
som  v a n  m e er d a n  238 m illioen  fra n k . 
U it B elgië w erd  ingevoerd  68 T o n  voor 
de gem iddelde  som  v a n  188 fr.
D E DERDE CATEGORIE b e tre f t  
v o o ra l de verse  of b ev ro ren  f ile ts  voor 
ee n  to ta le  in v o e r u i t  B elgië v a n  27 
T on, gem iddelde  p r i js  135 fr.
8.565 TON VERSE, G6ZOUTEN OF 
GEROOKTE VIS VOOR 480 MILLIOEN 
FRANK
O n d er d i t  ingevoerde v isse rijp ro -  
d u k t k o m t v oo ra l de h a r in g  voor. E r 
w erd  in g ev o erd  5459 T on  u i t  vo lgende 
la n d e n  : N ed e rlan d , N oorw egen en  
I js la n d .
34.178 TON CONSERVEN VOOR EEN 
SOM VAN MEER DAN 7 MILLIARD 
FRANK
H e t m e e s t ingevoerde v isse rijp ro -  
d u k t is  o n g e tw ijfe ld  de conserven . 
De in v o e re n d e  la n d e n  z ijn  : V eren ig ­
de S ta te n , A lgerië ( s a rd ie n e n ) , P o r ­
tu g a l, M arokko  en  S p an je .
ANDERE INGEVOERDE PRODUKTEN
U it B elgië w erd en  n o g  ingevoerd  : 
s c h a a ld ie re n  1200 kgr. gem iddelde 
p r i js  132 fra n k .
INVOER VAN BELGISCHE VIS
D e im p o r te u rs  w orden  g em ach tig d  
g ed u re n d e  d e  m a a n d e n  M a a r t  en  
A pril B elg ische v is in  te  vo eren  voor 
ee n  to ta le  som  v a n  31 m illioen  F ra n se  
f ra n k  (4 m illioen  500 d u izen d  B elg i­
sche f ra n k ) .  G ed u ren d e  d e  m a a n d  
M a a r t z a l a llee n  voor 10 m illioen  fr. 
ingevoerd  w orden . De in  te  vo eren  P ro ­
d u k te n  z ijn  : tong , w ijtin g , ta rb o t,
g rie t, aa l, s c h a r  en  ro b a a rd .
VISSERSVAARTUIG VERDWENEN
H e t v is se rsv a a rtu ig  n r  7242 «D an­
to n »  is  d o o r een  to t  n u  toe  ongekende 
oo rzaak  v a n  z ijn  re is  n ie t  te ru g g e ­
k eerd . W ellich t w o rd t gevreesd  d a t  h e t  
v a a r tu ig  in  d e  gew eldige s to rm  zou 
gebleven  z ijn . Deze v rees w erd  g ew et­
tig d  to e n  de h av e n p o litie  op h e t  
s t r a n d  w ra k s tu k k e n  vond  v a n  de n ie t  
te ru g g e k ee rd e  «D anton».
E r w aren  8 b em an n in g s led e n  a a n  
boord.
DE HAVEN VAN DUUNKERKE
V olgens de s ta tis t ie k e n  gepub liceerd  
doo r d e  d ie n s te n  v a n  B ru g g en  e n  W e­
g en  b ek leed t de h a v e n  v a n  D u in k e r-  
ke de 4de p la a ts  voor in v o e r m e t een  
to ta a l  v a n  2.107.881 T on, n a  R ouen  en  
vóór B ordeaux . V oor de u itv o e r s ta a t  
D u in k erk e  eveneens op de 4de p la a ts .
CRISIS TE GREVELINGEN
De v isserij te  G rev elin g en  g a a t  
a c h te ru it .  Vele re d e rs  verk iezen  m e t 
h u n  v a a r tu ig  in  de h a v e n  te  liggen  
d a a r  de v isp rijzen  n ie t  re n d e re n d  ge­
n oeg  zijn . In d e rd a a d  is h e t  n ie t  m oge­
lijk  m e t de h u id ig e  o n tv a n g s te n  de 
k o stp r ijz e n  v a n  de u itb a tin g  te  d e k ­
ken.
E én  enke le  g ro te  tra w le r  is  v e rled en  
w eek de h a v e n  b in n e n g e lo p e n  m e t een  
v ijf t ie n ta l  T o n  vis, w a a ro n d e r  5 T on  
h a r in g , 4 T o n  w ijtin g , 3 T on  m ak ree l 







EEN VISSERIJJAARBEURS IN HET 
BRANDPUNT DER 
BELANGSTELLING
De D u itse  «V isse rijjaarbeu rs 1950» 
(F ischere i-M esse) die v a n  20 to t  31 
M ei in  B rem erh av e n  za l gehouden  
w orden , s t a a t  on d er de hoge b e ­
sc h e rm in g  v an  B o n d sp res id en t P rof. 
Heuss.
N ie tte g e n s ta a n d e  de D uitse stoom ­
sch ep en  doo r de b a n d  ee rs t n a  P asen  
opliggen, z i jn  n u  reeds een  70 -ta l 
s to o m sch ep en  u i t  de v a a r t  getrokken , 
d a a r  ze n ie t  m eer zeevaard ig  zijn. 
D aa rd o o r z ijn  ongeveer 1000 s tu u r lie ­
d en  en  m a n sc h a p p e n  v a n  de hoogzee­
v isserij w erkloos.
S e d e r t 7 M a a r t  is h e t  328 B rt. gro te 
s to o m sch ip  «Cranz» u i t  H am burg  
over tijd . D a a r  w ra k s tu k k e n  opge­
m e rk t w erd en  is m en  de m e n in g  to e ­
g ed a a n  d a t  h e t  stoom schip , op 18 F e ­
b ru a r i  t e r  v isv an g st n a a r  de Noorse 
k u s t u itg e v a ren , k o r t  n a  7 M a a r t ge­
zo n k e n  is. Op 7 M a a r t h a d  h e t  schip  
een  ra d io b e r ic h t u itg ezo n d en  d a t  h e t  
k oers  z e tte  n a a r  H am burg .
I n  d e  v ie r W estdu itse  v issershavens 
w erd  in  F e b ru a r i 20.244 T on vis voor 
ee n  b e d ra g  v a n  5,2 m illioen  D.M. a a n ­
gevoerd  :
B re m e rh a v e n  11.000 T on; C uxhaven  
6.200 T o n ; H am b u rg  2.600 T o n ; K iel 
379 Ton.
De v isserij en  de v isn ijverhe id , h o u ­
d e n  20.000 p e rso n e n  bezig in  Z u idsla- 
vië. De v isserijv loo t b e s ta a t  u it  6.800 
v a a r tu ig e n  m e t een  to ta le  to n n e m a a t 
v a n  13.500 to n . De s tree k  v a n  S plit, op 
de k u s t v a n  D alm atië , is h e t  b ijzo n ­
d e rs te  c e n te r  voor deze n ijv e rh e id . 
V olgens e e rs te  s ta tis tie k e n  w erden  
8.000 to n  v is in  1949 gevangen, w a a r­
v a n  h e t  g ro o ts te  gedeelte  u it  s a rd ie ­
n en , s te u r  e n  m a k re e l b e s ta a t. H et 
v ie rd e  v a n  deze aa n v o e r w erd  gezouten  
of ing eb lik t.
DUITSE MARKT
De s te u rh a rin g v isse rij w erd  op de 
N oorse k u s t voo rtgezet m e t zeer goede 
u its lag e n . De v a a r tu ig e n  o pereerden  
h o o fd zak e lijk  in  h e t  H au g e su n d -d is-  
t r ic t  to t  in  h e t  N oorden v a n  B ergen. 
De d r iftn e tv isse r ij w erd  ook begonnen  
te  E g ersu n d  en  e e rs t w aren  de u its la ­
gen  bev red igend . M a ar w eld ra  v e rh in ­
d e rd e n  h e t  s to rm w ed er en  de s te rk e  
s tro m in g  deze v isserij, zo d a t u itv o er 
v a n  u it  E g ersu n d  onm ogelijk  w erd. 
G ed u ren d e  de la a ts te  dag en  b e v a tte n  
de v a n g s te n  in  h e t  H augesund  gebied 
ook k le in e  v a a r -h a r in g  gem engd m e t 
s te u r-h a r in g , a c h t to t  tie n  v issen  p er 
kgr. V olgens verslagen  b e d ra a g t de to ­
ta le  hoeveelheid  gelande h a r in g  in  
N oorw egen v a n  7 to t  8 m illioen  h e c to ­
lite r . E r w aren  g ro te  v e rzend ingen  
n a a r  D u its lan d  en  de to ta le  invoer 
v a n  111.647 k is te n  to t  264.655 k isten . 
De m a rk tp o s itie  voor zeevis in  de drie 
D uitse  . N oordzeehavens v e ra n d erd e
n ie t. N ie tteg e n s ta an d e  k le ine  a a n ­
kom sten , w as de verkoop v a n  v erse  
zeevis ee rd er m oeilijk . A ankom sten  
v an  verse zeevis : H am b u rg -A lto n a  : 
1283 T on; C uxhaven  : 3226 T on ; B re ­
m e rh a v en  : 7127 Ton.
BAROMETER VAN DE VISSERIJ 
VERSE VIS
De m a rk t is se d e r t vorige w eek w ei­
nig veranderd. De aanvoer is over het
algem een  bevredigend.
D aa r de aa n v o e r zeer gevariee rd  is, 
h o o p t m e n  in  h e t  vervolg g u n stig e  
p rijz en  voor de versch illende so o rten  
vis te  k u n n e n  n o te ren . De k w a lite it 
v an  de aa n v o e r is over h e t  a lgem een  
goed. De aan v o er v an  schelvis is w a t 
v e rm in d erd  zoda t de p r ijz e n  voor d ie  
so o rt w a t v a s te r  zu llen  w orden.
INDUSTRIE
I n  de v is in d u strie  w as de b ed rijv ig ­
h e id  g erin g er door de v e rm in d e rin g  
v a n  de im port. Door de hoge p r ijz e n  
d ie  voor Noorse h a r in g  m o e t b e ta a ld  
w orden, is de a fz e t ook bem oeilijk t.
Voor de D uitse v is in d u strie  w as h e t  
Noorse harin g se izo en  zeer ongunstig .
W an n ee r b in n e n k o rt geen h a r in g  
ingevoerd  w ordt, za l de D uitse  v is in ­
d u s tr ie  stilliggen  door gebrek  a a n  
g rondsto ffen .
IMPORT
H e t Noorse h aringse izoen  is  zo goed 
ais geëindigd. M en k a n  nog s lech ts  op  
enkele leveringen rekenen.
KUSTNIEUWS 
HOE DIEPER IN HET BINNENLAND
I n  1949 a t  ied er inw oner v a n  d e  
B ondsrepub liek  15 kg r vis, d a t  is o n ­
geveer 3 kgr. m eer p e r  persoon  ais in  
1938. E r w erd  vas tgeste ld  d a t  h e t  v is-  
v e rb ru ik  a a n  de k u st h e t  g ro o ts t w as.
Hoe d ieper in  h e t  b in n e n lan d , hoe 
g e rin g e r  h e t  v isverb ru ik  w erd. G e­
m iddeld  a te n  de inw oners v a n  N ord­
rh e in -W e stfa le n  een  v ijfde  m in d e r a is  
die v a n  de kust. In  H essen  2 /5  m in d e r. 
I n  R h e in la n d -P fa lz  a lleen  nog h a l f  
zoveel ais a a n  de kust. I n  B eieren  en  
vooral in  Z u id -B aden , w erd  er 60 t.h . 
m in d e r  vis v e rb ru ik t a is  door de k u s t­
bew oners.
STOOMSCHEPEN WORDEN MEER 
GEGEERD
T erw ijl in  an d e re  la n d e n  de d iepzee- 
v isserij bij m o d ern iserin g  of n ieuw ­
bouw  de voorkeur geeft a a n  m o to r­
v aa rtu ig en , w ord t in  D u its lan d  nog  
h e t  m eest stoom schepen  gebouwd. De 
diepzeevisserijv loo t die 230 ee n h ed e n  
te lt, h e e f t d a a ro n d e r  s le ch ts  18 m o­
to rschepen . B in n en k o rt za l d it  a a n ta l  
to t  23 s tijg en  w an n e e r  de in  aanbouw  
z ijn d e  schepen  in  de v a a r t  zu llen  ko ­
m en. Twee v an  deze schepen  h ebben  
e lec trische d ieselm otoren . D it z ijn  de 
tw ee ee rste  schepen  v an  de D uitse zee­
v isserijv loo t m e t derge lijke  d r i j f ­
k ra c h t.
COÖPERATIE VE
43 , Victorialaan-Opex
A l l e s  v o o r  V I S S E R I J
aan de laagste
P RI J Z E N
A
14 HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  31 M aart
M í V í M m c h t e n
O O S T E N D E
V RIJD AG  24 MAART 1950 :
G een  verkoop.
ZATERDAG 25 MAART 1950 :
500 bennen . W einig verscheidenheid . 
M ooie p rijz en  voor f ijn e  vis en  m idde l­
m a tig e  voor an d e re  so o rten  .
0 .254 W itte B ank 4.919 77.005
0.244 W itte B an k 5.156 87.610
0.33 W est 6.872 52.410
0.109 W itte  B an k 7.115 132.752
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MAANDAG 27 MAART 1950 :
A anzien lijke  aan v o er : 5.700 b en n e n  
w a a rv a n  2950 m e t IJs l. soorten . Mooie 
keus, levendige m a rk t. B evred igende 
besommingen.
Z.537 W itte  B a n k  8.096 121.940
0.290 K a n a a l 10.191 93.960
Z.171 W itte  B an k  9.766 102.430
0.174 W itte  B a n k  6,203 89.490
0 .87  K a n a a l 17.736 135.140
0.152 W est 5.308 46.280
0.228 K a n a a l 16.697 157.380
0.231 N oordzee 18.489 179.080
0.294 I J s la n d  79.580 169.540
N.801 W est 2.467 20.050
0.212 N oordzee 9.221 90.990
0.175 W itte  B an k  7.125 100.525
Z.514 W itte  B a n k  8.899 109.870
0.220 K a n a a l 5.945 45.370
0.328 IJ s la n d  69.128 486.490
0.291 K a n a a l 9.973 74.950
C ñ ú á t i n e  R O O S E  
P.V.B.A.
VISMIJN 1 3 1 - 1 3 2
OOSTENDE 
TEL. 720 .1 3  
713.15 (p rivé) (18) 
H.R. 2 1 5  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
I I I I I H I I I I I I I l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i
DINSDAG 28 MAART 1950 :
4600 b en n e n  m ooie verscheidenheid . 
Z eer goede h o edan ighe id . 2900 b en n e n  
IJs l. soorten . G ro te  belangste lling . Le­
v end ige m a rk t. G ro te  v raag . B ijzonder 
lo n en d e  opbrengst.
DONDERDAG 30 MAART 1950 :
400 b en n en . W einig verscheidenheid . 
P rijze n  la g e r  d a n  vorige dag.
Z.413 W itte  B a n k  8.543 134.400
0.210 K a n a a l 10.867 53.945
B.606 K u s t 678 8.900
0.104 K u s t 573 5.820
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
K g r . Fr.
V rijdag  24-3 
Z a te rd ag  25-3 
M aan d ag  27-3 
D insdag  28-3 
W oensdag 29-3 














H U I S ------------- —
Raph.H uysseune
J m p m t  -  C x p w c t
V i s  ~  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
(bureel : 84006 
T elefoon : j m agazijn  : 84141 
(29) (m ijn  : 84142
0.83 IJ s la n d 66.691 531.590
0.293 IJs la n d 77.964 627.120
0.193 W itte  B ank 7.042 129.790
B.605 O ost 1.847 29.630
0 .324 Noordzee 20.940 235.810
Z. 542 W itte  B an k 6.384 144.020
N.819 W est 4.691 50.390
0.285 N oordzee 17.523 204.070
0.341 W est 5.461 73.340
0.77 W est 2.132 21.660
Z.429 W est 4.236 48.640
0.154 W est 10.113 95.270
0.156 W itte  B a n k 7.937 156.165
WOENSDAG 29 MAART 1950 :
4200 b en n en , w aa ro n d e r 600 b en n e n  
IJs l. vis. Mooie verscheidenheid . De 
ro g so o rten  z ijn  a a n  d a lin g  in  p r ijs  o n -
0.319 IJ s la n d  
0.283 W itte  B an k  
0 .78  W est 
0 .122 W itte  B an k  
0.201 W est 
0.223 K a n a a l 
0 .48  W est 
0.282 K a n a a l 
0 .137 K a n a a l 
0.257 K a n a a l 
N.806 W est 
0 .337 K a n a a l
Z E E B R U G G E
V ISAANVOER
D at. Kgr. Reiz. Fr.
25-3 2.981 3 35.980
27-3 22.680 7 292.240
28-3 27.880 11 444.890
29-3 14.010 5 204.180




Toen de 0.201 v a n  re d e r  H uys Al­
b ert, de n e t te n  h a d  ingew onden  te r  
hoog te  v a n  «K nock-D iep», gezien h e t  
n ev e lach tig  w eder, w erden  ze on d er 
h e t  v a re n  d rie  s to te n  gew aar, w a a r­
sc h ijn lijk  on  een  onderzees w rak. E r 
w erd  d ad e lijk  een  onderzoek  in g este ld  
en  v as tg este ld  w erd  d a t  h e t  v a a r tu ig  
lek  w as a a n  de ach te rs tev en ,
De Ö.201 ze tte  d ien tengevo lge koers 
n a a r  O ostende, w a a r  ze zonder v e r­















D e 0.220 v a n  M evrouw  T orney , die 
in  de h a v e n  v a n  N ew lyn gem eerd  lag, 
w erd  aa n g ev a re n  door de LT.365 
«M eerbreeze», w aa rd o o r de 0.220 sc h a ­
de opliep a a n  voo rsteven  e n  s tu u r ­
boordzijde.
IJSLA ND SE V ISS O O R T E N  gfT>
r
K ab e ljau w  ...................................................  5.00- 6.00 7,40-10,00 12,60-15.20
G u i .................................................................  4.60- 7,00 7,00- 9.80 14.00
K oolvis .......................................................... 4.40- 4.80 5.40- 7,20 9.00
L eng  ............................................................. . 6,40- 7,40 5.60- 8,00 8.00- 9.40
S chelv is g ro te  ............................................  8.20-11,60 9.80-13,80 11,80-14.00
m id d en slag  .............................................. 5,40-10.40 6,20-10.00 7,20- 7.80
k le ine  .................................................. . 6,40- 7,80 6,00- 8,00 6,80
Zeew olf ......................................................... 8,00- 8,6 8.00- 9,00 7,40
K lipvis ........................................................... 10.00-11,40 9.40-10,40 7,40
W ijtin g  .......................................................... 4.20- 6,80 5.00- 8,60 3,60- 6,20
V loot ..............................................................  9.50 5.00-13,20 6,00
H eilbo t ........................................................... 22,00-34.00 23.00-34,00 23,00-35.00
H on d sto n g  ............. ....................................  9.40-11.20 8.80-11.40 4.35
S cho tse  schol ..................................................................  7.60 ............
P la te n  ............................................................ 10.40-10.80 11,60 11,50
Verwachtingen
ZATERDAG 1 A PR IL 1950 
V an  I J s la n d  : 0 .85  (1000 b e n n e n )  ; 
V an  h e t  K a n a a l  : 0.332 ; 0 .154; 
MAANDAG 3 A PR IL 1950 :
V an  I J s la n d  : 0.297 (2800 b e n n e n ) ; 
0 .80  (2000 b e n n e n ) ;
V an  d e  N oordzee : 0.216; 0.331;
0.124; 0.224;
V an  h e t  K a n a a l  : 0.292 ; 0.295; 
0.279 ; 0.289 ; 0.268 ; 0 .132; 0191; 
0 .108;
V an  de W itte  B a n k  : 0.218; 
DINSDAG 4 A PR IL  1950 :
V an  I J s la n d  : 0.318 (1700 b e n n e n ) ;  
V an  de N oordzee : 0.226 ; 0 .86 ; 
0.286 ; 0.250;
V an  h e t  K a n a a l : 0-225 ; 0.119; 
Z.186; 0.278; 0.82.
V an  de W est ; 0 .196;
V an  de W itte  B a n k  ; 0.102; 0.131; 
W OENSDAG 5 A PR IL  1950 :
V an  I J s la n d  : 0.320 ; 0.336;
V an  h e t  K a n a a l : 0 .247;
V an  de W est : 0.310; 0.330;
V an  de W itte  : 0.288 ; 0.269 ; 0.200; 
0 .235; 0.198.
V a a rtu ig e n  die u itg e v a re n  z ijn  en , 
b e h o u d e n s  onvoorziene o m s ta n d ig h e ­
d en  in  d e  loop d ezer w eek k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende :
V an  240 to t  349 P K  :
23-3 : 0.232
V an  180 to t  230 P K  :
17-3 : 0.227;
22-3 ; 0.127; 0.243; 0 .176; 0 .65; 
V an  120 to t  179 P K  :
22-3 : 0.281; 0.246;
23-3 : 0.340;
24-3 : 0.115; 0.166;
GARNAALAANVOER
D at. A anv. Min. - Max. O pbr. V aartu ig . per kgr. kg. p. l m
O O S T E N D E
23-3 1.706 15-28 36.564 43 21
24- 3 425 25-33 12.199 10 29
25-3 2.141 16-26 44.824 41 21
27-3 2.825 18-26 61.607 59 22
28-3 1.417 24-32 40.549 28 29














576 17,50-25.00 12.362.50 17 21,46 34
161 17,50-21,00 3.155.50 5 19.60 32
219 18.50-22,00 4.489,00 6 20.50 36
262 21,00-27,00 5.916,00 8 22,58 33
243 25.00-29.00 6726,00 8 27.67 30
5.300
Z E E B R U G G E
17-29 129.248 8 28.86 126
1.598 14-36 52.909 12 34.21 140
6.459 10-25 109.914 42 26.06 93
3.491 10-27 68.450 58 25.04 96





1.180 2 20 29.50
l/WV\VV\VVVVVVVVVVVV\\\VV\\A^ A\VY\\VVVV'VVWVVVVVVVVAaA^ ^^ /VVVVV\\^ AA^ AA^ \^ VV\VVVVV\\'VVW« 'ing
enVoor u i t s t e k e n d  IJS, VIS 
GARNAAL w e n d e  men  zich tot
f i r m a  H. DEBRA
Z E E B R U G G E 841.61 en 841.62
[(31)
EXPORT —  IMPORT 
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B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
D at. K gr. Reis. Fr.
23-3 496 2 3.385
25-3 1.081 2 14.255
27-3 112 1 2.315
N IE U W PO O R T
VISAANVOER


























VAN 24 T O T  30 MAART 1950
T ongen , g ro te  ..........................
3 /4  ......................
b lo k to n g en
v /k l ...........................
k l................................
T a rb o t g ro te  ..........................
m id d .........................
k l ................................
G rie t ............................................
m id d ..........................
k l ................................
Schol ............................................
gr. lek  ......................
k l. iek  ..................
lek  3e slag  .........
p la t je s   ...............
Schelv is g ro te  ..........................
m id d .........................
k l................................
Heek, g ro te  ................................
m id d .  ..........
k l................................
Rog ............................. ................
tode poon  ....................................
G rauw e poon  .............................
K abe ljauw  .................................
G u llen  ................................... ..
H ozem ondham m e ..................
W ijtin g  .......................................
S c h a r  ............................................
S teen sch o l  ............................. .
Z eeh aa i .......................................
H o n d sh aa i ................................
A rend  (P ie te rm a n )  ................
M akreel ........................................
H o rsm ak ree l .............................
Rode k n o rh a a n  ......................
K eilrog .......................................
Z eek ree ft ...................................
S c h a a t  .........................................
Z eeb aa rs  ....................................
Lom  .............................................
K o n g eraa l .................................
L eng .............................................
S c h a r to n g  ..................................
Volle h a r in g  ...............................
IJ le  h a r in g  ...............................
H a r in g sh a a i ............................
S tee n h o lk  ..................................
H eilbo t .........................................
K oolvis ........................................
S te u r  ............................................
Zeew olf .......................................
P o llak  ..........................................
Zonnevis ...................................
B ots .............................................




















































































































































































































V an 25 to t  29 M rt.
G ro te  to n g  ..............................................
B lok tong  .................................................
F ru it to n g  .................................................
S chone k le ine  .....................................
K le ine  .....................................................
T a rb o t g ro te  ..........................................
m id d en slag  ........................................
V a ria  ........................................................
G rie t .........................................................
P ie te rm a n  ..............................................
P la d ijs  g ro te  ........................................
m id d e n sla g  .......................................
k le ine  ..................................................
D eelvis ....................................................
K ab e ljau w  .............................................
G u llen  .....................................................
K eilrog  .....................................................
R og ...........................................................
T ilte n  .......................................................
S c h e rp s ta a r te n  ...................................
H alve m a n  .............................................
W ijtin g  g ro te  ................................. .
k le ine  ..................................................
B o t ............................................................
S c h a r   .............. i ...............................
Z ee h aa i .............. v............... ................
Z eehond  ................. ...............................
R o b a a rd  ...............................................
K n o rh a a n  ..............................................








































































































































D onderdag V rijdag Zaterdag
35 40 36 40-42.
40 50-55 48 52
44 55 48 58
25 30-40 30 32
48 40-48 5Ö "
35 ...... .........
25-30 26-30 30 23
28-30 25 ............
8-9 10-13' 8-ÏÓ' 8-10
U 12-18 7-10 6-7
6-7 6-8 3-4 3-4
12
13 10
10-11 8-13 7-8 8-8,50
9 6-8 5 6
J 5-6 5 5
10
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Vrijdag 31 M a a rt 1950 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD 15
# VISSERIJNIEUWS uit NEDERLAND
V ,an  hie% en  d a c v t u i i  M M a n d  '
UITBREIDING DEENSE 
LIBERALISATIE
Het is nog n ie t lan g  geleden, d a t  er 
>en aan v u llen d e  li js t  w erd  gepubli- 
leerd v an  goederen, w elke inbeperk- 
le hoeveelheden in  D enem arken  k u n ­
nen w orden ingevoerd. Deze li js t  is be­
halve voor een  a a n ta l  bij de O rg an isa ­
tie voor E uropese Econom ische Sa- 
nenwerking (O.E.E.C.) aan g es lo ten  
anden en  h u n  gebieden in  andere  
¡ontinenten ook geldig voor N eder- 
and en  overzeese gebiedsdelen.
In verband  h ie rm ed e  k u n n en  de n a -  
iolgende v isse rijp ro d u k ten  th a n s  zon- 
ler k w an tita tiev e  in v o e rres tric ties  in  
jenem arken w orden  ingevoerd  : m e t 
¡ruiden gem engde h a r in g  (gem ar. h a -  
«m, ing), n ie t g era ffin ee rd e  en  n ie t ge- 
larde w alvisolie, zeehondenolie, h a- 
ing- en  sard ienolie , verder olie v an  
ralvislever, le v e r tra a n  en  an d e re  vis- 
ïverolien.
Volledige lijs ten , die o.m. in  Dene- 
aarken m ogen w orden  ingevoerd , lig- 
en te r  inzage bij h e t  b u rea u  «Over­
heidsmaatregelen» van  de Eeonom i- 
che V oorlich tingsd ienst, Bezuiden- 
loutse weg 56 ’s G rav en h ag e  en ver­
ier bi jd e  H oofdgroep H andel, Zeestr. 
5, 'eveneens te  ’s G ravenhage.
DE VUURTOREN VAN EIERLAND IS 
WEER IN GEBRUIK
De v u u rto re n  v an  E ierland , s ta a n d e  
nabij C ocksdorp op h e t  e iland  Fescel,' r.
55.-
Î8,-







die in  de oorlog w erd  verw oest, is de 
vorige Week V rijdag , w ederom  offi­
cieel in  d ie n s t gesteld.
Deze to ren , die ree d s  in  h e t  ja a r  1863 
w erd gebouw d en  a a n v an k e lijk  een 
pe tro leu m  v erlich tin g  h ad , w erd  in  h e t 
ja a r  1927 e c h te r  v a n  een  e lec trische 
v e rlich tin g s in s ta lla tie  voorzien, m e t 
een lic h ts te rk te  v an  n ie t m in d e r d a n  
één m illioen k aa rsen .
DE VISSERIJ BIIJ IJSLAND
De sto o m traw ler «Vios I» v an  «de 
Vem», die n a  een  re is  van  16 dagen* 
verleden  week m e t een  v a n g s t van  b ij­
n a  2.300 k is te n  k abeljauw , schelvis, 
koolvis, enz., a a n  de a fs lag  te  IJm u i- 
den  w as, m a a k te  een  besom m ing v an  
ru im  f. 50.000.
De K atw ijk erlo g g er «Arend» (KW .7), 
die verleden  week V rijdag  a a n  de 
m a rk t w as, tro f  h e t  d a a re n te g e n  a a n ­
m erke lijk  s lech ter, d a a r  de la d in g  vis 
v an  d it v aa rtu ig , b es ta a n d e  560 kis­
ten  in  to ta a l  s lech ts  f. 11.800 opb rach t.
Voor de I J s la n d  v isserij b eg in t de 
la a ts te  d ag en  e c h te r  nog  steeds m eer 
en m eer an im o  te  kom en, aangezien  
h e t  a a n ta l  v a a r tu ig e n  nog  geregeld  
w ord t u itgeb re id t.
Ook de «A ssan Reis» (IJm .42) is 
th a n s  n a a r  I J s la n d  vertrokken , zodat 
e r m om en teel reeds pl.m . 12 v a a r tu i­
gen  bij deze v isserij z íjn  ingelegd.
N i e u w s  u í t  Z e e l a n d
N r 196
DE OESTERVERZENDING NOG 
STEEDS BEVREDIGEND
Mede d an k  h e t  n ie t  te  w arm e w eer 
!7,8jkorden  nog  steeds a a rd ig  w a t oesters 
verzonden e n  h e t  zou ons n ie t  verw on­
deren in d ie n  de c ijfe rs  s tra k s  u itw ijzen  
»7,21 dat 1950 een  goede M a a r t-m a a n d  gaf. 
i 1,41 Doch op die c ijfe rs  m o e ten  we u ite r -  
¡1,01 aard nog  even w ach ten , N iet te  w ac h ­
ten h ebben  we op de c ijfe rs  b e tre ffe n ­
de verzend ing  « n aa r d iverse landen»  
zoals die in  de gewone m a an d o p g av en  
worden genoem d. N iet d a t  we die c ij­
fers n ie t h a d d e n  doch  a lleen  ais regel 
het to ta a l. Nu h ebben  we voor ons lig ­
gen een  li js tje  w aarop  is aangegeven  
wat in  J a n u a r i  1950 n a a r  ie d er v a n  die 
«diverse landen»  w erd  verzonden . We 
komen a a n  de w eet d a t  in  genoem de 
m aand v an  d it  ja a r  w erden  verzon ­
den n a a r  D en em ark en  10 kgr., n a a r  
F inland 64 kgr., n a a r  N oorw egen 18 
kgr., n a a r  O osten rijk  10 kgr., n a a r
Zweden 96 kgr., n a a r  Z w itse rland  2473 
kgr., en  te n s lo tte  n a a r  Syrië 9 kgr. Zo- 
¡0 ais m en  z ie t is h e t  eeuwse p ro d u k t 
wijd en  zijd  bekend  m a a r  n a a r  de 
meeste c ijfe rs  a a n to n e n  n ie t erg  ge­
liefd. H e t is evenw el n ie t onm ogelijk  
dat an d e re  oorzaken  zoals bvb. te  hoge 
transport-kcsten  de a fn a m e  zo be­
perkt deed bij ven. W a n t Syrie lig t n u  
niet bep aa ld  bij de d eu r ! Al zet de 
verzending n a a r  die la n d e n  in  z’n  ge­
heel genom en  n ie t  veel aa rd e  a a n  de 
dijk, to c h  is h e t  n ie t  o n aa rd ig  e r  u i t  te  
kunnen opm aken  d a t  onze h a n d e ls ­
mensen v erre  v a n  s til z itte n  E n  d a t  
geeft m issch ien  n ie t d ire c t b a a t, ge­
zien de lag e  g e ta llen  m a a r  h e t  s lu it 
een to en am e v a n  v ra a g  n ie t  u it. I n  al 
die la n d e n  k e n t m en  a l th a n s  de oester 
en k a n  «onbekend m a a k t onbem ind» 
niet gelden. En d a t  bleek som s reeds 
veel gew onnen.
HET SEIZOEN LOOPT TEN EINDE
M en w o rd t d i t  o n d e r  m eer h ie ra a n  
gewaar d a t  de a a n d a c h t die in  h e t  vol­
le v a n  h e t  seizoen v rijw el a lleen  of 
¡toch zeker in  ho o fd zaak  op de afleve­
ring v a n  co n su m p tie -o este rs  zowel 
door de kw ekers ais de h a n d e la a rs  en  
verzenders is g e ric h t n u  w o rd t v e r­
plaatst n a a r  de kw ekerij en  de verzo r­
ging v an  de «aankom ers»  v a n  v e r­
schillende m a a t  én  g roo tte . E n  d a n  
wordt a a n  de voorkom ing  en  de b e ­
strijding v an  de nog  steeds gevaarlijke  
schelpziekte de volle m a a t  gegeven. 
Vooral de k le in ere  oesters, afkom stig  
uit d en  B roek  (bij B ergen -op -Z oom ), 
worden flin k  (en  v rijw el a lgem een) 
hewerkt. D a t ie d er d it  n ie t  op dezelf­
de w ijze doet, sp ree k t h a a s t  vanzelf, 
doch in  de g rond  v an  de zaak  k om t de 
behandeling op h e tze lfd e  neer. Ze b e­
slaat h ie rin  d a t  een  een  k w an tu m  ge­
viste B roekoesters gedu rende  ongeveer 
4 u u r in  of o nder w a te r  m e t «G erm i- 
san» gem engd w o rd t gezet. E en f irm a  
die in  d it  opz ich t b ijzo n d er goed ge­
spannen is  w erk t ais vo lg t : De m o to r­
boot, een  v a n  h e t  v as te  dek -type , 
heeft een  w a te rd ich te  bak , w a a rin  
iedere dag, (bij gu n stig  w eer v a n ­
zelf) p ius m in u s  16.000 kgr. oesters  m e t 
slippers en  m eegeviste sche lpen  w or­
den gevist. M en v a a r t  d a n  n a a r  de w al 
waar de firm a , die tevens een  k re e f­
tenpark  u itb a a t , de b erg ru im te  w a a r­
in, de oesters zich bev inden , vol p o m p t 
met de in s ta lla tie  die d ie n t om  h e t  
water d e r  k re e fte n  te  v erversen  en  in  
stroming te  houden . V oor h e t  w a te r  
de oesters b e re ik t w o rd t h e t  verm engd  
met «G erm isan» en  de oesters b lijven  
4 uu r o n d e r w a te r  s ta a n . Z ijn  de 4 u u r  
verstreken d a n  k a n  m e t beh u lp  v a n  
aan de onderz ijde  a a n g e b ra c h te  a f-  
tapkrahen  m e t le id ing  n a a r  b u ite n  
boord h e t  w a te r  en  «G erm isan» -m eng- 
sel w orden  verw ijderd . De an d e re  
morgen v a a r t  de b e m an n in g  w eer u i t  
en z a a it  d e  n u  o n tsm e tte  oes te rs  u it
Y erseke, 25 M a a r t 1950.
op h e t  d a a r to e  bestem de perceel. Zo­
als  we zoëven zeiden  is deze f irm a  
h ee l goed in g e ric h t en  k a n  zodoende 
in  een  w eek m e t goed w eer nog  a l w a t 
w orden  overgezaaid . Voor de m in d e r 
gelukkigen  g a a t  een  en  a n d e r  veel 
la n g za m er en  g ep a a rd  m e t veel m eer 
m oeite , w erk  en  geldelijke u itgaven . 
Zou evenw el b lijk en  d a t  een  G erm i- 
san -b ew erk in g  afdoende is en  de oes- 
te r-z ie k te  v rij b lijven, d a n  w ord t tijd , 
m oeite  e n  geld s tra k s  m eer d a n  d u b ­
bel beloond.
MEN GEBRUIKT NU OOK 
SUBLIMAAT
D it tw eede b es trijd in g s-m id d e l m oet 
de e igenschap  b ez itten  g e lijk tijd ig  de 
oesters te  v rijw a re n  voor de sche lp ­
ziek te e n  de m eegevangen  slippers 
(o este rv ija n d e n  n u m m e r 2) te  doden. 
T och  is m en  n o g  w a t schuw  voor su ­
b lim a a t o m d a t (ec h te r  m e est door v e r­
keerde w erkw ijze) wel eens slech te  r e ­
su lta te n  zag. W at e r  ook v an  zij, er 
b lijk t u i t  d a t  D r K o rrin g a  en  op z ijn  
in s tig a tie  de oesterkw ekers zich d u c h ­
tig  w eren  in  de schelpz iek te-slag . M ag 
D r K o rrin g a  z ich  dus in  d it  opz ich t in  
veler d a n k b a a rh e id  v e rh e u g en  n ie t 
h e tze lfd e  s c h ijn t  h em  bescho ren  om ­
t r e n t  z ijn  h o u d in g  (zoals m en  zich  die 
v oo rste lt) in  de kw estie  v a n  zaaioes- 
te r- in v o e r. ’t  W ordt in  h em  g e laa k t 
( n a a r  b lijk t u i t  een  ingezonden  s tu k  
in  ons p la a ts e lijk  b lad ) d a t  h ij te  veel 
zou ijv e ren  voor de invoer v a n  F ra n se  
zaa io este rs  veela l in  h e t  b e lan g  v an  
de g ro te  h a n d e la a rs , d och  te  d e t r i ­
m e n te  v a n  de k le ine  kw ekers en  p a n ­
nen leggers. W ij w e te n  ons onbevoegd 
en  onbekw aam  te  zeggen w a t w a a r­
h e id  is, m a a r  we tre k k e n  voor ons de 
conclusie d a t  h e t  nog  steeds is  zoals 
h e t  a l t i jd  w as : «Wie a a n  de weg t im ­
m ert, h e e f t  veel bekijks» of « S ta a t o n ­
d e r  ied ereen s gezeg». M a ar we tw ijfe -  
fe len  e r  n ie t  a a n  of d a t  za l D r K o r­
r in g a  reeds la n g  w eten  en  w ellich t ook 
reed s e e rd e r  onderv o n d en  hebben . 
W at, n a a r  we hopen , h em  evenw el n ie t 
b e le tte n  za l d a tg en e  te  doen  of voor te  
ste llen  w a t h ij in  h e t  algem een  b e­
d rijfsb e lan g  ach t.
TOCH NOG EEN AANVULLING NAAR 
FRANKRIJK ?
G iste ren  v e rn a m e n  we d a t  nogal w a t 
m osselen n a a r  F ra n k r i jk  g in g en  deze 
week. G ezien  h e t  fe it  d a t  m e n  verleden  
week reeds aan g e lev e rd  w as, b lij f t  e r  
p la a ts  te  verondeste llen  d a t  h e tg ee n  
we boven vroegen, w erke lijk  p la a ts  
vond.
DE LAATSTE MOSSELEN KOMEN 
PER 7 APRIL IN BELGIE
Zo deelde een  B elgisch  in v o e rd e r ons 
m ee. D an  zal dus seizoen ’49-’50 w eer 
a c h te r  ons liggen. We zijn , we sc h re ­
v en  d it  reeds eerder, ben ieuw d n a a r  de 
e in d -c ijfe rs . Die zu llen  we s tra k s  wel 
voor ons k rijg en . M aar w an n e e r ko­
m en  we te  w eten  hoe in  seizoen 1950- 
1951 m en  zich  v o o rs te lt te  w erken  en  
han d e len . D a t e r  w el ie ts  te  v e ra n d e ­
re n  s ta a t , b lijk t u it,  n a a r  we m en en  
te  m ogen b eslu iten , u i t  een  m ed ed e­
lin g  v an  de h e e r  v a n  Leeuw en, secre­
ta r is  v a n  : S tic h tin g  Zeeuw se V isse- 
r ijb e lan g en . W a a ru it k a n  w orden  a f ­
geleid d a t  we s tra k s  een  (n ieuw e) 
m ossel vero rd en in g  zu llen  k r ijg e n  en  
d a t  e r  w egen zu llen  m o e ten  w orden  
gevonden om de b ed rijfsg e n o ten  zelf 
h e t  b eh e er d e r  kw ekers- en  h a n d e ls ­
b e lan g e n  OP DE DUUR toe  te  v e r­
trouw en . E r b ro e it d u s ie ts  en  h e t  v e r­
w o n d ert ons a lleen  d a t  de b e d r ijfs ­
geno ten  d it  a lles zo  k a lm  a f  w ach ten . 
D it is  in  a n d e re  -bedrijven n ie t  a l tijd  
h e t  geval. H ie rv a n  k u n n e n  v ersch illen ­
de voorbee lden  e n  s ta a l tje s  w orden  
gegeven.
DE EERSTE PALING AL TE URK
Alle ee rs te lin g e n  k r ijg e n  in  N ed e r­
la n d  een  v erm e ld in g  in  de pers . De 
ee rs te  la m m e re n , gezou ten  h a r in g , 
a a rd b e ie n  en  v oo ra l h e t  e e rs te  k ie ­
vie tse i, w orden  in  ie d er d ag b lad  ge- 
m em o rerd . Zo ook d e e rs te  p a lin g  te  
U rk . A an  de v isa fs lag  a ld a a r  w erd  g e­
m idde ld  30 p o n d  p a lin g  p e r  sc h ip  a a n ­
gevoerd  w a t v rij g u n stig  is voor de 
e e rs te  v an g s t. De p r ijs  bed roeg  f  1,30 
p e r  pond . M en v e rw a c h t een  b eh o o rlij­
ke h a n d e l in  p a lin g , zo d a t deze p r ijs  
v erm o ed elijk  op  d i t  peil z a l b lijv en  
s ta a n .  A lhoew el h e t  v isserij is, e n  n o o it 
ie ts  m e t zek erh e id  k a n  w o rd en  voor­
speld . V oorlopig zu llen  de a a n v o e ren  
n ie t  g ro o t z ijn , d a a r  n a  1 M ei de k u il-  
v isserij p a s  m a g  a a n v a n g e n  .
DE BEMANNING VOOR DE POOLSE 
TRAWLERS
T e IJm u id e n  h e e f t  en ige o n ru s t b e ­
s ta a n  o n d e r de b e m a n n in g e n  w elke 
v a re n  op Poolse traw le rs . Zoals b ek en d  
v a re n  v ersch e id en e  N ed erlan d se  v is­
se rs  op  de Poolse traw le rs . De A lgem e­
n e  N ed erlan d se  B ond  v a n  Z ee v a ren ­
den , w elke is  a a n g e s lo te n  bij de com ­
m u n is tisc h e  v a k o rg a n isa tie , m a a k te  
b ekend  d a t  s le ch ts  zeelieden  zouden  
k u n n e n  m o n s te re n  op de Poolse t r a w ­
le rs  in d ie n  deize lid  w aren  v a n  een  
co m m u n is tisch e  vakbond . A angezien  
e in d  1949 de Poolse reg e rin g  de a r ­
b e id sc o n tra c te n  m e t a l d e  o p v a re n d en  
h a d  opgezegd, e n  d ien ten g ev o lg e  n u  
w eer n ieuw e o v ere en k o m sten  m o esten  
w o rd en  geslo ten , deed  m e n  h e t  v o o r­
ko m en  also f h e t  l id m a a tsc h a p  v a n  een  
co m m u n is tisch e  v ak b o n d  v e rp lic h t 
w as. D it b leek e c h te r  o n w a a r  te  z ijn , 
a l th a n s  de verteg en w o o rd ig er v a n  de 
Poolse tra w le rs  te  I J m u id e n  e n  m a a k te  
bekend  d a t  ie d e r  kon  a a n m o n s te re n .
DE IJSELMEERVISSERS KOMEN 
IN VERZET TEGEN DE 
MAASWIJDTEBEPALINGEN
D a t de IJse lm ee rv isse rs  e rn s tig  
verbo lgen  z ijn  over de n ieuw e m a a s -  
w ijd te -b e p a lin g e n  voor de sn o ek ­
b a a rs , h ie ro v e r lazen  w ij in  «H et P a ­
rool» v a n  D o n d erd ag  23 M a a r t jl., h e t  
vo lgende :
H e t b es lu it v a n  de reg e rin g , d a t  de 
IJse lm ee rv isse rs  n a  1 S ep te m b er 1951 
a lleen  n e t te n  m e t 100 m m  m a asw ijd te  
m ogen  geb ru ik en  voor h e t  v an g e n  
v a n  sn o ek b aa rs , is h e f tig  g ec ritiseerd  
in  de a lg em en e v e rg a d e rin g  v a n  de 
C o -opera tieve  V eren ig ing  v a n  I J s e l­
m eerv isse rs (C ovij), d ie D o n d e rd ag ­
m id d a g  in  K ra sn ap o lsk y  te  A m ste r­
d am  w erd gehouden . M en verw ee t m i­
n is te r  M an sh o lt, d a t  h ij  zowel in  een  
b riefw isse ling  m e t de v eren ig in g , a is
onlangs in de Eerste Kamer, op grond 
van onjuiste argum enten deze m aatre­
gel verdedigt. Ook de houding van de 
visserij-inspectie en van het R ijksin­
stituu t oor Visserij onderzoek, had  de 
verbolgenheid der vissers opgewekt.
Alle IJse lm ee rv isse rs  z ijn  e r  v a n  
o v ertu igd  d a t  zij m e t deze m a a sw ijd te  
ee n  te  gerin g e  h oeveelhe id  en  een  te  
s le ch te  k w a lite it sn o e k b aa rs  zu llen  
v an g e n  om  h u n  b o te rh a m  te  v e rd ie ­
n en , a ld u s de h e e r  W. Lub, d ire c te u r  
v an  de Covij. Vele v issers zu llen  zelfs 
n ie t  in  s t a a t  z ijn  op zo k o rte  te rm ijn  
tw ee m a a l v a n  m a asw ijd te  te  v e ra n d e ­
ren . P e r  1 J a n u a r i  1950 m o e st de m a a s ­
w ijd te  92 m m  zijn , 1 S ep te m b er 1951 
za l die 100 m m  m o e ten  zijn . N ie ttem in , 
zo vervolgde de h e e r  Lub, sc h re e f  m i­
n is te r  M a n sh o lt o n s op 2 J a n u a r i ,  d a t  
reed s v ersch e id en e  v isse rs  n ieuw e n e t -  
t te n  v a n  100 m m  h a d d e n  a a n g e sc h a f t. 
De Covij h e e f t, v erw o n d erd  over deze 
m ededeling , b ij a lle  n e t te n h a n d e la re n  
h ie rn a a r  g e ïn fo rm e erd  e n  de m ed ed e­
lin g  o n tv a n g en , d a t  g een  v a n  a llen  
n e t te n  v a n  100 m m  h a d d e n  afge leverd . 
W el w aren  enke le  a a n v ra g e n  b in n e n ­
gekom en e n  w as een  d e m o n s tra tie n e t 
v a n  n y lo n  afge leverd . H e t sc h rijv e n  
v an  de m in is te r  is  dus p e r t in e n t  o n ­
ju is t.
B ij n e t te n  v a n  100 m m  za l de v a n g s t 
m e t 60 t.h . a fn e m en , te rw ijl de z w a a r­
d ere  vis deze n e t te n  spoedig  za l v e r ­
n ie len . De d ire c te u r  v a n  de B iologi­
sch e  D ien s t zegt, d a t  de n ieuw e n e t te n  
n o d ig  z ijn  om  overbev issing  te  voo r­
k o m en  m a a r  w aa ro m  w erd en  d a n  vo ­
rig  j a a r  nog  21 n ieuw e v e rg u n n in g e n  
voor de IJse lm eerv isse rij u itg e re ik t ? 
W aaro m  is a a n  de IJse lm ee rv isse rs  
geen  adv ies g ev raag d  over de n ieuw e 
m a a sw ijd te  ?
O ver de re s u lta te n  v a n  de p ro efv is-  
se rij m e t de g ro te  m a a sw ijd te  h e e f t  de 
m in is te r  in  de E ers te  K am e r o n ju is te  
m e d ed e lin g en  g ed aan , a ld u s  de h e e r  
Lub.
E en  d e r  v issers, d ie  deze p roefv isse - 
r ij  h a d  u itg eo ëfen d , de h e e r  V isser u i t
S tav o ren , deelde h ie ro v e r te r  v e rg ad e­
r in g  h e t  vo lgende m ede : B ehalve m e t 
m ijn  e igen  n e t te n  v a n  92 m m  heb  ik  
g ev is t m e t n e t te n  v a n  .100 m m  v a n  de 
d ire c te u r  v a n  h e t  R ijk s in s t itu u t voor 
V isserijonderzoek  dr. B. H av inga . M et 
ie d e r  n e t  w erd  om  b e u rte n  gevist. N a 
een  w eek h a d  ik  m e t m ijn  eigen n e t te n  
voo r f  1212 gevangen  en  m e t die v a n  
h e t  R ijk s in s t i tu u t  voor f  90* De b io­
loog d r. eD elder, die bij m ij a a n  boord 
w as, zei to e n  : «Ik zie w el d a t  d i t  zo 
n ie ts  w a a rd  is». I n  de E erste  K am er 
ze g t de m in is te r  ech te r, d a t  de p ro ef- 
v isse rs  V isser en  B oo tsm a deze n e t te n  
w ilden  kopen . Nu b re e k t m ij de klom p, 
a ld u s de h e e r  V isser, w a n t ik  w il die 
n e t te n  n o g  n ie t  voor n ie ts  hebben .
W IJZIGIN G EN  IN HET 
SCHEEPSREGISTER
N a a r  wij v e rn em en  is de h o u te n  bot­
te r  ARM.28, e ig en a a r C. M arijs, ver­
k o ch t n a a r  H on ten isse  in  Zeeuws- 
V laan d eren . N a d a t h e t  sch ip  v a n  een 
m o to r z a l z ijn  voorzien, za l h e t  voor 
de g a rn a len v isse rij op de W esterschel- 
de w orden  geb ru ik t, o nder n u m m e r 
HON.5, v a n  de gebr. D ’h o n t.
De VLI.3 is door de e ig en a a r L. de 
N ooijer v e rk o c h t a a n  z ijn  zoon, d ie  te  
A rnem uide n w o o n ac h tig  is. H et n u m ­
m er v a n  h e t  sch ip  za l n u  w orden  ge­
w ijz igd  in  ARM.15 
De ARM.13, een  h o u te n  hoogaars, 
w elke ree d s  geru im en  t i jd  u it  de v a a r t  
is, is  v e rk o c h t a a n  de R ijk sw a te rs ta a t, 
w a a r  h e t  w o rd t geb ru ik t ais werk- 
casco.
T e b re sk e n s  w ord t gereed  g em aak t 
voor de g a rn a len v isse rij de BR.17, 
sc h ip p e r J.W . v a n  den  H euvel. D it 
sch ip  is de vroegere ZK.7. H et is een  
k le ine  s ta le n  k o tte r  en  d ie n t te r  ver­
v an g in g  v a n  de vroegere BR.17, welke 
t i jd e n s  de oorlog verlo ren  is gegaan .
VERPACHTING WEGHALEN 
MOSSELZAAD
De P o ld er W alcheren  w il bij in sc h rij­
v ing  h e t  re c h t to t  h e t  w eg h a len  v an  
h e t  m o sse lzaad  a a n  de p aa lh o o fd en  
la n g s  W alcheren , t.w. v an  Z ou te lande 
to t  O ostkapelle , bij V rouw enpolder en 
tu sse n  V lissingen  en  K oudekerke, ver­
p a c h te n  voor tw ee ja re n  v a n  1 Mei 
1950 to t  1 M ei 1952. H et w eghalen  
m a g  a lleen  gesch ieden  tu sse n  zonsop­
g an g  en  zonsondergang . V olgens de 
v e rp a ch tin g sv o o rw aa rd e n  m oet de 
p a c h te r  een  b a n k g a ra n tie  s te llen  v an  
f 3.000, te r  n ak o m in g  v an  z ijn  ver- 
p lich tingein , m ede te n  opzich te  v an  
sc h ad e  w elke, a is  deze a a n  de p a a l­
ho o fd en  w o rd t to eg eb rach t, voor re ­
k en in g  v a n  de p a c h te r  kom en. De in ­
sc h rijv in g  s lu it op 5 A pril 1950 te  M id
delburg.
DE KREEFTENVISSERIJ GEOPEND
V olgens de bepa lingen  v an  h e t  re ­
g le m en t voor de v isserij in  de Zeeuw­
se s tro m e n  za l de k ree ften v isse rij van  
1 A pril to t  15 Ju li  w eer uu itgeoefend  
k u n n e n  w orden. D it is voor enkele m os 
se lkw ekers een  w elkom e bezigheid  in  
de ru s tig e  periode n a  h e t  m osselsei- 
zoen en  ta i  v a n  k ree ften k o rv en  w orden 
w eer gereed g em aak t.
CO-OPERATIEVE AANKOOP-
VERENIGING TE BRUINISSE
T e B ru in isse  b e s ta a t  een  co-opera­
tiev e  aankoopveren ig ing , opgerich t 
door de p la a ts e lijk e  m osselkw ekers, 
w elke h e t  in k o p en  v an  gasolie en  ook 
an d e re  benod igdheden  voor de v isse­
r ij v loot reg e lt. M en lev ert hoofdzake; 
lijk  olie, a a n  45 aan g es lo ten  bed rijven  
h e tg e e n  n ag en o eg  de gehele vloot is. 
De om zet in  1949 bedroeg ru im  500.000 
lite r  gaso lie  en  6.000 lite r  sm eerolie. 
D ergelijke  veren ig in g en  b e s ta a n  er in  
de a n d e re  v isse rsp laa tse n  n ie t, of­
sch o o n  e r  op vele p la a ts e n  to c h  ge­
noeg  sch ep en  z ijn  om  to t zulk een  sa ­
m e n w e rk in g  te  komen. .
WEER EEN DRIJVENDE MIJN OP DE 
WESTERSCHELDE
Op 23 M a a r t is w ederom  een d rijv en ­
de m ijn  n a b ij de v u u rto re n  N ieuw er- 
slu is (b ij B reskens) g erapporteerd . 
Deze m ijn  is n a  u ren la n g  zoeken n ie t 
m e er gevonden. V erm oedelijk  is h ij 
n a a r  zee gedreven.
NEDERLAND’S WALVISVAARDER
De g ro te  w a lv isv aa rd e r «W illem Ba- 
rendsz»  h e e f t d it ja a r  n ie t  zo’n  beste  
re is  g e m a a k t a is  de la a ts te  seizoenen 
h e t  geval is  gew eest, o n d an k s  h e t 
fe it d a t  m en  over m eer ja g e rs  besch ik ­
k en  kon. H et seizoen ving a a n  op 22 
D ecem ber 1949 en  eindigde op 15 M a a rt 
1950. H e t b lijk t, d a t  m e n  d it seizoen 
s le ch ts  77.377 v a te n  t r a a n  h e e f t ge­
p ro d u ceerd  tegenover h e t  vorige sei-
BRUNET & C
T e l .  7 1 . 3 1 9  —  T e l e g r .  « C o m p a s »
O O S T K N Ö E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R ^ E, G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
zoen 105.040. S lec h ts  de opb ren g st aan  
sperm olie is gestegen  van  4.168 vaten  
to t 4957 v a ten  in  d it seizoen.
Op de koers v an  de aa n d e len  Ned. 
W alv isv aart h e e f t d it  m in d e r goede 
r e s u lta a t  a l d irec t invloed gehad . Deze 
koers zak te  v an  100 op 21 M a a r t to t  
93.
De E ngelse w alv isv aa rd e r «B alaena» 
h e e f t veel be te re  re su lta te n  w eten  te  
behalen . Deze p roduceerde n e it  m in d e r  
d a n  203.000 v a te n  tra a n .
D it sch ip  is de g ro o ts te  w alv isvaar­
der te r  w ereld, en h e t h e e f t de beste 
v an g s ten  geh ad  van  a l de exped ities 
v an  d it seizoen.
TE WATER GELATEN
TE TERNEUZEN w erd op 11 M a a r t 
een  zgn.. G ro n in g er k u s tv a a rd e r  te  
w a te r  g e la te n  voor een  red e rij te  
D elfzijl. D it w as de ee rste  k u s tv a a rd e r  
die te  T erneuzen  geheel w erd  gebouwd. 
H e t is een  sc h ip  v a n  64 m e te r  lengte  
m e t een  to n n a g e  v a n  800 ton .
ONZACHTE AANVARING
E en Engels schip , kom ende van. 
G en t, is D insdagavond  14 M a art, to e n  
h e t  op weg n a a r  O ostende w as, in  
a a n v a r in g  gekom en m e t de s lu isdeu ­
re n  te  T erneuzen . De voorsteven  van  
h e t  sch ip  w erd  in  e lk aa r  g e d ru k t e n  
liep  vol w ater. V anzelfsp rekend  w as  
e r  ook schade  a a n  de slu isdeur. H e t 
sch ip  deed  d ie n s t a is  v e rg in g sv a artu ig  
en  zou te  O ostende voor h e t  l ic h te n  
v an  gezonken sch ep en  d ie n s t g a a n  
doen. V oorlopig za l h e t  sch ip  naar  
G e n t te ru g g e b ra c h t w orden  voor re ­
p a ra tie .
V E R B E T E R IN G  AAN HAVEN
De h av e n  v a n  W alsoorden  (H on te­
nisse) w o rd t verbe terd . De gem een te  
H onten isse  h e e f t h ie rvoo r een  b ed rag  
v a n  f  200.000 u itg e tro k k en  .alhoew el de 
gehouden  in sc h rijv in g  in sc h rijf  som ­
m en  h e e f t opgeleverd  v an  f  317.000 to t  
f  257.000. Deze h av e n  is veel in  geb ru ik  
voor landbouw doeleinden , a is  lossing 
v a n  k u n s tm e s t e.d., te rw ijl e r  ook v is­
se rsschepen  in  h av en en . E r k u n n e n  
bij hoog w a te r  v rij hoge schepen  in ;  
k u s tv a a rd e rs  k o m en  e r  reg e lm atig  
b in n en . H e t b lij f t  evenw el een  g e t ijh a -  
ven.
SLUITING MOSSELZAADBANKEN
H e t b e s tu u r d e r  V isserijen  op d e  
Zeeuwse S trom en , m a a k t bekend  d a t  
de se d e rt 24 A pril 1949 voor de p u b lie ­
ke v isserij opengeste lde m o sse lzaad - 
b an k e n  op 31 M a a rt 1950 zu llen  w or­
den  geslo ten  v erk laa rd .
VUURTOREN OPNIEUW IN GEBRUIK
S ed ert 24 M a a r t is de v u u rto re n  E ier­
la n d  op h e t  e ilan d  T exel w eer geheel 
in  gebruik genomen. Deze oude 
v u u rto re n  is bij g ev e ch tsh an d e lin g e n  
tijd e n s  de oorlog geheel vern ie ld . M en 
h e e f t de to re n  h e rs te ld  in  z ijn  oude 
vorm , te rw ijl er en  lic h ts te rk te  op is 
a a n g e b ra c h t v an  3 m illioen  k aa rs .
MEER SAMENWERKING BIJ
REDDING VAN DRENKELINGEN
E r b e s ta a n  p la n n e n  om  to t  een  b e ­
te re  sam en w erk in g  bij h e t  red d en  v a n  
d ren k e lin g en  en  an d e re  ongevallen  te r  
zee te  kom en, tu ssen  de re d d in g m a a t-  
sc h ap p ijen  ,de T e leg raa fd ien st, R a d io -  
H o lland  en  de Ned. M arine . De Ned. 
M arin e  h e e f t n u  8 am p h ib iev lieg tu i-  
gen aa n g esch aft, w elke w orden  g es ta ­
tio n e e rd  op  h e t  vliegveld V alkenburg  
bij D en H aag. D it so o rt v lieg tu igen  is  
b ijzo n d er gesch ik t voor a lle rle i re d ­
d ingsw erk  op zee en  zij k u n n e n  zelfs 
bij ruw  w eer nog d a len  en  opstijgen . 
Zij z ijn  bovendien  u itg e ru s t m e t een  
k le in  k ra a n tje  om  d ren k e lin g en  op te  
vissen. Om goed op te  va llen  w orden  
zij in  een  fel gele k le u r  geschilderd .
D a a rn a a s t  za l m en  de besch ikk ing  
k rijg e n  over tw ee voorm alige gro te 
m o to rb o ten  v an  34 m e te r  lang , m e t 
een  sne lheid  v an  22 m ijl. Deze snelle 
schepen  zullen  verm oedelijk  in  D en 
H elder w orden  ges ta tio n eerd , o m d a t 
de gewone red d in g b o ten  fe ite lijk  z ijn  
gebouwd voor ram p en , w elke n ie t te  
v er v a n  de w al gebeuren . Ook deze 
schepen  k rijg e n  een  felle gele k leur.
GEZUIVERD VAN MIJNEN
N aa r wij v ern em en  is th a n s  se d e rt 
k o r t de b reed te  v a n  de geveegde 
sch ee p v aa rtro u te s  voor de N ed e rlan d ­
se kust, w elke to t  d usver op som m ige 
p la a tse n  m a a r  2 m ijl b reed  w aren , u i t ­
gebreid  to t  4 zeem ijlen .
AANVOER VAN VIS IN NEDERLAND
De aan v o er v an  v is in  de N eder­
lan d se  aan v o erh av en s  over de m a a n d  
F eb ru a r i 1950 bedroeg volgens de c i j­
fe rs  v a n  h e t  C e n tra a l B u rea u  voor d e  
S ta tis tie k en , m e t in b eg rip  v a n  m os­
selen, oesters, IJ sse lm ee r-  en  zoetw a- 
te rv isserij 9.101.000 k g r  voor e e n  
w aa rd e  v a n  f  3.274.000 H a rin g  w erd  
aangevoerd  voor 375.000 k g r à  f
119.000, m ak ree l 115.000 kgr. à  f
45.000, k ab e ljau w  247.000 kgr. à  f
182.000, w ijtin g  544.000 kgr. à  f
167.000, schol 1.090.000 kg. à  f 625.000, 
to n g  462.000 kg. à  f 743.000, ta rb o t  
45.000 kgr. à  f 68.000, g a rn a le n  59.000 
kgr. à  56.000: Ook de aan v o er v a n  
sn o ek b aa rs  u it  h e t  IJse lm ee r is nog  
zeer b e lan g rijk  m e t 178.000 kgr. à  f
147.000, I n  verg e lijk in g  m e t h e t  vorige 
j a a r  is e r  n ie tte m in  een  b e lan g rijk e  
v e rm in d erin g  te  c o n s ta te ren . T oen  
w erd  e r  aangevoerd  11.410 duizend  kg. 
voor een  to ta a l  b ed rag  v a n  f  3461.000. 
In  p r ijs  is h e t  versch il e c h te r  n ie t  
groot.
À
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Uitvoer naar Frankrijk
De m edede ling  in  h e t  b e r ic h t a a n  
d e  invoerders , ve rsch en en  in  h e t  F ra n ­
se « Jo u rn a l Officiel» v an  18 M aart, 
w a a rb ij een  n ieuw  co n tin g e n t voor in ­
v o er v an  B elgische vis v rijgegeven  
w o rd t, voorzag d a t  de F ra n se  in v o e r­
v e rg u n n in g e n  v o o ra fg aa n d e lijk  m e t 
h e t  v isa  d e r  «M arine m arch an d e»  
m o e ste n  bekleed w orden. V an  v e r ­
sch e id en e  z ijd en  w erd  aan g ed ro n g en  
o p d a t deze h in d e re n d e  m a a tre g e l zou 
a fg e la s t w orden. De F ra n se  overheid  
zag  d i t  in  en  beloofde h e t  nodige te  
zu llen  doen.
N o ch ta n s  w as deze m a a tre g e l ge­
tro f fe n  te n e in d e  de con tro le  op de in ­
gevoerde w aa rd e n  te  k u n n e n  u ito e fe ­
n e n  d a a r  ’t  v as ts te lle n  v a n  ’n  c o n tin ­
g e n t p e r  g ren sp o st a fg e sc h a ft w erd.
Deze co n tro lem a a treg e l d iende dus 
doo r een  an d e re  te  w orden  vervangen . 
E en  voorste l w erd  door de B elgische 
bevoegde a u to ri te ite n  inged iend . 
E venw el zou h e t  opm aken  v a n  nieuw e 
m o d a lite ite n  de invoer nog  m e er t e ­
g en h o u d en  d a n  d it  h e t  geval w as bij 
de ee rs te  m o d a lite iten .
D aaro m  h e e f t h e t  F ra n se  M in isterie  
b es lis t d a t  de in  de « Jo u rn a l Officiel» 
gepub liceerde  m ededeling  zou b eh o u ­
d e n  b lijven , d it  om  alle n u tte lo ze  v e r­
t ra g in g e n  te  v e rm ijden . N o ch tan s te n ­
e inde  a a n  alle invoerders gelegenheid  
te  geven h u n  invoer te  b eg in n en  op de 
v as tg es te ld e  d a tu m , w erd  beslo ten  d a t 
h e t  b e tre ffen d e  v isa onm idde llijk  zou 
a fge leverd  w orden  door de bevoegde
in s ta n tie s , zonder d a t  de aa n v ra g e r  
hoefde te  w ach ten .
We m en en  d a t deze m a a tre g e l de 
b es te  oplossing is en  d a t, n u  de u itv o er 
n a a r  F ra n k r ijk  reg e lm atig  begonnen  
is, e r  geen verdere  m oe ilijkheden  zu l­
len  opdagen .
Mededeling- van de 
Belgische 
Ambassade
Zoals reeds v roeger m edegedeeld, 
b li j f t  nog  een  co n tin g e n t v a n  5 m il­
lioen  Belgische f ra n k  te r  besch ikk ing  
voor u itv o e r n a a r  F ra n k r ijk  N aa r 
b lijk t u i t  een  m ededeling  v an  de B el­
gische A m bassade te  P arijs , zou d it 
c o n tin g e n t v rijgegeven  w orden  in  de 
loop d e r  ee rste  d ag en  v a n  M ei én  in  
elk  geval vóór 15 M ei 1950. H ierm ede 
zou de u itvoer n a a r  F ra n k rijk  b e s te n ­
d ig  k u n n e n  doorgevoerd  w orden  to t  30 
Ju n i. Op 1 Ju li  b e g in t h e t  reg im e v a n  
de v rije  invoer v a n  vis e n  v isse rijp ro - 
d u k te n  in  F ra n k rijk  zo d a t d i t  a fz e tg e ­
bied  ons geen m o e ilijkheden  m eer 
b ie d t m e t d ien  v ers ta n d e , d a t  zw are 
in v o e rrec h te n  hoge aan k o o p p rijzen  
te n  o nzen t onm ogelijk  m a k en  en  de 
co n c u rre n tie  d er S can d in av isch e  la n ­
d en  een  zw are h a n d ic a p  za l b lijven .
Moeilijkheden in zake uitvoer naar Frankrijk
Waartoe dient de Nat. Federatie ?
V oor de u itv o e r n a a r  F ra n k r i jk  z ijn  
m o e ilijk h ed en  opgerezen  b ij h e t  v e r­
sc h ijn e n  v a n  h e t  b e r ic h t a a n  de in ­
vo erd ers  in  de « Jo u rn a l O fficiel» v a n  
18 M a a r t 1950.
O nder a a n  h e t  b e r ic h t w erd  m edege­
deeld  d a t  de in v o e rv e rg u n n in g  v a n  de 
F ra n s e  invoerders , v o o ra fg aa n d e lijk  
door h e t  «Office des C hanges»  en  h e t  
«M inistère de la  M arin e  M arch an d e»  
m o e ste n  gev iseerd  w orden  voo raleer de
invoer k a n  gesch ieden . D aa r de invoer­
v e rg u n n in g  m o et a a n g ev raa g d  w orden 
a a n  een  a n d e re  d ienst, en  deze enkel 
k a n  afg e lev e rd  w orden  m its  voorleg­
g in g  v a n  een  p ro -fo rm a fa k tu u r, zou 
h e t  b ijgevolg  noodzakelijk  z ijn  d a t  de­
ze p ro -fo rm a  fa k tu u r  ACHT DAGEN 
m in s te n s  voor h e t bekom en van  de no­
d ige  v isa  in  h e t  bez it v a n  de F ra n se  in ­
v o erd e r m o e st zijn , zoda t yolgens de 
h u id ig e  rege ling , de B elgische u itvoer
M et taehennen aan dip£am a’& âveaetten en 
aetfyunninyen aea t haapaaavdif en zeeaiôôeùf
ÍÍwacía en 3ledeuô aetetemet&t
W e v ern em en  d a t  h ie rnavo lgendeD E  CONINCK B e rn a rd  
v issers en  red e rs  v e re re m erk t w erden  F  ALLEYN Louis 
m e t h ie rn av o lg en d e  e re tek e n s  : LANERES H endrik
Deze e re tek e n s  zu llen  b in n e n k o rt PONJAERT A ugust 
a a n  de gedecoreerden  op officiële w ij-  VERLAECKE P ie rre  







KROONORDE GOUDEN PALMEN 
DEVAUX Em iel O ostende
KROONORDE GOUDEN MEDAILLE 
ANTIERENS Ju le s  O ostende
BALLIEUL M aurice O ostende
BEYEN J a n -B a p ti ts  De P a n n e
BLONDE E ngel O ostende
BLONDE O scar O ostende
BRYS E d u ard  O ostende
B U R K E F ra n s  O ostende
HENNAERT Em iel O ostende
LABBEKE R o b ert O ostende
LEG EIN  M arcel O ostende
LEBLUY M aurice O ostende
PAUW ELS K a re i O ostende
SALLIAU Em iel O ostende
TISSAEN H en d rik  O ostende
VAN DIERENDONCK J a n  H eis t
VAN TO R R E C am ille H eist
VERKOUILLE O scar O ostende
V LIETINCK F ra n s  H eist
ZW ERTVAEGHER A rth u r  O ostende
GOUDEN MEDAILLE 
ORDE LEOPOLD I I  
ASPESLAGH K are i B redene
BEERNAERT G u illaum e O ostende
DE SMEDT C am ille H eist
G O D ER IS A rth u r  O ostende
TO RREB O R RE V in cen t O ostende
CATTOOR A lfons B lankenberge
CHAPEL K a re i O ostende
NIJVERHEID SERETEKEN  le  KLASSE
BILLIA ERT P ie te r  
CALCOEN H en d rik  
CATTOOR Leopold 
CLEMENT Em iel 
COUH IJSDER R e n a u ts  
COULIER V ictor 
DE BRUYNE A ugustin  
DE BRUYNE P ie te r  
D ECK M IJN  E d u ard  
DECKM IJN  G era rd  
D ECKM IJN K are i 
DE SAEVER Jo ris  
DEVRIENDT H en d rik  
DEVRIENDT P ie te r  
EEREBOUT G u sta a f  
GONSALES E dm ond 
JUNGBLUTH K are i 
JUREW YTZ Alfons 
LOGGHHE H en d rik  
MALLEFEYDT Louis 
MEYERS P ie rre  
RYCX K are l 
SAVELS G u sta a f  
SAVELS Leopold 
SCHARRE Louis 
STROBBE P ie rre  
UTTERW ULGHE P ie rre
W at de z e e  
opbrengt
De to ta le  aan v o er v an  vis op de hele 
w ereld  bedroeg vóór de oorlog rond  18 
m illioen  to n  p e r  ja a r . E u ro p a’s a a n ­
deel ( in  1938) w as ongeveer 5,5 mill, 
to n . H iervan  b ra c h t : N oorw egen : 1,2 
m illioen  to n  a a n ; E ngeland  : 1,1 m il­
lioen  to n ; D u its lan d  : 0,7 m illioen ton.
D u its lan d  kw am  op de derde p la a ts  
voor de E uropese zeevisserij door de 
u itb re id in g  v an  z ijn  vloot tu ssen  de 
tw ee  w ereldoorlogen.
In  de ja re n  1922-1938 w erd de D uitse 
aan v o er m e t 3 1/2 m a a l g ro ter. B ene­
vens D u its lan d  h a d  ook in  IJ s la n d  de 
v isserij een  g ro te r  u itb re id in g  geno­
m en.
N ie tteg e n s ta an d e  de e igen  aanvoer 
im m er to en am , bleef D u its lan d  de 
v o o rn aa m ste  k la n t v an  de v isserijlan - 
den . De D u itse  v isinvoer bedroeg ge­
m iddeld  p e r  ja a r  v an  1928-1938 onge­
veer 257.000 ton.
Ais gevolg v a n  de oorlog h ad d e n  
aan z ien lijk e  verschu iv ingen  in  de a a n ­
voer v an  de E uropese v isse rijlan d en  
p la a ts .
R eeds tijd en s  de oorlog konden  I J s ­
la n d  en  D en em ark en  h u n  aanvoer m er­
k e lijk  verhogen.
V an 1938 to t  1948 steeg  in  D en em ar­
k e n  de ja a r li jk s e  a a n  voer v an  85.000 
to n  to t  210.000 to n  en  de IJs la n d se  op­
b re n g s t kw am  van  290.000 to n  op 460 
du izend  ton .
E en gevoelige v erm in d erin g  m oest 
d a a re n te g e n  in  G ro o t-B rittan ië , Hol­
la n d  en  F ra n k r ijk  geboekt w orden. Ook 
de D u itse  v isserij h a d  door de oorlogs­
o m sta n d ig h e d e n  zeer veel te  lijden , 
d a a r  de v isserijv loo t door de hoge ver­
liezen, s te rk  verm inderde.
D oor h e t  gebrek  a a n  voed ingsw aren  
in  de ee rs te  ja re n  van  de oorlog, 
t r a c h t te  m en  in  a lle  lan d en , de zee­




H eis t 
O ostende 
H eist 
N ieuw poort 
B lankenberge  




















VAN DEN ABEELE R ich a rd  Nieuwp. 
VAN DIERENDONCK A ugust H eist 
VAN DIERENDONCK O m er H eis t 
VAN TO RRE C am iel H eist
VAN TORRE F ra n s  O ostende
VERBIEST A lbert O ostende
VERBIEST F ra n s  O ostende
VLIETINCK P ro sp e r H eist
WAEGHE M aurice B lankenberge  
ACKEIN A ntoon  O ostende
ALLEGOET G era rd  O ostende
BLOMMAERT R ené H eist
CATTOOR F irm in  Z eebrugge
COULIER Louis O ostdu inkerke
DE GROOTE A ndré H eist
DE SPIEGELAERE Em iel H eist
EYLAND G u s ta a f  O ostende
HAGERS Polydoor O ostende
JANSSENS K are l H eist
MEYER H en d rik  O ostende
SAVELS Leon H eist
VAN DIERENDONCK J a n  H eist
VAN TORRE H en ri Z eebrugge
VAN TO RRE Leon H eist
VERCRUYSSE F ra n s  O ostende
W ITTEVRONGEL P ie rre  B lankenb . 
AZAERT Louis B lankenberge
BAUWEN K are l O ostende
BISSCHOP Louis B lankenberge
BLOCK P ie te r  O ostende
BU RKE Em iel O ostende
C ALLIER A lfons B lankenberge
DE LEY Jo h a n n e s  O ostende
HUYS Edm ond B lankenberge
PAUW AERT K are l S tene
PILLAES A m and  O ostende
N IJVERHEID SERETEK EN  2e KLASSE
H e t S ta a tsb la d  v a n  27 M a a r t  m a a k t 
h ie rn a v o lg en d  b es lu it v a n  d e  R e g en t 
bekend , g ed a g te k en d  v a n  21 F e b ru a r i 
1950. H e t lu id t  :
G e le t op a r tik e l 3, 6e, v a n  de w e t v a n  
25 A ugustus 1920 op de v e ilig h e id  d e r  
sc h ep e n ;
G ele t op h e t  k o n in k lijk  b es lu it v a n
15 N ovem ber 1929 h o u d e n d  h e r in r ic h ­
t in g  d e r  z e ev a a rtsc h o len ;
G ele t op h e t  k o n in k lijk  b es lu it v a n
16 N ovem ber 1929 b e tre ffe n d e  de to e ­
k e n n in g  v a n  d ip lo m a’s, b re v e tte n  en  
v e rg u n n in g e n  in  de k o o p v aa rd ij e n  d e  
zeevisserij, gew ijzigd  b ij de k o n in k li j­
ke b es lu ite n  v a n  5 J u n i  1936 e n  10 M ei 
1937;
O verw egende d a t  de o v erg an sp erio - 
de in  voornoem de k o n in k lijk e  b es lu i­
te n  b e p a a ld  te n  gevolge v a n  de oorlog 
m o e t v e rle n g d  w o rd en ;
G e le t op h e t  adv ies v a n  de R a a d  
v a n  S ta te ;
O p de v o o rd ra c h t v a n  d e  M in is te r  
v a n  V erkeersw ezen,
W ij h eb b e n  b es lo te n  e n  W ij b es lu i­
te n  :
A rtik e l 1. A rtike l 44bis, n, v a n  h e t  
k o n in k lijk  b es lu it v a n  16 N ovem ber 
1929 w o rd t door de vo lgende b e p a lin ­
g en  v e rv a n g en  :
«II. T o t 31 Ju li  1952 zal een  b ijzo n ­
dere  v e rg u n n in g  v an  sch ip p er te r  v is­
se rij w orden  u itg e re ik t, d ie h e t  re c h t 
v e r le e n t om  b in n e n  de in  a r tik e l 13, 
p a r . 1, b ep a a ld e  g ren zen  a is  gezag­
v o e rd e r  d ie n s t te  doen  op v isse rsv aa r­
tu ig e n  v a n  h e t  hoogste  60 b ru to  
to n n e m a a t.
O m  die v e rg u n n in g  te  bekom en, 
m o e t de c a n d id a a t  :
a )  vo ldoen  a a n  de algem ene v ere is­
te n  g es te ld  bij a r tik e l 11;
b) v ijf  e n  d e r tig  j a a r  oud  z ijn ;
e) h e t  bew ijs lev eren  d a t  h ij te n
m in s te  zeven  ja a r  sc h eep sd ien s t telt. 
w a a rv a n  in  de la a ts te  t i jd  te n  m in s te  
d r ie  j a a r  te r  v isserij en, inzonderheid , 
één  j a a r  a is  ee rs te  m a tro o s;
d) vo ldoen  in  h e t  m onde ling  gedeel­
te  v a n  h e t  to ep assin g sex am en  w a a r­
v a n  h e t  p ro g ra m m a  opgenom en is in  
b ijlag e  II, 2, 2e v an  d it  beslu it.
A rt. 2. De M in is te r  v a n  V erkeersw e­
ze n  is  b e la s t m e t de u itv o e rin g  v an  d it 
beslu it.
D a a ru i t  sp ru it  vo o rt d a t  nog  to t  31 
J u li  1952 v e rg u n in in g en  zu llen  v e r ­
le e n d  w o rd en  voor v a a r tu ig e n  to t  
h o o g ste n s  60 b ru to  to n , m its  de voor 
w a a rd e n  in  h e t  B eslu it verm eld .
Examenzitting van 20 Maart 1950 




AZAERT P ie te r  
ASAERT R afaë l 
BARVOETS K are i 
BERTENS M aurice 
BRAEM C ornelis 
BULTEEL E dm ond 
CATTOOR Alois 
CATTOOR M ax im iliaan  
CEYFS Leopold 
DEBEDTS P ie te r  
DEBRUYNE T heofiel 
DE CROP H en ri 
DEPUYDT A ugust 
DESCHAGHT A lbert 
DE SMET M ichel 
DE SMEDT F ra n s  
DE SM IDT Jozef
B lankenberge  
B lankenberge  




De P an n e  












V orige w eek h a d  d i t  ex a m e n  p la a ts . 
De ju ry  w as a is  v o lg t sa m en g e ste ld : 
V o o rz itte r  ; d h r  B ecu, h a v e n k a p i­
te in . L eden  : de h h . De W ispelaere ,
le ra a r  zeev aartsch o o l; Som ers, id .; 
V an  Hove, id .; C an d ae le , In g e n ie u r  
bij h e t  Zeew ezen; B on te , s u b s t itu u t 
v a n  de h e e r  P ro c u re u r  d es  K on ings 
De G roo te  J., s e c re ta ris  v a n  h e t  R ode 
K ru is ; V andevelde, d ie n s th o o fd  b ij de 
D ien s t v a n  T e le g ra a f  e n  T elefoon. 
S e c re ta r is  : d h r  P il, s e c re ta ris  te r  Z ee­
v aa rtsch o o l.
De ges laagde k a n d id a te n  ; 
SC H IP PE R  TER  KUSTVAART : 
VAN W YNSBERGH E P ie rre .
STUURMAN T E R  KUSTVAART : 
BROUCKXON Jo h n .
DEMOL Je a n .
DE G R EEF P ie rre  
DECLERCK R ené.
FOLLET A rm and .
GOVAERT F ra n s .
M O LITO R G eorges.
K O LIN  H enri.
STRU BBE E d u ard .
SNYERS Jozef.
SAM BREE Je a n .
Bij de o p en in g  d e r  z i tt in g  h ie ld  de 
V o o rz itte r  een  k le ine  to e sp ra a k  to t  de 
k a n d id a te n . H ij w ees op d e  e r n s t  v a n  
de p ro e f  die zij zouden  o n d e rg a a n , 
spoorde h e n  a a n  te  w erk en  m e t  gedu ld
en  overleg  in  de overtu ig in g  d a t  de ju ­
ry  z ich  zou gelukkig  a c h te n  n ie t  in  de 
v e rp lic h tin g  te  w orden  gesteld  a a n  
som m igen  h u n  b rev e t te  w eigeren.
N a h e t  ex a m e n  w enste  h ij a lle  ge­
slaag d e  k a n d id a te n , n a m e n s  de ju ry , 
geluk ; e r  te v en s  op d ru k k en d  d a t  h e t  
voor h e n  een  m orele p lic h t w as te  b e ­
w ijzen , d a t  zij h e t  h u n  toegekende 
b re v e t w a a rd ig  w aren .
V oor de n ie t  g es laagden  h a d  de 
v o o rz itte r  een  h a r te l i jk  w oord van  
aan m o ed ig in g ; h ij  w ees h e n  op de 
le em ten  in  h u n  k en n issen , du idde  h e n  
de v a k k e n  a a n  op dew elke zij zich 
h o o fd za k e lijk  d ien d en  toe te  leggen  en  
w ees e r  op d a t  e r  in  Ju li  a.s. een  h e r -  
k an s in g se x a m e n  p la a ts  h ad .
O n d er de s tu u rlie d en  te r  K u s tv a a r t 
w elke z ich  v o o rste lden  voor h e t  ex a ­
m en, w aren  e r  12 w elke een  d ip lom a 
b ez a ten  v an  le e rlin g  te r  K u s tv a a r t en 
n l. : B rouckxon  F ra n s , B rouckxon 
Jo h n , D em ol Je a n , De Vos A ndré, D e­
sm e t F e rn a n d , De G reef P ierre , De 
C lerck  R ené, F o lle t A rm and , G o v aert 
F ra n s , M olito r G eorges, S tru b b e  E d ­
w ard , S am b ree  Je an .
Z ijn  n ie t  geslaagd  : M onteyne G us­
ta a f ,  B roucke P ie rre , B rouckxon 
F ra n s , C olot G eorges, De Vos A ndré, 
D esm et F e rn a n d , D asseville R aym ond, 
S nyers  M ax.
Zulien Achepen niei meet taeôien ?
O n lan g s  w erd  b ekend  g e m a a k t d a t  
m e n  een  m e th o d e  h e e f t o n td e k t om  
h e t  ro e s te n  v a n  sc h ep e n  te  voorkom en . 
De e e rs te  re a c tie s  op  d it  b e r ic h t w aren  
d a t  h e t  n ieuw e sy steem  h a n d e ls -  en  
o o rlo g sm arin es  m illio en en  e n  m il-
lioenen  zou b esp aren .
T evens b e s ta a t  de k a n s  d a t  h e t  de 
econom ische to e s ta n d  v a n  sch eep sw er­
ven  za l v e ra n d e ren , en  w ijz ig ing  za l 
b ren g e n  in  de m a rin e s tra te g ie . H et 
p rin c ip e  v a n  de o n td e k k in g  is  eenvou­
dig. L an g s  de z ijd en  v a n  h e t  sc h ip  
w orden  p la te n  m a g n e s iu m  a a n g e ­
b ra c h t, w elke h e t  u its tro m e n  v a n  
io n en  u it  h e t  ijz e r  te g e n g a a n . O p deze 
w ijze v oo rkom t m e n  h e t  ro es ten .
De o n td e k k in g  w erd  b ek en d  ge­
m a a k t doo r de C an ad ese  m a rin e . H e t 
m idde l is gevonden  door een  g roep  ge­
le e rd en  w elke zich  o n d er le id in g  van  
K e n n ith  B a rn a rd  m e t h e t  p ro b leem  be­
zig h eb b e n  gehouden .
B a rn a rd  h e e f t  over de v in d in g  ree d s  
c o n fe re n tie  gevoerd  m e t d e  A m eri­
k a a n se  m a rin e . V erw ac h t w o rd t d a t  
de m a rin e  der V eren igde S ta te n  m e t 
h e t  n ieu w e m id d e l p ro ev en  za l n em en , 
op sc h ep e n  v a n  de A tla n tisc h e  vloot.
H et p ro ces za l 25 p ro c e n t v a n  h e t  
ro e s te n  voorkom en. D a t b e te k e n t d a t  
schepen , w aa ro p  d it  m id d e l is  toege­
p a s t,  s le c h ts  eens in  de d r ie  o f v ier 
j a a r  in  h e t  droogdok behoeven  te  g a a n  
in  p la a ts  v a n  e e n m a a l p e r  ja a r ,  zoals
th a n s  h e t  geval is. In  oorlogstijd  zou­
d en  oo rlogsschepen  la n g e r  in  de v a a r t 
k u n n e n  b lijven , en  h an d e lssch ep en  
zouden  een  la n g e re  lev en sd u u r hebben .
H e t g ro o ts te  voordeel v a n  de o n t­
d ek k in g  is  e c h te r  de b esp arin g  in  tijd , 
effic iency  en  lonen.
H et geb ru ik  v an  m ag n esiu m  be­
s p a a r t  p e r  j a a r  a a n  een freg a t, d a t  is 
h e t  k le in s te  ty p e  oorlogssch ip  v a n  de 
C a n ad e se  m a rin e , vier du izend  do lla r, 
zo v e rte ld en  m arin ed esk u n d ig en .
R eeds in  M ei 1947 is m en  m e t h e t 
zoeken  n a a r  een  a n tiro es tm id d e l b e ­
gonnen . A an v an k elijk  g eb ru ik te  m en  
e r  z in k p la te n  voor, doch  h e t  zink  ver­
loor ree d s  n a  zes w eken in  h e t  w a te r 
z ijn  e ffec tiv ite it.
De C a n ad e se  m ijn en v eg er «W allece- 
burg»  w erd  m e t de m ag n esiu m  p la te n  
u itg e ru s t, en  n a  v ijftien  m a a n d e n  u it 
h e t  w a te r  genom en  in  p la a ts  v a n  zo­
a ls  g eb ru ik e lijk  is n a  zes m a an d e n . De 
r e s u lta te n  lie te n  a lle  deskund igen  ver­
s te ld  s ta a n . T h an s , tw ee  en  h a lf  ja a r  
n a  h e t  beg in  v an  de p roefnem ing , is de 
bodem  v an  h e t  v a a r tu ig  nog  in  dezelf­
de co n d itie  a is  bij h e t  begin. De kosten  
v an  m a g n es iu m  z ijn  th a n s  n ie t veel 
h o g er d a n  die v an  zink. De gehele toe­
p a s s in g  is  n o g  n ie t  u i t  h e t  experim en­
te le  s ta d iu m . M en n e e m t o.a. nog  p roe­
v en  m e t p la s tic  e n  ook m e t een  gecom ­
b in eerd e  p la s tic -m ag n e siu m  b eh a n d e ­
ling . D it is  e c h te r  veel d uu rder.
n a a r  F ra n k rijk  n ie t zou k u n n e n  begin» 
n e n  h eb b en  a c h t d ag en  n a  h e t  ver­
sc h ijn e n  v an  h e t  b e r ic h t a a n  de in­
voerders.
D it be tekende voor de B elgische uit­
voerders, w elke reed s sinds Maandag 
vis h ebben  gekoch t om  Z a te rd ag  te 
verzenden, een h in d e rp a a l en  tevens 
een risico  de vis n ie t m eer te  kunnen 
verzenden.
H et V.B.Z. w as h ie rv a n  op de hoogte 
en  h a d  Z a te rd ag n a m id d ag  reeds de 
ee rste  s ta p p e n  g e d a a n  om  deze laatste 
m a a tre g e l te  zien verbe teren . De Fran­
se a d m in is ta tie  welke h e t  onlogische 
van  deze m a a tre g e l inzag, beloofde on­
m iddellijk  h e t nodige te  doen om  een 
te g en b e ric h t in  de « Jo u rn a l Officiel» 
te  la te n  v e rsch ijn en  w elke deze maat­
regel ongeldig zou verk la ren , namelijk 
h e t  bekom en van  h e t v isa van  h e t  Mi­
n is te r ie  der H an d e lsm arin e .
M eer kon  n ie t g ed a an  w orden  en er 
m oet a fg ew ach t w orden  to t  wanneer 
h e t  b e ric h t versch en en  is. Bovendien 
h e e f t h e t  V.B.Z z ijn  invloed aange­
w end bij versch illende officiële instan­
tie s  te  P a r ijs  om  te  bekom en d a t  deze 
m a a tre g e l te n  spoed igste  ingetrokken 
worde.
Deze s ta p p e n  w erden  door h e t  V.B.Z. 
g ed aan  m e t h e t  doei de u itv o e r  te  be­
vorderen  en  aldus de v isserij gedeelte­
lijk  u it  h a a r  b en a rd e  to e s ta n d  te  hel­
pen.
T ijd en s de jo n g ste  dagen  w erd  het 
V.B.Z. door ta i  v an  h a n d e la a rs  opge­
beld w elke in lich tin g en  v rag en  en 
d rin g en d  verzoeken h e t nod ige te  wil­
len  doen.
In  zoverre h e t  V.B.Z. hiermede 
re c h ts tre e k s  of o n rec h ts tree k s  de be­
la n g en  v an  de zeevisserij k a n  verdedi­
gen, is h e t  h a a r  ta a k  tu sse n  te  komen 
en  h e e f t ze d it  to t  n u  toe gedaan .
We v rag en  ons e c h te r  m e t red e n  af 
w elke ro l d e  N atio n ale  F e d e ra tie  te 
spelen  h e e f t in  zulke om standighe­
den  en  w aa ro m  er hoofdzakelijk  be­
roep  g ed aan  w o rd t op de tussenkom st 
v an  h e t  V.B.Z. w an n e e r  dergelijke 
m oeilijkheden  zich voordoen.
D e h a n d e la a rs  h ebben  h u n  vakvere­
n ig in g  en  z ijn  bovendien  aangesloten 
bij de N atio n ale  F ed era tie  v an  h e t  Vis- 
bedrijf, de V ishandel en  d e  Visnijver- 
heid, die dus even goed h u n  belangen 
m oet k u n n en  verdedigen. Of w orden de 
v ish a n d e la a rs  h e t g ew aar d a t  ze bij 
de N ationale  F ed e ra tie  s teed s te  kij­
k en  w orden gezonden w an n e e r  h e t er 
op a a n  kom t h u n  b e lan g en  recht­
s tree k s  te  verded igen  en d a t  de belan­
gen v an  de invoer voor g aan , tenware 
h e t  zou g aa n  om de u itvoer v an  be­
v ro ren  vis n a a r  D u its lan d , F rankrijk  
of E ngeland  te  bevorderen.
H et is gem akkelijk  voor de Nationa­
le  F ed e ra tie  een m ooie b rie f op te  stel­
len  w aa rin  gezegd w ord t d a t  h e t is 
«dank  zij h u n  tu ssen k o m st d a t  het 
c o n tin g en t voor u itv o er n a a r  Enge­
la n d  verhoogd w erd  to t  125.000 pond 
voor h e t tw eede k w a r ta a l 1950», waar 
iedereen  w eet d a t deze verhog ing  te 
d an k e n  is  a a n  de v erbe terde  handels­
po litiek  tu sse n  E ngeland  en  België en 
d a t h e t  V.B.Z. reeds s inds vorig jaar 
h e rh a a ld e  m a len  tu ssengekom en  is 
om  een verhog ing  te  bekom en. We ver­
geten  n ie t d a t  h e t  d an k  zij de Nations- 
le  F ed e ra tie  w as d a t  h e t  contingent 
v an  80.000 pond  voor u itv o er v a n  vis, 
5.000 pond  afgenom en  w erd voor u it 
voer v an  bevroren  vis, die de Engelsen 
N IET WENSEN.
H et w as ook «dank zij de Nationale 
F edera tie»  d a t  vorig ja a r  v an  de uit­
voer n a a r  F ra n k rijk  500.000 B. fr. per 
sc h ijf  a f  genom en w erd  voor uitvoer 
van  bevroren vis. En h e t  w as NIET, 
d an k  zij de N ationale  F ed era tie , dat 
vorig ja a r  een BUITENGEW OON con­
tin g e n t v an  500.000 B. fr. voor uitvoer 
v an  g a rn a a l n a a r  F ra n k rijk  kon  beko­
m en  w orden. H e t is N IET  d a n k  zij 
de N ationale  F ed era tie , d a t de gar- 
n a a lu itv o e r  th a n s  vrij is n a a r  Frank­
rijk . H et w as n ie t d a n k  zij de Nationa­
le F edera tie , d a t  de ta x a tie  op de in­
gevoerde g a rn a a l in  F ra n k rijk  ver­
m in d e rd  is. H et is n ie t, d a n k  zij de 
N ationale  F ed era tie , d a t  th a n s  12 soor­
te n  vis m ogen u itgevoerd  w orden  naar 
F ra n k rijk , d a t  deze zen d in g en  cnbe- 
p e rk t over alle g ren sp o sten  m ogen  ge­
sch ieden , enz.. Al deze zak en  konden 
n ie t bekom en w orden  zo lang  de Na­
tio n a le  F ed e ra tie  zich m e t de visuit- 
voer bezig h ield . Nu de Nationale 
F ed e ra tie  n ie t alles m eer te  zeggen 
h ee ft, is p lo ts  alles m ogelijk  geworden 
w a t v roeger onm ogelijk  sch een  en  on­
ze b u ite n la n d se  h a n d e l belem m erde.
I s  h e t  m issch ien  d aa ro m  d a t  het 
V.B.Z. th a n s  g eraad p leeg d  w o rd t cm 
die zaken  op te  k n ap p e n  w aarvoo r de 
Nationale Federatie niet in s taa t is 
o m d a t ze a lleen  de b e lan g en  v a n  en­
kele invoerders b e h a r tig t ?
H et V.B.Z. h e e f t geleerd  d a t  h e t  op 
zichzelf zoveel s te rk e r  s ta a t  d a n  aan­
geslo ten  bij een veren ig in g  die er en­
kel op u it  is  w elbepaalde b e langen  te 
d ienen. E n o m d a t h e t  zich zo prach tig  
u it  de slag  h e e f t k u n n en  red d en , reke­
n e n  de leden  v a n  de N atio n ale  F edera­
tie  m eer op de tu ssen k o m st v an  de af­
gescheu rde veren ig ing  d a n  op de Fede­
r a tie  zelf.
D it is  de b a r re  w erkelijkheid , w aar­
a a n  som m ige v o o rs tan d e rs  v a n  die Fe­
d e ra tie  a a n  de k u st, w el eens mogen 
denken , vooraleer in  h u n  vereniging 
h u n  leden  te  p a a ie n  m e t beloften .
